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George Fox 2007 Baseball Statistics (thru May 15) 
Record: 30-9 Home: 16-2 Away: 10-7 Neutral: 4-0 I NWC: 19-5 
Batting Statistics 
Player 
5 Donohue, Bryan .. . 
34 Wentzell, Dan ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
7 Bailey, Pat ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
2 Burch, Josh ..... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
24 Downs, Daniel ... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
12 Woo, Michael .... . 
26 Siler, Todd ..... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
21 Shanks, Peter ... . 
4 Monson, Seth .... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
1 Brown, Jason .... . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
33 Chapin, Nic ..... . 
20 Munoz, Josh ..... . 
8 Brown, Nate ..... . 
36 Bratney, Nick ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
AVG 
.464 
.388 
.382 
.375 
.348 
.333 
.328 
.317 
.316 
.295 
.571 
.500 
.421 
.333 
.333 
.208 
.200 
.200 
.182 
.154 
.000 
.000 
.000 
.000 
GP-GS 
33-33 
39-39 
39-39 
39-39 
38-37 
35-35 
33-33 
37-32 
39-39 
28-12 
9-0 
4-0 
10-4 
8-2 
3-0 
16-4 
3-0 
9-0 
7-1 
7-3 
6-0 
1-0 
2-0 
1-0 
AB 
110 
147 
170 
152 
132 
114 
137 
120 
155 
61 
7 
4 
19 
9 
3 
24 
5 
5 
11 
13 
4 
1 
1 
0 
R 
28 
42 
39 
39 
28 
36 
36 
27 
31 
17 
1 
2 
5 
4 
0 
3 
0 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
H 
51 
57 
65 
57 
46 
38 
45 
38 
49 
18 
4 
2 
8 
3 
1 
5 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
2B 
7 
15 
6 
22 
9 
3 
10 
10 
11 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
3B 
0 
1 
1 
4 
1 
1 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HR RBI 
0 23 
8 55 
1 36 
0 30 
2 30 
0 14 
3 33 
2 33 
3 36 
0 11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
TB 
58 
98 
76 
87 
63 
43 
64 
54 
75 
25 
4 
2 
10 
3 
1 
5 
1 
1 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
Home: 11-1 Away: 8-4 
SLG% 
.527 
.667 
.447 
.572 
.477 
.377 
.467 
.450 
.484 
.410 
.571 
.500 
.526 
.333 
.333 
.208 
.200 
.200 
.273 
.308 
.000 
.000 
.000 
.000 
BB HBP 
29 5 
30 2 
15 4 
15 4 
18 2 
17 1 
10 7 
12 2 
11 2 
4 1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
3 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
SO GDP OB% 
.578 
.484 
.435 
.439 
.423 
.415 
.395 
.380 
.363 
.348 
8 1 
19 3 
18 0 
32 4 
6 5 
19 3 
6 4 
18 1 
20 2 
16 1 
0 
0 
1 
0 
0 
5 
1 
1 
1 
4 
1 
0 
1 
0 
0 .700 
0 .500 
3 .450 
0 .500 
0 .333 
0 .231 
0 .333 
0 .333 
1 .250 
0 .313 
0 .333 
0 .000 
0 .500 
0 1.000 
SF 
3 
5 
4 
2 
4 
3 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SH 
10 
0 
0 
3 
0 
8 
0 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB-ATT 
5-6 
10-11 
27-31 
5-7 
3-4 
17-17 
1-3 
5-7 
8-10 
1-1 
2-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
PO A 
278 15 
118 5 
101 4 
81 127 
190 30 
60 112 
20 59 
42 4 
58 5 
11 0 
2 0 
1 0 
0 12 
11 1 
7 0 
11 16 
7 0 
3 0 
0 0 
2 3 
0 3 
6 14 
8 7 
1 1 
E 
2 
2 
2 
6 
2 
12 
8 
1 
1 
1 
FLD% 
.993 
.984 
.981 
.972 
.991 
.935 
.908 
. 979 
.984 
.917 
0 1.000 
0 1.000 
4 .750 
0 1.000 
1 .875 
3 .900 
0 1.000 
0 1. 000 
0 .000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 . 938 
0 1. 000 
Totals ............... 351 39-39 1404 345 493 101 13 19 311 677 .482 172 37 177 28 .427 31 28 84-99 1026 451 46 .970 
Opponents ............ 282 39-39 1328 176 374 68 6 15 158 499 .376 95 52 206 30 .351 11 24 25-39 997 383 67 .954 
LOB- Team (331), Opp (309). DPs turned- Team (36), Opp (39). CI- Team (1), Monson, S 1, Opp (1). IBB- Team (4), Wentzell, 
D 2, Wyckoff, M 1, Burch, J 1, Opp (5). Picked off -Wyckoff, M 3, Burch, J 1, Downs, D 1, Johnson, D 1, Bailey, P 1. 
Pitching Statistics 
Player 
14 Langeliers, Prest 
36 Bratney, Nick ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
29 Hedgecock, Nick .. 
18 Albrecht, Chris .. 
10 Grierson, Daniel. 
11 Johnson, Kyle ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
44 Rhodes, Brady ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
22 Dalgleish, Shane. 
ERA 
2.98 
3.00 
4.29 
4.35 
4.48 
0.00 
1.89 
2.45 
3.29 
3.79 
4.76 
W-L 
6-1 
9-2 
4-2 
1-0 
9-4 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
Totals .............. 3.63 30-9 
Opponents ........... 7.77 9-30 
APP GS 
11 7 
14 11 
11 5 
17 1 
15 13 
1 
11 
8 
13 
12 
14 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
39 39 
39 39 
CG SHO/CBO SV 
1 1/0 2 
2 0/2 0 
1 1/1 3 
0 0/1 l 
1 1/1 0 
IP 
48.1 
75.0 
35.2 
31.0 
68.1 
H 
44 
82 
39 
45 
82 
R ER BB 
18 16 19 
38 25 21 
23 17 8 
18 15 2 
40 34 20 
so 
31 
21 
24 
18 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/1 
0/2 
0/1 
0 2.0 0 0 0 
0 19.0 11 4 4 
2 7.1 9 2 2 
0 13.2 17 6 5 
0 19.0 22 11 8 
0 22.2 23 16 12 
0 4 
4 10 
1 12 
5 15 
6 4 
9 12 
2B 
5 
14 
6 
11 
15 
0 
2 
2 
4 
2 
7 
3B 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
HR 
3 
3 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
AB B/Avg 
180 .244 
290 .283 
140 .279 
132 .341 
272 .301 
6 
65 
31 
57 
70 
85 
.000 
.169 
.290 
.298 
.314 
.271 
5 
5 
7/4 
0/0 
8 342.0 374 176 138 95 206 68 6 15 1328 .282 
3 332.1 493 345 287 172 177 101 13 19 1404 .351 
WP HBP BK 
3 15 0 
4 8 2 
1 6 0 
0 1 0 
6 8 2 
1 
0 
2 
3 
2 
3 
1 
4 
0 
7 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 52 4 
21 37 11 
SFA SHA 
2 3 
3 7 
0 3 
2 1 
2 2 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
3 
11 24 
31 28 
PB- Team (7), Fobert, R 6, Shanks, P 1, Opp (10). Pickoffs- Team (7), Albrecht, c 3, Langeliers 2, Wheeler, J 1, Fobert, R 
1, Opp (3). SBA/ATT- Fobert, R (23-34), Albrecht, C (3-10), Bratney, N (4-8), Dalgleish, S (5-5), Langeliers (4-5), 
Hedgecock, N (2-3), Johnson, K (2-3), Wheeler, J (3-3), Shanks, P (2-2), Burch, J (1-1), Rhodes, B (1-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
36 Bratney, Nick .... 20 6 14 0 1.000 0 4 4 .500 0 0 
21 Shanks, Peter .... 12 11 1 0 1.000 0 2 0 1.000 l 0 
14 Langeliers, Prest 12 3 9 0 1.000 0 4 1 .800 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 12 2 10 0 1.000 l 3 7 .300 0 0 
22 Dalgleish, Shane. 9 2 7 0 1.000 0 5 0 1.000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 7 1 6 0 1.000 0 2 1 .667 0 0 
1 Brown, Jason ..... 7 7 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
20 Munoz, Josh ...... 5 2 3 0 1.000 2 0 0 .000 0 0 
8 Brown, Nate ...... 3 0 3 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
13 Kuenzi, Kyle ..... 3 3 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
11 Johnson, Kyle .... 2 1 1 0 1.000 0 2 l .667 0 0 
12 Woo, Michael ..... 2 2 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
44 Rhodes, Brady .... 1 0 1 0 1.000 l 1 0 1.000 0 0 
26 Siler, Todd ...... l 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
5 Donohue, Bryan ... 295 278 15 2 .993 25 0 0 .000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 222 190 30 2 .991 1 23 11 .676 6 0 
24 Downs, Daniel .... 64 58 5 1 . 984 0 0 0 .000 0 0 
34 Wentzell, Dan .... 125 118 5 2 .984 1 0 0 .000 0 0 
3 Johnson, Drew .... 107 101 4 2 .981 2 0 0 .000 0 0 
30 Wyckoff, Matt .... 47 42 4 1 .979 8 0 0 .000 0 0 
7 Bailey, Pat ...... 214 81 127 6 .972 24 0 0 .000 0 0 
28 Wheeler, Jeff .... 16 8 7 1 .938 2 3 0 1.000 0 0 
2 Burch, Josh ...... 184 60 112 12 .935 22 1 0 1.000 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 12 11 0 1 .917 0 0 0 .000 0 0 
23 Thunell, Bo ...... 87 20 59 8 . 908 5 0 0 .000 0 0 
16 Winsor, Trevor ... 30 11 16 3 .900 3 0 0 .000 0 0 
4 Monson, Seth ..... 8 7 0 1 .875 0 0 0 .000 0 1 
42 Seymour, Kyle .... 16 0 12 4 .750 1 0 0 .000 0 0 
33 Chapin, Nic ...... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
10 Grierson, Daniel. 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 1523 1026 451 46 .970 36 25 14 .641 7 1 
Opponents ........... 1447 997 383 67 .954 39 84 15 .848 10 1 
George Fox 2007 Baseball Results (thru May 15) 
Record: 30-9 Home: 16-2 Away: 10-7 Neutral: 4-0 I NWC: 19-5 Home: ll-1 Away: 8-4 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------1-------- ------- -------- ----------------------
#02/15/07 vs California Lutheran w 6-3 6 8 0/ 3 12 2 9 1- o- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W l-0) 0 
#02/16/07 vs Redlands w 12-2 12 12 0/ 2 10 3 9 2- 0- 0 0- o- 0 Albrecht, c (W l-0) 0 
#02/17/07 VS La Verne w 12-3 12 14 0/ 3 5 3 9 3- 0- 0 0- 0- 0 Langeliers (W l-0) 0 
#02/18/07 vs Whittier w 12-5 12 14 1/ 5 9 4 9 4- 0- 0 o- 0- 0 Hedgecock, N (W l-0) 0 
+02/22/07 vs Corban w 10-4 10 13 2/ 4 9 0 9 5- 0- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 2-0) 125 2:44 
+02/23/07 British Columbia w 14-2 14 17 0/ 2 9 2 6 6- o- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (W 2-0) 160 2:07 
*03/04/07 at Willamette w 9-l 9 13 0/ l 10 0 9 7- 0- 0 1- 0- 0 Bratney, N (W 3-0) - 2:56 
*03/04/07 at Willamette w 10-4 10 14 0/ 4 6 2 9 8- 0- 0 2- 0- 0 Albrecht, c (W 3-0) 99 2:45 
*03/05/07 at Willamette w 12-2 12 14 1/ 2 7 l 9 9- 0- 0 3- 0- 0 Langeliers (W 2-0) 65 3:01 
*03/ll/07 Whitman w 19-0 19 22 1/ 0 5 5 9 10- 0- 0 4- 0- 0 Bratney, N (W 4-0) - 2:43 
*03/ll/07 Whitman w 20-0 20 17 0/ 0 4 2 9 ll- 0- 0 5- o- 0 Albrecht, c (W 4-0) 150 2:35 
*03/12/07 Whitman w 14-l 14 14 2/ l 5 0 9 12- 0- 0 6- 0- 0 Langeliers (W 3-0) 75 2:37 
03/14/07 Concordia (Ore.) w 10-7 10 9 1/ 7 12 l 9 13- 0- 0 6- 0- 0 Dalgleish, s (W l-0) 75 2:29 
*03/17/07 at Whitworth w 12-4 12 16 2/ 4 7 l 9 14- 0- 0 7- 0- 0 Bratney, N (W 5-0) - 2:35 
*03/17/07 at Whitworth 4-9 L 4 ll 1/ 9 12 l 9 14- 1- 0 7- 1- 0 Albrecht, c (L 4-l) 205 2:30 
*03/18/07 at Whitworth w 5-4 5 12 1/ 4 13 l 9 15- 1- 0 8- 1- 0 Langeliers (W 4-0) 130 2:50 
*03/24/07 Puget Sound w 8-7 8 16 1/ 7 13 3 (10) 16- 1- 0 9- 1- 0 Burch, J (W l-0) - 3:39 
*03/24/07 Puget Sound w 6-5 6 ll 1/ 5 7 2 9 17- 1- 0 10- 1- 0 Albrecht, c (W 5-l) 150 2:16 
*03/25/07 Puget Sound w 7-0 7 13 0/ 0 8 l 9 18- 1- 0 ll- 1- 0 Langeliers (W 5-0) 135 2:23 
03/28/07 at Concordia (Ore.) w 6-3 6 8 1/ 3 9 3 9 19- 1- 0 ll- 1- 0 Albrecht, c (W 6-l) 50 2:45 
*03/31/07 at Pacific Lutheran l-9 L l 3 2/ 9 13 0 9 19- 2- 0 ll- 2- 0 Bratney, N (L 5-l) - 2:20 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 3-8 L 3 7 0/ 8 8 l 9 19- 3- 0 ll- 3- 0 Albrecht, c (L 6-2) 200 2:32 
*04/01/07 at Pacific Lutheran 4-10 L 4 13 l/10 ll l 9 19- 4- 0 ll- 4- 0 Langeliers (L 5-l) 175 3:06 
*04/06/07 Linfield 7-12 L 7 12 l/12 20 0 9 19- 5- 0 ll- 5- 0 Burch, J (L l-1) - 2:40 
*04/06/07 Linfield w 5-3 5 9 5/ 3 ll 2 9 20- 5- 0 12- 5- 0 Albrecht, c (W 7-2) 245 2:19 
*04/07/07 Linfield w 17-9 17 19 2/ 9 10 0 9 21- 5- 0 13- 5- 0 Bratney, N (W 6-l) 125 2:58 
04/10/07 at Corban w 17-4 17 22 1/ 4 12 2 9 22- 5- 0 13- 5- 0 Albrecht, c (W 8-2) 89 2:50 
&*04/14/07 at Pacific (Ore.) w 8-2 8 14 0/ 2 10 l 9 23- 5- 0 14- 5- 0 Langeliers (W 6-l) - 3:08 
&*04/14/07 at Pacific (Ore.) w 6-4 6 15 1/ 4 ll 2 9 24- 5- 0 15- 5- 0 Bratney, N (W 7-l) 30 2:40 
&*04/15/07 at Pacific (Ore.) w 9-0 9 13 2/ 0 2 l 9 25- 5- 0 16- 5- 0 Burch, J (W 2-l) 125 2:43 
*04/22/07 Lewis & Clark w 9-4 9 9 1/ 4 9 2 9 26- 5- 0 17- 5- 0 Bratney, N (W 8-l) - 2:28 
*04/22/07 Lewis & Clark w 5-0 5 7 0/ 0 4 l 9 27- 5- 0 18- 5- 0 Albrecht, c (W 9-2) 145 1:53 
*04/23/07 Lewis & Clark w 3-0 3 8 1/ 0 5 3 9 28- 5- 0 19- 5- 0 Burch, J (W 3-l) 130 2:08 
04/29/07 Cal State-East Bay 8-ll L 8 14 1/ll 16 4 9 28- 6- 0 19- 5- 0 Albrecht, c (L 9-3) - 3:11 
04/29/07 Cal State-East Bay w 16-0 16 19 2/ 0 6 4 9 29- 6- 0 19- 5- 0 Bratney, N (W 9-l) 175 2:45 
04/30/07 Cal State-East Bay w 9-8 9 15 2/ 8 15 3 9 30- 6- 0 19- 5- 0 Burch, J (W 4-l) 95 3:00 
05/04/07 at Chapman 3-6 L 3 13 2/ 6 ll 2 9 30- 7- 0 19- 5- 0 Albrecht, c (L 9-4) 190 2:50 
05/05/07 at Chapman 2-10 L 2 7 5/10 14 l 9 30- 8- 0 19- 5- 0 Bratney, N (L 9-2) 225 2:58 
05/06/07 at Chapman 5-10 L 5 6 2/10 14 0 9 30- 9- 0 19- 5- 0 Burch, J (L 4-2) 180 2:33 
05/16-20/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/25-29/07 NCAA Division III World Series, TBA 
(at Appleton, Wise.) 
# - Arizona Desert Classic (Anthem, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (at GFU Feb. 22-24, at Linfield Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
& - at Hillsboro Stadium, Hillsboro, Ore. 
Rainouts - 2/24 vs. Concordia-Portland, 2/25 in Yamhill County Spring Classic 
2007 GEORGE FOX BRUINS- CAREER STATS 
18 *CHRIS ALBRECHT 
Pitcher 
6-1 * 175 *Senior* R/L 
Woodinville, Washington 
Woodinville HS '03 
Gonzaga University 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L SV GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2006 4.15 5-2 2 21-2 0 0/0 34.2 31 17 16 13 35 2 130 .238 2 5 1 
2007 4.48 9-4 1 15-13 1 1/1 68.1 82 40 34 20 55 1 272 .301 6 8 2 
2yrs 4.37 14-6 3 36-15 1 1/1 103.0 113 57 50 33 90 3 402 .281 8 13 3 
7 *PAT BAILEY 
Infield 
5·9 * 170 *Sophomore* RIR 
Highland, Utah 
Lone Peak HS '05 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2006 .167 7-Q 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 0 0 0 .167 0 0 o-o 
2007 .375 39-39 152 39 57 22 4 0 30 87 .572 15 4 32 .439 2 3 5-7 
2 yrs .367 46-39 158 40 58 22 4 0 30 88 .557 15 4 32 .430 2 3 5-7 
36 * NICK BRA TNEY 
Pitcher 
6-5 • 225 • Sophomore * R/R 
Eagle, Idaho 
Bishop Kelly HS '05 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2006 4.50 2-Q 0 5-Q 0 0/0 6.0 4 3 3 5 5 1 22 .182 1 0 1 
2007 3.00 9-2 0 14-11 2 0/2 75.0 82 38 25 21 21 3 290 .283 4 8 2 
2yrs 3.11 11-2 0 19-11 2 0/2 81.0 86 41 28 26 26 4 312 .276 5 8 3 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2007 .000 1-Q 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 o-o 
1 * JASON BROWN 
Catcher 
5-10 *170 *Freshman • B/R 
Battle Ground, Wash. 
Prairie HS '05 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB·A 
2007 .200 3-Q 5 0 1 0 0 0 0 1 .200 1 0 1 .333 0 0 o-o 
8 *NATE BROWN 
Infield 
6-2 *175 • Sophomore • R/R 
Kingston, Wash. 
North Kitsap HS '05 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2007 .000 6-Q 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 1 .333 0 0 o-o 
2 *JOSH BURCH 
Shortstop-Pitcher 
6-1 *190 • Sophomore • RIR 
Redding, California 
Shasta HS '05 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slgo/o BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2006 .333 7-0 6 2 2 0 0 0 1 2 .333 2 0 0 .500 0 0 0-0 
2007 .333 35-35 114 36 38 3 1 0 14 43 .377 17 1 19 .415 3 8 17-17 
2 yrs .333 42-35 120 38 40 3 1 0 15 45 .375 19 1 19 .420 3 8 17-17 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2006 0.00 0-0 0 1-Q 0 010 0.1 1 0 0 0 0 0 2 .500 0 0 0 
2007 4.29 4-2 3 11-5 1 1/1 35.2 39 23 17 8 24 3 140 .279 1 6 0 
2yrs 4.25 4-2 3 12-5 1 1/1 36.0 40 23 17 8 24 3 142 .282 1 6 0 
33 * NIC CHAPIN 
Outfield 
5-11 *190 *Senior* UR 
Oregon City, Oregon 
Oregon City HS '02 
Mt. Hood Community College 
Oregon State University 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2006 .325 29-21 80 16 26 5 1 3 24 42 .525 11 14 9 .472 3 1 2-2 
2007 .182 7-1 11 1 2 1 0 0 2 3 .273 0 1 1 .250 0 0 0-0 
2yrs .308 36-22 91 17 28 6 1 3 26 45 .495 11 15 10 .450 3 1 2-2 
22 * SHANE DALGLEISH 
Pitcher 
6-3 *190 *Sophomore* R/R 
Sammamish, Wash. 
Eastlake HS '04 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2007 4.76 1-0 0 14-1 0 0/1 22.2 23 16 12 9 12 3 85 .271 3 2 0 
5 *BRYAN DONOHUE 
First Base 
6-1 • 215 * Senior * R/R 
Gresham, Ore. 
Sam Barlow HS '02 
Mt. Hood Community College 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB·A 
2006 .438 42-31 128 42 56 5 0 0 28 61 .477 24 2 11 .519 4 3 14-16 
2007 .464 33-33 110 28 51 7 0 0 23 58 .527 29 5 8 .578 3 10 5-6 
2yrs .450 75-64 238 70 107 12 0 0 51 119 .500 53 7 19 .548 7 13 19-22 
24 *DANIEL DOWNS 
Outfield 
6-3 • 190 • Senior • R/R 
Kirkland, Washington 
Bellevue Christian HS '03 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2004 .400 12-0 15 4 6 1 2 0 5 11 .733 0 0 4 .400 0 0 0-0 
2005 .352 44-43 162 41 57 10 0 10 45 97 .599 19 5 26 .433 1 4 9-12 
2006 .344 40-36 151 28 52 8 3 5 38 81 .536 11 1 22 .383 4 0 5-8 
2007 .316 39-39 155 31 49 11 3 3 36 75 .484 11 2 20 .363 3 2 8-10 
4yrs .340 135-118 483 104 164 30 8 18 124 264 .547 41 8 72 .394 8 6 22-30 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2004 0.00 0-0 0 3-0 0 0/1 1.2 3 0 0 1 0 0 8 .375 0 0 0 
19 *RYAN FOBERT 
Catcher 
5-11 *195 *Junior* B/R 
Dallas, Oregon 
Dallas HS '04 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB·A 
2005 .276 36-28 98 19 27 3 0 4 15 42 .429 19 2 16 .397 2 1 1-1 
2006 .308 41-35 130 22 40 6 0 4 27 58 .446 13 4 12 .385 1 2 1-1 
2007 .348 38-37 132 28 46 9 1 2 30 63 .477 18 2 6 .423 4 0 3-4 
3 yrs .314 115-100 360 69 113 18 0 10 72 163 .453 50 8 34 .402 7 3 5-6 
10 *DANIEL GRIERSON 
Pitcher 
6-1 • 185 *Junior* R/R 
Portland, Oregon 
Parkrose HS '04 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2005 6.23 2-1 0 13-6 0 0/0 30.1 30 23 21 7 14 8 113 .265 1 10 0 
2006 4.35 3-0 0 20-2 0 0/0 39.1 42 21 19 10 31 2 151 .278 0 6 0 
2007 0.00 0-0 0 1-0 0 010 2.0 0 0 0 0 4 0 6 .000 1 1 0 
3yrs 5.02 5-1 0 34-8 0 0/0 71.2 72 44 40 17 49 10 270 .267 2 17 0 
15 *EVAN HAGEN 
Outfield 
6-1 * 185 *Senior* R/R 
Olympia, Washington 
Tumwater HS '03 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2004 .226 35-5 31 12 7 1 0 0 4 8 .258 14 0 12 .467 0 0 1-1 
2005 .042 23-5 24 7 1 0 0 0 2 1 .042 5 3 9 .273 1 2 1-1 
2006 .241 30-13 58 13 14 5 0 3 12 28 .483 3 2 9 .297 1 0 4-6 
2007 .295 28-12 61 17 18 3 2 0 11 25 .410 4 1 16 .348 0 2 1-1 
4yrs .230 116-35 174 49 40 9 2 3 29 62 .356 26 6 46 .346 2 4 7-9 
29 * NICK HEDGECOCK 
Pitcher 
5-11 * 205 *Junior* UL 
Portland, Oregon 
Wilson HS'04 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2005 3.17 2-3 6 22-2 0 011 48.1 52 18 17 10 27 4 189 .275 1 0 0 
2006 4.04 4-2 2 19-8 2 0/0 71.1 80 41 32 21 43 3 277 .289 7 2 0 
2007 4.35 1-0 1 17-1 0 0/1 31.0 45 18 15 2 18 1 132 .341 0 1 0 
3yrs 3.82 7-5 9 58-11 2 0/1 150.2 177 77 64 33 88 8 598 .296 8 3 0 
3 *DREW JOHNSON 
Outfield 
5-9 * 175 *Senior* R/R 
New Plymouth, Idaho 
New Plymouth HS '03 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2004 .348 50-47 155 48 54 4 0 0 9 58 .374 15 3 16 .414 1 9 20-25 
2005 .365 44-43 181 47 66 6 0 0 19 72 .398 19 5 7 .435 2 10 27-33 
2006 .328 40-31 119 31 39 3 1 2 26 50 .420 1 2 13 .336 3 7 14-17 
2007 .382 39-39 170 39 65 6 1 1 36 76 .447 15 4 18 .435 4 0 27-31 
4yrs .358 173-160 625 165 224 19 2 3 90 256 .410 50 14 54 .412 10 26 88-106 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2007 2.45 0-0 2 8-0 0 010 7.1 9 2 2 1 12 0 31 .290 2 0 0 
11 *KYLE JOHNSON 
Pitcher 
5-10 * 180 *Sophomore* R/R 
Spring Valley, California 
Steele Canyon HS '05 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L SV GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2006 0.00 0-0 0 3-0 0 0/0 4.2 6 2 0 2 5 0 21 .286 0 1 0 
2007 1.89 0-0 0 11-0 0 0/1 19.0 11 4 4 4 10 0 65 .169 0 4 0 
2 yrs 1.52 0-0 0 14-0 0 0/1 23.2 17 6 4 6 15 0 86 .198 0 5 0 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2007 .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 1.000 0 0 0-0 
13 *KYLE KUENZI 
Outfield 
5-11 *170 *Sophomore* RIL 
Silverton, Ore. 
Silverton HS '05 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2007 .200 9-0 5 3 1 0 0 0 0 1 .200 1 0 1 .333 0 0 0-0 
14 * PRESTON LANGELIERS 
Pitcher 
6-3 • 200 • Junior • R/R 
Pleasant Hill, Ore. 
Pleasant Hill HS '03 
Columbia Basin College 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2006 6.34 2-3 1 16-3 0 010 32.2 45 27 23 13 26 2 137 .328 4 5 1 
2007 2.98 6-1 2 11-7 1 1/0 48.1 44 18 16 19 31 3 180 .244 3 15 0 
2yrs 4.33 8-4 3 27-10 1 1/0 81.0 89 45 39 32 57 5 317 .281 7 20 1 
4 *SETH MONSON 
Catcher 
5-8 *160 • Freshman • R/R 
Lacey, Wash. 
Olympia HS '06 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2007 .333 3-0 3 0 1 0 0 0 0 1 .333 0 0 0 .333 0 0 0-0 
20 *JOSH MUNOZ 
Shortstop 
6-3 • 180 • Freshman • R/R 
Moses Lake, Wash. 
Moses Lake HS '06 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2007 .154 7-3 13 1 2 2 0 0 0 4 .308 3 0 4 .313 0 0 0-0 
44 * BRADY RHODES 
Pitcher 
6-3 • 205 • Junior • UL 
Phoenix, Ore. 
Phoenix HS '03 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2004 8.59 0-0 0 6-1 0 010 7.1 7 7 7 6 5 0 27 .259 2 1 0 
2005 4.50 1-1 0 8-1 0 0/0 10.0 11 9 5 8 4 0 43 .256 0 0 1 
2006 -DNP--
2007 3.29 0-0 0 13-0 0 0/1 13.2 17 6 5 5 15 0 57 .298 3 7 0 
3 yrs 4.94 1-1 0 27-2 0 0/1 31.0 35 22 17 19 24 0 127 .276 5 8 1 
42 * KYLE SEYMOUR 
Infield 
5-8 • 180 * Freshman • RIR 
Gresham, Ore. 
Gresham HS '06 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB·A 
2007 .421 10-4 19 5 8 2 0 0 2 10 .526 0 1 1 .450 0 0 0-0 
21 *PETER SHANKS 
Catcher 
5-11 *190 *Sophomore • R/R 
Friday Harbor, Washington 
Friday Harbor HS '05 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2007 .333 8-2 9 4 3 0 0 0 1 3 .333 1 2 0 .500 0 0 0-0 
26 * TODD SILER 
Outfield 
6-0 *185 *Sophomore* R/R 
Newberg, Ore. 
Newberg HS '05 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2007 .500 4-0 4 2 2 0 0 0 1 2 .500 0 0 0 .500 0 0 0-0 
23 * BO THUNELL 
Infield 
5-10 * 180 *Sophomore* RIR 
Canyon City, Oregon 
Grant Union HS '05 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2006 .417 43-41 163 33 68 15 1 7 48 106 .650 8 8 3 .459 4 1 4-4 
2007 .328 33-33 137 36 45 10 0 3 33 64 .467 10 7 6 .395 3 0 1-3 
2yrs .377 76-74 300 69 113 25 1 10 81 170 .567 18 15 9 .429 7 1 5-7 
34 * DAN WENTZELL 
Outfield 
6-3 * 200 * Senior * UL 
Tualatin, Oregon 
Tualatin HS '03 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2004 .302 43-38 139 22 42 8 0 6 32 68 .489 13 3 22 .372 1 1 8-11 
2005 .339 44-44 177 41 60 10 3 8 41 100 .565 17 7 19 .414 2 2 10-12 
2006 .388 39-36 125 44 54 14 2 5 38 87 .626 22 8 21 .494 1 1 6-10 
2007 .388 39-39 147 42 57 15 1 8 55 98 .667 30 2 19 .484 5 0 10-11 
4yrs .362 165-157 588 149 213 47 7 27 166 353 .600 82 20 81 .451 9 4 34-44 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2005 8.10 0-0 1 4-0 0 0/0 3.1 2 3 3 2 2 1 11 .182 0 0 0 
28 *JEFF WHEELER 
Pitcher 
6-4 • 210 * Senior * R/R 
Milwaukie, Oregon 
Rex Putnam HS '03 
Mt. Hood Community College 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2006 5.40 0-1 0 12-3 0 0/0 26.2 30 18 16 8 12 4 100 .300 3 6 0 
2007 3.79 0-0 0 12-1 0 0/2 19.0 22 11 8 6 4 1 70 .314 2 0 0 
2 yrs 4.73 0-1 0 24-4 0 0/2 45.2 52 29 24 14 16 5 170 .306 5 6 0 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2007 .000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 .500 0 0 0-0 
16 *TREVOR WINSOR 
Infield 
5-11 * 170 * Freshman * R/R 
Troutdale, Ore. 
Reynolds HS '06 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2007 .208 16-4 24 3 5 0 0 0 2 5 .208 1 0 5 .231 1 0 0-0 
12 *MICHAEL WOO 
Outfield 
5-10 *170 *Freshman • UL 
Cedar Mill, Ore. 
Sunset HS '06 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB·A 
2007 .571 9-0 7 1 4 0 0 0 2 4 .571 1 2 0 .700 0 0 2-2 
30 *MATT WYCKOFF 
First Base 
6·2 * 210 *Sophomore • UL 
Olympia, Washington 
Olympia HS '05 
Career Hitting Stats 
Year AVG G·S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB·A 
2006 .500 16-3 22 6 11 0 1 2 3 19 .864 4 0 2 .577 0 0 0-0 
2007 .317 37-32 120 27 38 10 0 2 33 54 .450 12 2 18 .380 3 3 5-7 
2 yrs .345 53-35 142 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L 
2006 4.50 0-0 
SV 
1 
33 49 
GP-S CG 
2-0 0 
10 
Sh/C IP 
0/0 4.0 
4 
H 
4 
36 
R 
2 
73 
ER 
2 
.514 
BB 
3 
16 
so 
3 
2 
HR 
0 
20 
AB 
15 
.411 
Avg 
.267 
3 
WP 
0 
3 5-7 
HBP BK 
0 0 
New England 
1. Wheaton (31-11) 
2. Eastern Connecticut State (30-9) 
3. Tufts (23-10) 
4. Trinity (2S-6) 
S. Williams (22-S) 
6. Keene State (2S-13) 
7. Southern Maine (2S-13) 
S. Western New England (27-10) 
New York 
1. Cortland State (3S-4) 
2. Rensselaer (2S-S) 
3. Oneonta State (26-11) 
4. Ithaca (24-11) 
St. Brockport State (24-1S) 
St. Rochester Inst. (21-10) 
7. Manhattan ville (23-17) 
S. St. John Fisher (21-10) 
Mid-Atlantic 
1. Kean (34-S) 
2. New Jersey (32-9) 
3. Johns Hopkins (34-9) 
4. Gwynedd-Mercy (30-10) 
S. Rowan (23-17) 
6. Ramapo (29-13) 
7. Frostburg State(27-13) 
St. Alvernia (27-13) 
St. Wilkes (24-10) 
Mideast 
1. Wooster (39-3) 
2. Marietta (2S-11) 
3. Transylvania (29-10) 
4. Washington & Jefferson (2S-S) 
S. Otterbein (27-10) 
6. Mount St. Joseph (30-9) 
7. Heidelberg (26-12) 
S. Hope (2S-11) 
Regional Rankings 
South 
1. Emory (3S-7) 
2. Salisbury (30-7) 
3. Millsaps (3S-11) 
4. Methodist (29-11) 
S. Rhodes (36-10) 
6. York (29-12) 
7t. Mary Washington (24-11-1) 
7t. Averett (31-12) 
Midwest 
1. Wis.-Oshkosh (30-S) 
2. St. Thomas (2S-9) 
3. Wis.-Stevens Point (2S-14) 
4. St. Olaf (29-6) 
St. St. Scholastica (33-6) 
St. Wis.-Whitewater (22-13-1) 
7. St. Norbert (24-S-1) 
Central 
1. Illinois Wesleyan (30-9) 
2. Wartburg (26-11) 
3. Washington (30-9) 
4. Augustana (30-1 0) 
S. Luther (26-9) 
6. Carthage (2S-11) 
7. Edgewood (2S-11) 
S. Webster (27-12) 
West 
1. Chapman (3S-S) 
2. Texas Lutheran (3S-S-1) 
3. Pacific Lutheran (32-7) 
4. Pomona-Pitzer (29-11) 
S. Texas-Dallas (32-11) 
6. George Fox (30-9) 
Texas-Tyler (37-1) ineligible for ranking 
(not full Division III member) 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru May 15) 
Record: 30-9 Home: 16-2 Away: 10-7 Neutral: 4-0 I NWC: 19-5 Home: 11-1 Away: 8-4 
Batting Statistics 
Player 
5 Donohue, Bryan .. . 
34 Wentzell, Dan ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
7 Bailey, Pat ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
2 Burch, Josh ..... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
24 Downs, Daniel ... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
12 Woo, Michael .... . 
26 Siler, Todd ..... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
21 Shanks, Peter ... . 
4 Monson, Seth .... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
1 Brown, Jason .... . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
33 Chapin, Nic ..... . 
20 Munoz, Josh ..... . 
8 Brown, Nate ..... . 
36 Bratney, Nick ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
AVG 
.464 
.388 
.382 
.375 
.348 
.333 
.328 
.317 
.316 
.295 
.571 
.500 
.421 
.333 
.333 
.208 
.200 
.200 
.182 
.154 
.000 
.000 
.000 
.000 
GP-GS 
33-33 
39-39 
39-39 
39-39 
38-37 
35-35 
33-33 
37-32 
39-39 
28-12 
9-0 
4-0 
10-4 
8-2 
3-0 
16-4 
3-0 
9-0 
7-1 
7-3 
6-0 
1-0 
2-0 
1-0 
AB 
110 
147 
170 
152 
132 
114 
137 
120 
155 
61 
7 
4 
19 
9 
3 
24 
5 
5 
11 
13 
4 
1 
1 
0 
R 
28 
42 
39 
39 
28 
36 
36 
27 
31 
17 
1 
2 
5 
4 
0 
3 
0 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
H 
51 
57 
65 
57 
46 
38 
45 
38 
49 
18 
4 
2 
8 
3 
1 
5 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
2B 
7 
15 
6 
22 
9 
3 
10 
10 
11 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
3B 
0 
1 
1 
4 
1 
1 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HR RBI 
0 23 
8 55 
1 36 
0 30 
2 30 
0 14 
3 33 
2 33 
3 36 
0 11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
TB 
58 
98 
76 
87 
63 
43 
64 
54 
75 
25 
4 
2 
10 
3 
1 
5 
1 
1 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
SLG% 
.527 
.667 
.447 
.572 
.477 
.377 
.467 
.450 
.484 
.410 
.571 
.500 
.526 
.333 
.333 
.208 
.200 
.200 
.273 
.308 
.000 
.000 
.000 
.000 
BB HBP 
29 5 
30 2 
15 4 
15 4 
18 2 
17 1 
10 7 
12 2 
11 2 
4 1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
3 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
SO GOP 
8 1 
19 3 
18 0 
32 4 
6 5 
19 3 
6 4 
18 1 
20 2 
16 1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
OB% 
.578 
.484 
.435 
.439 
.423 
.415 
.395 
.380 
.363 
.348 
.700 
.500 
.450 
.500 
.333 
.231 
.333 
.333 
.250 
.313 
.333 
.000 
0 
0 
1 
0 
0 
5 
1 
1 
1 
4 
1 
0 
1 
0 
0 .500 
0 1.000 
SF 
3 
5 
4 
2 
4 
3 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SH 
10 
0 
0 
3 
0 
8 
0 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB-ATT 
5-6 
10-11 
27-31 
5-7 
3-4 
17-17 
1-3 
5-7 
8-10 
1-1 
2-2 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
PO A 
278 15 
118 5 
101 4 
81 127 
190 30 
60 112 
20 59 
42 4 
58 5 
11 0 
2 
1 
0 
11 
7 
11 
7 
3 
0 
2 
0 
6 
8 
1 
0 
0 
12 
1 
0 
16 
0 
0 
0 
3 
3 
14 
7 
1 
E FLO% 
2 .993 
2 .984 
2 .981 
6 .972 
2 .991 
12 . 935 
8 . 908 
1 . 979 
1 .984 
1 .917 
0 1.000 
0 1.000 
4 . 750 
0 1.000 
1 .875 
3 .900 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .938 
0 1.000 
Totals ............... 351 39-39 1404 345 493 101 13 19 311 677 .482 172 37 177 28 .427 31 28 84-99 1026 451 46 .970 
Opponents ............ 282 39-39 1328 176 374 68 6 15 158 499 .376 95 52 206 30 .351 11 24 25-39 997 383 67 .954 
LOB- Team (331), Opp (309). DPs turned- Team (36), Opp (39). CI- Team (1), Monson, s 1, Opp (1). IBB- Team (4), Wentzell, 
D 2, Wyckoff, M 1, Burch, J 1, Opp (5). Picked off - Wyckoff, M 3, Burch, J 1, Downs, D 1, Johnson, D 1, Bailey, P 1. 
Pitching Statistics 
Player 
14 Langeliers, Prest 
36 Bratney, Nick ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
29 Hedgecock, Nick .. 
18 Albrecht, Chris .. 
10 Grierson, Daniel. 
11 Johnson, Kyle ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
44 Rhodes, Brady ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
22 Dalgleish, Shane. 
ERA 
2.98 
3.00 
4.29 
4.35 
4.48 
0.00 
1.89 
2.45 
3.29 
3. 79 
4.76 
W-L 
6-1 
9-2 
4-2 
1-0 
9-4 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
Totals .............. 3.63 30-9 
Opponents ........... 7.77 9-30 
APP 
11 
14 
11 
17 
15 
1 
11 
8 
13 
12 
14 
GS 
7 
11 
5 
1 
13 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
39 39 
39 39 
CG SHO/CBO SV 
1 1/0 2 
2 0/2 0 
1 1/1 3 
0 0/1 1 
1 1/1 0 
IP 
48.1 
75.0 
35.2 
31.0 
68.1 
H 
44 
82 
39 
45 
82 
R ER BB 
18 16 19 
38 25 21 
23 17 8 
18 15 2 
40 34 20 
so 
31 
21 
24 
18 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/1 
0/2 
0/1 
0 2.0 0 0 0 
0 19.0 11 4 4 
2 7.1 9 2 2 
0 13.2 17 6 5 
0 19.0 22 11 8 
0 22.2 23 16 12 
0 4 
4 10 
1 12 
5 15 
6 4 
9 12 
2B 
5 
14 
6 
11 
15 
0 
2 
2 
4 
2 
7 
3B 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
HR 
3 
3 
3 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
l 
3 
AB B/Avg 
180 .244 
290 .283 
140 .279 
132 .341 
272 .301 
6 
65 
31 
57 
70 
85 
.000 
.169 
.290 
.298 
.314 
.271 
5 
5 
7/4 
0/0 
8 342.0 374 176 138 95 206 68 6 15 1328 .282 
3 332.1 493 345 287 172 177 101 13 19 1404 .351 
WP HBP 
3 15 
4 8 
l 6 
0 l 
6 8 
1 
0 
2 
3 
2 
3 
1 
4 
0 
7 
0 
2 
BK SFA SHA 
0 2 3 
2 3 7 
0 0 3 
0 2 1 
2 2 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
4 
3 
25 52 4 
21 37 11 
11 24 
31 28 
PB- Team (7), Fobert, R 6, Shanks, P l, Opp (10). Pickoffs- Team (7), Albrecht, C 3, Langeliers 2, Wheeler, J l, Fobert, R 
1, Opp (3). SBA/ATT- Fobert, R (23-34), Albrecht, C (3-10), Bratney, N (4-8), Dalgleish, S (5-5), Langeliers (4-5), 
Hedgecock, N (2-3), Johnson, K (2-3), Wheeler, J (3-3), Shanks, P (2-2), Burch, J (1-1), Rhodes, B (1-l). 
George Fox 2007 Baseball Results (thru May 15) 
Record: 30-9 Home: 16-2 Away: 10-7 Neutral: 4-0 I NWC: 19-5 Home: ll-1 Away: 8-4 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------1-------- ------- --------
----------------------
#02/15/07 VS California Lutheran w 6-3 6 8 0/ 3 12 2 9 1- 0- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W l-0) 0 
#02/16/07 vs Redlands w 12-2 12 12 0/ 2 10 3 9 2- 0- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (W l-0) 0 
#02/17/07 VS La Verne w 12-3 12 14 0/ 3 5 3 9 3- 0- 0 0- 0- 0 Langeliers (W l-0) 0 
#02/18/07 vs Whittier w 12-5 12 14 1/ 5 9 4 9 4- 0- 0 0- o- 0 Hedgecock, N (W l-0) 0 
+02/22/07 vs Corban w 10-4 10 13 2/ 4 9 0 9 5- 0- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 2-0) 125 2:44 
+02/23/07 British Columbia w 14-2 14 17 0/ 2 9 2 6 6- 0- 0 o- o- 0 Albrecht, c (W 2-0) 160 2:07 
*03/04/07 at Willamette w 9-l 9 13 0/ l 10 0 9 7- 0- 0 1- 0- 0 Bratney, N (W 3-0) - 2:56 
*03/04/07 at Willamette w 10-4 10 14 0/ 4 6 2 9 8- 0- 0 2- 0- 0 Albrecht, c (W 3-0) 99 2:45 
*03/05/07 at Willamette w 12-2 12 14 1/ 2 7 l 9 9- 0- 0 3- 0- 0 Langeliers (W 2-0) 65 3:01 
*03/ll/07 Whitman w 19-0 19 22 1/ 0 5 5 9 10- 0- 0 4- 0- 0 Bratney, N (W 4-0) - 2:43 
*03/ll/07 Whitman w 20-0 20 17 0/ 0 4 2 9 11- 0- 0 5- 0- 0 Albrecht, c (W 4-0) 150 2:35 
*03/12/07 Whitman w 14-l 14 14 2/ l 5 0 9 12- 0- 0 6- 0- 0 Langeliers (W 3-0) 75 2:37 
03/14/07 Concordia (Ore.) w 10-7 10 9 1/ 7 12 l 9 13- 0- 0 6- 0- 0 Dalgleish, s (W l-0) 75 2:29 
*03/17/07 at Whitworth w 12-4 12 16 2/ 4 7 l 9 14- 0- 0 7- 0- 0 Bratney, N (W 5-0) - 2:35 
*03/17/07 at Whitworth 4-9 L 4 11 1/ 9 12 l 9 14- 1- 0 7- 1- 0 Albrecht, c (L 4-l) 205 2:30 
*03/18/07 at Whitworth w 5-4 5 12 1/ 4 13 l 9 15- 1- 0 8- 1- 0 Langeliers (W 4-0) 130 2:50 
*03/24/07 Puget Sound w 8-7 8 16 1/ 7 13 3 (10) 16- 1- 0 9- 1- 0 Burch, J (W l-0) - 3:39 
*03/24/07 Puget Sound w 6-5 6 11 1/ 5 7 2 9 17- 1- 0 10- 1- 0 Albrecht, c (W 5-l) 150 2:16 
*03/25/07 Puget Sound w 7-0 7 13 0/ 0 8 l 9 18- 1- 0 ll- 1- 0 Langeliers (W 5-0) 135 2:23 
03/28/07 at Concordia (Ore.) w 6-3 6 8 1/ 3 9 3 9 19- 1- 0 11- 1- 0 Albrecht, c (W 6-l) 50 2:45 
*03/31/07 at Pacific Lutheran l-9 L l 3 2/ 9 13 0 9 19- 2- 0 ll- 2- 0 Bratney, N (L 5-l) - 2:20 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 3-8 L 3 7 0/ 8 8 l 9 19- 3- 0 ll- 3- 0 Albrecht, c (L 6-2) 200 2:32 
*04/0l/07 at Pacific Lutheran 4-10 L 4 13 l/10 ll l 9 19- 4- 0 ll- 4- 0 Langeliers (L 5-l) 175 3:06 
*04/06/07 Linfield 7-12 L 7 12 l/12 20 0 9 19- 5- 0 ll- 5- 0 Burch, J (L l-1) - 2:40 
*04/06/07 Linfield w 5-3 5 9 5/ 3 11 2 9 20- 5- 0 12- 5- 0 Albrecht, c (W 7-2) 245 2:19 
*04/07/07 Linfield w 17-9 17 19 2/ 9 10 0 9 21- 5- 0 13- 5- 0 Bratney, N (W 6-l) 125 2:58 
04/10/07 at Corban w 17-4 17 22 1/ 4 12 2 9 22- 5- 0 13- 5- 0 Albrecht, c (W 8-2) 89 2:50 
&*04/14/07 at Pacific (Ore.) w 8-2 8 14 0/ 2 10 l 9 23- 5- 0 14- 5- 0 Langeliers (W 6-l) - 3:08 
&*04/14/07 at Pacific (Ore.) w 6-4 6 15 1/ 4 ll 2 9 24- 5- 0 15- 5- 0 Bratney, N (W 7-l) 30 2:40 
&*04/15/07 at Pacific (Ore.) w 9-0 9 13 2/ 0 2 l 9 25- 5- 0 16- 5- 0 Burch, J (W 2-l) 125 2:43 
*04/22/07 Lewis & Clark w 9-4 9 9 1/ 4 9 2 9 26- 5- 0 17- 5- 0 Bratney, N (W 8-l) - 2:28 
*04/22/07 Lewis & Clark w 5-0 5 7 0/ 0 4 l 9 27- 5- 0 18- 5- 0 Albrecht, c (W 9-2) 145 1:53 
*04/23/07 Lewis & Clark w 3-0 3 8 1/ 0 5 3 9 28- 5- 0 19- 5- 0 Burch, J (W 3-l) 130 2:08 
04/29/07 Cal State-East Bay 8-ll L 8 14 l/11 16 4 9 28- 6- 0 19- 5- 0 Albrecht, c (L 9-3) - 3:11 
04/29/07 Cal State-East Bay w 16-0 16 19 2/ 0 6 4 9 29- 6- 0 19- 5- 0 Bratney, N (W 9-l) 175 2:45 
04/30/07 Cal State-East Bay w 9-8 9 15 2/ 8 15 3 9 30- 6- 0 19- 5- 0 Burch, J (W 4-l) 95 3:00 
05/04/07 at Chapman 3-6 L 3 13 2/ 6 ll 2 9 30- 7- 0 19- 5- 0 Albrecht, c (L 9-4) 190 2:50 
05/05/07 at Chapman 2-10 L 2 7 5/10 14 l 9 30- 8- 0 19- 5- 0 Bratney, N (L 9-2) 225 2:58 
05/06/07 at Chapman 5-10 L 5 6 2/10 14 0 9 30- 9- 0 19- 5- 0 Burch, J (L 4-2) 180 2:33 
05/16-20/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/25-29/07 NCAA Division III World Series, TBA 
(at Appleton, Wise.) 
# - Arizona Desert Classic (Anthem, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (at GFU Feb. 22-24, at Linfield Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
& - at Hillsboro Stadium, Hillsboro, Ore. 
Rainouts - 2/24 vs. Concordia-Portland, 2/25 in Yamhill County Spring Classic 
GEORGE Fox UNIVERSITY 
SPORTS RELEASE: BASEBALL- Sunday, May 6, 2007 
Contact: Blair Cash, SID (E-mail) bcash@qeorgefox.edu 
(0) 503-554-2926 © 503-537-8920 
(Web) gfubruins.com 
(H) 503-554-8067 (Fax) 503-554-3864 
5/6- CHAPMAN 10, GEORGE FOX 5: Bailey Breaks Doubles Record but Bruins Bow to Panthers 
ORANGE, Calif. -Sophomore infielder Pat Bailey set a new George Fox University single-season record with his 22nd double as 
part of a four-run rally in the top of the 1st inning, but the Bruins could not make the early lead stand up and dropped their third 
straight non-conference baseball game to the Chapman University Panthers 10-5 Sunday afternoon here at Hart Park. 
Drew Johnson opened the game by getting hit by a pitch before Bailey sliced his history-making double to left. The previous record 
was 21 doubles in a season by NAIA All-American catcher Mark Tyler in 1999. Ryan Fobert walked with one away and Nic Chapin 
hit a two-run ground-rule double, scoring Johnson and Bailey with the first two runs, and Matt Wyckoff singled up the middle with 
two away to plate Fobert and Chapin. 
Chapman starter Matt Ricatto (2-0) settled down after that, allowing the Bruins only three more hits and one unearned run, Dan 
Wentzell scoring on a passed ball in the 8th, the rest of the way. He struck out two and walked five, and the Bruins hit into three 
double plays that stifled any momentum they might have built. 
The Panthers pecked away at Bruin starter Josh Burch (4-2) with single runs in the first two innings. Consecutive singles by Ryan 
Pecht!, Ryan Cavan, and Tyler Dean produced a run in the 1st, and Kurt Yacko scored on an error at third for an unearned run in 
the 2nd. 
Chapman took the lead for good in the 3rd by scoring four runs, all unearned after a two-out error at short kept the inning alive. 
Jake Hurst had an RBI double and Joe Lehman a two-run single in the inning. Dean hit his second home run of the season in the 
5th for another run, Patrick Ohail singled in a run and Yacko doubled home another in the 6th, and Tyler Norman singled in the 
Panthers' final run in the 7th. 
Wyckoff had two hits for the Bruins, while Dean and Yacko led the Panthers' 14-hit attack with three hits apiece. 
It was the final regular season game for both teams. George Fox, ranked 28th in the latest ABCAINCAA Division Ill national poll, is 
now 30-9, while Chapman, ranked 2nd nationally, is 35-5 after winning its eighth in a row. 
Both teams now await the decisions of the NCAA Division Ill National Tournament selection committee to see if they will make the 
playoffs. Chapman seems a virtual lock for a Pool B (independents) bid, while George Fox must hope for a Pool C (at-large) bid 
after finishing second to Pacific Lutheran University in the Northwest Conference. Dates, times, sites, and pairings for the eight 
regional playoffs will be announced late Sunday night, May 13, or early Monday morning, May 14. 
George Fox 5 (30-9) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Chapman 
05/06/07 at Orange, CA (Hart Park) 
Chapman 10 (35-5) 
Player .1\B R H RBI BB SO PO A LOB Player 
Johnson, Drew cf/2b .•..•• 3 1 1 0 1 0 1 0 2 
Bailey, Pat ss/2b ••••.••. 3 1 1 0 1 0 1 4 0 
Wentzell, Dan rf ...•.••.• 4 1 0 0 0 0 4 0 1 
Fobert, Ryan c ........... 2 1 0 0 2 0 1 0 0 
Shanks, Peter c ......... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Chapin, Nic dh ........... 2 1 1 2 0 0 0 0 0 
Downs, Daniel lf .••••.••• 4 0 0 0 0 0 1 0 0 
Wyckoff, Matt lb .•....•.. 4 0 2 2 0 0 9 0 0 
Seymour, Kyle 3b .•.•.•... 2 0 0 0 0 1 0 2 1 
Hagen, Evan cf .......... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rhodes, Brady p ••••••.•. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Langeliers, Preston p ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Woo, Michael ph ..••.•... 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Winsor, Trevor 2b/3b ••... 3 0 0 0 1 1 5 5 0 
Burch, Josh p/ss .....•... 1 0 0 0 0 0 1 3 
Totals. . . . . . • . • • • • • • • • • • • 30 5 6 4 5 2 24 14 5 
Score by Innings R H E 
George Fox ••••••.••. 400 000 010- 5 6 2 
Chapman. • . . . • • • • • . • • 114 102 lOX - 10 14 0 
Ryan Prechtl rf .......... 
Steve Fraser lf .••••.••. 
Ryan Cavan ss ............ 
Tyler Dean cf ....... ..... 
Stuart Hyman dh . ......... 
Ryan Villasenor ph ...... 
Ronnie Lopez pr . ........ 
Patrick Ohail lb •••••••.• 
Tristan Phillips ph ••••. 
James Godfrey pr/lb ..•.• 
Kurt Yacko 3b .......••.•• 
Jake Hurst lf .....•.....• 
Chase Twede11 ph/rf •.... 
Matt Pearson c ........... 
Joe Lehman ph/c •..•..... 
Ryan Hall pr ............ 
Matt Gomez c ............ 
Kyle Redding 2b •.••••.... 
Tyler Norman ph/2b ...... 
Matt Ricatto p ...•...••.. 
Totals ................... 
.1\B R H RBI BB SO PO A LOB 
4 1 1 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 2 0 0 
3 1 1 0 2 0 1 3 0 
5 2 3 2 0 0 5 1 
3 1 1 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 2 1 0 0 9 0 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 2 3 1 0 0 2 3 
2 1 1 1 0 0 1 0 
2 0 0 0 0 1 1 0 3 
0 0 0 0 0 0 2 0 0 
3 0 1 2 1 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 0 0 3 
1 0 1 1 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 
36 10 14 8 5 2 27 11 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru May 5) 
Record: 30-8 Home: 16-2 Away: 10-6 Neutral: 4-0 I NWC: 19-5 
Batting Statistics 
Player 
5 Donohue, Bryan .. . 
34 Wentzell, Dan ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
7 Bailey, Pat ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
2 Burch, Josh ..... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
24 Downs, Daniel ... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
12 Woo, Michael .... . 
26 Siler, Todd ..... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
21 Shanks, Peter ... . 
4 Monson, Seth .... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
1 Brown, Jason .... . 
20 Munoz, Josh ..... . 
33 Chapin, Nic ..... . 
8 Brown, Nate ..... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
AVG 
.464 
.399 
.383 
.376 
.354 
.336 
.328 
.325 
.310 
.300 
.500 
.500 
.471 
.333 
.333 
.238 
.200 
.200 
.154 
.111 
.000 
.000 
.000 
.000 
GP-GS 
33-33 
38-38 
38-38 
38-38 
37-36 
34-34 
33-33 
38-38 
36-31 
27-12 
8-0 
4-0 
9-3 
7-2 
3-0 
15-3 
9-0 
3-0 
7-3 
6-0 
6-0 
2-0 
1-0 
1-0 
AB 
110 
143 
167 
149 
130 
113 
137 
151 
116 
60 
6 
4 
17 
9 
3 
21 
5 
5 
13 
9 
4 
1 
1 
0 
R 
28 
41 
38 
38 
27 
36 
36 
31 
27 
17 
1 
2 
5 
4 
0 
3 
3 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
H 
51 
57 
64 
56 
46 
38 
45 
49 
36 
18 
3 
2 
8 
3 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
2B 
7 
15 
6 
21 
9 
3 
10 
11 
9 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3B 
0 
1 
1 
4 
1 
1 
0 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HR RBI 
0 23 
8 55 
1 36 
0 30 
2 30 
0 14 
3 33 
3 36 
2 31 
0 11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TB 
58 
98 
75 
85 
63 
43 
64 
75 
51 
25 
3 
2 
10 
3 
1 
5 
1 
1 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
Home: 11-1 Away: 8-4 
SLG% 
.527 
.685 
.449 
.570 
.485 
.381 
.467 
.497 
.440 
.417 
.500 
.500 
.588 
.333 
.333 
.238 
.200 
.200 
.308 
.111 
.000 
.000 
.000 
.000 
BB HBP 
29 5 
30 2 
14 3 
14 4 
16 2 
17 1 
10 7 
11 2 
12 2 
4 1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
3 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
SO GOP OB% 
.578 
.494 
.431 
.438 
.421 
.418 
.395 
.371 
.376 
.354 
8 1 
19 2 
18 0 
32 4 
6 5 
19 3 
6 4 
20 2 
18 1 
16 1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
0 
0 
0 . 667 
0 .500 
3 .500 
0 .500 
0 .333 
0 .227 
0 .333 
0 .333 
0 .313 
1 .111 
0 .333 
0 .500 
0 .000 
0 1.000 
SF 
3 
5 
4 
2 
4 
3 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SH 
10 
0 
0 
3 
0 
8 
0 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB-ATT 
5-6 
9-10 
26-30 
5-7 
3-4 
17-17 
1-3 
8-10 
5-7 
1-1 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
PO A 
278 15 
114 5 
100 4 
80 123 
189 30 
59 109 
20 59 
57 5 
33 4 
11 0 
2 
1 
0 
10 
7 
6 
3 
7 
2 
0 
0 
8 
6 
1 
0 
0 
10 
1 
0 
11 
0 
0 
3 
0 
3 
7 
14 
1 
E 
2 
2 
2 
5 
2 
12 
8 
1 
1 
1 
FLO% 
.993 
.983 
.981 
.976 
.991 
.933 
.908 
.984 
.974 
.917 
0 1.000 
0 1.000 
. 769 
1.000 
.875 
.850 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
1 .938 
0 1.000 
0 1.000 
3 
0 
1 
3 
Totals ............... 354 38-38 1374 340 487 98 13 19 307 668 .486 167 35 175 27 .429 31 28 80-95 1002 437 44 .970 
Opponents ............ 279 38-38 1292 166 360 66 6 14 150 480 .372 90 51 204 27 .347 11 23 24-38 970 372 67 .952 
LOB- Team (326), Opp (300). DPs turned- Team (33), Opp (37). CI- Team (1), Monson, S 1, Opp (1). IBB- Team (4), Wentzell, 
D 2, Wyckoff, M 1, Burch, J 1, Opp (5). Picked off - Wyckoff, M 3, Burch, J 1, Downs, D 1, Johnson, D 1, Bailey, P 1. 
Pitching Statistics 
Player 
36 Bratney, Nick .... 
14 Langeliers, Prest 
2 Burch, Josh ..... . 
29 Hedgecock, Nick .. 
18 Albrecht, Chris .. 
10 Grierson, Daniel. 
11 Johnson, Kyle ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
44 Rhodes, Brady ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
22 Dalgleish, Shane. 
ERA 
3.00 
3.04 
3.64 
4.35 
4.48 
0.00 
1.89 
2.45 
3.55 
3.79 
4.76 
W-L 
9-2 
6-1 
4-1 
1-0 
9-4 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
Totals .............. 3.58 30-8 
Opponents ........... 7.88 8-30 
APP 
14 
10 
10 
17 
15 
1 
11 
8 
12 
12 
14 
GS 
11 
7 
4 
1 
13 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
38 38 
38 38 
CG SHO/CBO SV 
2 0/2 0 
1 1/0 2 
1 1/1 3 
0 0/1 1 
1 1/1 0 
IP 
75.0 
47.1 
29.2 
31.0 
68.1 
H 
82 
44 
26 
45 
82 
R ER BB 
38 25 21 
18 16 18 
13 12 5 
18 15 2 
40 34 20 
so 
21 
30 
23 
18 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/1 
0/2 
0/1 
0 2.0 0 0 0 
0 19.0 11 4 4 
2 7.1 9 2 2 
0 12.2 16 6 5 
0 19.0 22 11 8 
0 22.2 23 16 12 
0 4 
4 10 
1 12 
4 15 
6 4 
9 12 
2B 
14 
5 
4 
11 
15 
0 
2 
2 
4 
2 
7 
3B HR 
1 3 
0 3 
0 2 
2 1 
1 1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
AB B/Avg 
290 .283 
177 .249 
110 .236 
132 .341 
272 .301 
6 
65 
31 
54 
70 
85 
.000 
.169 
.290 
.296 
.314 
.271 
5 
4 
7/4 
0/0 
8 334.0 360 166 133 90 204 66 6 14 1292 .279 
3 323.1 487 340 283 167 175 98 13 19 1374 .354 
WP HBP BK 
4 8 2 
2 15 0 
1 5 0 
0 1 0 
6 8 2 
1 
0 
2 
2 
2 
3 
1 
4 
0 
7 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 51 4 
21 35 11 
SFA SHA 
3 7 
2 3 
0 2 
2 1 
2 2 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
3 
11 23 
31 28 
PB- Team (7), Fobert, R 6, Shanks, P 1, Opp (8). Pickoffs- Team (7), Albrecht, C 3, Langeliers 2, Wheeler, J 1, Fobert, R 
1, Opp (3). SBA/ATT- Fobert, R (22-33), Albrecht, c (3-10), Bratney, N (4-8), Dalgleish, s (5-5), Langeliers (4-5), Johnson, 
K (2-3), Wheeler, J (3-3), Hedgecock, N (2-3), Shanks, P (2-2), Rhodes, B (1-1). 
George Fox 2007 Baseball Results (thru May 5) 
Record: 30-8 Home: 16-2 Away: 10-6 Neutral: 4-0 I NWC: 19-5 Home: ll-1 Away: 8-4 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns overall Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------1-------- ------- -------- ----------------------
#02/15/07 vs California Lutheran w 6-3 6 8 0/ 3 12 2 9 1- 0- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 0 
#02/16/07 VS Redlands w 12-2 12 12 0/ 2 10 3 9 2- o- 0 0- o- 0 Albrecht, c (W 1-0) 0 
#02/17/07 vs La Verne w 12-3 12 14 0/ 3 5 3 9 3- 0- 0 0- 0- 0 Langeliers (W 1-0) 0 
#02/18/07 vs Whittier w 12-5 12 14 1/ 5 9 4 9 4- o- 0 0- 0- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 0 
+02/22/07 vs Corban w 10-4 10 13 2/ 4 9 0 9 5- o- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 2-0) 125 2:44 
+02/23/07 British Columbia w 14-2 14 17 0/ 2 9 2 6 6- 0- 0 o- 0- 0 Albrecht, c (W 2-0) 160 2:07 
*03/04/07 at Willamette w 9-1 9 13 0/ 1 10 0 9 7- o- 0 1- 0- 0 Bratney, N (W 3-0) - 2:56 
*03/04/07 at Willamette w 10-4 10 14 0/ 4 6 2 9 8- o- 0 2- 0- 0 Albrecht, c (W 3-0) 99 2:45 
*03/05/07 at Willamette w 12-2 12 14 1/ 2 7 1 9 9- o- 0 3- 0- 0 Langeliers (W 2-0) 65 3:01 
*03/11/07 Whitman w 19-0 19 22 1/ 0 5 5 9 10- 0- 0 4- o- 0 Bratney, N (W 4-0) - 2:43 
*03/11/07 Whitman w 20-0 20 17 0/ 0 4 2 9 ll- 0- 0 5- 0- 0 Albrecht, c (W 4-0) 150 2:35 
*03/12/07 Whitman w 14-1 14 14 2/ 1 5 0 9 12- o- 0 6- 0- 0 Langeliers (W 3-0) 75 2:37 
03/14/07 Concordia (Ore.) w 10-7 10 9 1/ 7 12 1 9 13- 0- 0 6- 0- 0 Dalgleish, s (W 1-0) 75 2:29 
*03/17/07 at Whitworth w 12-4 12 16 2/ 4 7 1 9 14- 0- 0 7- 0- 0 Bratney, N (W 5-0) - 2:35 
*03/17/07 at Whitworth 4-9 L 4 11 1/ 9 12 1 9 14- 1- 0 7- 1- 0 Albrecht, c (L 4-1) 205 2:30 
*03/18/07 at Whitworth w 5-4 5 12 1/ 4 13 1 9 15- 1- 0 8- 1- 0 Langeliers (W 4-0) 130 2:50 
*03/24/07 Puget Sound w 8-7 8 16 1/ 7 13 3 (10) 16- 1- 0 9- 1- 0 Burch, J (W 1-0) - 3:39 
*03/24/07 Puget Sound w 6-5 6 ll 1/ 5 7 2 9 17- 1- 0 10- 1- 0 Albrecht, c (W 5-1) 150 2:16 
*03/25/07 Puget Sound w 7-0 7 13 0/ 0 8 1 9 18- 1- 0 ll- 1- 0 Langeliers (W 5-0) 135 2:23 
03/28/07 at Concordia (Ore.) w 6-3 6 8 1/ 3 9 3 9 19- 1- 0 ll- 1- 0 Albrecht, c (W 6-1) 50 2:45 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 1-9 L 1 3 2/ 9 13 0 9 19- 2- 0 ll- 2- 0 Bratney, N (L 5-1) - 2:20 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 3-8 L 3 7 0/ 8 8 1 9 19- 3- 0 ll- 3- 0 Albrecht, c (L 6-2) 200 2:32 
*04/01/07 at Pacific Lutheran 4-10 L 4 13 1/10 11 1 9 19- 4- 0 ll- 4- 0 Langeliers (L 5-1) 175 3:06 
*04/06/07 Linfield 7-12 L 7 12 1/12 20 0 9 19- 5- 0 ll- 5- 0 Burch, J (L 1-1) - 2:40 
*04/06/07 Linfield w 5-3 5 9 5/ 3 ll 2 9 20- 5- 0 12- 5- 0 Albrecht, c (W 7-2) 245 2:19 
*04/07/07 Linfield w 17-9 17 19 2/ 9 10 0 9 21- 5- 0 13- 5- 0 Bratney, N (W 6-1) 125 2:58 
04/10/07 at Corban w 17-4 17 22 1/ 4 12 2 9 22- 5- 0 13- 5- 0 Albrecht, c (W 8-2) 89 2:50 
&*04/14/07 at Pacific (Ore.) w 8-2 8 14 0/ 2 10 1 9 23- 5- 0 14- 5- 0 Langeliers (W 6-1) - 3:08 
&*04/14/07 at Pacific (Ore.) w 6-4 6 15 1/ 4 ll 2 9 24- 5- 0 15- 5- 0 Bratney, N (W 7-1) 30 2:40 
&*04/15/07 at Pacific (Ore.) w 9-0 9 13 2/ 0 2 1 9 25- 5- 0 16- 5- 0 Burch, J (W 2-1) 125 2:43 
*04/22/07 Lewis & Clark w 9-4 9 9 1/ 4 9 2 9 26- 5- 0 17- 5- 0 Bratney, N (W 8-1) - 2:28 
*04/22/07 Lewis & Clark w s-o 5 7 0/ 0 4 1 9 27- 5- 0 18- 5- 0 Albrecht, c (W 9-2) 145 1:53 
*04/23/07 Lewis & Clark w 3-0 3 8 1/ 0 5 3 9 28- 5- 0 19- 5- 0 Burch, J (W 3-1) 130 2:08 
04/29/07 Cal State-East Bay 8-11 L 8 14 1/11 16 4 9 28- 6- 0 19- 5- 0 Albrecht, c (L 9-3) - 3:11 
04/29/07 cal State-East Bay w 16-0 16 19 2/ 0 6 4 9 29- 6- 0 19- 5- 0 Bratney, N (W 9-1) 175 2:45 
04/30/07 Cal State-East Bay w 9-8 9 15 2/ 8 15 3 9 30- 6- 0 19- 5- 0 Burch, J (W 4-1) 95 3:00 
05/04/07 at Chapman 3-6 L 3 13 2/ 6 ll 2 9 30- 7- 0 19- 5- 0 Albrecht, c (L 9-4) 190 2:50 
05/05/07 at Chapman 2-10 L 2 7 5/10 14 1 9 30- 8- 0 19- 5- 0 Bratney, N (L 9-2) 225 2:58 
05/06/07 at Chapman, 12 pm 
05/16-20/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/25-29/07 NCAA Division III World Series, TBA 
(at Appleton, Wise.) 
# - Arizona Desert Classic (Anthem, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (at GFU Feb. 22-24, at Linfield Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
& - at Hillsboro Stadium, Hillsboro, Ore. 
Rainouts - 2/24 vs. Concordia-Portland, 2/25 in Yamhill County Spring Classic 
GEoRGE Fox UNIVERSITY 
SPORTS RELEASE: BASEBALL- Saturday, May 5, 2007 
Contact: Blair Cash, SID (E-mail) bcash@georgefox.edu 
(0) 503-554-2926 © 503-537-8920 
(Web) gfubruins.com 
(H) 503-554-8067 (Fax) 503-554-3864 
5/5- CHAPMAN 10, GEORGE FOX 2: Kitchens K's 12 as Panthers Prevail Over Bruins Again 
ORANGE, Calif.- Wayde Kitchens struck out 12 batters in seven innings to raise his record to 10-1 and the 2nd-ranked Chapman 
University Panthers scored in each of the first seven innings en route to a 10-2 win over the 28th-ranked George Fox University 
Bruins in the second game of a three-game non-conference baseball series Saturday night here at Hart Park. 
Kitchens became the 11th 10-game winner in Chapman's NCAA Division Ill history by scattering six hits and allowing just one 
earned run. Matt Luzar finished up the final two innings, allowing one hit while fanning two. 
The Panthers plated single runs in each of the first four innings, then scored two in each of the next three. Stuart Hyman belted his 
second home run of the season to lead off the 5th, and Patrick Ohail and Matt Pearson followed with back-to-back singles to chase 
George Fox starter Nick Bratney (9-2) from the game. Ohail scored as the Bruins turned a double play. After scoring a pair of 
unearned runs in the 6th, Chapman scored two more in the 7th Jake Hurst tripled in a run and then scored on an infield single by 
Kyle Redding. 
George Fox got its first run in the 3rd when Kyle Seymour doubled to lead off, advanced on a ground out, and scored on a wild 
pitch. The Bruins' other run came in the 5th when Bryan Donohue was hit by a pitch, pinch-runner Matt Wyckoff went to second on 
an error at third on Daniel Downs' grounder, and scored on Ryan Fobert's two-out single up the middle. 
Fobert had the only two-hit game for the Bruins. The Panthers collected 14 hits off three Bruin hurlers, led by Ryan Cavan's 3-for-4 
with a double and an RBI. Nine different Panthers had hits and eight drove in runs. The Bruins' highly-uncharacteristic five errors-
George Fox was second nationally in fielding in the latest NCAA slats - led to four of Chapman's runs being unearned. 
George Fox fell to 30-8 on the season, while Chapman improved to 34-5 with its seventh straight win. It is the Panthers' best 
regular season record since a 37-3 mark in 1999. 
The final game of the series and the regular season for both teams begins Sunday at 12 noon. Both then await the NCAA Division 
Ill National Tournament selection process, with Chapman virtually assured of a Pool B (independents) bid, and George Fox hoping 
for a Pool C (at-large) bid after finishing second to Pacific Lutheran University in the Northwest Conference. Dates, times, sites, and 
pairings for the eight regional playoffs will be announced late Sunday night, May 13, or early Monday morning, May 14. 
George Fox 2 (30-8) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Chapman 
05/05/07 at Orange, CA (Hart Park) 
Chapman 10 (34-5) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB Player 
Johnson, Drew cf ...•.•••. 4 0 0 0 0 3 4 0 2 Ryan Prechtl rf ••.....••• 
Woo, Michael ph •.. ··•·•• 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Steve Fraser rf •••...... 
Bailey, Pat 2b ....•••••.. 3 0 0 0 0 2 2 5 0 Ryan Cavan ss ............ 
Winsor, Trevor ph .. ••··· 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Tyler Dean cf •.•.••••.... 
Donohue, Bryan lb ••...... 2 0 1 0 0 0 8 1 0 Chase Twedell cf ........ 
Wyckoff, Matt lb •..•.••• 1 1 0 0 0 1 3 0 0 stuart Hyman dh ••.•....•. 
Wentzell, Dan dh ...•..••. 3 0 1 0 1 1 0 0 0 Tristan Phillips ph ..••• 
Downs, Daniel lf ....••••• 4 0 0 0 0 1 1 0 3 Patrick Ohail lb •........ 
Fobert, Ryan c ........... 3 0 2 1 1 1 1 1 0 James Godfrey ph/lb ••••. 
Hagen, Evan rf .•••.••..•• 4 0 0 0 0 3 1 0 2 Matt Pearson c ........... 
Seymour, Kyle 3b ••••..... 4 1 1 0 0 0 0 2 0 Ronnie Lopez ph .••...... 
Burch, Josh ss ........... 3 0 1 0 0 2 3 3 0 Matt Gomez c ............ 
Chapin, Nic ph .......... 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Kurt Yacko 3b •.....•••... 
Kuenzi, Kyle pr ... ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jake Hurst lf .•....•.•••• 
Bratney, Nick p .•.•...... 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Ryan Hall ph/lf ••••..... 
Hedgecock, Nick p •• •···· 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kyle Redding 2b .••••••... 
Dalgleish, Shane p ....•. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tyler Norman 2b •••.....• 
Wayde Kitchens p ...•••••. 
Matt Luzar p •.....•••••. 
Totals ................... 34 2 7 1 2 14 24 14 9 Totals ................... 
Score by Innings R H E 
-------------------------------------------
George Fox .......... 001 010 000 
-
2 7 5 
Chapman •......•••.•. 111 122 20X - 10 14 1 
-------------------------------------------
AB R H RBI BB SO PO A LOB 
4 1 1 1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 3 1 1 0 1 3 
5 1 2 1 0 0 1 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 2 2 1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 2 
3 1 1 1 0 0 6 0 0 
1 0 0 0 0 0 3 0 0 
4 0 1 0 0 1 14 1 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 2 0 0 0 2 0 
3 2 1 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 
3 1 1 1 0 0 1 3 
0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
37 10 14 8 2 1 27 10 10 
E - Johnson, D; Wyckoff, M; Fobert, R; Hagen, E; Seymour, K; Yacko. DP - George Fox 1; Chapman 1. LOB - George Fox 9; 
Chapman 10. 2B - Seymour, K; Cavan; Dean. 38 - Hurst. HR - Hyman. HBP - Bailey, P; Donohue, B; Lopez; Redding. SH - Prechtl; 
Ohail; Yacko. SB- Downs, D; Fobert, R; Burch, J. CS- Wentzell, D; Cavan. 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru May 4) 
Record: 30-7 Home: 16-2 Away: 10-5 Neutral: 4-0 I NWC: 19-5 
Batting Statistics 
Player 
5 Donohue, Bryan .. . 
34 Wentzell, Dan ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
7 Bailey, Pat ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
2 Burch, Josh ..... . 
24 Downs, Daniel ... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
12 Woo, Michael .... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
26 Siler, Todd ..... . 
21 Shanks, Peter ... . 
4 Monson, Seth .... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
1 Brown, Jason .... . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
20 Munoz, Josh ..... . 
33 Chapin, Nic ..... . 
8 Brown, Nate ..... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
AVG 
.463 
.400 
.393 
.384 
.346 
.336 
.333 
.328 
.321 
.313 
.600 
.53a 
.500 
.333 
.333 
.250 
.200 
.200 
.154 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
GP-GS 
32-32 
37-37 
37-37 
37-37 
36-35 
33-33 
37-37 
33-33 
26-11 
35-31 
7-0 
a-2 
4-0 
7-2 
3-0 
14-3 
3-0 
8-0 
7-3 
5-0 
6-0 
2-0 
l-0 
l-0 
AB 
108 
140 
163 
146 
127 
110 
147 
137 
56 
115 
5 
13 
4 
9 
3 
20 
5 
5 
13 
a 
4 
1 
1 
0 
R 
28 
41 
38 
3a 
27 
36 
31 
36 
17 
26 
1 
4 
2 
4 
0 
3 
0 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
l 
H 
50 
56 
64 
56 
44 
37 
49 
45 
18 
36 
3 
7 
2 
3 
l 
5 
l 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2B 
7 
15 
6 
21 
9 
3 
11 
10 
3 
9 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3B 
0 
l 
l 
4 
l 
l 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HR RBI 
0 23 
8 55 
1 36 
0 30 
2 29 
0 14 
3 36 
3 33 
0 11 
2 31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
l 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TB 
57 
97 
75 
a5 
61 
42 
75 
64 
25 
51 
3 
8 
2 
3 
l 
5 
1 
l 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
Home: 11-1 Away: 8-4 
SLG% 
.528 
.693 
.460 
.582 
.480 
.382 
.510 
.467 
.446 
.443 
.600 
.615 
.500 
.333 
.333 
.250 
.200 
.200 
.308 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
BB HBP 
29 4 
29 2 
14 3 
14 3 
15 2 
17 l 
11 2 
10 7 
4 1 
12 2 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
1 
l 
3 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
l 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
SO GDP 
8 l 
18 1 
15 0 
30 4 
5 5 
17 3 
19 2 
6 4 
13 l 
17 l 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
OB% 
.576 
.494 
.440 
.442 
.412 
.420 
.380 
.395 
.377 
.379 
.750 
.571 
.500 
.500 
.333 
.238 
.333 
.333 
.313 
.000 
.333 
.500 
.000 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
l 
4 
1 
l 
l 
0 
0 0 1.000 
SF 
3 
5 
4 
2 
4 
3 
3 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SH 
10 
0 
0 
3 
0 
a 
2 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB-ATT 
5-6 
9-9 
26-30 
5-7 
2-3 
16-16 
7-9 
l-3 
1-l 
5-7 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
PO A 
270 14 
114 5 
96 4 
78 118 
188 29 
56 106 
56 5 
20 59 
10 0 
30 4 
2 
0 
1 
10 
7 
6 
7 
3 
2 
0 
0 
8 
5 
l 
0 
8 
0 
1 
0 
11 
0 
0 
3 
0 
3 
7 
12 
l 
E FLD% 
2 .993 
2 .983 
1 .990 
5 .975 
1 .995 
12 . 931 
l .984 
8 . 908 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
2 .800 
0 1.000 
0 1.000 
l .875 
3 .850 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
l . 938 
0 1.000 
0 1.000 
Totals ............... 358 37-37 1340 338 480 97 13 19 306 660 .493 165 33 161 26 .432 31 28 77-91 
Opponents ............ 276 37-37 1255 156 346 64 5 13 142 459 .366 88 49 203 26 .344 ll 20 24-37 
978 423 39 .973 
943 362 66 .952 
LOB- Team (317), Opp (290). DPs turned- Team (32), Opp (36). CI- Team (l), Monson, S l, Opp (l). IBB- Team (4), Wentzell, 
D 2, Wyckoff, M 1, Burch, J l, Opp (5). Picked off - Wyckoff, M 3, Bailey, P 1, Downs, D l, Burch, J l, Johnson, D l. 
Pitching Statistics 
Player 
36 Bratney, Nick .... 
14 Langeliers, Prest 
2 Burch, Josh ..... . 
29 Hedgecock, Nick .. 
18 Albrecht, Chris .. 
10 Grierson, Daniel. 
ll Johnson, Kyle ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
44 Rhodes, Brady ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
22 Dalgleish, Shane. 
ERA 
2.66 
3.04 
3.64 
4.08 
4.48 
0.00 
1.89 
2.45 
3.55 
3.79 
5.14 
W-L 
9-l 
6-l 
4-l 
l-0 
9-4 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
Totals .............. 3.51 30-7 
Opponents ........... 8.07 7-30 
APP GS 
13 10 
10 7 
10 4 
16 1 
15 13 
1 
11 
8 
12 
12 
13 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
37 37 
37 37 
CG SHO/CBO SV 
2 0/2 0 
l 1/0 2 
1 1/1 3 
0 0/l l 
1 1/1 0 
IP 
71.0 
47.1 
29.2 
28.2 
68.1 
H 
73 
44 
26 
40 
82 
R ER BB 
32 21 19 
18 16 18 
13 12 5 
14 13 2 
40 34 20 
so 
21 
30 
23 
17 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/1 
0/2 
0/1 
0 2.0 0 0 0 
0 19.0 ll 4 4 
2 7.1 9 2 2 
0 12.2 16 6 5 
0 19.0 22 11 8 
0 21.0 23 16 12 
0 4 
4 10 
1 12 
4 15 
6 4 
9 12 
2B 
14 
5 
4 
9 
15 
0 
2 
2 
4 
2 
7 
3B 
l 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
HR 
2 
3 
2 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
AB B/Avg 
271 .269 
177 .249 
110 .236 
119 .336 
272 .301 
6 
65 
31 
54 
70 
80 
.000 
.169 
.290 
.296 
.314 
.288 
5 
4 
7/4 
0/0 
a 326.0 346 156 127 88 203 64 5 13 1255 .276 
3 314.1 4aO 338 282 165 161 97 13 19 1340 .358 
WP HBP BK 
3 7 2 
2 15 0 
l 5 0 
0 l 0 
6 8 2 
l 
0 
2 
2 
2 
3 
1 
4 
0 
7 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 49 4 
20 33 11 
SFA SHA 
3 5 
2 3 
0 2 
2 0 
2 2 
0 
1 
0 
0 
l 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
3 
11 20 
31 28 
PB- Team (7), Fobert, R 6, Shanks, P 1, Opp (6). Pickoffs- Team (7), Albrecht, C 3, Langeliers 2, Wheeler, J 1, Fobert, R 
1, Opp (3). SBA/ATT- Fobert, R (22-32), Albrecht, C (3-10), Bratney, N (4-7), Dalgleish, s (5-5), Langeliers (4-5), Johnson, 
K (2-3), Wheeler, J (3-3), Hedgecock, N (2-3), Shanks, P (2-2), Rhodes, B (1-1). 
\ 
George Fox 2007 Baseball Results (thru May 4) 
Record: 30-7 Home: 16-2 Away: 10-5 Neutral: 4-0 I NWC: 19-5 Home: 11-1 Away: 8-4 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns overall Pitcher of record Attend Time 
---------
------------- --------1-------- ------- --------
----------------------#02/15/07 VS California Lutheran w 6-3 6 8 0/ 3 12 2 9 1- 0- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 0 #02/16/07 vs Redlands w 12-2 12 12 0/ 2 10 3 9 2- o- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (W 1-0) 0 #02/17/07 VS La Verne w 12-3 12 14 0/ 3 5 3 9 3- 0- 0 0- 0- 0 Langeliers (W 1-0) 0 #02/18/07 vs Whittier w 12-5 12 14 1/ 5 9 4 9 4- 0- 0 0- 0- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 0 
+02/22/07 vs Corban w 10-4 10 13 2/ 4 9 0 9 5- 0- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 2-0) 125 2:44 
+02/23/07 British Columbia w 14-2 14 17 0/ 2 9 2 6 6- o- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (W 2-0) 160 2:07 
*03/04/07 at Willamette w 9-1 9 13 0/ 1 10 0 9 7- 0- 0 1- 0- 0 Bratney, N (W 3-0) 
- 2:56 
*03/04/07 at Willamette w 10-4 10 14 0/ 4 6 2 9 8- 0- 0 2- 0- 0 Albrecht, c (W 3-0) 99 2:45 
*03/05/07 at Willamette w 12-2 12 14 1/ 2 7 1 9 9- 0- 0 3- 0- 0 Langeliers (W 2-0) 65 3:01 
*03/11/07 Whitman w 19-0 19 22 1/ 0 5 5 9 10- 0- 0 4- 0- 0 Bratney, N (W 4-0) 
- 2:43 
*03/11/07 Whitman w 20-0 20 17 0/ 0 4 2 9 11- 0- 0 5- 0- 0 Albrecht, c (W 4-0) 150 2:35 
*03/12/07 Whitman w 14-1 14 14 2/ 1 5 0 9 12- 0- 0 6- o- 0 Langeliers (W 3-0) 75 2:37 03/14/07 Concordia (Ore.) w 10-7 10 9 1/ 7 12 1 9 13- o- 0 6- 0- 0 Dalgleish, s (W 1-0) 75 2:29 
*03/17/07 at Whitworth w 12-4 12 16 2/ 4 7 1 9 14- o- 0 7- 0- 0 Bratney, N (W 5-0) 
- 2:35 
*03/17/07 at Whitworth 4-9 L 4 11 1/ 9 12 1 9 14- 1- 0 7- 1- 0 Albrecht, c (L 4-1) 205 2:30 
*03/18/07 at Whitworth w 5-4 5 12 1/ 4 13 1 9 15- 1- 0 8- 1- 0 Langeliers (W 4-0) 130 2:50 
*03/24/07 Puget Sound w 8-7 8 16 1/ 7 13 3 (10) 16- 1- 0 9- 1- 0 Burch, J (W 1-0) 
- 3:39 
*03/24/07 Puget Sound w 6-5 6 11 1/ 5 7 2 9 17- 1- 0 10- 1- 0 Albrecht, c (W 5-1) 150 2:16 
*03/25/07 Puget Sound w 7-0 7 13 0/ 0 8 1 9 18- 1- 0 11- 1- 0 Langeliers (W 5-0) 135 2:23 03/28/07 at Concordia (Ore.) w 6-3 6 8 1/ 3 9 3 9 19- 1- 0 11- 1- 0 Albrecht, c (W 6-1) 50 2:45 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 1-9 L 1 3 2/ 9 13 0 9 19- 2- 0 11- 2- 0 Bratney, N (L 5-1) 
- 2:20 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 3-8 L 3 7 0/ 8 8 1 9 19- 3- 0 11- 3- 0 Albrecht, c (L 6-2) 200 2:32 
*04/01/07 at Pacific Lutheran 4-10 L 4 13 1/10 11 1 9 19- 4- 0 11- 4- 0 Langeliers (L 5-1) 175 3:06 
*04/06/07 Linfield 7-12 L 7 12 1/12 20 0 9 19- 5- 0 11- 5- 0 Burch, J (L 1-1) 
- 2:40 
*04/06/07 Linfield w 5-3 5 9 5/ 3 11 2 9 20- 5- 0 12- 5- 0 Albrecht, c (W 7-2) 245 2:19 
*04/07/07 Linfield w 17-9 17 19 2/ 9 10 0 9 21- 5- 0 13- 5- 0 Bratney, N (W 6-1) 125 2:58 04/10/07 at Corban w 17-4 17 22 1/ 4 12 2 9 22- 5- 0 13- 5- 0 Albrecht, c (W 8-2) 89 2:50 &*04/14/07 at Pacific (Ore.) w 8-2 8 14 0/ 2 10 1 9 23- 5- 0 14- 5- 0 Langeliers (W 6-1) 
- 3:08 &*04/14/07 at Pacific (Ore.) w 6-4 6 15 1/ 4 11 2 9 24- 5- 0 15- 5- 0 Bratney, N (W 7-1) 30 2:40 &*04/15/07 at Pacific (Ore.) w 9-0 9 13 2/ 0 2 1 9 25- 5- 0 16- 5- 0 Burch, J (W 2-1) 125 2:43 
*04/22/07 Lewis & Clark w 9-4 9 9 1/ 4 9 2 9 26- 5- 0 17- 5- 0 Bratney, N (W 8-1) - 2:28 
*04/22/07 Lewis & Clark w 5-0 5 7 0/ 0 4 1 9 27- 5- 0 18- 5- 0 Albrecht, c (W 9-2) 145 1:53 
*04/23/07 Lewis & Clark w 3-0 3 8 1/ 0 5 3 9 28- 5- 0 19- 5- 0 Burch, J (W 3-1) 130 2:08 04/29/07 Cal State-East Bay 8-11 L 8 14 1/11 16 4 9 28- 6- 0 19- 5- 0 Albrecht, c (L 9-3) - 3:11 04/29/07 Cal State-East Bay w 16-0 16 19 2/ 0 6 4 9 29- 6- 0 19- 5- 0 Bratney, N (W 9-1) 175 2:45 04/30/07 Cal State-East Bay w 9-8 9 15 2/ 8 15 3 9 30- 6- 0 19- 5- 0 Burch, J (W 4-1) 95 3:00 05/04/07 at Chapman 3-6 L 3 13 2/ 6 11 2 9 30- 7- 0 19- 5- 0 Albrecht, c (L 9-4) 190 2:50 05/05/07 at Chapman, 7 pm 
05/06/07 at Chapman, 12 pm 
05/16-20/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/25-29/07 NCAA Division III World Series, TBA 
(at Appleton, Wise.) 
ft - Arizona Desert C1assic (Anthem, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring C1assic (at GFU Feb. 22-24, at Linfield Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
& - at Hillsboro Stadium, Hillsboro, Ore. 
Rainouts - 2/24 vs. Concordia-Portland, 2/25 in Yamhill County Spring Classic 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru May 3) 
Record: 30-6 Home: 16-2 Away: 10-4 Neutral: 4-0 I NWC: 19-5 Home: 11-1 Away: 8-4 
Batting Statistics 
Player 
5 Donohue, Bryan .. . 
34 Wentzell, Dan ... . 
7 Bailey, Pat ..... . 
3 Johnson, Drew ... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
24 Downs, Daniel ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
12 Woo, Michael .... . 
26 Siler, Todd ..... . 
21 Shanks, Peter ... . 
4 Monson, Seth .... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
1 Brown, Jason .... . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
20 Munoz, Josh ..... . 
33 Chapin, Nic ..... . 
8 Brown, Nate ..... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
AVG 
.467 
.401 
.394 
.380 
.341 
.340 
.336 
.328 
.321 
.313 
GP-GS 
31-31 
36-36 
36-36 
36-36 
35-34 
36-36 
32-32 
33-33 
25-11 
34-30 
.556 7-1 
.500 6-0 
.500 4-0 
.333 7-2 
.333 3-0 
.250 14-3 
.200 3-0 
.200 7-0 
.154 7-3 
.000 4-0 
.000 6-0 
.000 2-0 
.000 1-0 
.000 1-0 
AB 
105 
137 
142 
158 
123 
144 
107 
137 
56 
112 
9 
4 
4 
9 
3 
20 
5 
5 
13 
7 
4 
1 
1 
0 
R 
28 
41 
38 
38 
27 
31 
36 
36 
16 
26 
3 
1 
2 
4 
0 
3 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
H 
49 
55 
56 
60 
42 
49 
36 
45 
18 
35 
5 
2 
2 
3 
1 
5 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2B 
7 
15 
21 
6 
9 
11 
3 
10 
3 
9 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3B 
0 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HR RBI 
0 23 
8 55 
0 30 
1 34 
2 29 
3 36 
0 14 
3 33 
0 11 
2 31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TB 
56 
96 
85 
71 
59 
75 
41 
64 
25 
50 
SLG% 
.533 
.701 
.599 
.449 
.480 
.521 
.383 
.467 
.446 
.446 
6 .667 
2 .500 
2 .500 
3 .333 
1 .333 
5 .250 
1 .200 
1 .200 
4 .308 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
BB HBP 
28 4 
29 1 
13 3 
14 3 
15 2 
11 2 
17 1 
10 7 
4 0 
12 2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
3 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
SO GDP 
7 1 
18 1 
27 4 
15 0 
5 4 
18 2 
17 3 
6 4 
13 1 
15 1 
OB% 
.579 
.494 
.450 
.430 
.410 
.388 
.422 
.395 
.367 
.380 
2 .600 
0 . 714 
0 .500 
0 .500 
0 .333 
0 .238 
0 .333 
0 .333 
0 
1 
0 
0 
.313 
.000 
.333 
.500 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
0 
0 
0 .000 
0 1.000 
SF 
3 
5 
2 
4 
4 
3 
3 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SH 
10 
0 
3 
0 
0 
2 
8 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB-ATT 
5-6 
9-9 
5-7 
25-29 
2-3 
7-9 
16-16 
1-3 
1-1 
5-7 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
PO A 
264 13 
114 5 
75 116 
94 4 
182 28 
54 4 
52 104 
20 59 
10 0 
30 4 
0 6 
2 0 
1 0 
10 1 
7 0 
6 11 
7 0 
3 0 
2 3 
0 0 
0 3 
8 6 
5 12 
0 1 
E FLD% 
2 .993 
2 .983 
5 .974 
1 . 990 
1 . 995 
1 .983 
11 . 934 
8 .908 
0 1.000 
0 1.000 
1 .857 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .875 
3 .850 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
1 .933 
0 1.000 
0 1.000 
Totals ............... 358 36-36 1306 335 467 97 13 19 303 647 .495 163 31 154 24 .432 31 28 76-90 954 412 37 .974 
916 350 64 .952 Opponents ............ 274 36-36 1222 150 335 60 5 13 137 444 .363 83 48 199 26 .342 11 19 23-34 
LOB- Team (309), Opp (280). DPs turned- Team (32), Opp (34). C:r- Team (1), Monson, S 1, Opp (1). IBB- Team (4), Wentzell, 
D 2, wyckoff, M 1, Burch, J 1, Opp (5). Picked off - Wyckoff, M 3, Burch, J 1, Downs, D 1, Bailey, P 1. 
Pitching Statistics 
Player 
36 Bratney, Nick .... 
14 Langeliers, Prest 
2 Burch, Josh ..... . 
29 Hedgecock, Nick .. 
18 Albrecht, Chris .. 
10 Grierson, Daniel. 
3 Johnson, Drew ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
44 Rhodes, Brady ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
22 Dalgleish, Shane. 
ERA 
2.66 
3.04 
3.64 
4.08 
4.16 
0.00 
2.45 
2.57 
3.55 
3.63 
5.14 
W-L 
9-1 
6-1 
4-1 
1-0 
9-3 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
1-0 
Totals .............. 3.48 30-6 
Opponents ........... 8.22 6-30 
APP 
13 
10 
10 
16 
14 
1 
8 
10 
12 
11 
13 
GS 
10 
7 
4 
1 
12 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
36 36 
36 36 
CG SHO/CBO SV :rp 
71.0 
47.1 
29.2 
28.2 
67.0 
H 
73 
44 
26 
40 
76 
2 0/2 0 
1 1/0 2 
1 1/1 3 
0 0/1 1 
1 1/1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/1 
0/2 
0/1 
0 2.0 0 
2 7.1 9 
0 14.0 8 
0 12.2 16 
0 17.1 20 
0 21..0 23 
R ER BB 
32 21 19 
18 16 18 
13 12 5 
14 13 2 
36 31 17 
so 
21 
30 
23 
17 
54 
0 0 
2 2 
4 4 
6 5 
9 7 
16 12 
0 4 
1 12 
3 7 
4 15 
5 4 
9 12 
2B 
14 
5 
4 
9 
13 
0 
2 
1 
4 
1 
7 
3B 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
HR 
2 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
AB B/Avg 
271 .269 
177 .249 
110 .236 
119 .336 
262 .290 
6 
31 
48 
54 
64 
80 
.000 
.290 
.167 
.296 
.313 
.288 
5 
4 
7/4 
0/0 
8 318.0 335 150 123 83 199 60 5 13 1222 .274 
2 305.1 467 335 279 163 154 97 13 19 1306 .358 
WP HBP 
3 7 
2 15 
1 5 
0 1 
6 8 
1 
2 
0 
2 
1 
3 
1 
0 
3 
7 
0 
1 
BK SFA SHA 
2 3 5 
0 2 3 
0 0 2 
0 2 0 
2 2 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
3 
21 48 4 
20 31 11 
11 19 
31 28 
PB- Team (7), Fobert, R 6, Shanks, P 1, Opp (6). Pickoffs- Team (7), Albrecht, c 3, Langeliers 2, Wheeler, J 1, Fobert, R 
1, Opp (2). SBA/ATT- Fobert, R (21-30), Albrecht, C (3-9), Bratney, N (4-7), Dalgleish, s (5-5), Langeliers (4-5), Wheeler, 
J (3-3), Hedgecock, N (2-3), Shanks, P (2-2), Johnson, K (1-1), Rhodes, B (1-1). 
George Fox 2007 Baseball Results (thru May 3) 
Record: 30-6 Home: 16-2 Away: 10-4 Neutral: 4-0 I NWC: 19-5 Home: 11-1 Away: 8-4 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------1-------- ------- -------- ----------------------
#02/15/07 vs California Lutheran w 6-3 6 8 0/ 3 12 2 9 1- 0- 0 0- o- 0 Bratney, N (W 1-0) 0 
#02/16/07 vs Redlands w 12-2 12 12 0/ 2 10 3 9 2- 0- 0 o- 0- 0 Albrecht, c (W 1-0) 0 
#02/17/07 VS La Verne w 12-3 12 14 0/ 3 5 3 9 3- 0- 0 0- o- 0 Langeliers (W 1-0) 0 
#02/18/07 vs Whittier w 12-5 12 14 1/ 5 9 4 9 4- 0- 0 o- 0- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 0 
+02/22/07 vs Corban w 10-4 10 13 2/ 4 9 0 9 5- 0- 0 0- o- 0 Bratney, N (W 2-0) 125 2:44 
+02/23/07 British Columbia w 14-2 14 17 0/ 2 9 2 6 6- 0- 0 o- o- 0 Albrecht, c (W 2-0) 160 2:07 
*03/04/07 at Willamette w 9-1 9 13 0/ 1 10 0 9 7- o- 0 1- 0- 0 Bratney, N (W 3-0) - 2:56 
*03/04/07 at Willamette w 10-4 10 14 0/ 4 6 2 9 a- o- 0 2- 0- 0 Albrecht, c (W 3-0) 99 2:45 
*03/05/07 at Willamette w 12-2 12 14 1/ 2 7 1 9 9- o- 0 3- 0- 0 Langeliers (W 2-0) 65 3:01 
*03/11/07 Whitman w 19-0 19 22 1/ 0 5 5 9 10- 0- 0 4- 0- 0 Bratney, N (W 4-0) - 2:43 
*03/11/07 Whitman w 20-0 20 17 0/ 0 4 2 9 11- 0- 0 5- 0- 0 Albrecht, c (W 4-0) 150 2:35 
*03/12/07 Whitman w 14-1 14 14 2/ 1 5 0 9 12- 0- 0 6- 0- 0 Langeliers (W 3-0) 75 2:37 
03/14/07 Concordia (Ore.) w 10-7 10 9 1/ 7 12 1 9 13- 0- 0 6- 0- 0 Dalgleish, s (W 1-0) 75 2:29 
*03/17/07 at Whitworth w 12-4 12 16 2/ 4 7 1 9 14- 0- 0 7- 0- 0 Bratney, N (W 5-0) - 2:35 
*03/17/07 at Whitworth 4-9 L 4 11 1/ 9 12 1 9 14- 1- 0 7- 1- 0 Albrecht, c (L 4-1) 205 2:30 
*03/18/07 at Whitworth w 5-4 5 12 1/ 4 13 1 9 15- 1- 0 8- 1- 0 Langeliers (W 4-0) 130 2:50 
*03/24/07 Puget Sound w 8-7 8 16 l/ 7 13 3 (10) 16- 1- 0 9- l- 0 Burch, J (W l-0) - 3:39 
*03/24/07 Puget Sound w 6-5 6 ll l/ 5 7 2 9 17- 1- 0 10- 1- 0 Albrecht, c (W 5-1) 150 2:16 
*03/25/07 Puget Sound w 7-0 7 13 0/ 0 8 1 9 18- 1- 0 11- l- 0 Langeliers (W 5-0) 135 2:23 
03/28/07 at Concordia (Ore.) w 6-3 6 8 l/ 3 9 3 9 19- 1- 0 ll- l- 0 Albrecht, c (W 6-1) 50 2:45 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 1-9 L 1 3 2/ 9 13 0 9 19- 2- 0 11- 2- 0 Bratney, N (L 5-l) - 2:20 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 3-8 L 3 7 0/ 8 8 l 9 19- 3- 0 11- 3- 0 Albrecht, c (L 6-2) 200 2:32 
*04/0l/07 at Pacific Lutheran 4-10 L 4 13 1/10 11 l 9 19- 4- 0 11- 4- 0 Langeliers (L 5-l) 175 3:06 
*04/06/07 Linfield 7-12 L 7 12 l/12 20 0 9 19- 5- 0 11- 5- 0 Burch, J (L l-l) - 2:40 
*04/06/07 Linfield w 5-3 5 9 5/ 3 11 2 9 20- 5- 0 12- 5- 0 Albrecht, c (W 7-2) 245 2:19 
*04/07/07 Linfield w 17-9 17 19 2/ 9 10 0 9 21- 5- 0 13- 5- 0 Bratney, N (W 6-l) 125 2:58 
04/10/07 at Corban w 17-4 17 22 l/ 4 12 2 9 22- 5- 0 13- 5- 0 Albrecht, c (W 8-2) 89 2:50 
&*04/14/07 at Pacific (Ore.) w 8-2 8 14 0/ 2 10 l 9 23- 5- 0 14- 5- 0 Langeliers (W 6-l) - 3:08 
&*04/14/07 at Pacific (Ore.) w 6-4 6 15 l/ 4 11 2 9 24- 5- 0 15- 5- 0 Bratney, N (W 7-1) 30 2:40 
&*04/15/07 at Pacific (Ore.) w 9-0 9 13 2/ 0 2 1 9 25- 5- 0 16- 5- 0 Burch, J (W 2-1) 125 2:43 
*04/22/07 Lewis & Clark w 9-4 9 9 l/ 4 9 2 9 26- 5- 0 17- 5- 0 Bratney, N (W 8-l) - 2:28 
*04/22/07 Lewis & Clark w 5-0 5 7 0/ 0 4 1 9 27- 5- 0 18- 5- 0 Albrecht, c (W 9-2) 145 1:53 
*04/23/07 Lewis & Clark w 3-0 3 8 l/ 0 5 3 9 28- 5- 0 19- 5- 0 Burch, J (W 3-1) 130 2:08 
04/29/07 Cal State-East Bay 8-ll L 8 14 l/11 16 4 9 28- 6- 0 19- 5- 0 Albrecht, c (L 9-3) - 3:11 
04/29/07 Cal State-East Bay w 16-0 16 19 2/ 0 6 4 9 29- 6- 0 19- 5- 0 Bratney, N (W 9-l) 175 2:45 
04/30/07 Cal State-East Bay w 9-8 9 15 2/ 8 15 3 9 30- 6- 0 19- 5- 0 Burch, J (W 4-l) 95 3:00 
05/04/07 at Chapman, 7 pm 
05/05/07 at Chapman, 7 pm 
05/06/07 at Chapman, 12 pm 
05/16-20/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/25-29/07 NCAA Division III World Series, TBA 
(at Appleton, Wise.) 
# - Arizona Desert Classic (Anthem, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (at GFU Feb. 22-24, at Linfield Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
& - at Hillsboro Stadium, Hillsboro, Ore. 
Rainouts - 2/24 vs. Concordia-Portland, 2/25 in Yamhill County Spring Classic 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru Apr. 29) 
Record: 29-6 Home: 15-2 Away: 10-4 Neutral: 4-0 I NWC: 19-5 
Batting Statistics 
Player 
5 Donohue, Bryan .. . 
34 Wentzell, Dan ... . 
7 Bailey, Pat ..... . 
3 Johnson, Drew ... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
24 Downs, Daniel ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
26 Siler, Todd ..... . 
12 Woo, Michael .... . 
21 Shanks, Peter ... . 
4 Monson, Seth .... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
1 Brown, Jason .... . 
20 Munoz, Josh ..... . 
33 Chapin, Nic ..... . 
8 Brown, Nate ..... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
AVG 
.462 
.398 
.394 
.366 
.345 
.343 
.336 
.328 
.324 
.314 
.600 
.500 
.500 
.333 
.333 
.250 
.250 
.200 
.154 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
GP-GS 
30-30 
35-35 
35-35 
35-35 
34-33 
35-35 
32-32 
33-33 
33-29 
24-10 
6-0 
4-0 
6-0 
7-2 
3-0 
14-3 
6-0 
3-0 
7-3 
4-0 
6-0 
2-0 
1-0 
1-0 
AB 
104 
133 
137 
153 
119 
140 
107 
137 
108 
51 
5 
4 
4 
9 
3 
20 
4 
5 
13 
7 
4 
1 
1 
0 
R 
28 
40 
36 
37 
26 
30 
36 
36 
26 
15 
2 
2 
1 
4 
0 
3 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
H 
48 
53 
54 
56 
41 
48 
36 
45 
35 
16 
3 
2 
2 
3 
1 
5 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2B 
7 
15 
20 
6 
9 
11 
3 
10 
9 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3B 
0 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HR RBI 
0 23 
a 53 
0 29 
1 33 
2 29 
3 36 
0 14 
3 33 
2 30 
0 10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TB 
55 
94 
82 
67 
58 
74 
41 
64 
50 
23 
3 
2 
2 
3 
1 
5 
1 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
Home: 11-1 Away: 8-4 
SLG% 
.529 
.707 
.599 
.438 
.487 
.529 
.383 
.467 
.463 
.451 
.600 
.500 
.500 
.333 
.333 
.250 
.250 
.200 
.308 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
BB HBP 
26 4 
28 1 
13 3 
14 3 
14 2 
11 2 
17 1 
10 7 
11 2 
4 0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
3 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
SO GDP OB% 
.569 
.491 
.452 
.420 
.410 
.391 
.422 
.395 
.387 
.364 
7 1 
17 1 
26 4 
15 0 
5 4 
18 2 
17 3 
6 4 
15 1 
12 1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
0 
0 
2 .600 
0 .500 
0 .714 
0 .500 
0 .333 
0 .238 
0 .400 
0 .333 
0 .313 
1 .000 
0 .333 
0 .500 
0 .000 
0 1.000 
SF 
3 
5 
2 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SH 
9 
0 
3 
0 
0 
1 
a 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB-ATT 
5-6 
9-9 
5-7 
23-26 
2-3 
7-9 
16-16 
1-3 
5-7 
1-1 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
PO A 
260 13 
111 4 
72 115 
88 3 
174 26 
52 4 
52 104 
20 59 
30 4 
10 0 
0 1 
1 0 
2 0 
10 1 
7 0 
6 11 
2 0 
7 0 
2 3 
0 0 
0 3 
a 6 
5 12 
0 1 
E FLD% 
2 .993 
2 .983 
5 .974 
0 1.000 
1 .995 
1 .982 
11 . 934 
a . goa 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .875 
3 .850 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
1 .933 
0 1.000 
0 1.000 
Totals ............... 356 35-35 1269 326 452 95 13 19 297 630 .496 158 30 151 24 .430 31 26 74-87 
Opponents ............ 271 35-35 1182 142 320 55 5 13 130 424 .359 83 46 191 25 .340 11 19 23-34 
927 401 35 .974 
892 340 61 .953 
LOB- Team (297), Opp (273). DPs turned- Team (31), 0pp (34). CI- Team (1), Monson, S 1, Opp (1). IBB- Team (4), Wentzell, 
D 2, Wyckoff, M 1, Burch, J 1, Opp (5). Picked off - Wyckoff, M 3, Burch, J 1, Downs, D 1, Bailey, P 1. 
Pitching Statistics 
Player 
36 Bratney, Nick ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
14 Langeliers, Prest 
29 Hedgecock, Nick .. 
18 Albrecht, Chris .. 
10 Grierson, Daniel. 
3 Johnson, Drew ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
44 Rhodes, Brady ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
22 Dalgleish, Shane. 
ERA 
2.66 
2.70 
3.00 
3.81 
4.16 
0.00 
2.45 
2.57 
3.55 
3.63 
5.14 
W-L 
9-1 
3-1 
6-1 
1-0 
9-3 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
1-0 
Totals .............. 3.38 29-6 
Opponents ........... 8.23 6-29 
APP 
13 
9 
9 
15 
14 
1 
a 
10 
12 
11 
13 
GS 
10 
3 
7 
1 
12 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
35 35 
35 35 
CG SHO/CBO SV IP 
71.0 
23.1 
45.0 
28.1 
67.0 
H 
73 
16 
41 
38 
76 
2 0/2 0 
1 1/1 3 
1 1/0 1 
0 0/1 1 
1 1/1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/1 
0/2 
0/1 
0 2.0 0 
2 7.1 9 
o 14.0 a 
0 12.2 16 
0 17.1 20 
0 21.0 23 
R ER BB 
32 21 19 
so 
21 
20 
26 
16 
54 
a 7 5 
16 15 18 
13 12 2 
36 31 17 
0 0 
2 2 
4 4 
6 5 
9 7 
16 12 
0 4 
1 12 
3 7 
4 15 
5 4 
9 12 
2B 
14 
1 
5 
7 
13 
0 
2 
1 
4 
1 
7 
3B 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
HR 
2 
2 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
AB B/Avg 
271 .269 
84 .190 
166 .247 
116 .328 
262 .290 
6 
31 
48 
54 
64 
80 
.000 
.290 
.167 
.296 
.313 
.288 
5 
4 
7/4 
0/0 
7 309.0 320 142 116 83 191 55 5 13 1182 .271 
2 297.1 452 326 272 158 151 95 13 19 1269 .356 
WP HBP BK 
3 7 2 
1 5 0 
2 13 0 
0 1 0 
6 a 2 
1 
2 
0 
2 
1 
3 
1 
0 
3 
7 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 46 4 
20 30 11 
SFA SHA 
3 5 
0 2 
2 3 
2 0 
2 2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
3 
11 19 
31 26 
PB- Team (7), Fobert, R 6, Shanks, P 1, Opp (6). Pickoffs- Team (7), Albrecht, C 3, Langeliers 2, Wheeler, J 1, Fobert, R 
1, 0pp (2). SBA/ATT- Fobert, R (21-30), Albrecht, C (3-9), Bratney, N (4-7), Dalgleish, S (5-5), Langeliers (4-5), Wheeler, 
J (3-3), Hedgecock, N (2-3), Shanks, P (2-2), Johnson, K (1-1), Rhodes, B (1-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
3 Johnson, Drew .... 91 88 3 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
30 Wyckoff, Matt .... 34 30 4 0 1.000 4 0 0 .000 0 0 
36 Bratney, Nick .... 17 5 12 0 1.000 0 4 3 .571 0 0 
21 Shanks, Peter .... 11 10 1 0 1.000 0 2 0 1.000 1 0 
18 Albrecht, Chris .. 11 2 9 0 1.000 1 3 6 .333 0 0 
14 Langeliers, Prest 11 3 8 0 1.000 0 4 1 .800 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 10 10 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
22 Dalgleish, Shane. 9 2 7 0 1.000 0 5 0 1.000 0 0 
1 Brown, Jason ..... 7 7 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 7 1 6 0 1.000 0 2 1 .667 0 0 
20 Munoz, Josh ...... 5 2 3 0 1.000 2 0 0 .000 0 0 
8 Brown, Nate ...... 3 0 3 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
12 Woo, Michael ..... 2 2 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
13 Kuenzi, Kyle ..... 2 2 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
26 Siler, Todd ...... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
42 Seymour, Kyle .... 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
11 Johnson, Kyle .... 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
44 Rhodes, Brady .... 1 0 1 0 1.000 1 1 0 1.000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 201 174 26 1 .995 1 21 9 .700 6 0 
5 Donohue, Bryan ... 275 260 13 2 .993 24 0 0 .000 0 0 
34 Wentzell, Dan .... 117 111 4 2 .983 1 0 0 .000 0 0 
24 Downs, Daniel .... 57 52 4 1 .982 0 0 0 .000 0 0 
7 Bailey, Pat ...... 192 72 115 5 .974 20 0 0 .000 0 0 
2 Burch, Josh ...... 167 52 104 11 .934 20 0 0 .000 0 0 
28 Wheeler, Jeff .... 15 8 6 1 .933 2 3 0 1.000 0 0 
23 Thunell, Bo ...... 87 20 59 8 .908 5 0 0 .000 0 0 
4 Monson, Seth ..... 8 7 0 1 .875 0 0 0 .000 0 1 
16 Winsor, Trevor ... 20 6 11 3 .850 1 0 0 .000 0 0 
33 Chapin, Nic ...... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
10 Grierson, Daniel. 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 1363 927 401 35 .974 31 23 11 .676 7 1 
Opponents ........... 1293 892 340 61 .953 34 74 13 .851 6 1 
George Fox 2007 Baseball Results (thru Apr. 29) 
Record: 29-6 Home: 15-2 Away: 10-4 Neutral: 4-0 I NWC: 19-5 Home: 11-l Away: 8-4 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
---------
------------- --------1-------- ------- --------
----------------------#02/15/07 vs California Lutheran w 6-3 6 8 0/ 3 12 2 9 1- o- 0 0- o- 0 Bratney, N (W l-0) 0 #02/16/07 VS Redlands w 12-2 12 12 0/ 2 10 3 9 2- o- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (W l-0) 0 #02/17/07 vs La Verne w 12-3 12 14 0/ 3 5 3 9 3- 0- 0 0- 0- 0 Langeliers (W l-0) 0 #02/18/07 VS Whittier w 12-5 12 14 1/ 5 9 4 9 4- 0- 0 0- 0- 0 Hedgecock, N (W l-0) 0 
+02/22/07 vs Corban w 10-4 10 13 2/ 4 9 0 9 5- 0- 0 o- 0- 0 Bratney, N (W 2-0) 125 2:44 
+02/23/07 British Columbia w 14-2 14 17 0/ 2 9 2 6 6- 0- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (W 2-0) 160 2:07 
*03/04/07 at Willamette w 9-1 9 13 0/ l 10 0 9 7- 0- 0 1- 0- 0 Bratney, N (W 3-0) 
- 2:56 
*03/04/07 at Willamette w 10-4 10 14 0/ 4 6 2 9 8- 0- 0 2- 0- 0 Albrecht, c (W 3-0) 99 2:45 
*03/05/07 at Willamette w 12-2 12 14 1/ 2 7 l 9 9- 0- 0 3- 0- 0 Langeliers (W 2-0) 65 3:01 
*03/ll/07 Whitman w 19-0 19 22 1/ 0 5 5 9 10- 0- 0 4- o- 0 Bratney, N (W 4-0) 
- 2:43 
*03/11/07 Whitman w 20-0 20 17 0/ 0 4 2 9 11- 0- 0 5- 0- 0 Albrecht, c (W 4-0) 150 2:35 
*03/12/07 Whitman w 14-l 14 14 2/ l 5 0 9 12- 0- 0 6- 0- 0 Langeliers (W 3-0) 75 2:37 03/14/07 Concordia (Ore.) w 10-7 10 9 1/ 7 12 l 9 13- 0- 0 6- 0- 0 Dalgleish, s (W 1-0) 75 2:29 
*03/17/07 at Whitworth w 12-4 12 16 2/ 4 7 l 9 14- 0- 0 7- 0- 0 Bratney, N (W 5-0) 
- 2:35 
*03/17/07 at Whitworth 4-9 L 4 11 1/ 9 12 l 9 14- 1- 0 7- 1- 0 Albrecht, c (L 4-l) 205 2:30 
*03/18/07 at Whitworth w 5-4 5 12 1/ 4 13 l 9 15- 1- 0 8- 1- 0 Lange1iers (W 4-0) 130 2:50 
*03/24/07 Puget Sound w 8-7 8 16 1/ 7 13 3 (10) 16- 1- 0 9- 1- 0 Burch, J (W l-0) 
- 3:39 
*03/24/07 Puget Sound w 6-5 6 11 1/ 5 7 2 9 17- 1- 0 10- 1- 0 Albrecht, c (W 5-l) 150 2:16 
*03/25/07 Puget Sound w 7-0 7 13 0/ 0 8 l 9 18- 1- 0 11- 1- 0 Langeliers (W 5-0) 135 2:23 03/28/07 at Concordia (Ore.) w 6-3 6 8 1/ 3 9 3 9 19- 1- 0 11- 1- 0 Albrecht, c (W 6-l) 50 2:45 
*03/31/07 at Pacific Lutheran l-9 L l 3 2/ 9 13 0 9 19- 2- 0 11- 2- 0 Bratney, N (L 5-l) 
- 2:20 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 3-8 L 3 7 0/ 8 8 1 9 19- 3- 0 11- 3- 0 Albrecht, c (L 6-2) 200 2:32 
*04/01/07 at Pacific Lutheran 4-10 L 4 13 l/10 ll l 9 19- 4- 0 11- 4- 0 Langeliers (L 5-l) 175 3:06 
*04/06/07 Linfield 7-12 L 7 12 l/12 20 0 9 19- 5- 0 11- 5- 0 Burch, J (L l-1) 
- 2:40 
*04/06/07 Linfield w 5-3 5 9 5/ 3 ll 2 9 20- 5- 0 12- 5- 0 Albrecht, c (W 7-2) 245 2:19 
*04/07/07 Linfield w 17-9 17 19 2/ 9 10 0 9 21- 5- 0 13- 5- 0 Bratney, N (W 6-l) 125 2:58 04/10/07 at Corban w 17-4 17 22 1/ 4 12 2 9 22- 5- 0 13- 5- 0 Albrecht, c (W 8-2) 89 2:50 &*04/14/07 at Pacific (Ore.) w 8-2 8 14 0/ 2 10 l 9 23- 5- 0 14- 5- 0 Langeliers (W 6-l) 
- 3:08 &*04/14/07 at Pacific (Ore.) w 6-4 6 15 1/ 4 11 2 9 24- 5- 0 15- 5- 0 Bratney, N (W 7-l) 30 2:40 &*04/15/07 at Pacific (Ore.) w 9-0 9 13 2/ 0 2 l 9 25- 5- 0 16- 5- 0 Burch, J (W 2-1) 125 2:43 
*04/22/07 Lewis & Clark w 9-4 9 9 1/ 4 9 2 9 26- 5- 0 17- 5- 0 Bratney, N (W 8-l) 
- 2:28 
*04/22/07 Lewis & Clark w s-o 5 7 0/ 0 4 l 9 27- 5- 0 18- 5- 0 Albrecht, c (W 9-2) 145 1:53 
*04/23/07 Lewis & Clark w 3-0 3 8 1/ 0 5 3 9 28- 5- 0 19- 5- 0 Burch, J (W 3-l) 130 2:08 04/29/07 Cal State-East Bay 8-ll L 8 14 l/11 16 4 9 28- 6- 0 19- 5- 0 Albrecht, c (L 9-3) - 3:11 04/29/07 Cal State-East Bay w 16-0 16 19 2/ 0 6 4 9 29- 6- 0 19- 5- 0 Bratney, N (W 9-l) 175 2:45 04/30/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY (2) 1 ll am 
05/04/07 at Chapman, 7 pm 
05/05/07 at Chapman, 7 pm 
05/06/07 at Chapman, 12 pm 
05/16-20/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/25-29/07 NCAA Division III World Series, TBA 
(at Appleton, Wise.) 
# - Arizona Desert Classic (Anthem, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (at GFU Feb. 22-24, at Linfield Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
& - at Hillsboro Stadium, Hillsboro, Ore. 
Rainouts - 2/24 vs. Concordia-Portland, 2/25 in Yamhill County Spring Classic 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2007 Baseball Stats (thru Apr. 28) 
Elay:e.r AVG. GF-G.S M! B H 26 Ja HB RBI IB SLG' ea H6F SQ GQF Qln Sf: SH Sll-AII ~ A E f:ua 
5 Donohue, Bryan . . . .451 29-29 102 28 46 7 0 0 23 53 .520 25 4 7 1 .560 3 9 5-6 258 13 2 . 993 
7 Bailey, Pat . ..... . 406 33-33 128 36 52 20 4 0 28 80 . 625 12 3 24 4 .462 2 2 5-7 67 109 3 . 983 
34 Wentzell , Dan .. .. .403 33-33 124 38 50 14 1 8 50 90 . 726 27 1 16 0 .500 4 0 8-8 96 3 2 . 980 
24 Downs, Daniel ... . .359 33-33 131 27 47 10 3 3 35 72 .550 11 1 16 2 . 404 3 1 7-9 44 3 1 . 979 
3 Johnson, Drew . . . . . 352 33-33 145 34 51 5 1 1 29 61 .421 13 3 14 0 . 409 3 0 21-24 84 3 0 1 . 000 
2 Burch, Josh .... .. . 330 30-30 100 34 33 3 1 0 13 38 . 380 17 1 16 3 .421 3 7 16-16 50 99 11 . 931 
19 Fobert, Ryan .... . .327 32-31 110 22 36 8 1 2 23 52 . 473 14 2 5 4 .400 4 0 2-3 165 21 1 . 995 
23 Thunell, Bo . ... . . .323 31-31 130 34 42 10 0 3 33 61 .469 10 6 4 4 .389 3 0 1-3 19 58 8 . 906 
30 Wyckoff, Matt • • . • . 317 31 -28 104 24 33 9 0 2 28 48 . 462 11 2 14 1 . 387 2 3 5-7 28 4 0 1.000 
--------------
12 Woo, Michael . . . . . .500 s-o 4 1 2 0 0 0 1 2 . 500 1 2 0 0 . 714 0 0 o-o 1 0 0 1.000 
42 Seymour, Kyle .••. .500 s-o 4 1 2 0 0 0 1 2 . 500 0 0 0 2 . 500 0 0 0-0 0 1 0 1.000 
26 Siler, Todd .. .••• . 333 3-0 3 1 1 0 0 0 1 1 .333 0 0 0 0 .333 0 0 0-0 1 0 0 1.000 
4 Monson, seth .... . . 333 3-0 3 0 1 0 0 0 0 1 .333 0 0 0 0 .333 0 0 o-o 7 0 1 . 875 
15 Hagen, Evan .... . . . 302 22-8 43 12 13 3 2 0 8 20 . 465 4 0 10 1 .362 0 1 1-1 8 0 0 1.000 
16 Winsor, Trevor . . . .294 13-3 17 3 5 0 0 0 2 5 . 294 0 0 3 0 .278 1 0 0-0 6 10 2 .889 
21 Shanks, Peter .... . 250 6-2 8 3 2 0 0 0 1 2 .250 1 2 0 0 .455 0 0 0-0 10 1 0 1.000 
1 Brown, Jason ..... . 200 3-0 5 0 1 0 0 0 0 1 . 200 1 0 1 0 .333 0 0 0-0 7 0 0 1.000 
20 Munoz, Josh . . .. . . .154 7-3 13 1 2 2 0 0 0 4 .308 3 0 4 0 .313 0 0 0-0 2 3 0 1.000 
8 Brown, Nate . .... . . 000 6-0 4 1 0 0 0 0 0 0 . 000 1 1 1 0 . 333 0 0 0-0 0 3 0 1 . 000 
33 Chapin, Nic . ... . . .000 2-0 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 . 000 0 0 o-o 0 0 0 .000 
13 Kuenzi, Kyle . ... . . 000 5-0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .250 0 0 o-o 1 0 0 1.000 
28 Wheeler, Jeff • . •• .000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 . 000 1 0 1 0 .500 0 0 0-0 7 6 1 . 929 
36 Bratney, Nick . ... . 000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 . 000 0 0 0-0 4 12 0 1.000 
11 J:QbDSQD, KYle QQQ 1-Q 0 1 0 Q Q 0 Q 0 QOO 1 0 Q Q 1 QQQ 0 Q Q-Q Q 1 Q 1 QQO 
Totals .. .. ... . .. ... . .353 33-33 1187 302 419 91 13 19 276 593 . 500 154 28 138 22 . 430 28 23 71 -84 873 381 32 . 975 
Opponents ..... . . .... .268 33-33 1110 131 298 47 5 12 119 391 .352 80 43 184 24 . 338 11 18 20-29 841 319 53 . 956 
LOB - Team (278)' Opp (259). DPs turned - Team (30)' Opp (32). CI - Team (1)' Monson, s 1, Opp (1). IBB - Team (4)' Wentzell, D 2, Wyckoff, M 1' 
Burch, J 1, Opp (5) . Picked off - Wyckoff, M 3, Bailey , p 1' Downs, D 1 ' Burch, J 1. 
~it~b~:t: EBA H-L A~E GS ~G SHQlCOO liY IE H B EB llll SQ 2~ Ja HB bll IUlw~:~ HE HIU~ eK SEA SHA 
2 Burch, Josh ..... . 2 . 70 3-1 9 3 1 1/1 3 23.1 16 8 7 5 20 1 0 2 84 . 190 1 5 0 0 2 
36 Bratney , Nick .. .. 2.95 8-1 12 9 2 0/1 0 64 . 0 68 32 21 19 19 12 1 2 246 .276 3 6 2 3 5 
14 Langeliers, Prest 3 . 00 6-1 9 7 1 1/0 1 45 . 0 41 16 15 18 26 5 0 3 166 .247 2 13 0 2 3 
18 Albrecht, Chr1.s .. 3.55 9-2 13 11 1 1/1 0 66.0 68 31 26 17 54 11 1 1 252 .270 6 8 2 2 2 
29 Hedgecock , Nick .. 3.81 1-0 15 1 0 0/1 1 28 . 1 38 13 12 2 16 7 1 1 116 . 328 0 1 0 2 0 
--------------
10 Grierson, Daniel . 0 . 00 0-0 1 0 0 0/0 0 2.0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 .000 1 1 0 0 0 
3 Johnson, Drew .... 2.45 o-o 8 0 0 0/0 2 7.1 9 2 2 1 12 2 0 0 31 .290 2 0 0 0 0 
11 Johnson, Kyle ...• 2.89 0-0 9 0 0 0/1 0 9.1 4 3 3 3 4 0 0 0 31 .129 0 3 0 1 0 
44 Rhodes, Brady .. . . 3.55 0-0 11 0 0 0/1 0 12 . 2 16 6 5 4 15 4 0 0 54 .296 2 5 0 0 0 
28 Wheeler, Jeff. • • • 4.20 0-0 9 1 0 0/1 0 15.0 19 9 7 5 4 1 0 1 57 .333 1 0 0 1 3 
22 Qalgl~i:ib Shane 5 00 1-0 12 1 Q Qll Q 1~ Q 1~ 11 1Q ~ 1Q ~ 2 2 ~2 2~~ 2 1 Q Q J 
Totals .. .. ... .... . .. 3.34 28-5 33 33 5 6/3 7 291.0 298 131 108 eo 184 47 5 12 1110 .268 20 43 4 11 18 
Opponents ... . ....... 8 . 22 5-28 33 33 4 0/0 1 280.1 419 302 256 154 138 91 13 19 1187 . 353 17 28 11 28 23 
PB - Team (5)' Fobert, R 4, Shanks, p 1' Opp (4 ) . Pickoffs - Team (7). Albrecht, c 3, Langeliers 2, Wheeler, J 1 , Fobert, R 1' Opp (2). SBA/ATT -
Fobert, R (18-25)' Albrecht, c (3-9)' Bratney, N (4-5)' Langeliers (4-5)' Wheeler, J (3-3)' Hedgecock, N (2-3)' Dalgleish, s (3-3)' Shanks, p (2-
2)' Johnson, K (1-1) . 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY-EAST BAY Pioneers - 2007 Baseball Stats (thru Apr. 28) 
2lay:e;r AYSZ. Gf-GS All B H 2a Ja HB Rel I a :H&i a a uae SQ GD2 QIU S£ SH sa-AII ~ A E ELD:I 
MARC TUTTLE . .• .. •••• .389 30-27 95 23 37 7 0 1 11 47 .495 11 7 9 1 .482 1 5 2-5 152 15 3 .982 
MICHAEL THOMASSON . •. .358 34-33 134 38 48 8 1 11 36 91 . 679 10 2 28 2 .411 0 0 12-12 74 4 1 .987 
LI\MONTE TONEY . ...•. • .352 34-34 128 24 45 9 0 3 28 63 . 492 15 0 23 3 . 417 1 0 9-10 236 8 2 .992 
JESUS MUELA •....• •. • .347 31-29 118 22 41 13 3 3 21 69 .585 10 3 15 2 .403 3 3 6-9 33 4 1 . 974 
JACOB HABERMAN . . .••. .323 34-34 130 25 42 11 1 2 29 61 .469 10 3 15 3 .374 4 2 4-6 16 74 4 . 957 
DOMINGO RODRIGUEZ . • . .320 25-6 25 2 8 3 0 0 2 11 . 440 3 2 4 0 .433 0 0 0-0 14 0 0 1.000 
KYLE DUNN • •••••• •.. • . 308 10-8 26 3 8 2 0 0 5 10 . 385 4 1 7 0 .406 1 0 0-0 2 9 3 . 786 
PATRICK DESMOND •... • . 296 17-4 27 1 8 0 0 0 3 8 .296 1 1 5 1 . 345 0 1 o-o 7 3 0 1.000 
MARCO CARTAGENA . • •. • .294 33-30 126 28 37 6 2 1 15 50 .397 13 4 18 3 .378 0 1 13-16 49 2 2 .962 
PATRICK WHELLY .....• . 276 32-28 116 22 32 5 0 2 15 43 . 371 6 2 11 0 . 320 1 1 5-5 67 90 5 . 969 
JAMES BLIINO ••• . •• • •• .245 26-14 49 9 12 0 1 2 13 20 .408 7 0 6 0 . 339 0 6 1-3 35 1 0 1.000 
DIEGO DE ALBA . . ... • . . 243 21-9 37 7 9 0 0 0 4 9 .243 6 1 3 1 . 356 1 1 1-1 14 41 2 . 965 
KIRK EKSTROM .. .. ...• .222 20-14 45 6 10 3 0 0 9 13 .289 7 2 13 0 .345 1 0 1-1 25 37 9 . 873 
MARIO COLLETTO . . . •• . . 172 21-6 29 2 5 2 0 0 2 7 . 241 4 0 9 0 . 273 0 0 0-0 79 2 0 1.000 
STEVEN SHINKWIN . • ••• . 167 12-12 36 4 6 1 0 0 5 7 .194 3 2 5 0 . 268 0 0 1 -1 58 8 1 .985 
CHILO ESCUTIA .. .. . . . .157 20-17 51 5 8 4 0 0 4 12 .235 6 1 7 4 .254 1 1 o-o 28 56 5 .944 
ROBERTO RODRIGUEZ • • . .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 2 0 1.000 
JAMES MCSHANE •• • •.• • .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 . 000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
CRAIG EAGI.£ OQQ 1-1 Q Q 0 Q Q Q Q Q OQQ Q Q Q Q QQQ Q Q Q-Q 1 1Q 1 ~17 
Totals ... ....... . .. . .303 34-34 1174 221 356 74 8 25 202 521 . 444 116 31 179 20 .377 14 21 55-69 898 385 44 . 967 
Opponents . . ...... . . . .281 34-34 1175 201 330 54 5 25 174 469 . 399 112 38 213 15 .359 12 23 26-40 884 346 42 . 967 
LOB - Team (253) ' Opp (261). DPs turned - Team (22)' Opp (28). CI - Team (0)' Opp (2). IBB - Team (2)' THOMASSON 1' TONEY 1, Opp (4). Picked off 
-
TUTTLE 1, THOMASSON 1. 
2it~be:t: EBA W-1. AEE GS CG SHQlCLK2 liY 12 H B EB aa SQ 2a Ja HB Ae alAYg HE u:ae a~ SFA SHA 
MICHAEL REED • •• .•• • • 0 . 00 0-0 2 0 0 0/0 0 2 . 2 2 0 0 0 2 0 0 0 9 .222 0 0 0 0 0 
CHRISTOPHER GRESH .. • 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 2 0 0 1 2 0 0 0 7 . 286 0 2 0 0 1 
CRAIG EAGLE •....••. . 3.57 5-4 10 9 2 1/0 0 68.0 55 37 27 16 61 10 0 5 258 .213 2 13 0 3 5 
SEAN O'DOWD .. . ..... . 3.58 6-3 11 10 3 0/0 0 75 . 1 69 38 30 23 58 8 2 7 283 . 244 8 3 0 0 6 
KYLE DUNN ••••• •. • • •. 3 . 92 4-2 11 11 1 0/0 0 66.2 81 42 29 21 39 11 1 5 265 .306 2 9 1 5 5 
ADAM HALPER •• .•• . • .. 5.00 0-0 7 0 0 0/0 0 9 .0 10 5 5 5 4 3 1 0 32 . 313 1 2 0 2 1 
STEVEN ROLL • • . • ..••• 5 . 70 2-2 10 4 0 0/0 0 30.0 35 26 19 16 14 6 0 2 116 . 302 4 4 1 1 2 
MATTHEW VIEIRA • • • •• • 8.44 1-2 16 0 0 0/0 4 21.1 35 23 20 16 20 6 0 1 99 .354 8 2 1 0 2 
ROBERTO RODRIGUEZ • • • 9.00 1-2 11 0 0 0/0 0 8.0 11 8 8 4 3 4 0 2 33 . 333 2 0 0 0 0 
TODD WHITEAKER ••• • • . 9.00 0 -0 5 0 0 0/0 0 7.0 11 7 7 0 6 2 1 2 31 .355 3 0 0 1 1 
ERIC GREENE •• ••••... 13.50 0-0 7 0 0 0/0 0 6 . 2 13 10 10 7 1 2 0 1 30 . 433 1 3 1 0 0 
Kl:Yll:! SII:tiQHS li 22 Q-Q ~ Q Q QLQ Q 2 1 § :; :; J J 2 Q Q 12 :;QQ Q Q Q Q Q 
Totals ... .. ....... .. 4 . 81 19-15 34 34 6 1/0 4 299.1 330 201 160 112 213 54 5 25 1175 . 281 31 38 4 12 23 
Opponents . .. .. .. .. .. 5.62 15-19 34 34 2 0/0 4 294.2 356 221 184 116 179 74 8 25 1174 . 303 31 31 8 14 21 
PB - Team (7)' TUTTLE 6, SHINKWIN 1, Opp (15). Pickoffs - Team (3)' TUTTLE 1, DESMOND 1, DUNN 1. SBA/ATT - TUTTLE (23-30)' DUNN (7-13)' EAGLE (8-
11)' SHINKWIN (3-9)' O'DOWD (6-8 ) ' ROLL (5-5)' HALPER (0-1)' DESMOND (0-1)' VIEIRA (0-1)' GREENE (0-1) . 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru Apr. 28) 
Record: 28-5 Home: 14-1 Away: 10-4 Neutral: 4-0 I NWC: 19-5 
Batting Statistics 
Player 
5 Donohue, Bryan .. . 
7 Bailey, Pat ..... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
24 Downs, Daniel ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
12 Woo, Michael .... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
26 Siler, Todd ..... . 
4 Monson, Seth .... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
21 Shanks, Peter ... . 
1 Brown, Jason .... . 
20 Munoz, Josh ..... . 
8 Brown, Nate ..... . 
33 Chapin, Nic ..... . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
AVG 
.451 
.406 
.403 
.359 
.352 
.330 
.327 
.323 
.317 
.500 
.500 
.333 
.333 
.302 
.294 
.250 
.200 
.154 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
GP-GS 
29-29 
33-33 
33-33 
33-33 
33-33 
30-30 
32-31 
31-31 
31-28 
5-0 
s-o 
3-0 
3-0 
22-8 
13-3 
6-2 
3-0 
7-3 
6-0 
2-0 
5-0 
2-0 
1-0 
1-0 
AB 
102 
128 
124 
131 
145 
100 
110 
130 
104 
4 
4 
3 
3 
43 
17 
8 
5 
13 
4 
4 
3 
1 
1 
0 
R 
28 
36 
38 
27 
34 
34 
22 
34 
24 
1 
1 
1 
0 
12 
3 
3 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
H 
46 
52 
50 
47 
51 
33 
36 
42 
33 
2 
2 
1 
1 
13 
5 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2B 
7 
20 
14 
10 
5 
3 
8 
10 
9 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3B 
0 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HR RBI 
0 23 
0 28 
8 50 
3 35 
1 29 
0 13 
2 23 
3 33 
2 28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
8 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TB 
53 
80 
90 
72 
61 
38 
52 
61 
48 
2 
2 
1 
1 
20 
5 
2 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Home: 11-1 Away: 8-4 
SLG% 
.520 
.625 
. 726 
.550 
.421 
.380 
.473 
.469 
.462 
.500 
.500 
.333 
.333 
.465 
.294 
.250 
.200 
.308 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
BB HBP 
25 4 
12 3 
27 1 
11 1 
13 3 
17 1 
14 2 
10 6 
11 2 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
1 
1 
3 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
SO GDP OB% 
.560 
.462 
.500 
.404 
.409 
.421 
.400 
.389 
.387 
7 1 
24 4 
16 0 
16 2 
14 0 
16 3 
5 4 
4 4 
14 1 
0 
0 
0 
0 
10 
3 
0 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 . 714 
2 .500 
0 .333 
0 .333 
1 .362 
0 .278 
0 .455 
0 .333 
0 .313 
0 .333 
0 .000 
0 .250 
0 .500 
0 .000 
0 1.000 
SF 
3 
2 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SH 
9 
2 
0 
1 
0 
7 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB-ATT 
5-6 
5-7 
8-8 
7-9 
21-24 
16-16 
2-3 
1-3 
5-7 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
PO A 
258 13 
67 109 
96 3 
44 3 
84 3 
50 99 
165 21 
19 58 
28 4 
1 
0 
1 
7 
8 
6 
10 
7 
2 
0 
0 
1 
7 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
10 
1 
0 
3 
3 
0 
0 
6 
12 
1 
E 
2 
3 
2 
1 
FLD% 
.993 
.983 
.980 
. 979 
0 1.000 
.931 
.995 
.906 
11 
1 
8 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .875 
0 1.000 
2 .889 
0 1.000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
1 .929 
0 1.000 
0 1.000 
Totals ............... 353 33-33 1187 302 419 91 13 19 276 593 .500 154 28 138 22 .430 28 23 71-84 
Opponents ............ 268 33-33 1110 131 298 47 5 12 119 391 .352 80 43 184 24 .338 11 18 20-29 
873 381 32 .975 
841 319 53 .956 
LOB- Team (278), Opp (259). DPs turned- Team (30), Opp (32). CI- Team (1), Monson, S 1, Opp (1). IBB- Team (4), Wentzell, 
D 2, Wyckoff, M 1, Burch, J 1, Opp (5). Picked off - Wyckoff, M 3, Bailey, P 1, Downs, D 1, Burch, J 1. 
Pitching Statistics 
Player 
2 Burch, Josh ..... . 
36 Bratney, Nick ... . 
14 Langeliers, Prest 
18 Albrecht, Chris .. 
29 Hedgecock, Nick .. 
10 Grierson, Daniel. 
3 Johnson, Drew ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
44 Rhodes, Brady ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
22 Dalgleish, Shane. 
ERA 
2.70 
2.95 
3.00 
3.55 
3.81 
0.00 
2.45 
2.89 
3.55 
4.20 
5.00 
W-L 
3-1 
8-1 
6-1 
9-2 
1-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
Totals .............. 3.34 28-5 
Opponents ........... 8.22 5-28 
APP 
9 
12 
9 
13 
15 
1 
8 
9 
11 
9 
12 
GS 
3 
9 
7 
11 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
33 33 
33 33 
CG SHO/CBO SV 
1 1/1 3 
2 0/1 0 
1 1/0 1 
1 1/1 0 
0 0/1 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/1 
0/1 
0/1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
IP 
23.1 
64.0 
45.0 
66.0 
28.1 
H 
16 
68 
41 
68 
38 
2.0 0 
7.1 9 
9.1 4 
12.2 16 
15.0 19 
18.0 19 
R ER BB 
8 7 5 
32 21 19 
16 15 18 
31 26 17 
13 12 2 
0 0 
2 2 
3 3 
6 5 
9 7 
11 10 
0 
1 
3 
4 
5 
6 
so 
20 
19 
26 
54 
16 
4 
12 
4 
15 
4 
10 
2B 
1 
12 
5 
11 
7 
0 
2 
0 
4 
1 
4 
3B 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
HR 
2 
2 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
AB B/Avg 
84 .190 
246 .276 
166 .247 
252 .270 
116 . 328 
6 
31 
31 
54 
57 
67 
.000 
.290 
.129 
.296 
.333 
.284 
5 
4 
6/3 
0/0 
7 291.0 298 131 108 80 184 47 5 12 1110 .268 
1 280.1 419 302 256 154 138 91 13 19 1187 .353 
WP HBP BK 
1 5 0 
3 6 2 
2 13 0 
6 8 2 
0 1 0 
1 
2 
0 
2 
1 
2 
1 
0 
3 
5 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 43 4 
17 28 11 
SFA SHA 
0 2 
3 5 
2 3 
2 2 
2 0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
11 18 
28 23 
PB- Team (5), Fobert, R 4, Shanks, P 1, Opp (4). Pickoffs- Team (7), Albrecht, C 3, Langeliers 2, Wheeler, J 1, Fobert, R 
1, Opp (2). SBA/ATT- Fobert, R (18-25), Albrecht, C (3-9), Bratney, N (4-5), Langeliers (4-5), Wheeler, J (3-3), Hedgecock, 
N (2-3), Dalgleish, S (3-3), Shanks, P (2-2), Johnson, K (1-1). 
George Fox 2007 Baseball Results (thru Apr. 28) 
Record: 28-5 Home: 14-l Away: 10-4 Neutral: 4-0 I NWC: 19-5 Home: 11-l Away: 8-4 
Game date Opposing team Score r h a/ r h a Inns OVerall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------1-------- ------- -------- ----------------------
#02/15/07 VS California Lutheran w 6-3 6 8 0/ 3 12 2 9 1- o- 0 o- 0- 0 Bratney, N (W l-0) 0 
#02/16/07 vs Redlands w 12-2 12 12 0/ 2 10 3 9 2- o- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (W l-0) 0 
#02/17/07 VS La Verne w 12-3 12 14 0/ 3 5 3 9 3- 0- 0 0- 0- 0 Langeliers (W l-0) 0 
#02/18/07 vs Whittier w 12-5 12 14 1/ 5 9 4 9 4- 0- 0 0- o- 0 Hedgecock, N (W l-0) 0 
+02/22/07 vs Corban w 10-4 10 13 2/ 4 9 0 9 5- 0- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 2-0) 125 2:44 
+02/23/07 British Columbia w 14-2 14 17 0/ 2 9 2 6 6- 0- 0 0- o- 0 Albrecht, c (W 2-0) 160 2:07 
*03/04/07 at Willamette w 9-l 9 13 0/ l 10 0 9 7- o- 0 1- 0- 0 Bratney, N (W 3-0) - 2:56 
*03/04/07 at Willamette w 10-4 10 14 0/ 4 6 2 9 8- 0- 0 2- 0- 0 Albrecht, c (W 3-0) 99 2:45 
*03/05/07 at Willamette w 12-2 12 14 1/ 2 7 l 9 9- 0- 0 3- 0- 0 Langeliers (W 2-0) 65 3:01 
*03/11/07 Whitman w 19-0 19 22 1/ 0 5 5 9 10- o- 0 4- 0- 0 Bratney, N (W 4-0) - 2:43 
*03/ll/07 Whitman w 20-0 20 17 0/ 0 4 2 9 11- 0- 0 5- 0- 0 Albrecht, c (W 4-0) 150 2:35 
*03/12/07 Whitman w 14-l 14 14 2/ l 5 0 9 12- 0- 0 6- 0- 0 Langeliers (W 3-0) 75 2:37 
03/14/07 Concordia (Ore.) w 10-7 10 9 1/ 7 12 l 9 13- 0- 0 6- 0- 0 Dalgleish, s (W l-0) 75 2:29 
*03/17/07 at Whitworth w 12-4 12 16 2/ 4 7 l 9 14- o- 0 7- 0- 0 Bratney, N (W 5-0) - 2:35 
*03/17/07 at Whitworth 4-9 L 4 ll 1/ 9 12 l 9 14- 1- 0 7- 1- 0 Albrecht, c (L 4-l) 205 2:30 
*03/18/07 at Whitworth w 5-4 5 12 1/ 4 13 l 9 15- 1- 0 8- 1- 0 Langeliers (W 4-0) 130 2:50 
*03/24/07 Puget Sound w 8-7 8 16 1/ 7 13 3 (10) 16- 1- 0 9- 1- 0 Burch, J (W l-0) - 3:39 
*03/24/07 Puget Sound w 6-5 6 ll 1/ 5 7 2 9 17- 1- 0 10- 1- 0 Albrecht, c (W 5-l) 150 2:16 
*03/25/07 Puget Sound w 7-0 7 13 0/ 0 8 l 9 18- 1- 0 11- 1- 0 Langeliers (W 5-0) 135 2:23 
03/28/07 at Concordia (Ore.) w 6-3 6 8 1/ 3 9 3 9 19- 1- 0 11- 1- 0 Albrecht, c (W 6-l) 50 2:45 
*03/31/07 at Pacific Lutheran l-9 L l 3 2/ 9 13 0 9 19- 2- 0 11- 2- 0 Bratney, N (L 5-l) - 2:20 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 3-8 L 3 7 0/ 8 8 l 9 19- 3- 0 ll- 3- 0 Albrecht, c (L 6-2) 200 2:32 
*04/01/07 at Pacific Lutheran 4-10 L 4 13 l/10 11 l 9 19- 4- 0 11- 4- 0 Langeliers (L 5-l) 175 3:06 
*04/06/07 Linfield 7-12 L 7 12 l/12 20 0 9 19- 5- 0 11- 5- 0 Burch, J (L l-1) - 2:40 
*04/06/07 Linfield w 5-3 5 9 5/ 3 11 2 9 20- 5- 0 12- 5- 0 Albrecht, c (W 7-2) 245 2:19 
*04/07/07 Linfield w 17-9 17 19 2/ 9 10 0 9 21- 5- 0 13- 5- 0 Bratney, N (W 6-l) 125 2:58 
04/10/07 at Corban w 17-4 17 22 1/ 4 12 2 9 22- 5- 0 13- 5- 0 Albrecht, c (W 8-2) 89 2:50 
&*04/14/07 at Pacific (Ore.) w 8-2 8 14 0/ 2 10 l 9 23- 5- 0 14- 5- 0 Langeliers (W 6-l) - 3:08 
&*04/14/07 at Pacific (Ore.) w 6-4 6 15 1/ 4 ll 2 9 24- 5- 0 15- 5- 0 Bratney, N (W 7-l) 30 2:40 
&*04/15/07 at Pacific (Ore.) w 9-0 9 13 2/ 0 2 l 9 25- 5- 0 16- 5- 0 Burch, J (W 2-l) 125 2:43 
*04/22/07 Lewis & Clark w 9-4 9 9 1/ 4 9 2 9 26- 5- 0 17- 5- 0 Bratney, N (W 8-l) - 2:28 
*04/22/07 Lewis & Clark w 5-0 5 7 0/ 0 4 l 9 27- 5- 0 18- 5- 0 Albrecht, c (W 9-2) 145 1:53 
*04/23/07 Lewis & Clark w 3-0 3 8 1/ 0 5 3 9 28- 5- 0 19- 5- 0 Burch, J (W 3-l) 130 2:08 
04/29/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 3 pm 
04/30/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY (2)' ll am 
05/04/07 at Chapman, 7 pm 
05/05/07 at Chapman, 7 pm 
05/06/07 at Chapman, 12 pm 
05/16-20/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/25-29/07 NCAA Division III World Series, TBA 
(at Appleton, Wise.) 
# - Arizona Desert Classic (Anthem, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (at GFU Feb. 22-24, at Linfield Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
& - at Hillsboro Stadium, Hillsboro, Ore. 
Rainouts - 2/24 vs. Concordia-Portland, 2/25 in Yamhill County Spring Classic 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru Apr. 22) 
Record: 27-5 Home: 13-1 Away: 10-4 Neutral: 4-0 I NWC: 18-5 
Batting Statistics 
Player 
5 Donohue, Bryan .. . 
7 Bailey, Pat ..... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
24 Downs, Daniel ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
2 Burch, Josh ..... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
12 Woo, Michael .... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
26 Siler, Todd ..... . 
4 Monson, Seth .... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
21 Shanks, Peter ... . 
1 Brown, Jason .... . 
20 Munoz, Josh ..... . 
33 Chapin, Nic ..... . 
8 Brown, Nate ..... . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
AVG 
.451 
.411 
.405 
.370 
.355 
.333 
.330 
.323 
.310 
.500 
.500 
.333 
.333 
.300 
.286 
.250 
.200 
.154 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
GP-GS 
29-29 
32-32 
32-32 
32-32 
32-32 
31-30 
30-30 
30-30 
30-27 
s-o 
5-0 
3-0 
3-0 
21-7 
12-2 
6-2 
3-0 
7-3 
2-0 
6-0 
5-0 
2-0 
1-0 
1-0 
AB 
102 
124 
121 
127 
141 
108 
100 
127 
100 
4 
4 
3 
3 
40 
14 
8 
5 
13 
4 
4 
3 
1 
1 
0 
R 
28 
36 
38 
27 
34 
22 
34 
34 
23 
1 
1 
1 
0 
11 
2 
3 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
H 
46 
51 
49 
47 
50 
36 
33 
41 
31 
2 
2 
1 
1 
12 
4 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2B 
7 
20 
14 
10 
5 
8 
3 
10 
9 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3B HR RBI 
0 0 23 
4 0 28 
1 8 49 
3 3 35 
1 1 29 
1 2 22 
1 0 13 
0 3 33 
0 2 28 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
8 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TB 
53 
79 
89 
72 
60 
52 
38 
60 
46 
2 
2 
1 
1 
19 
4 
2 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Home: 10-1 Away: 8-4 
SLG% 
.520 
.637 
.736 
.567 
.426 
.481 
.380 
.472 
.460 
.500 
.500 
.333 
.333 
.475 
.286 
.250 
.200 
.308 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
BB HBP 
25 4 
12 3 
27 1 
11 1 
13 3 
14 2 
17 1 
9 6 
11 2 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
1 
1 
3 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
SO GDP OB% 
.560 
.468 
.507 
.415 
.413 
.409 
.421 
.386 
.383 
7 1 
22 4 
16 0 
16 2 
14 0 
5 4 
16 3 
4 4 
14 1 
0 
0 
0 
0 
10 
2 
0 
1 
4 
l 
1 
1 
1 
0 
0 
0 . 714 
2 .500 
0 .333 
0 .333 
1 .364 
0 .267 
0 .455 
0 .333 
0 .313 
0 .000 
0 .333 
0 .250 
0 .500 
0 .000 
0 1.000 
SF 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SH 
9 
2 
0 
1 
0 
0 
7 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB-ATT 
5-6 
5-7 
8-8 
7-9 
21-24 
2-3 
16-16 
1-3 
5-6 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
PO A 
258 13 
67 107 
89 2 
42 3 
79 3 
157 21 
49 99 
19 56 
28 4 
1 
0 
l 
7 
6 
4 
10 
7 
2 
0 
0 
l 
7 
4 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
9 
1 
0 
3 
0 
3 
0 
6 
12 
l 
E FLD% 
2 .993 
3 .983 
2 . 978 
l .978 
0 1.000 
l . 994 
11 .931 
8 .904 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
l .875 
0 1.000 
1 .929 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
0 1.000 
l . 929 
0 1.000 
0 1.000 
Totals ............... 355 32-32 1157 299 411 91 13 19 274 585 .506 153 28 135 22 .434 26 22 71-83 
Opponents ............ 272 32-32 1078 131 293 46 5 12 119 385 .357 79 42 177 24 .342 ll 17 20-29 
846 375 31 .975 
817 311 50 .958 
LOB- Team (271), Opp (251). DPs turned- Team (30), Opp (32). CI- Team (1), Monson, S l, Opp (1). IBB- Team (4), Wentzell, 
D 2, Wyckoff, M 1, Burch, J l, Opp (5). Picked off- Wyckoff, M 3, Bailey, P l, Downs, D l, Burch, J l. 
Pitching Statistics 
Player 
36 Bratney, Nick .... 
14 Langeliers, Prest 
18 Albrecht, Chris .. 
29 Hedgecock, Nick .. 
10 Grierson, Daniel. 
3 Johnson, Drew ... . 
ll Johnson, Kyle ... . 
44 Rhodes, Brady ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
22 Dalgleish, Shane. 
ERA 
2.95 
3.00 
3.55 
3.81 
0.00 
2.45 
2.89 
3.55 
4.20 
4.40 
5.00 
W-L 
8-l 
6-1 
9-2 
l-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
2-l 
1-0 
Totals .............. 3.45 27-5 
Opponents ........... 8.43 5-27 
APP 
12 
9 
13 
15 
1 
8 
9 
11 
9 
8 
12 
GS 
9 
7 
11 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
2 
1 
32 32 
32 32 
CG SHO/CBO SV 
2 0/l 0 
1 l/0 1 
IP 
64.0 
45.0 
66.0 
28.1 
H 
68 
41 
68 
38 
1 1/l 0 
0 0/l 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/l 
0/1 
0/1 
0/l 
0 2.0 0 
2 7.1 9 
0 9.1 4 
0 12.2 16 
0 15.0 19 
3 14.1 11 
0 18.0 19 
R ER BB 
32 21 19 
16 15 18 
31 26 17 
13 12 2 
0 0 
2 2 
3 3 
6 5 
9 7 
8 7 
11 10 
0 
1 
3 
4 
5 
4 
6 
so 
19 
26 
54 
16 
4 
12 
4 
15 
4 
13 
10 
2B 
12 
5 
11 
7 
0 
2 
0 
4 
1 
0 
4 
3B HR 
l 2 
0 3 
l 1 
l 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
AB B/Avg 
246 .276 
166 .247 
252 .270 
116 . 328 
6 
31 
31 
54 
57 
52 
67 
.000 
.290 
.129 
.296 
.333 
.212 
.284 
4 
3 
5/3 
0/0 
7 282.0 293 131 108 79 177 46 5 12 1078 .272 
l 272.1 411 299 255 153 135 91 13 19 1157 .355 
WP HBP BK 
3 6 2 
2 13 0 
6 8 2 
0 1 0 
l 
2 
0 
2 
1 
1 
2 
1 
0 
3 
5 
0 
4 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 42 4 
17 28 11 
SFA SHA 
3 5 
2 3 
2 2 
2 0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
l 
3 
11 17 
26 22 
PB- Team (5), Fobert, R 4, Shanks, P l, Opp (3). Pickoffs- Team (7), Albrecht, C 3, Langeliers 2, Wheeler, J l, Fobert, R 
1, Opp (2). SBA/ATT- Fobert, R (18-25), Albrecht, C (3-9), Bratney, N (4-5), Langeliers (4-5), Wheeler, J (3-3), Hedgecock, 
N (2-3), Dalgleish, S (3-3), Shanks, P (2-2), Johnson, K (1-l). 
George Fox 2007 Baseball Results (thru Apr. 22) 
Record: 27-5 Home: 13-1 Away: 10-4 Neutral: 4-0 I NWC: 18-5 Home: 10-1 Away: 8-4 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns OVerall Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------1-------- ------- -------- ----------------------
#02/15/07 vs California Lutheran w 6-3 6 8 0/ 3 12 2 9 1- 0- 0 o- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 0 
#02/16/07 VS Redlands w 12-2 12 12 0/ 2 10 3 9 2- o- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (W 1-0) 0 
#02/17/07 vs La Verne w 12-3 12 14 0/ 3 5 3 9 3- 0- 0 0- o- 0 Langeliers (W 1-0) 0 
#02/18/07 VS Whittier w 12-5 12 14 1/ 5 9 4 9 4- 0- 0 0- 0- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 0 
+02/22/07 vs Corban w 10-4 10 13 2/ 4 9 0 9 5- 0- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 2-0) 125 2:44 
+02/23/07 British Columbia w 14-2 14 17 0/ 2 9 2 6 6- 0- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (W 2-0) 160 2:07 
*03/04/07 at Willamette w 9-1 9 13 0/ 1 10 0 9 7- 0- 0 1- o- 0 Bratney, N (W 3-0) - 2:56 
*03/04/07 at Willamette w 10-4 10 14 0/ 4 6 2 9 8- 0- 0 2- 0- 0 Albrecht, c (W 3-0) 99 2:45 
*03/05/07 at Willamette w 12-2 12 14 1/ 2 7 1 9 9- 0- 0 3- 0- 0 Langeliers (W 2-0) 65 3:01 
*03/11/07 Whitman w 19-0 19 22 1/ 0 5 5 9 10- o- 0 4- 0- 0 Bratney, N (W 4-0) - 2:43 
*03/11/07 Whitman w 20-0 20 17 0/ 0 4 2 9 11- 0- 0 5- 0- 0 Albrecht, c (W 4-0) 150 2:35 
*03/12/07 Whitman w 14-1 14 14 2/ 1 5 0 9 12- 0- 0 6- 0- 0 Langeliers (W 3-0) 75 2:37 
03/14/07 Concordia (Ore.) w 10-7 10 9 1/ 7 12 1 9 13- 0- 0 6- 0- 0 Dalgleish, s (W 1-0) 75 2:29 
*03/17/07 at Whitworth w 12-4 12 16 2/ 4 7 1 9 14- 0- 0 7- 0- 0 Bratney, N (W 5-0) - 2:35 
*03/17/07 at Whitworth 4-9 L 4 11 1/ 9 12 1 9 14- 1- 0 7- 1- 0 Albrecht, c (L 4-1) 205 2:30 
*03/18/07 at Whitworth w 5-4 5 12 1/ 4 13 1 9 15- 1- 0 8- 1- 0 Langeliers (W 4-0) 130 2:50 
*03/24/07 Puget Sound w 8-7 8 16 1/ 7 13 3 (10) 16- 1- 0 9- 1- 0 Burch, J (W 1-0) - 3:39 
*03/24/07 Puget Sound w 6-5 6 11 1/ 5 7 2 9 17- 1- 0 10- 1- 0 Albrecht, c (W 5-1) 150 2:16 
*03/25/07 Puget Sound w 7-0 7 13 0/ 0 8 1 9 18- 1- 0 11- 1- 0 Langeliers (W 5-0) 135 2:23 
03/28/07 at Concordia (Ore.) w 6-3 6 8 1/ 3 9 3 9 19- 1- 0 11- 1- 0 Albrecht, c (W 6-1) 50 2:45 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 1-9 L 1 3 2/ 9 13 0 9 19- 2- 0 11- 2- 0 Bratney, N (L 5-1) - 2:20 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 3-8 L 3 7 0/ 8 8 1 9 19- 3- 0 11- 3- 0 Albrecht, c (L 6-2) 200 2:32 
*04/01/07 at Pacific Lutheran 4-10 L 4 13 1/10 11 1 9 19- 4- 0 11- 4- 0 Langeliers (L 5-1) 175 3:06 
*04/06/07 Linfield 7-12 L 7 12 1/12 20 0 9 19- 5- 0 11- 5- 0 Burch, J (L 1-1) - 2:40 
*04/06/07 Linfield w 5-3 5 9 5/ 3 11 2 9 20- 5- 0 12- 5- 0 Albrecht, c (W 7-2) 245 2:19 
*04/07/07 Linfield w 17-9 17 19 2/ 9 10 0 9 21- 5- 0 13- 5- 0 Bratney, N (W 6-1) 125 2:58 
04/10/07 at Corban w 17-4 17 22 1/ 4 12 2 9 22- 5- 0 13- 5- 0 Albrecht, c (W 8-2) 89 2:50 
&*04/14/07 at Pacific (Ore.) w 8-2 8 14 0/ 2 10 1 9 23- 5- 0 14- 5- 0 Langeliers (W 6-1) - 3:08 
&*04/14/07 at Pacific (Ore.) w 6-4 6 15 1/ 4 11 2 9 24- 5- 0 15- 5- 0 Bratney, N (W 7-1) 30 2:40 
&*04/15/07 at Pacific (Ore.) w 9-0 9 13 2/ 0 2 1 9 25- 5- 0 16- 5- 0 Burch, J (W 2-1) 125 2:43 
*04/22/07 Lewis & Clark w 9-4 9 9 1/ 4 9 2 9 26- 5- 0 17- 5- 0 Bratney, N (W 8-1) - 2:28 
*04/22/07 Lewis & Clark w 5-0 5 7 0/ 0 4 1 9 27- 5- 0 18- 5- 0 Albrecht, c (W 9-2) 145 1:53 
*04/22/07 LEWIS & CLARK, 1 pm 
04/29/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 3 pm 
04/30/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY (2)' 11 am 
05/04/07 at Chapman, 7 pm 
05/05/07 at Chapman, 7 pm 
05/06/07 at Chapman, 12 pm 
05/16-20/07 NCAA Division III Regiona1s, TBA 
05/25-29/07 NCAA Division III World Series, TBA 
(at Appleton, Wise.) 
# - Arizona Desert Classic (Anthem, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (at GFU Feb. 22-24, at Linfield Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
& - at Hillsboro Stadium, Hillsboro, Ore. 
Rainouts - 2/24 vs. Concordia-Portland, 2/25 in Yamhill County Spring Classic 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru Apr. 17) 
Record: 25-5 Home: 11-1 Away: 10-4 Neutral: 4-0 I NWC: 16-5 Home: 8-1 Away: 8-4 
Batting Statistics 
Player 
5 Donohue, Bryan .. . 
7 Bailey, Pat ..... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
24 Downs, Daniel ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
2 Burch, Josh ..... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
12 Woo, Michael .... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
4 Monson, Seth .... . 
26 Siler, Todd ..... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
21 Shanks, Peter ... . 
1 Brown, Jason .... . 
20 Munoz, Josh ..... . 
33 Chapin, Nic ..... . 
8 Brown, Nate ..... . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
AVG 
.455 
.417 
.400 
.377 
.361 
.340 
.336 
.333 
.302 
.500 
.500 
.333 
.333 
.314 
.286 
.250 
.200 
.154 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
GP-GS 
28-28 
30-30 
30-30 
30-30 
30-30 
29-28 
28-28 
28-28 
28-25 
s-o 
s-o 
3-0 
3-0 
19-6 
12-2 
6-2 
3-0 
7-3 
2-0 
6-0 
s-o 
2-0 
1-0 
1-0 
AB 
99 
115 
115 
122 
133 
103 
119 
96 
96 
4 
4 
3 
3 
35 
14 
8 
5 
13 
4 
4 
3 
1 
1 
0 
R 
28 
34 
35 
26 
31 
21 
33 
32 
22 
H 
45 
48 
46 
46 
48 
35 
40 
32 
29 
1 2 
1 2 
0 1 
1 1 
11 11 
2 4 
3 2 
0 1 
1 2 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
2B 
7 
19 
14 
10 
4 
8 
10 
3 
8 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3B 
0 
4 
1 
3 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HR RBI 
0 22 
0 26 
7 46 
3 35 
1 27 
2 22 
3 33 
0 13 
2 25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
5 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TB 
52 
75 
83 
71 
57 
51 
59 
37 
43 
SLG% 
.525 
.652 
.722 
.582 
.429 
.495 
.496 
.385 
.448 
2 .500 
2 .500 
1 .333 
1 ·.333 
16 .457 
4 .286 
2 .250 
1 .200 
4 .308 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
BB HBP 
25 4 
12 3 
25 1 
9 0 
12 3 
12 2 
9 6 
15 1 
9 2 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
1 
1 
3 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
SO GDP OB% 
.565 
.477 
.500 
.410 
.417 
.408 
.401 
.417 
.367 
7 1 
20 4 
16 0 
16 2 
14 0 
5 3 
4 2 
15 3 
14 1 
0 
0 
0 
0 
9 
2 
0 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 . 714 
2 .500 
0 .333 
0 .333 
1 .385 
0 .267 
0 .455 
0 .333 
0 .313 
0 .000 
0 .333 
0 .250 
0 .500 
0 .000 
0 1.000 
SF 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SH 
9 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
6 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB-ATT 
4-5 
5-7 
6-6 
7-9 
19-22 
1-2 
1-3 
15-15 
5-6 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
PO 
249 
62 
66 
39 
75 
149 
19 
49 
28 
1 
0 
7 
1 
4 
4 
10 
7 
2 
0 
0 
1 
7 
4 
0 
A 
13 
97 
2 
3 
3 
19 
49 
91 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
9 
1 
0 
3 
0 
3 
0 
6 
11 
1 
E FLD% 
2 .992 
3 .981 
2 .971 
1 .977 
0 1.000 
1 .994 
8 .895 
10 . 933 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .875 
0 1.000 
0 1.000 
1 .929 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .929 
0 1.000 
0 1.000 
Totals ............... 359 30-30 1100 285 395 88 12 18 260 561 .510 142 27 131 19 .436 26 20 64-76 
Opponents ............ 276 30-30 1014 127 280 44 5 12 115 370 .365 75 39 168 24 .346 10 16 20-28 
792 346 30 .974 
769 291 47 .958 
LOB- Team (262), Opp (236). DPs turned- Team (30), Opp (27). CI- Team (1), Monson, S 1, Opp (1). IBB- Team (3), Wentzell, 
D 2, Wyckoff, M 1, Opp (5). Picked off - Wyckoff, M 3, Bailey, P 1, Burch, J 1. 
Pitching Statistics 
Player 
36 Bratney, Nick .... 
14 Langeliers, Prest 
29 Hedgecock, Nick .. 
18 Albrecht, Chris .. 
10 Grierson, Daniel. 
3 Johnson, Drew ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
44 Rhodes, Brady ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
22 Dalgleish, Shane. 
ERA 
2.73 
3.00 
3.95 
4.11 
0.00 
2.45 
2.89 
3.55 
4.20 
4.40 
5.00 
W-L 
7-1 
6-1 
1-0 
8-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-1 
1-0 
Totals .............. 3.55 25-5 
Opponents ........... 8.50 5-25 
APP 
11 
9 
14 
12 
1 
8 
9 
11 
9 
8 
12 
GS 
8 
7 
1 
10 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
30 30 
30 30 
CG SHO/CBO SV IP 
56.0 
45.0 
27.1 
57.0 
H 
61 
41 
36 
64 
R ER BB 
28 17 17 
16 15 18 
13 12 2 
31 26 15 
so 
17 
26 
15 
48 
2 0/1 0 
1 1/0 1 
0 0/1 1 
0 0/1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/1 
0/1 
0/1 
0/1 
0 2.0 0 0 0 
2 7.1 9 2 2 
0 9.1 4 3 3 
0 12.2 16 6 5 
0 15.0 19 9 7 
3 14.1 11 8 7 
0 18.0 19 11 10 
0 4 
1 12 
3 4 
4 15 
5 4 
4 13 
6 10 
2B 
11 
5 
7 
10 
0 
2 
0 
4 
1 
0 
4 
3B 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
HR 
2 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
AB B/Avg 
217 .281 
166 .247 
111 .324 
222 .288 
6 
31 
31 
54 
57 
52 
67 
.000 
.290 
.129 
.296 
.333 
.212 
.284 
3 
3 
4/3 
0/0 
7 264.0 280 127 104 75 168 44 5 12 1014 .276 
1 256.1 395 285 242 142 131 88 12 18 1100 .359 
WP HBP 
3 4 
2 13 
0 1 
6 7 
1 
2 
0 
2 
1 
1 
2 
1 
0 
3 
5 
0 
4 
1 
BK 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 39 4 
17 27 10 
SFA SHA 
2 4 
2 3 
2 0 
2 2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
3 
10 16 
26 20 
PB- Team (5), Fobert, R 4, Shanks, P 1, Opp (3). Pickoffs- Team (7), Albrecht, C 3, Langeliers 2, Wheeler, J 1, Fobert, R 
1, Opp (1). SBA/ATT- Fobert, R (18-24), Albrecht, C (3-8), Bratney, N (4-5), Langeliers (4-5), Wheeler, J (3-3), Hedgecock, 
N (2-3), Dalgleish, S (3-3), Shanks, P (2-2), Johnson, K (1-1). 
George Fox 2007 Baseball Results (thru Apr. 17) 
Record: 25-5 Home: 11-1 Away: 10-4 Neutral: 4-0 I NWC: 16-5 Home: 8-1 Away: 8-4 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns OVerall Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------1-------- ------- -------- ----------------------
lt02/15/07 VS California Lutheran w 6-3 6 8 0/ 3 12 2 9 1- 0- 0 o- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 0 
lt02/16/07 vs Redlands w 12-2 12 12 0/ 2 10 3 9 2- o- 0 0- o- 0 Albrecht, c (W 1-0) 0 
lt02/17/07 vs La Verne w 12-3 12 14 0/ 3 5 3 9 3- 0- 0 o- 0- 0 Langeliers (W 1-0) 0 
lt02/18/07 VS Whittier w 12-5 12 14 1/ 5 9 4 9 4- o- 0 0- o- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 0 
+02/22/07 VS Corban w 10-4 10 13 2/ 4 9 0 9 5- o- 0 0- o- 0 Bratney, N (W 2-0) 125 2:44 
+02/23/07 British Columbia w 14-2 14 17 0/ 2 9 2 6 6- o- 0 o- o- 0 Albrecht, c (W 2-0) 160 2:07 
*03/04/07 at Willamette w 9-1 9 13 0/ 1 10 0 9 7- 0- 0 1- 0- 0 Bratney, N (W 3-0) - 2:56 
*03/04/07 at Wi1lamette w 10-4 10 14 0/ 4 6 2 9 8- 0- 0 2- 0- 0 Albrecht, c (W 3-0) 99 2:45 
*03/05/07 at Willamette w 12-2 12 14 1/ 2 7 1 9 9- 0- 0 3- 0- 0 Langeliers (W 2-0) 65 3:01 
*03/11/07 Whitman w 19-0 19 22 1/ 0 5 5 9 10- 0- 0 4- 0- 0 Bratney, N (W 4-0) - 2:43 
*03/11/07 Whitman w 20-0 20 17 0/ 0 4 2 9 11- o- 0 5- o- 0 Albrecht, c (W 4-0) 150 2:35 
*03/12/07 Whitman w 14-1 14 14 2/ 1 5 0 9 12- o- 0 6- o- 0 Langeliers (W 3-0) 75 2:37 
03/14/07 Concordia (Ore.) w 10-7 10 9 1/ 7 12 1 9 13- 0- 0 6- 0- 0 Dalgleish, s (W 1-0) 75 2:29 
*03/17/07 at Whitworth w 12-4 12 16 2/ 4 7 1 9 14- o- 0 7- 0- 0 Bratney, N (W 5-0) - 2:35 
*03/17/07 at Whitworth 4-9 L 4 11 1/ 9 12 1 9 14- 1- 0 7- 1- 0 Albrecht, c (L 4-1) 205 2:30 
*03/18/07 at Whitworth w 5-4 5 12 1/ 4 13 1 9 15- 1- 0 8- 1- 0 Langeliers (W 4-0) 130 2:50 
*03/24/07 Puget Sound w 8-7 8 16 1/ 7 13 3 (10) 16- 1- 0 9- 1- 0 Burch, J (W 1-0) - 3:39 
*03/24/07 Puget Sound w 6-5 6 11 1/ 5 7 2 9 17- 1- 0 10- 1- 0 Albrecht, c (W 5-1) 150 2:16 
*03/25/07 Puget Sound w 7-0 7 13 0/ 0 8 1 9 18- 1- 0 11- 1- 0 Langeliers (W 5-0) 135 2:23 
03/28/07 at Concordia (Ore.) w 6-3 6 8 1/ 3 9 3 9 19- 1- 0 11- 1- 0 Albrecht, c (W 6-1) 50 2:45 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 1-9 L 1 3 2/ 9 13 0 9 19- 2- 0 11- 2- 0 Bratney, N (L 5-1) - 2:20 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 3-8 L 3 7 0/ 8 8 1 9 19- 3- 0 11- 3- 0 Albrecht, c (L 6-2) 200 2:32 
*04/01/07 at Pacific Lutheran 4-10 L 4 13 1/10 ll 1 9 19- 4- 0 11- 4- 0 Langeliers (L 5-1) 175 3:06 
*04/06/07 Linfield 7-12 L 7 12 1/12 20 0 9 19- 5- 0 11- 5- 0 Burch, J (L 1-1) - 2:40 
*04/06/07 Linfield w 5-3 5 9 5/ 3 11 2 9 20- 5- 0 12- 5- 0 Albrecht, c (W 7-2) 245 2:19 
*04/07/07 Linfield w 17-9 17 19 2/ 9 10 0 9 21- 5- 0 13- 5- 0 Bratney, N (W 6-1) 125 2:58 
04/10/07 at Corban w 17-4 17 22 1/ 4 12 2 9 22- 5- 0 13- 5- 0 Albrecht, c (W 8-2) 89 2:50 
*04/14/07 at Pacific (Ore.) w 8-2 8 14 0/ 2 10 1 9 23- 5- 0 14- 5- 0 Langeliers (W 6-1) - 3:08 
*04/14/07 at Pacific (Ore.) w 6-4 6 15 1/ 4 11 2 9 24- 5- 0 15- 5- 0 Bratney, N (W 7-1) 30 2:40 
*04/15/07 at Pacific (Ore.) w 9-0 9 13 2/ 0 2 1 9 25- 5- 0 16- 5- 0 Burch, J (W 2-1) 125 2:43 
04/18/07 CONCORDIA-PORTLAND, 3:30 pm 
*04/21/07 LEWIS & CLARK (2)' 12 pm 
*04/22/07 LEWIS & CLARK, 1 pm 
04/29/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 3 pm 
04/30/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY (2) , 11 am 
05/04/07 at Chapman, 7 pm 
05/05/07 at Chapman, 7 pm 
05/06/07 at Chapman, 12 pm 
05/16-20/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/25-29/07 NCAA Division III World Series, TBA 
(at Appleton, Wise.) 
lt - Arizona Desert Classic (Anthem, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (at GFU Feb. 22-24, at Linfield Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
NOTE: Apr. 14-15 games vs. Pacific at Hil.lsboro Stadium, Hillsboro, Ore. 
Rainouts - 2/24 vs. Concordia-Portland, 2/25 in Yamhill County Spring Classic 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru Apr. 14) 
Record: 24-5 Home: 11-1 Away: 9-4 Neutral: 4-0 I NWC: 15-5 
Batting Statistics 
Player 
5 Donohue, Bryan .. . 
7 Bailey, Pat ..... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
24 Downs, Daniel ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
2 Burch, Josh ..... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
12 Woo, Michael .... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
26 Siler, Todd ..... . 
4 Monson, Seth .... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
21 Shanks, Peter ... . 
1 Brown, Jason .... . 
20 Munoz, Josh ..... . 
33 Chapin, Nic ..... . 
8 Brown, Nate ..... . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
AVG 
.453 
.418 
.400 
.373 
.367 
.350 
.333 
.333 
.312 
.500 
.500 
.333 
.333 
.303 
.273 
.250 
.200 
.154 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
GP-GS 
27-27 
29-29 
29-29 
29-29 
29-29 
28-27 
27-27 
28-28 
27-24 
s-o 
5-0 
3-0 
3-0 
18-6 
11-l 
6-2 
3-0 
7-3 
2-0 
6-0 
5-0 
2-0 
1-0 
l-0 
AB 
95 
110 
110 
118 
128 
100 
114 
96 
93 
4 
4 
3 
3 
33 
11 
8 
5 
13 
4 
4 
3 
l 
1 
0 
R 
26 
33 
34 
25 
30 
21 
32 
32 
22 
1 
1 
1 
0 
10 
l 
3 
0 
l 
0 
l 
1 
0 
0 
1 
H 
43 
46 
44 
44 
47 
35 
38 
32 
29 
2 
2 
1 
1 
10 
3 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2B 
7 
19 
12 
10 
4 
8 
10 
3 
8 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3B 
0 
4 
1 
3 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HR RBI 
0 22 
0 25 
7 45 
3 32 
1 26 
2 22 
3 33 
0 13 
2 25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
l 
1 
0 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TB 
50 
73 
79 
69 
54 
51 
57 
37 
43 
2 
2 
1 
1 
14 
3 
2 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Home: 8-1 Away: 7-4 
SLG% 
.526 
.664 
.718 
.585 
.422 
.510 
.500 
.385 
.462 
.500 
.500 
.333 
.333 
.424 
.273 
.250 
.200 
.308 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
BB HBP 
24 4 
12 3 
25 l 
8 0 
12 3 
11 2 
9 6 
15 1 
9 2 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
1 
1 
3 
0 
l 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
SO GDP 
6 1 
18 4 
16 0 
15 2 
14 0 
5 3 
4 2 
15 3 
13 1 
OB% 
.563 
.480 
.504 
.403 
.425 
.414 
.402 
.417 
.377 
0 
0 
0 
0 
9 
2 
0 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 . 714 
2 .500 
0 .333 
0 .333 
1 .378 
0 .273 
0 .455 
0 .333 
0 
0 
0 
0 
0 
.313 
.000 
.333 
.250 
.500 
0 .000 
0 1.000 
SF 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SH 
9 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
6 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB-ATT 
4-5 
4-6 
6-6 
7-8 
19-22 
1-2 
1-3 
15-15 
5-6 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
PO 
239 
61 
65 
38 
72 
140 
18 
48 
28 
1 
0 
1 
7 
4 
4 
10 
7 
2 
0 
0 
1 
7 
4 
0 
A 
12 
96 
2 
3 
3 
19 
46 
91 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
6 
1 
0 
3 
0 
3 
0 
6 
11 
1 
E FLD% 
2 . 992 
2 .987 
2 .971 
1 .976 
0 1.000 
1 .994 
8 .889 
10 . 933 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .875 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
0 1.000 
1 . 929 
0 1.000 
0 1.000 
Totals ............... 360 29-29 1061 276 382 85 11 18 251 543 .512 139 27 126 19 .438 25 20 63-74 
Opponents ............ 283 29-29 983 127 278 44 5 12 115 368 .374 72 37 159 24 .351 10 16 20-28 
765 337 28 .975 
742 281 46 .957 
LOB- Team (255), Opp (227). DPs turned- Team (30), Opp (27). CI- Team (1), Monson, s 1, Opp (l). IBB- Team (3), Wentzell, 
D 2, Wyckoff, M 1, Opp (5). Picked off - Wyckoff, M 3, Bailey, P 1, Burch, J 1. 
Pitching statistics 
Player 
36 Bratney, Nick .... 
14 Langeliers, Prest 
29 Hedgecock, Nick .. 
18 Albrecht, Chris .. 
10 Grierson, Daniel. 
3 Johnson, Drew ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
44 Rhodes, Brady ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
22 Dalgleish, Shane. 
2 Burch, Josh ..... . 
ERA 
2.73 
3.00 
3.95 
4.11 
0.00 
2.45 
2.89 
3.86 
4.20 
5.29 
8.59 
W-L 
7-l 
6-1 
1-0 
8-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
1-1 
Totals .............. 3.67 24-5 
Opponents ........... 8.51 5-24 
APP 
11 
9 
14 
12 
1 
8 
9 
10 
9 
11 
7 
GS 
8 
7 
l 
10 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
29 29 
29 29 
CG SHO/CBO SV IP 
56.0 
45.0 
27.1 
57.0 
2 0/1 0 
1 1/0 1 
0 0/1 1 
0 0/1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0 2.0 
2 7.1 
0 9.1 
0 11.2 
0 15.0 
0 17.0 
3 7.1 
H 
61 
41 
36 
64 
R ER BB 
28 17 17 
16 15 18 
13 12 2 
31 26 15 
so 
17 
26 
15 
48 
0 0 
9 2 
4 3 
15 6 
19 9 
19 11 
10 8 
0 
2 
3 
5 
7 
10 
7 
0 4 
1 12 
3 4 
4 13 
5 4 
6 9 
1 7 
2B 
11 
5 
7 
10 
0 
2 
0 
4 
1 
4 
0 
3B 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
HR 
2 
3 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
AB B/Avg 
217 .281 
166 .247 
111 .324 
222 .288 
6 
31 
31 
50 
57 
63 
29 
.000 
.290 
.129 
.300 
.333 
.302 
.345 
3 
3 
3/2 
0/0 
7 255.0 278 127 104 72 159 44 5 12 983 .283 
1 247.1 382 276 234 139 126 85 ll 18 1061 .360 
WP HBP BK 
3 4 2 
2 13 0 
0 1 0 
6 7 2 
l 
2 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
3 
5 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 37 4 
17 27 10 
SFA SHA 
2 4 
2 3 
2 0 
2 2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
1 
10 16 
25 20 
PB- Team (5), Fobert, R 4, Shanks, P l, Opp (3). Pickoffs- Team (7), Albrecht, C 3, Langeliers 2, Wheeler, J 1, Fobert, R 
1, Opp (1). SBA/ATT- Fobert, R (18-24), Albrecht, C (3-8), Bratney, N (4-5), Langeliers (4-5), Wheeler, J (3-3), Hedgecock, 
N (2-3), Dalgleish, S (3-3), Shanks, P (2-2), Johnson, K (l-1). 
George Fox 2007 Baseball Results (thru Apr. 14) 
Record: 24-5 Home: 11-1 Away: 9-4 Neutral: 4-0 I NWC: 15-5 Home: 8-1 Away: 7-4 
Game date oPposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------1-------- ------- -------- ----------------------
#02/15/07 VS California Lutheran w 6-3 6 8 0/ 3 12 2 9 1- o- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 0 
#02/16/07 vs Redlands w 12-2 12 12 0/ 2 10 3 9 2- o- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (W 1-0) 0 
#02/17/07 VS La Verne w 12-3 12 14 0/ 3 5 3 9 3- o- 0 0- 0- 0 Langeliers (W 1-0) 0 
#02/18/07 vs Whittier w 12-5 12 14 1/ 5 9 4 9 4- 0- 0 0- 0- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 0 
+02/22/07 vs Corban w 10-4 10 13 2/ 4 9 0 9 5- o- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 2-0) 125 2:44 
+02/23/07 British Columbia w 14-2 14 17 0/ 2 9 2 6 6- o- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (W 2-0) 160 2:07 
*03/04/07 at Willamette w 9-1 9 13 0/ 1 10 0 9 7- 0- 0 1- 0- 0 Bratney, N (W 3-0) - 2:56 
*03/04/07 at Willamette w 10-4 10 14 0/ 4 6 2 9 8- o- 0 2- 0- 0 Albrecht, c (W 3-0) 99 2:45 
*03/05/07 at Willamette w 12-2 12 14 1/ 2 7 1 9 9- o- 0 3- 0- 0 Langeliers (W 2-0) 65 3:01 
*03/11/07 Whitman w 19-0 19 22 1/ 0 5 5 9 10- o- 0 4- 0- 0 Bratney, N (W 4-0) - 2:43 
*03/11/07 Whitman w 20-0 20 17 0/ 0 4 2 9 11- o- 0 5- 0- 0 Albrecht, c (W 4-0) 150 2:35 
*03/12/07 Whitman w 14-1 14 14 2/ 1 5 0 9 12- o- 0 6- 0- 0 Langeliers (W 3-0) 75 2:37 
03/14/07 Concordia (Ore.) w 10-7 10 9 1/ 7 12 1 9 13- 0- 0 6- 0- 0 Dalgleish, s (W 1-0) 75 2:29 
*03/17/07 at Whitworth w 12-4 12 16 2/ 4 7 1 9 14- o- 0 7- 0- 0 Bratney, N (W 5-0) - 2:35 
*03/17/07 at Whitworth 4-9 L 4 11 1/ 9 12 1 9 14- 1- 0 7- 1- 0 Albrecht, c (L 4-1) 205 2:30 
*03/18/07 at Whitworth w 5-4 5 12 1/ 4 13 1 9 15- 1- 0 8- 1- 0 Langeliers (W 4-0) 130 2:50 
*03/24/07 Puget Sound w 8-7 8 16 1/ 7 13 3 (10) 16- 1- 0 9- 1- 0 Burch, J (W 1-0) - 3:39 
*03/24/07 Puget Sound w 6-5 6 11 1/ 5 7 2 9 17- 1- 0 10- 1- 0 Albrecht, c (W 5-1) 150 2:16 
*03/25/07 Puget Sound w 7-0 7 13 0/ 0 8 1 9 18- 1- 0 11- 1- 0 Langeliers (W 5-0) 135 2:23 
03/28/07 at Concordia (Ore.) w 6-3 6 8 1/ 3 9 3 9 19- 1- 0 11- 1- 0 Albrecht, c (W 6-1) 50 2:45 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 1-9 L 1 3 2/ 9 13 0 9 19- 2- 0 11- 2- 0 Bratney, N (L 5-1) - 2:20 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 3-8 L 3 7 0/ 8 8 1 9 19- 3- 0 11- 3- 0 Albrecht, c (L 6-2) 200 2:32 
*04/01/07 at Pacific Lutheran 4-10 L 4 13 1/10 11 1 9 19- 4- 0 11- 4- 0 Langeliers (L 5-1) 175 3:06 
*04/06/07 Linfield 7-12 L 7 12 1/12 20 0 9 19- 5- 0 11- 5- 0 Burch, J (L 1-1) - 2:40 
*04/06/07 Linfield w 5-3 5 9 5/ 3 11 2 9 20- 5- 0 12- 5- 0 Albrecht, c (W 7-2) 245 2:19 
*04/07/07 Linfield w 17-9 17 19 2/ 9 10 0 9 21- 5- 0 13- 5- 0 Bratney, N (W 6-1) 125 2:58 
04/10/07 at Corban w 17-4 17 22 1/ 4 12 2 9 22- 5- 0 13- 5- 0 Albrecht, c (W 8-2) 89 2:50 
*04/14/07 at Pacific (Ore.) w 8-2 8 14 0/ 2 10 1 9 23- 5- 0 14- 5- 0 Langeliers (W 6-1) - 3:08 
*04/14/07 at Pacific (Ore.) w 6-4 6 15 1/ 4 11 2 9 24- 5- 0 15- 5- 0 Bratney, N (W 7-1) 30 2:40 
*04/15/07 at Pacific, 2 pm (Hillsboro Stadium) 
04/18/07 CONCORDIA-PORTLAND, 3:30 pm 
*04/21/07 LEWIS & CLARK (2) 1 12 pm 
*04/22/07 LEWIS & CLARK, 1 pm 
04/29/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 3 pm 
04/30/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY (2) 1 11 am 
05/04/07 at Chapman, 7 pm 
05/05/07 at Chapman, 7 pm 
05/06/07 at Chapman, 12 pm 
05/16-20/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/25-29/07 NCAA Division III World Series, TBA 
(at Appleton, Wise.) 
# - Arizona Desert Classic (Anthem, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (at GFU Feb. 22-24, at Linfield Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
NOTE: Apr. 14-15 games vs. Pacific at Hillsboro Stadium, Hillsboro, Ore. 
Rainouts - 2/24 vs. Concordia-Portland, 2/25 in Yamhill County Spring Classic 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru Apr. 13) 
Record: 22-5 Home: 11-1 Away: 7-4 Neutral: 4-0 I NWC: 13-5 Home: 8-1 Away: 5-4 
Batting Statistics 
Player 
5 Donohue, Bryan .. . 
7 Bailey, Pat ..... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
24 Downs, Daniel ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
2 Burch, Josh ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
12 Woo, Michael .... . 
26 Siler, Todd ..... . 
4 Monson, Seth .... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
21 Shanks, Peter ... . 
l Brown, Jason .... . 
20 Munoz, Josh ..... . 
33 Chapin, Nic ..... . 
B Brown, Nate ..... . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
AVG 
.447 
.416 
.392 
.389 
.364 
.346 
.344 
.319 
.315 
.500 
.500 
.333 
.333 
.310 
.273 
.250 
.200 
.154 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
GP-GS 
25-25 
27-27 
27-27 
27-27 
27-27 
25-25 
26-26 
26-25 
25-23 
5-0 
5-0 
3-0 
3-0 
17-5 
11-1 
6-2 
3-0 
7-3 
2-0 
6-0 
5-0 
2-0 
1-0 
l-0 
Totals ............... 359 27-27 
Opponents ............ 282 27-27 
AB 
85 
101 
102 
lOB 
118 
104 
90 
94 
89 
R 
25 
31 
32 
25 
29 
31 
30 
17 
21 
4 l 
4 1 
3 l 
3 0 
29 10 
11 l 
B 3 
5 0 
13 l 
4 0 
4 l 
3 1 
l 0 
l 0 
0 1 
H 
38 
42 
40 
42 
43 
36 
31 
30 
28 
2 
2 
1 
l 
9 
3 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2B 
7 
18 
11 
10 
4 
9 
3 
7 
B 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3B 
0 
3 
l 
3 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HR RBI 
0 20 
0 23 
6 42 
3 29 
l 26 
3 33 
0 13 
l 19 
2 25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
l 
0 
3 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TB 
45 
66 
71 
67 
50 
54 
36 
42 
42 
2 
2 
1 
l 
12 
3 
2 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SLG% 
.529 
.653 
.696 
.620 
.424 
.519 
.400 
.447 
.472 
.500 
.500 
.333 
.333 
.414 
.273 
.250 
.200 
.308 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
BB HBP 
23 4 
11 3 
22 1 
7 0 
12 2 
9 6 
12 l 
8 2 
9 l 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
1 
1 
3 
0 
l 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
SO GDP OB% 
.565 
.483 
.492 
.415 
.422 
.418 
.415 
.374 
.376 
5 0 
18 4 
15 0 
14 2 
14 0 
4 2 
14 2 
5 3 
12 l 
0 
0 
0 
0 
8 
2 
0 
1 
4 
1 
l 
1 
l 
0 
0 
2 .500 
0 . 714 
0 .333 
0 .333 
l .394 
0 .273 
0 .455 
0 .333 
0 .313 
0 .000 
0 .333 
0 .250 
0 .500 
0 .000 
0 1.000 
SF 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SH 
9 
2 
0 
l 
0 
0 
6 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB-ATT 
4-5 
4-6 
6-6 
7-7 
18-20 
l-3 
14-14 
l-2 
4-5 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
984 262 353 80 10 16 238 501 .509 127 25 120 17 .435 24 19 60-69 
912 121 257 41 5 12 109 344 .377 64 33 152 24 .348 9 14 17-25 
PO 
221 
52 
58 
35 
66 
17 
45 
134 
28 
0 
1 
1 
7 
4 
4 
10 
7 
2 
0 
0 
l 
7 
4 
0 
A 
11 
89 
l 
3 
3 
44 
84 
16 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
1 
0 
3 
0 
3 
0 
6 
9 
l 
E FLD% 
2 .991 
2 .986 
2 .967 
l .974 
0 1.000 
8 .884 
9 .935 
l .993 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .875 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 l. 000 
0 .000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .929 
0 1.000 
0 1.000 
711 311 27 .974 
688 267 43 .957 
LOB- Team (230), Opp (201). DPs turned- Team (30), Opp (24). CI- Team (1), Monson, S l, Opp (l). IBB- Team (3), Wentzell, 
D 2, Wyckoff, M 1, Opp (5). Picked off - Bailey, P l, Burch, J 1. 
Pitching Statistics 
Player 
36 Bratney, Nick .... 
14 Langeliers, Prest 
18 Albrecht, Chris .. 
29 Hedgecock, Nick .. 
10 Grierson, Daniel. 
3 Johnson, Drew ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
44 Rhodes, Brady ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
22 Dalgleish, Shane. 
2 Burch, Josh ..... . 
ERA 
2. 94 
2.97 
3.81 
4.50 
0.00 
2.45 
2.89 
3.86 
4.20 
5.29 
8.59 
W-L 
6-1 
5-l 
8-2 
l-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
1-0 
l-1 
Totals .............. 3.72 22-5 
Opponents ........... 8.71 5-22 
APP 
10 
8 
11 
13 
1 
8 
9 
10 
9 
11 
7 
GS 
8 
6 
9 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
1 
27 27 
27 27 
CG SHO/CBO SV IP 
52.0 
39.1 
52.0 
24.0 
2 0/1 0 
1 l/0 1 
0 0/l 0 
0 0/1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/l 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0 2.0 
2 7.1 
0 9.1 
0 11.2 
0 15.0 
0 17.0 
3 7.1 
H 
60 
34 
54 
33 
R ER BB 
28 17 15 
14 13 13 
27 22 14 
13 12 2 
so 
17 
22 
45 
15 
0 0 0 
9 2 2 
4 3 3 
15 6 5 
19 9 7 
19 11 10 
10 8 7 
0 4 
1 12 
3 4 
4 13 
5 4 
6 9 
1 7 
2B 
11 
4 
B 
7 
0 
2 
0 
4 
1 
4 
0 
3B 
l 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
HR 
2 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
l 
2 
2 
AB B/Avg 
205 .293 
143 .238 
199 . 271 
98 .337 
6 
31 
31 
50 
57 
63 
29 
.000 
.290 
.129 
.300 
.333 
.302 
.345 
3 
3 
3/2 
0/0 
6 237.0 257 121 98 64 152 41 5 12 912 .282 
l 229.1 353 262 222 127 120 80 10 16 984 .359 
WP HBP 
3 4 
1 10 
5 6 
0 1 
1 
2 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
3 
5 
0 
l 
2 
BK SFA SHA 
2 2 3 
0 2 2 
2 l 2 
0 2 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
1 
17 33 4 
16 25 10 
9 14 
24 19 
PB- Team (5), Fobert, R 4, Shanks, P 1, Opp (3). Pickoffs- Team (7), Albrecht, C 3, Langeliers 2, Wheeler, J l, Fobert, R 
1, Opp (1). SBA/ATT- Fobert, R (15-21), Albrecht, c (3-8), Bratney, N (3-4), Langeliers (2-3), Wheeler, J (3-3), Dalgleish, 
S (3-3), Hedgecock, N (2-3), Shanks, P (2-2), Johnson, K (1-1). 
George Fox 2007 Baseba~~ Resu~ts (thru Apr. ~3) 
Record: 22-5 Home: 11-1 Away: 7-4 Neutra~: 4-0 I NWC: 13-5 Home: a-1 Away: 5-4 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns OVer a~~ Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------1-------- ------- -------- ----------------------
#02/15/07 vs Ca~ifornia Lutheran w 6-3 6 a 0/ 3 12 2 9 1- o- 0 o- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 0 
#02/16/07 VS Re~ands w 12-2 12 12 0/ 2 10 3 9 2- 0- 0 0- 0- 0 llbrecht, c (W 1-0) 0 
#02/17/07 VS La Verne w 12-3 12 14 0/ 3 5 3 9 3- 0- 0 0- 0- 0 Langeliers (W 1-0) 0 
#02/1a/07 vs Whittier w 12-5 12 14 1/ 5 9 4 9 4- 0- 0 0- 0- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 0 
+02/22/07 vs Corban w 10-4 10 13 2/ 4 9 0 9 5- 0- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 2-0) 125 2:44 
+02/23/07 British Co~umbia w 14-2 14 17 0/ 2 9 2 6 6- 0- 0 0- 0- 0 llbrecht, c (W 2-0) 160 2:07 
*03/04/07 at Wi~~amette w 9-1 9 13 0/ 1 10 0 9 7- 0- 0 1- 0- 0 Bratney, N (W 3-0) - 2:56 
*03/04/07 at Wi~~amette w 10-4 10 14 0/ 4 6 2 9 a- 0- 0 2- 0- 0 ~recht, c (W 3-0) 99 2:45 
*03/05/07 at Wi~~amette w 12-2 12 14 1/ 2 7 1 9 9- 0- 0 3- 0- 0 Langeliers (W 2-0) 65 3:01 
*03/11/07 Whitman w 19-0 19 22 1/ 0 5 5 9 10- 0- 0 4- 0- 0 Bratney, N (W 4-0) - 2:43 
*03/11/07 Whitman w 20-0 20 17 0/ 0 4 2 9 11- 0- 0 5- o- 0 llbrecht, c (W 4-0) 150 2:35 
*03/12/07 Whitman w 14-1 14 14 2/ 1 5 0 9 12- 0- 0 6- 0- 0 Langeliers (W 3-0) 75 2:37 
03/14/07 Concordia (Ore.) w 10-7 10 9 1/ 7 12 1 9 13- 0- 0 6- o- 0 Da~gleish, s (W 1-0) 75 2:29 
*03/17/07 at Whitworth w 12-4 12 16 2/ 4 7 1 9 14- 0- 0 7- o- 0 Bratney, N (W 5-0) - 2:35 
*03/17/07 at Whitworth 4-9 L 4 11 1/ 9 12 1 9 14- 1- 0 7- 1- 0 llbrecht, c (L 4-1) 205 2:30 
*03/1a/07 at Whitworth w 5-4 5 12 1/ 4 13 1 9 15- 1- 0 8- 1- 0 Lange~iers (W 4-0) 130 2:50 
*03/24/07 Puget Sound w a-7 a 16 1/ 7 13 3 (10) 16- 1- 0 9- 1- 0 Burch, J (W 1-0) - 3:39 
*03/24/07 Puget Sound w 6-5 6 11 1/ 5 7 2 9 17- 1- 0 10- 1- 0 ~recht, C (W 5-1) 150 2:16 
*03/25/07 Puget Sound w 7-0 7 13 0/ 0 8 1 9 18- 1- 0 11- 1- 0 Langeliers (W 5-0) 135 2:23 
03/28/07 at Concordia (Ore.) w 6-3 6 8 1/ 3 9 3 9 19- 1- 0 11- 1- 0 ~recht, c (W 6-1) 50 2:45 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 1-9 L 1 3 2/ 9 13 0 9 19- 2- 0 11- 2- 0 Bratney, N (L 5-1) - 2:20 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 3-8 L 3 7 0/ 8 8 1 9 19- 3- 0 11- 3- 0 llbrecht, c (L 6-2) 200 2:32 
*04/01/07 at Pacific Lutheran 4-10 L 4 13 1/10 11 1 9 19- 4- 0 11- 4- 0 Lange~iers (L 5-1) 175 3:06 
*04/06/07 Linfie~d 7-12 L 7 12 1/12 20 0 9 19- 5- 0 11- 5- 0 Burch, J (L 1-1) - 2:40 
*04/06/07 Linfield w 5-3 5 9 5/ 3 11 2 9 20- 5- 0 12- 5- 0 llbrecht, c (W 7-2) 245 2:19 
*04/07/07 Linfield w 17-9 17 19 2/ 9 10 0 9 21- 5- 0 13- 5- 0 Bratney, N (W 6-1) 125 2:5a 
04/10/07 at Corban w 17-4 17 22 1/ 4 12 2 9 22- 5- 0 13- 5- 0 llbrecht, c (W a-2) a9 2:50 
*04/14/07 at Pacific (2) 1 12 pm (Hi~~sboro Stadium) 
*04/15/07 at Pacific, 2 pm (Hillsboro Stadium) 
04/18/07 CONCORDIA-PORTLAND, 3:30 pm 
*04/21/07 LEWIS & CLARK (2) 1 12 pm 
*04/22/07 LEWIS & CLARK I 1 pm 
04/29/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 3 pm 
04/30/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY (2) 1 11 am 
05/04/07 at Chapman, 7 pm 
05/05/07 at Chapman, 7 pm 
05/06/07 at Chapman, 12 pm 
05/16-20/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/25-29/07 NCAA Division III World Series, TBA 
(at App~eton, Wise.) 
# - Arizona Desert C~assic (Anthem, Ariz.) 
+ - Yamhil~ County Spring Classic (at GFU Feb. 22-24, at Linfie~d Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
Rainouts - 2/24 vs. Concordia-Portland, 2/25 in Yamhi~l County Spring C~assic 
GEORGE Fox UNIVERSITY 
SPORTS RELEASE: BASEBALL- Tuesday, Apri110, 2007 
Contact Blair Cash, SID (E-mail) bcash@georgefox.edu 
(0) 503-554-2926 (C) 503-537-8920 
(Web) gfubruins.com 
(H) 503-554-8067 (Fax) 503-554-3864 
4/10- GEORGE FOX 17. CORBAN 4: BailevTies One-Game Doubles Record as Bruins Whip Warriors 
SALEM, Ore. - Sophomore second baseman Pat Bailey tied the George Fox University single-game record with three doubles and 
was one of five teammates to have three hits in the game as the Bruins whipped the Corban College Warriors 17-4 in a non-
conference baseball game Tuesday afternoon here at Warrior Field. 
Bailey tied the GFU record when he doubled down the right-field line to drive in a run in the 2nd, doubled to right-center to lead off 
the 6th, and doubled to left-center to drive in a run later in the inning and cap a seven-run outburst. He joined Ryan LeBreton vs. 
Western Oregon and Matt Saltmarsh vs. Whitman in 1998, and Bo Thunell vs. Whitman on March 11 this season, as Bruins with 
three doubles in a game. Bailey, who scored three times in the game, has 18 doubles on the season and is only three away from 
the single-season record of 21 by Mark Tyler in 1999. 
Also collecting three hits each in the Bruins' 22-hit attack, which tied their most in a game this season, were Drew Johnson, Daniel 
Downs, Matt Wyckoff, and Josh Burch. Johnson scored two and drove in two, Downs had a triple with three runs scored and three 
RBI, Wyckoff doubled twice, scored twice, and knocked in three, and Burch had a triple, two runs, and two RBI. 
The Bruins opened the game with three in the 1st against Jordan Emery (3-7) as Downs singled in two runs and Wyckoff doubled in 
another. The Warriors got two of those back in the home half on consecutive singles by Jamie McGraw, Ryan Heil, and Craig 
Spicer for one run, and a sacrifice fly by Brent Timmerman for another, but GFU southpaw Chris Albrecht (8-2) settled down after 
that, allowing only two more hits with three strikeouts in his three innings of work. The Bruins used six pitchers and the Warriors 
seven. 
The Bruins added two more in the 2nd on one of Bailey's doubles and an RBI single by Bryan Donohue, but the Warriors closed 
within 5-4 with a pair of runs in the 4th, one of them unearned, off Shane Dalgleish. The Bruins broke it open with four runs on five 
hits in the 5th and seven runs on seven hits in the 6th. 
Heil, Spicer, and Jeremy Frantz had two hits apiece for half of the Warriors' 12 hits, but Bruin hurlers held the home team in check 
by striking out eight and walking only one. Dalgleish, Brady Rhodes, Drew Johnson, Kyle Johnson, and Nick Hedgecock each 
worked a scoreless inning from the 5th through the 9th innings for the Bruins. The George Fox bullpen this season is 4-0 with six 
saves and a 3.14 ERA. 
George Fox, now 22-5 after three straight wins, returns to Northwest Conference action this weekend with a three-game set against 
Pacific University. The Bruins and Boxers will meet Saturday in a 12 noon doubleheader and a 1 p.m. single on Sunday, all at 
Pacific's "home away from home" at Hillsboro Stadium. Corban, now 10-22-1, returns to NAIA Region I play against the University 
of British Columbia Friday at 3 p.m. at Nat Bailey Stadium in Vancouver, B.C. 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Corban 
04/10/07 at Salem, OR (Warrior Field) 
George Fox 17 (22-5) Corban 4 (10-22-1) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------Johnson, Drew cf/p •.••.•. 6 2 3 2 0 1 0 0 2 MCGRAW, Jamie cf ......... 3 1 1 0 0 0 3 0 
Johnson, Kyle p •.•••••.• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TAYLOR, Rondie cf ....... 1 0 0 0 0 1 1 0 
Hedgecock, Nick p •...•.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEIER, Cameron cf ....... 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
Bailey, Pat 2b ......•.•.• 5 3 3 2 0 0 2 3 0 HEIL, Ryan ss ......... 0 •• 3 1 2 0 0 0 3 2 0 
Donohue, Bryan lb ..•.•..• 3 1 2 1 1 0 6 1 0 JAMES, Zack ss .......... 2 0 1 0 0 1 0 2 2 
Seymour, Kyle ph/3b ••••. 1 0 1 0 0 0 0 1 0 SPICER, craig 2b .••...... 3 0 2 1 0 0 1 3 0 
Wentzell, Dan rf ......... 5 1 1 1 0 0 3 0 3 FRASIER, Owen 3b ....•... 1 0 0 0 0 1 0 1 2 
Hagen, Evan rf .......... 1 0 0 0 0 1 0 0 0 TIMMERMAN, Brett lb ...... 3 0 0 1 0 1 9 0 1 
Downs, Daniel lf ......••. 6 3 3 3 0 0 2 0 1 FRANTZ, Jeremy dh •.••••.• 4 2 0 0 0 0 0 0 
Wyckoff, Matt dh •••••.•.• 4 2 3 3 0 0 0 0 0 WARNER, Josh rf .••....... 2 1 0 0 0 1 0 
Kuenzi, Kyle ph/cf ••.••. 1 1 0 0 1 0 1 0 0 WOLTERS, Brandon ph/rf . . 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
Munoz, Josh 3b •..••.•.•.. 2 0 0 0 1 1 0 0 GAUSEPOHL, Doug c ........ 3 0 1 0 0 0 4 1 
Winsor, Trevor 3b/1b ..•• 3 1 1 1 0 0 2 0 0 KAZMIERSKI, John pr ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Shanks, Peter c .......... 4 1 1 1 0 0 3 0 1 TRAMMELL, Justin 3b/2b ••. 4 0 1 1 0 2 2 2 
Brown, Jason ph/c ....... 2 0 1 0 0 0 5 0 0 SCHMIDT, Matt lf .•....... 2 0 0 0 0 1 0 1 
Burch, Josh ss ........... 4 2 3 2 1 0 3 4 0 MYERS, Kyle lf ••.•...... 1 0 0 0 0 1 1 0 
Albrecht, Chris p ........ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 KILCUP, James ph ........ 1 0 0 0 0 0 0 0 
Dalgleish, Shane p ...... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 EMERY, Jordan p .......... 0 0 0 0 0 0 0 1 
Rhodes, Brady p ••....... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 BRAUN, Jason p .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 
CLAYTON, Zeke p ...•..... 0 0 0 0 0 0 0 0 
FLUX, Scott p .....••.•.. 0 0 0 0 0 0 0 0 
FRY, Eric p ............. 0 0 0 0 0 0 0 0 
CLIFFORD, Eric p ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 
FITCHETT, Scott p ....... 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals •....••.•••..••.... 47 17 22 16 4 3 27 12 9 Totals ................... 35 4 12 3 1 8 27 14 
George Fox 2007 Baseball Stat~st~cs (thru Apr. 9) 
Record: 21-5 Home: 11-1 Away: 6-4 Neutral: 4-0 I NWC: 13-5 Home: 8-1 Away: 5-4 
Batt~ng Stat~st~cs 
Player 
5 Donohue, Bryan .. . 
7 Ba~ley, Pat ..... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
24 Downs, Dan~el ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
2 Burch, Josh ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
30 wyckoff, Matt ... . 
12 Woo, Michael .... . 
26 S~ler, Todd ..... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
4 Monson, Seth .... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
16 W~nsor, Trevor .. . 
21 Shanks, Peter ... . 
20 Munoz, Josh ..... . 
8 Brown, Nate ..... . 
33 Chap~n, N~c ..... . 
1 Brown, Jason .... . 
13 Kuenz~, Kyle .... . 
36 Bratney, N~ck ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
AVG 
.439 
.406 
.402 
.382 
.357 
.346 
.326 
.319 
.294 
.500 
.333 
.333 
.333 
.321 
.250 
.250 
.182 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
GP-GS 
24-24 
26-26 
26-26 
26-26 
26-26 
25-25 
25-25 
26-25 
24-22 
5-0 
3-0 
4-0 
3-0 
16-5 
10-1 
5-l 
6-2 
6-0 
2-0 
2-0 
4-0 
1-0 
2-0 
1-0 
Totals ............... 353 26-26 
Opponents ............ 279 26-26 
AB 
82 
96 
97 
102 
112 
104 
86 
94 
85 
4 
3 
3 
3 
28 
8 
4 
11 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
0 
R H 
24 36 
28 39 
31 39 
22 39 
27 40 
31 36 
28 28 
17 30 
19 25 
1 
1 
1 
0 
10 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2B 
7 
15 
11 
10 
4 
9 
3 
7 
6 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
937 245 331 75 
877 117 245 39 
3B 
0 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HR RBI 
0 19 
0 21 
6 41 
3 26 
1 24 
3 33 
0 11 
1 19 
2 22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TB 
43 
60 
68 
62 
47 
54 
31 
42 
37 
2 
1 
1 
1 
12 
2 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SLG% 
.524 
.625 
.701 
.608 
.420 
.519 
.360 
.447 
.435 
.500 
.333 
.333 
.333 
.429 
.250 
.250 
.364 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
BB HBP 
22 4 
11 2 
22 1 
7 0 
12 2 
9 6 
11 1 
8 2 
9 1 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SO GDP OB% 
.559 
.473 
.504 
.411 
.419 
.418 
.396 
.374 
.361 
5 0 
18 4 
15 0 
14 2 
13 0 
4 2 
14 2 
5 3 
12 1 
0 
0 
0 
0 
7 
2 
0 
3 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 . 714 
0 .333 
2 .333 
0 .333 
1 .406 
0 .250 
0 .571 
0 .308 
0 .333 
0 .000 
0 .250 
0 .000 
0 .000 
0 .500 
0 1.000 
SF 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SH 
8 
2 
0 
1 
0 
0 
6 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB-ATT 
3-4 
3-5 
6-6 
7-7 
18-20 
1-3 
13-13 
1-2 
3-4 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
7 16 222 468 .499 123 24 117 17 .431 24 18 56-65 
5 12 106 330 .376 63 33 144 23 .348 8 13 17-25 
PO 
215 
50 
55 
33 
66 
17 
42 
134 
28 
1 
1 
0 
7 
4 
2 
7 
2 
0 
0 
2 
0 
4 
7 
0 
A 
10 
86 
1 
3 
3 
44 
80 
16 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
1 
3 
3 
0 
0 
0 
9 
6 
1 
E FLD% 
2 .991 
2 .986 
2 .966 
0 1.000 
0 1.000 
8 .884 
9 .931 
1 .993 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 .000 
1 .875 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
1 .929 
0 1.000 
684 299 26 .974 
661 253 41 .957 
LOB- Team (221), Opp (194). DPs turned- Team (29), Opp (24). CI- Team (1), Monson, S 1, Opp (1). IBB- Team (3), Wentzell, 
D 2, wyckoff, M 1, Opp (5). P~cked off - Ba~ley, P 1, Burch, J 1. 
P~tch~ng Stat~st~cs 
Player 
36 Bratney, N~ck .... 
14 Langel~ers, Prest 
18 Albrecht, Chr~s .. 
29 Hedgecock, N~ck .. 
10 Gr~erson, Dan~el. 
3 Johnson, Drew ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
44 Rhodes, Brady ... . 
22 Dalgle~sh, Shane. 
2 Burch, Josh ..... . 
ERA 
2.94 
2.97 
3.67 
4.70 
0.00 
2.84 
3.24 
4.20 
4.22 
5.40 
8.59 
W-L 
6-1 
5-1 
7-2 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
1-0 
1-1 
Totals .............. 3.75 21-5 
Opponents ........... 8.41 5-21 
APP GS 
10 8 
8 6 
10 8 
12 1 
1 
7 
8 
9 
9 
10 
7 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
26 26 
26 26 
CG SHO/CBO SV IP 
52.0 
39.1 
49.0 
23.0 
H 
60 
34 
49 
31 
2 0/1 0 
1 1/0 1 
0 0/1 0 
0 0/1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0 2.0 0 
2 6.1 7 
0 8.1 4 
0 15.0 19 
0 10.2 14 
0 15.0 17 
3 7.1 10 
R ER BB 
28 17 15 
14 13 13 
25 20 14 
13 12 2 
so 
17 
22 
42 
13 
0 
2 
3 
9 
6 
9 
8 
0 
2 
3 
7 
5 
9 
7 
0 4 
1 9 
3 4 
5 4 
3 13 
6 9 
1 7 
2B 
11 
4 
8 
6 
0 
2 
0 
1 
4 
3 
0 
3 
3 
3/2 
0/0 
6 228.0 245 117 95 63 144 39 
1 220.1 331 245 206 123 117 75 
3B 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
HR 
2 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
AB B/Avg 
205 .293 
143 .238 
187 .262 
93 .333 
6 
26 
28 
57 
47 
56 
29 
.000 
.269 
.143 
.333 
.298 
.304 
.345 
5 12 877 .279 
7 16 937 .353 
WP HBP 
3 4 
1 10 
5 6 
0 1 
1 
1 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
3 
0 
5 
1 
2 
BK SFA SHA 
2 2 3 
0 2 2 
2 0 2 
0 2 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
1 
16 33 4 
15 24 10 
8 13 
24 18 
PB -Team (4), Fobert, R 4, Opp (3). P~ckoffs - Team (6), Albrecht, C 2, Langel~ers 2, Wheeler, J 1, Fobert, R 1, Opp (1). 
SBA/ATT- Fobert, R (15-21), Albrecht, C (3-8), Bratney, N (3-4), Langel~ers (2-3), Wheeler, J (3-3), Dalgle~sh, S (3-3), 
Hedgecock, N (2-3), Shanks, P (2-2), Johnson, K (1-1). 
George Fox 2007 Baseball Results (thru Apr. 9) 
Record: 21-5 Home: 11-1 Away: 6-4 Neutral: 4-0 I NWC: 13-5 Home: a-1 Away: 5-4 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------!-------- ------- -------- ----------------------
#02/15/07 VS California Lutheran w 6-3 6 a 0/ 3 12 2 9 1- 0- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 0 
#02/16/07 VS Redlands w 12-2 12 12 0/ 2 10 3 9 2- 0- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (W 1-0) 0 
#02/17/07 vs La Verne w 12-3 12 14 0/ 3 5 3 9 3- 0- 0 0- 0- 0 Langeliers (W 1-0) 0 
#02/la/07 VS Whittier w 12-5 12 14 1/ 5 9 4 9 4- 0- 0 0- 0- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 0 
+02/22/07 vs Corban w 10-4 10 13 2/ 4 9 0 9 5- 0- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 2-0) 125 2:44 
+02/23/07 British Columbia w 14-2 14 17 0/ 2 9 2 6 6- 0- 0 0- o- 0 Albrecht, c (W 2-0) 160 2:07 
*03/04/07 at Willamette w 9-1 9 13 0/ 1 10 0 9 7- o- 0 1- 0- 0 Bratney, N (W 3-0) - 2:56 
*03/04/07 at Willamette w 10-4 10 14 0/ 4 6 2 9 a- 0- 0 2- 0- 0 Albrecht, c (W 3-0) 99 2:45 
*03/05/07 at Willamette w 12-2 12 14 1/ 2 7 l 9 9- o- 0 3- 0- 0 Langeliers (W 2-0) 65 3:01 
*03/11/07 Whitman w 19-0 19 22 1/ 0 5 5 9 10- 0- 0 4- 0- 0 Bratney, N (W 4-0) - 2:43 
*03/11/07 Whitman w 20-0 20 17 0/ 0 4 2 9 11- 0- 0 5- o- 0 Albrecht, c (W 4-0) 150 2:35 
*03/12/07 Whitman w 14-1 14 14 2/ 1 5 0 9 12- 0- 0 6- o- 0 Langeliers (W 3-0) 75 2:37 
03/14/07 concordia (Ore.) w 10-7 10 9 1/ 7 12 1 9 13- 0- 0 6- 0- 0 Dalgleish, s (W 1-0) 75 2:29 
*03/17/07 at Whitworth w 12-4 12 16 2/ 4 7 1 9 14- 0- 0 7- 0- 0 Bratney, N (W 5-0) - 2:35 
*03/17/07 at Whitworth 4-9 L 4 11 1/ 9 12 1 9 14- 1- 0 7- 1- 0 Albrecht, c (L 4-1) 205 2:30 
*03/la/07 at Whitworth w 5-4 5 12 1/ 4 13 1 9 15- 1- 0 a- 1- 0 Langeliers (W 4-0) 130 2:50 
*03/24/07 Puget Sound w a-7 a 16 1/ 7 13 3 (10) 16- 1- 0 9- 1- 0 Burch, J (W 1-0) - 3:39 
*03/24/07 Puget Sound w 6-5 6 11 1/ 5 7 2 9 17- 1- 0 10- 1- 0 Albrecht, c (W 5-l) 150 2:16 
*03/25/07 Puget Sound w 7-0 7 13 0/ 0 a 1 9 1a- 1- 0 11- 1- 0 Langeliers (W 5-0) 135 2:23 
03/2a/07 at Concordia (Ore.) w 6-3 6 a 1/ 3 9 3 9 19- 1- 0 11- 1- 0 Albrecht, c (W 6-1) 50 2:45 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 1-9 L 1 3 2/ 9 13 0 9 19- 2- 0 11- 2- 0 Bratney, N (L 5-1) - 2:20 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 3-a L 3 7 0/ a a 1 9 19- 3- 0 11- 3- 0 Albrecht, c (L 6-2) 200 2:32 
*04/01/07 at Pacific Lutheran 4-10 L 4 13 1/10 11 1 9 19- 4- 0 11- 4- 0 Langeli.ers (L 5-1) 175 3:06 
*04/06/07 Linfield 7-12 L 7 12 1/12 20 0 9 19- 5- 0 11- 5- 0 Burch, J (L 1-1) - 2:40 
*04/06/07 Linfield w 5-3 5 9 5/ 3 11 2 9 20- 5- 0 12- 5- 0 Albrecht, c (W 7-2) 245 2:19 
*04/07/07 Li.nfield w 17-9 17 19 2/ 9 10 0 9 21- 5- 0 13- 5- 0 Bratney, N (W 6-1) 125 2:5a 
04/10/07 at Corban, 4 pm 
*04/14/07 at Pacific (2)' 12 pm (Hillsboro Stadium) 
*04/15/07 at Pacific, 2 pm (Hillsboro Stadium) 
04/1a/07 CONCORDIA-PORTLAND, 3:30 pm 
*04/21/07 LEWIS & CLARK (2)' 12 pm 
*04/22/07 LEWIS & CLARK, 1 pm 
04/29/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 3 pm 
04/30/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY (2)' 11 am 
05/04/07 at Chapman, 7 pm 
05/05/07 at Chapman, 7 pm 
05/06/07 at Chapman, 12 pm 
05/16-20/07 NCAA Division III Regi.onals, TBA 
05/25-29/07 NCAA Division III World Series, TBA 
(at Appleton, Wise.) 
# - Arizona Desert Classic (Anthem, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (at GFU Feb. 22-24, at Linfield Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
Rainouts - 2/24 vs. Concordia-Portland, 2/25 in Yamhill County Spring Classic 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru Apr. 6) 
Record: 20-5 Home: 10-1 Away: 6-4 Neutral: 4-0 I NWC: 12-5 Home: 7-1 Away: 5-4 
Batting Statistics 
Player 
5 Donohue, Bryan .. . 
34 Wentzell, Dan ... . 
24 Downs, Daniel ... . 
7 Bailey, Pat ..... . 
3 Johnson, Drew ... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
2 Burch, Josh ..... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
12 Woo, Michael .... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
4 Monson, Seth .... . 
26 Siler, Todd ..... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
21 Shanks, Peter ... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
20 Munoz, Josh ..... . 
8 Brown, Nate ..... . 
33 Chapin, Nic ..... . 
l Brown, Jason .... . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
AVG 
.442 
.407 
.385 
.385 
.358 
.333 
.333 
.325 
.294 
.500 
.333 
.333 
.333 
.250 
.250 
.217 
.182 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.000 
GP-GS 
23-23 
25-25 
25-25 
25-25 
25-25 
24-24 
25-24 
24-24 
24-22 
5-0 
4-0 
3-0 
3-0 
10-1 
5-1 
15-4 
6-2 
6-0 
2-0 
2-0 
4-0 
2-0 
1-0 
1-0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . 349 25-25 
Opponents ............ 280 25-25 
AB 
77 
91 
96 
91 
109 
99 
90 
83 
85 
4 
3 
3 
3 
8 
4 
23 
11 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
0 
R 
22 
31 
19 
25 
25 
29 
16 
27 
19 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
7 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
H 
34 
37 
37 
35 
39 
33 
30 
27 
25 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2B 
6 
11 
10 
14 
4 
9 
7 
3 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
895 228 312 73 
840 108 235 39 
3B 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HR RBI 
0 17 
6 38 
3 25 
0 16 
1 23 
3 31 
1 19 
0 10 
2 22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TB 
40 
66 
60 
53 
46 
51 
42 
30 
37 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
8 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SLG% 
.519 
.725 
.625 
.582 
.422 
.515 
.467 
.361 
.435 
.500 
.333 
.333 
.333 
.250 
.250 
.348 
.364 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
BB HBP 
22 3 
22 1 
7 0 
11 2 
9 2 
9 5 
6 2 
10 0 
9 1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
2 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SO GDP OB% 
.562 
.513 
.415 
.457 
.407 
.405 
.376 
.385 
.361 
5 0 
14 0 
13 2 
18 4 
13 0 
4 2 
5 3 
13 2 
12 1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 . 714 
2 .333 
0 .333 
0 .333 
0 .250 
0 .571 
0 .308 
0 .308 
0 .333 
0 .000 
0 .250 
0 .000 
0 .500 
0 .000 
0 1.000 
SF 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SH 
8 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB-ATT 
3-4 
6-6 
7-7 
3-5 
18-20 
1-3 
1-2 
13-13 
3-4 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
o-o 
6 16 206 445 .497 116 21 114 16 .425 24 17 55-64 
5 12 97 320 .381 60 30 140 23 .347 7 13 16-24 
PO 
210 
52 
31 
47 
58 
16 
130 
42 
28 
l 
0 
7 
1 
2 
7 
4 
2 
0 
0 
2 
0 
7 
4 
0 
A 
9 
1 
3 
86 
3 
42 
16 
76 
4 
0 
0 
0 
0 
6 
1 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
6 
9 
1 
E FLD% 
2 .991 
1 .981 
0 1.000 
2 .985 
0 1.000 
.879 
.993 
.937 
8 
1 
8 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
1 .875 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
0 .000 
l .929 
0 1.000 
0 1.000 
657 292 24 .975 
637 242 41 .955 
LOB- Team (209), Opp (186). DPs turned- Team (29), Opp (23). CI- Team (1), Monson, S 1, Opp (1). IBB- Team (3), Wentzell, 
D 2, Wyckoff, M 1, Opp (5). Picked off - Bailey, P l, Burch, J 1. 
Pitching Statistics 
Player 
36 Bratney, Nick .... 
14 Langeliers, Prest 
18 Albrecht, Chris .. 
29 Hedgecock, Nick .. 
10 Grierson, Daniel. 
3 Johnson, Drew ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
44 Rhodes, Brady ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
22 Dalgleish, Shane. 
2 Burch, Josh ..... . 
ERA 
2.49 
2.65 
3.67 
4.70 
0.00 
2.84 
3.24 
4.15 
4.20 
5.40 
8.59 
W-L 
5-1 
5-1 
7-2 
l-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
1-1 
Totals .............. 3.62 20-5 
Opponents ........... 8.01 5-20 
APP GS 
9 7 
7 6 
10 8 
12 1 
1 
7 
8 
8 
9 
10 
7 
0 
0 
0 
0 
1 
l 
1 
25 25 
25 25 
CG SHO/CBO SV 
2 0/l 0 
IP 
47.0 
37.1 
49.0 
23.0 
H 
55 
32 
49 
31 
1 1/0 1 
0 0/1 0 
0 0/l 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0 2.0 0 
2 6.1 7 
0 8.1 4 
0 8.2 11 
0 15.0 19 
0 15.0 17 
3 7.1 10 
R ER BB 
22 13 13 
12 11 13 
25 20 14 
13 12 2 
so 
16 
21 
42 
13 
0 
2 
3 
5 
9 
9 
8 
0 
2 
3 
4 
7 
9 
7 
0 4 
1 9 
3 4 
2 l1 
5 4 
6 9 
l 7 
2B 
11 
4 
8 
6 
0 
2 
0 
4 
1 
3 
0 
3 
3 
3/2 
0/0 
6 219.0 235 108 88 60 140 39 
l 212.1 312 228 189 116 114 73 
3B 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
HR 
2 
3 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
l 
2 
2 
AB B/Avg 
185 . 297 
135 .237 
187 . 262 
93 .333 
6 
26 
28 
38 
57 
56 
29 
.000 
.269 
.143 
.289 
.333 
.304 
.345 
5 12 840 .280 
6 16 895 .349 
WP HBP 
3 3 
l 9 
5 6 
0 l 
l 
1 
0 
1 
1 
l 
1 
l 
0 
3 
4 
0 
l 
2 
15 30 
13 21 
BK SFA SHA 
2 1 3 
0 2 2 
2 0 2 
0 2 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
9 
0 
0 
1 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
1 
7 13 
24 17 
PB- Team (4), Fobert, R 4, Opp (2). Pickoffs- Team (6), Albrecht, C 2, Langeliers 2, Wheeler, J 1, Fobert, R 1, Opp (1). 
SBA/ATT- Fobert, R (14-20), Albrecht, C (3-8), Bratney, N (3-4), Wheeler, J (3-3), Dalgleish, S (3-3), Hedgecock, N (2-3), 
Langeliers (1-2), Shanks, P (2-2), Johnson, K (1-1). 
George Fox 2007 Baseball Results (thru Apr. 6) 
Record: 20-5 Home: 10-1 Away: 6-4 Neutral: 4-0 I NWC: 12-5 Home: 7-1 Away: 5-4 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------1-------- ------- -------- ----------------------
#02/15/07 vs California Lutheran w 6-3 6 8 0/ 3 12 2 9 1- o- 0 o- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 0 
#02/16/07 vs Redlands w 12-2 12 12 0/ 2 10 3 9 2- 0- 0 0- o- 0 Albrecht, c (W 1-0) 0 
#02/17/07 vs La Verne w 12-3 12 14 0/ 3 5 3 9 3- o- 0 o- 0- 0 Langeliers (W 1-0) 0 
#02/18/07 vs Whittier w 12-5 12 14 1/ 5 9 4 9 4- o- 0 0- 0- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 0 
+02/22/07 VS Corban w 10-4 10 13 2/ 4 9 0 9 5- o- 0 o- 0- 0 Bratney, N (W 2-0) 125 2:44 
+02/23/07 British Columbia w 14-2 14 17 0/ 2 9 2 6 6- o- 0 o- 0- 0 Albrecht, c (W 2-0) 160 2:07 
*03/04/07 at Willamette w 9-1 9 13 0/ 1 10 0 9 7- o- 0 1- o- 0 Bratney, N (W 3-0) - 2:56 
*03/04/07 at Willamette w 10-4 10 14 0/ 4 6 2 9 8- 0- 0 2- o- 0 Albrecht, c (W 3-0) 99 2:45 
*03/05/07 at Willamette w 12-2 12 14 1/ 2 7 1 9 9- o- 0 3- 0- 0 Langeliers (W 2-0) 65 3:01 
*03/11/07 Whitman w 19-0 19 22 1/ 0 5 5 9 10- o- 0 4- o- 0 Bratney, N (W 4-0) - 2:43 
*03/11/07 Whitman w 20-0 20 17 0/ 0 4 2 9 11- o- 0 5- 0- 0 Albrecht, c (W 4-0) 150 2:35 
*03/12/07 Whitman w 14-1 14 14 2/ 1 5 0 9 12- o- 0 6- 0- 0 Langeliers (W 3-0) 75 2:37 
03/14/07 Concordia (Ore.) w 10-7 10 9 1/ 7 12 1 9 13- 0- 0 6- 0- 0 Dalgleish, s (W 1-0) 75 2:29 
*03/17/07 at Whitworth w 12-4 12 16 2/ 4 7 1 9 14- o- 0 7- 0- 0 Bratney, N (W 5-0) - 2:35 
*03/17/07 at Whitworth 4-9 L 4 11 1/ 9 12 1 9 14- 1- 0 7- 1- 0 Albrecht, c (L 4-1) 205 2:30 
*03/18/07 at Whitworth w 5-4 5 12 1/ 4 13 1 9 15- 1- 0 8- 1- 0 Langeliers (W 4-0) 130 2:50 
*03/24/07 Puget Sound w 8-7 8 16 1/ 7 13 3 (10) 16- 1- 0 9- 1- 0 Burch, J (W 1-0) - 3:39 
*03/24/07 Puget Sound w 6-5 6 11 1/ 5 7 2 9 17- 1- 0 10- 1- 0 Albrecht, c (W 5-1) 150 2:16 
*03/25/07 Puget Sound w 7-0 7 13 0/ 0 8 1 9 18- 1- 0 11- 1- 0 Langeliers (W 5-0) 135 2:23 
03/28/07 at Concordia (Ore.) w 6-3 6 8 1/ 3 9 3 9 19- 1- 0 11- 1- 0 Albrecht, c (W 6-1) 50 2:45 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 1-9 L 1 3 2/ 9 13 0 9 19- 2- 0 11- 2- 0 Bratney, N (L 5-1) - 2:20 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 3-8 L 3 7 0/ 8 8 1 9 19- 3- 0 11- 3- 0 Albrecht, c (L 6-2) 200 2:32 
*04/01/07 at Pacific Lutheran 4-10 L 4 13 1/10 11 1 9 19- 4- 0 11- 4- 0 Langeliers (L 5-1) 175 3:06 
*04/06/07 Linfield 7-12 L 7 12 1/12 20 0 9 19- 5- 0 11- 5- 0 Burch, J (L 1-1) - 2:40 
*04/06/07 Linfield w 5-3 5 9 5/ 3 11 2 9 20- 5- 0 12- 5- 0 Albrecht, c (W 7-2) 245 2:19 
*04/07/07 LINFIELD, 12 pm 
04/10/07 at Corban, 4 pm 
*04/14/07 at Pacific (2) 1 12 pm (Hillsboro Stadium) 
*04/15/07 at Pacific, 2 pm (Hillsboro Stadium) 
04/18/07 CONCORDIA-PORTLAND, 3:30 pm 
*04/21/07 LEWIS & CLARK (2) 1 12 pm 
*04/22/07 LEWIS & CLARK I 1 pm 
04/29/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 3 pm 
04/30/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY (2) 1 11 am 
05/04/07 at Chapman, 7 pm 
05/05/07 at Chapman, 7 pm 
05/06/07 at Chapman, 12 pm 
05/16-20/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/25-29/07 NCAA Division III World Series, TBA 
(at Appleton, Wise.) 
# - Arizona Desert Classic (Anthem, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (at GFU Feb. 22-24, at Linfield Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
Rainouts - 2/24 vs. Concordia-Portland, 2/25 in Yamhill County Spring Classic 
Team Stats: Thru games of Apr. 1, the Bruins led the NWC in batting (.350). slugging (.498), on base pet. (.427). runs (216), hits 
(291), doubles (71), total bases (414), sacrifice flies (21). and stolen bases (54) ... The Bruins lead the league in field (.980) and are 
one percentage point ahead of the .979 fielding average they posted in 2005 that set an NCAA Division Ill record ... On the mound, 
the Bruins are 1st in ERA (3.36), fewest runs (93), fewest earned runs (75), and fewest walks (58), and are 2nd in strikeouts (133) ... 
Individual Batting Stats: 
- 1B Bryan Donohue is 1st in batting avg. (.458), on base pet. (.576), 3rd in walks (21 ), sacrifice flies (3, T), 6th in slugging pet. 
(.542), 7th in hits (33, T) ... 
- RF Dan Wentzell is 1st in slugging pet. (.741), runs (29), RBI (37), total bases (63), 2nd in batting avg. (.414), hits (35), home runs 
(6), 3rd in on base pet. (.519), doubles (10, T), walks (20, T) ... 
- 2B Pat Bailey is 1st in doubles (14), 3rd in batting avg. (.400), hits (34, T), 4th in slugging pet. (.588), total bases (50, T), 6th in 
runs (24, T), 9th in on base pet. (.469) ... 
- lF Daniel Downs is 2nd in triples (2, T), 3rd in doubles (10, T), sacrifice flies (3, T), 4th in total bases (50, T), 5th in slugging pet. 
(.575), 6th in batting avg. (.379), 7th in hits (33, T) ... 
- CF Drew Johnson is 1st in hits (36), 2nd in stolen bases (17), 3rd in sacrifice flies (3, T), at bats (101), 6th in runs (24, T), 6th in 
total at bats (115), 8th in batting avg. (.356) ... 
- 3B Bo Thunell is 2nd in runs (28), RBI (31), 3rd in sacrifice flies (3, T), 5th in doubles (9, T), 7th in total bases (48, T) ... 
- SS Josh Burch is 3rd in runs (26, T). 4th in stolen bases (13, T) ... 
Individual Pitching Stats 
- RHP Nick Bratney is 4th in ERA (2.49), 5th in wins (5, T). 8th in innings (47.0) ... 
- lHP Chris Albrecht is 2nd in strikeouts (41, T). wins (6), pickoffs (2, T), 10th in opponents' batting avg. (.258) ... 
- RHP Preston langeliers is 2nd in pickoffs (2, T), 3rd in opponents' batting avg. (.237), 4th in hit batters (9, T), 5th in ERA (2.72), 
wins (5, T) ... 
- lHP Nick Hedgecock is 3rd in appearances (11, T), 4th in relief appearances (10, T) ... 
- RHP Josh Burch is 1st in saves (3, T), 4th in games finished (6) ... 
- RHP Drew Johnson is 3rd in saves (2. T) ... 
Individual Fielding Stats: 
- CF Drew Johnson is 1st in fielding avg. (1.000, T) .. . 
- RF Dan Wentzell is 1st in fielding avg. (1.000, T) .. . 
-1B Bryan Donohue is 2nd in putouts (193), double plays (21), 3rd in chances (203) ... 
-CRyan Fobert is 6th in putouts (120), 8th in chances (135) ... 
- 2B Pat Bailey is 1st in assists (80, T), 7th in double plays (17, T) ... 
- SS Josh Burch is 5th in assists (72), double plays (18, T) ... 
*Career Top 10: Johnson Stretches lead as All-Time Steals leader 
- Drew Johnson has 17 stolen bases this season, becoming the all-time stolen base leader at George Fox with 78, surpassing 
Ryan Munoz (70, 1995-99) ... He is 1st in steal attempts as well (94) ... He is 2nd in sacrifices (26), 3rd in sacrifice flies (9), 5th in at 
bats (556), 6th in hits (195), 7th in runs (150) ... 
-Dan Wentzell ranks 3rd in hit by pitches (19), 4th in RBI (148), 5th in home runs (25), total bases (318), walks (72). 6th in doubles 
(42), triples (6), 7th in hits (191), at bats (526), 9th in runs (136), stolen bases (30) .. . 
-Daniel Downs is 3rd in triples (7), 6th in sacrifice flies (8), 10th in home runs (16) .. . 
- Nic Chapin is 9th in hit by pitches (14) ... 
-Nick Hedgecock is the all-time leader in saves (8) ... He is 3rd in games pitched (52) ... 
-Josh Burch is 7th in saves (3) ... 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru Apr. 5) 
Record: 19-4 Home: 9-0 Away: 6-4 Neutral: 4-0 I NWC: 11-4 
Batting Statistics 
Player 
5 Donohue, Bryan .. . 
34 Wentzell, Dan ... . 
7 Bailey, Pat ..... . 
24 Downs, Daniel ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
2 Burch, Josh ..... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
12 Woo, Michael .... . 
26 Siler, Todd ..... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
4 Monson, Seth .... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
21 Shanks, Peter ... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
20 Munoz, Josh ..... . 
8 Brown, Nate ..... . 
33 Chapin, Nic ..... . 
1 Brown, Jason .... . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
AVG 
.458 
.412 
.400 
.379 
.356 
.330 
.329 
.321 
.295 
.500 
.333 
.333 
.333 
.250 
.250 
.217 
.143 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
GP-GS 
21-21 
23-23 
23-23 
23-23 
23-23 
22-22 
23-22 
23-23 
22-20 
5-0 
3-0 
4-0 
3-0 
10-1 
5-l 
14-4 
5-l 
6-0 
2-0 
2-0 
4-0 
2-0 
1-0 
1-0 
AB 
72 
85 
85 
87 
101 
91 
82 
81 
78 
4 
3 
3 
3 
8 
4 
23 
7 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
0 
R 
22 
29 
24 
16 
24 
28 
15 
26 
18 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
6 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
H 
33 
35 
34 
33 
36 
30 
27 
26 
23 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2B 
6 
10 
14 
10 
4 
9 
7 
3 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3B 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HR RBI 
0 16 
6 37 
0 15 
1 21 
1 22 
3 31 
1 16 
0 9 
2 22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Home: 6-0 Away: 5-4 
TB 
39 
63 
50 
50 
43 
48 
39 
29 
35 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
8 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SLG% 
.542 
.741 
.588 
.575 
.426 
.527 
.476 
.358 
.449 
.500 
.333 
.333 
.333 
.250 
.250 
.348 
.286 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
BB HBP 
21 3 
20 1 
10 2 
7 0 
8 2 
8 5 
6 2 
10 0 
7 1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SO GDP OB% 
.576 
.519 
.469 
.412 
.404 
.402 
.380 
.387 
.352 
4 0 
14 0 
17 2 
11 2 
12 0 
3 2 
5 3 
13 2 
11 1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 . 714 
0 .333 
2 .333 
0 .333 
0 .250 
0 .571 
0 .308 
0 .250 
0 .333 
0 .000 
0 .250 
0 .000 
0 .500 
0 .000 
0 1.000 
SF 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SH 
5 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB-ATT 
3-4 
6-6 
3-5 
7-7 
17-19 
1-3 
1-2 
13-13 
3-3 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
PO 
193 
44 
46 
28 
49 
15 
120 
38 
28 
1 
1 
0 
7 
2 
7 
4 
1 
0 
0 
2 
0 
7 
4 
0 
A 
9 
1 
80 
2 
2 
37 
14 
72 
4 
0 
0 
0 
0 
6 
1 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
6 
9 
1 
E FLD% 
1 .995 
0 1.000 
1 . 992 
0 1.000 
0 1.000 
6 .897 
1 .993 
7 .940 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
1 .875 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
0 .000 
1 .929 
0 1.000 
0 1.000 
Totals ............... 350 23-23 
Opponents ............ 269 23-23 
832 216 291 71 
757 93 204 33 
5 14 194 414 .498 107 21 106 14 .427 21 14 54-62 
4 9 83 272 .359 58 26 133 21 .340 6 13 12-18 
603 269 18 .980 
586 218 39 .954 
LOB- Team (194), Opp (165). DPs turned- Team (26), Opp (21). CI- Team (1), Monson, S 1, Opp (1). IBB- Team (2), Wentzell, 
D 1, Wyckoff, M 1, Opp (4). Picked off - Burch, J 1, Bailey, P 1. 
Pitching Statistics 
Player 
36 Bratney, Nick .... 
14 Langeliers, Prest 
18 Albrecht, Chris .. 
29 Hedgecock, Nick .. 
2 Burch, Josh ..... . 
10 Grierson, Daniel. 
3 Johnson, Drew ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
44 Rhodes, Brady ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
22 Dalgleish, Shane. 
ERA 
2.49 
2.72 
4.17 
4.32 
0.00 
0.00 
2.84 
3.24 
4.15 
4.20 
5.14 
W-L 
5-l 
5-l 
6-2 
1-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
APP 
9 
6 
9 
11 
6 
1 
7 
8 
8 
9 
9 
GS 
7 
6 
7 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
Totals .............. 3.36 19-4 23 23 
Opponents ........... 8.16 4-19 23 23 
CG SHO/CBO SV IP 
47.0 
36.1 
41.0 
16.2 
H 
55 
31 
39 
21 
2 0/1 0 
1 1/0 0 
0 0/1 0 
0 0/1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/1 
0/0 
3 5.2 2 
0 2.0 0 
2 6.1 7 
0 8.1 4 
0 8.2 11 
0 15.0 19 
0 14.0 15 
R ER BB 
22 13 13 
12 11 13 
22 19 13 
so 
16 
21 
41 
9 8 1 7 
1 
0 
2 
3 
5 
9 
8 
0 
0 
2 
3 
4 
7 
8 
1 7 
0 4 
1 9 
3 4 
2 11 
5 4 
6 9 
2B 
11 
3 
6 
3 
0 
0 
2 
0 
4 
1 
3 
3 
2 
3/2 
0/0 
5 201.0 204 93 75 58 133 33 
1 195.1 291 216 177 107 106 71 
3B 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
HR 
2 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
AB B/Avg 
185 .297 
131 .237 
151 .258 
67 .313 
17 
6 
26 
28 
38 
57 
51 
.118 
.000 
.269 
.143 
.289 
.333 
.294 
4 9 757 .269 
5 14 832 .350 
WP HBP 
3 3 
1 9 
4 3 
0 1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
3 
4 
0 
1 
14 26 
13 21 
BK SFA SHA 
2 1 3 
0 2 2 
2 0 2 
0 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
8 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
6 13 
21 14 
PB- Team (4), Fobert, R 4, Opp (2). Pickoffs- Team (6), Albrecht, C 2, Langeliers 2, Wheeler, J 1, Fobert, R 1, Opp (1). 
SBA/ATT- Fobert, R (10-15), Albrecht, C (2-5), Bratney, N (3-4), Dalgleish, S (3-3), Wheeler, J (3-3), Langeliers (1-2), 
Shanks, P (2-2), Hedgecock, N (0-1). 
George Fox 2007 Baseball Resul.ts (thru Apr. 5) 
Record: 19-4 Home: 9-0 Away: 6-4 Neutral.: 4-0 I NWC: 11-4 Home: 6-0 Away: 5-4 
Game date Oppos.ing team Score r h e/ r h e Inns Overal.l. P.itcher of record Attend T.ime 
--------- ------------- --------1-------- ------- -------- ----------------------
#02/15/07 vs Cal..iforn.ia Lutheran w 6-3 6 8 0/ 3 12 2 9 1- 0- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 0 
#02/16/07 vs Redl.ands w 12-2 12 12 0/ 2 10 3 9 2- 0- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (W 1-0) 0 
#02/17/07 VS La Verne w 12-3 12 14 0/ 3 5 3 9 3- 0- 0 0- 0- 0 Langel..iers (W 1-0) 0 
#02/18/07 vs Wh.itt.ier w 12-5 12 14 1/ 5 9 4 9 4- 0- 0 0- 0- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 0 
+02/22/07 vs Corban w 10-4 10 13 2/ 4 9 0 9 5- 0- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 2-0) 125 2:44 
+02/23/07 Br.it.ish Col.umb.ia w 14-2 14 17 0/ 2 9 2 6 6- 0- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (W 2-0) 160 2:07 
*03/04/07 at W.il.l.amette w 9-1 9 13 0/ 1 10 0 9 7- 0- 0 1- 0- 0 Bratney, N (W 3-0) - 2:56 
*03/04/07 at W.il.lamette w 10-4 10 14 0/ 4 6 2 9 8- 0- 0 2- 0- 0 Albrecht, c (W 3-0) 99 2:45 
*03/05/07 at W.il.l.amette w 12-2 12 14 1/ 2 7 1 9 9- 0- 0 3- 0- 0 Langel.iers (W 2-0) 65 3:01 
*03/11/07 Wh.itman w 19-0 19 22 1/ 0 5 5 9 10- 0- 0 4- 0- 0 Bratney, N (W 4-0) - 2:43 
*03/11/07 Wh.itman w 20-0 20 17 0/ 0 4 2 9 11- o- 0 5- o- 0 Albrecht, c (W 4-0) 150 2:35 
*03/12/07 Wh.itman w 14-1 14 14 2/ 1 5 0 9 12- 0- 0 6- 0- 0 Langel.iers (W 3-0) 75 2:37 
03/14/07 concord.ia (Ore.) w 10-7 10 9 1/ 7 12 1 9 13- 0- 0 6- 0- 0 Dal.gle.ish, s (W 1-0) 75 2:29 
*03/17/07 at Wh.itworth w 12-4 12 16 2/ 4 7 1 9 14- o- 0 7- 0- 0 Bratney, N (W 5-0) - 2:35 
*03/17/07 at Wh.itworth 4-9 L 4 11 1/ 9 12 1 9 14- 1- 0 7- 1- 0 Albrecht, c (L 4-1) 205 2:30 
*03/18/07 at Wh.itworth w 5-4 5 12 1/ 4 13 1 9 15- 1- 0 8- 1- 0 Langel.iers (W 4-0) 130 2:50 
*03/24/07 Puget Sound w 8-7 8 16 1/ 7 13 3 (10) 16- 1- 0 9- 1- 0 Burch, J (W 1-0) - 3:39 
*03/24/07 Puget Sound w 6-5 6 11 1/ 5 7 2 9 17- 1- 0 10- 1- 0 Al.brecht, c (W 5-1) 150 2:16 
*03/25/07 Puget Sound w 7-0 7 13 0/ 0 8 1 9 18- 1- 0 11- 1- 0 Langel.iers (W 5-0) 135 2:23 
03/28/07 at Concord.ia (Ore.) w 6-3 6 8 1/ 3 9 3 9 19- 1- 0 11- 1- 0 Al.brecht, c (W 6-1) 50 2:45 
*03/31/07 at Pac.if.ic Lutheran 1-9 L 1 3 2/ 9 13 0 9 19- 2- 0 11- 2- 0 Bratney, N (L 5-1) - 2:20 
*03/31/07 at Pac.if.ic Lutheran 3-8 L 3 7 0/ 8 8 1 9 19- 3- 0 11- 3- 0 Al.brecht, c (L 6-2) 200 2:32 
*04/01/07 at Pac.if.ic Lutheran 4-10 L 4 13 1/10 11 1 9 19- 4- 0 11- 4- 0 Langel..iers (L 5-1) 175 3:06 
*04/06/07 LINFIELD (2) ' 12 pm 
*04/07/07 LINFIELD, 12 pm 
04/10/07 at Corban, 4 pm 
*04/14/07 at Pac.if.ic (2)' 12 pm (H.il.l.sboro Stad.ium) 
*04/15/07 at Pac.if.ic, 2 pm (H.ill.sboro Stad.ium) 
04/18/07 CONCORDIA-PORTLAND, 3 pm 
*04/21/07 LEWIS & CLARK (2)' 12 pm 
*04/22/07 LEWIS & CLARK, 1 pm 
04/29/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 3 pm 
04/30/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY (2) ' 11 am 
05/04/07 at Chapman, 7 pm 
05/05/07 at Chapman, 7 pm 
05/06/07 at Chapman, 12 pm 
05/16-20/07 NCAA D.iv.is.ion III Reg.ional.s, TBA 
05/25-29/07 NCAA D.iv.is.ion III Worl.d Ser.ies, TBA 
(at Appl.eton, W.isc.) 
# - Ar.izona Desert Class.ic (Anthem, Ar.iz.) 
+ - Yamh.i11 County Spr.ing Cl.ass.ic (at GFU Feb. 22-24, at L.inf.ield Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
Ra.inouts - 2/24 vs. Concord.ia-Portland, 2/25 .in Yamh.il.l. County Spr.ing Cl.ass.ic 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru Mar. 31) 
Record: 19-3 Home: 9-0 Away: 6-3 Neutral: 4-0 I NWC: 11-3 Home: 6-0 Away: 5-3 
Batting Statistics 
Player 
5 Donohue, Bryan .. . 
34 Wentzell, Dan ... . 
7 Bailey, Pat ..... . 
24 Downs, Daniel ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
2 Burch, Josh ..... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
12 woo, Michael .... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
4 Monson, Seth .... . 
26 Siler, Todd ..... . 
21 Shanks, Peter ... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
15 Hagen, Evan ..... . 
20 MUnoz, Josh ..... . 
8 Brown, Nate ..... . 
33 Chapin, Nic ..... . 
1 Brown, Jason .... . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
AVG 
.478 
.413 
.400 
.373 
.354 
.333 
.330 
.321 
.299 
.500 
.333 
.333 
.333 
.250 
.250 
.211 
.143 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
GP-GS 
20-20 
22-22 
22-22 
22-22 
22-22 
22-21 
22-22 
22-22 
21-20 
5-0 
4-0 
3-0 
3-0 
5-l 
9-0 
13-3 
5-l 
6-0 
2-0 
2-0 
4-0 
2-0 
1-0 
1-0 
Totals ............... 351 22-22 
Opponents ............ 266 22-22 
AB 
67 
80 
80 
83 
96 
78 
91 
78 
77 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
19 
7 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
0 
R 
21 
28 
23 
16 
24 
15 
28 
25 
18 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
6 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
H 
32 
33 
32 
31 
34 
26 
30 
25 
23 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2B 
6 
10 
12 
9 
4 
7 
9 
3 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
792 212 278 68 
726 83 193 31 
3B 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HR RBI 
0 16 
6 36 
0 14 
1 19 
1 22 
1 16 
3 31 
0 9 
2 22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TB 
38 
61 
46 
47 
41 
38 
48 
28 
35 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SLG% 
.567 
.763 
.575 
.566 
.427 
.487 
.527 
.359 
.455 
.500 
.333 
.333 
.333 
.250 
.250 
.368 
.286 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
BB HBP 
21 3 
20 1 
10 2 
7 0 
8 2 
6 2 
8 5 
9 0 
7 1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SO GDP OB% 
.596 
.524 
.473 
.409 
.404 
.386 
.402 
.382 
.356 
4 0 
14 0 
17 1 
11 2 
12 0 
5 3 
3 2 
13 2 
11 1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 .714 
2 .333 
0 .333 
0 .333 
0 .571 
0 .250 
0 .318 
0 .250 
0 .333 
0 .000 
0 .250 
0 .000 
0 .500 
0 .000 
0 1.000 
SF 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SH 
5 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB-ATT 
3-4 
6-6 
3-5 
7-7 
17-19 
1-2 
1-3 
13-13 
3-3 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
5 14 190 398 .503 106 21 105 13 .431 21 14 54-62 
4 9 75 259 .357 52 20 126 21 .330 4 13 12-18 
PO 
187 
42 
43 
26 
46 
114 
15 
38 
28 
1 
0 
7 
1 
7 
1 
4 
1 
0 
0 
2 
0 
6 
4 
0 
A 
9 
1 
80 
2 
2 
13 
37 
72 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
5 
9 
1 
E FLD% 
0 1.000 
0 1.000 
1 .992 
0 1.000 
0 1.000 
1 .992 
6 .897 
7 .940 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
1 .875 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
0 .000 
1 .917 
0 1.000 
0 1.000 
579 264 17 .980 
559 205 38 .953 
LOB- Team (184), Opp (154). DPs turned- Team (25), Opp (20). CI- Team (1), Monson, S 1, Opp (1). IBB- Team (2), Wyckoff, 
M 1, Wentzell, D 1, Opp (4). Picked off- Burch, J 1, Bailey, P 1. 
Pitching Statistics 
Player 
14 Langeliers, Prest 
36 Bratney, Nick .... 
18 Albrecht, Chris .. 
29 Hedgecock, Nick .. 
11 Johnson, Kyle ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
10 Grierson, Daniel. 
3 Johnson, Drew ... . 
44 Rhodes, Brady ... . 
22 Dalgleish, Shane. 
28 Wheeler, Jeff .... 
ERA 
1.60 
2.49 
4.17 
4.32 
0.00 
0.00 
0.00 
3.38 
3. 68 
3.86 
4.85 
W-L 
5-0 
5-l 
6-2 
1-0 
0-0 
1-0 
0-0 
o-o 
0-0 
1-0 
o-o 
Totals. . . . . . . . . . . . . . 2. 98 19-3 
Opponents ........... 8.36 3-19 
APP 
5 
9 
9 
11 
7 
6 
1 
6 
7 
9 
8 
GS 
5 
7 
7 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
22 22 
22 22 
CG SHO/CBO SV IP 
33.2 
47.0 
41.0 
16.2 
H 
28 
55 
39 
21 
1 1/0 0 
2 0/1 0 
0 0/1 0 
0 0/1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
0 7.1 3 
3 5.2 2 
0 2.0 0 
2 5.1 6 
0 7.1 8 
0 14.0 15 
0 13.0 16 
R ER BB 
7 6 9 
22 13 13 
22 19 13 
9 8 1 
0 
1 
0 
2 
4 
8 
8 
0 
0 
0 
2 
3 
6 
7 
2 
1 
0 
1 
2 
6 
4 
so 
19 
16 
41 
7 
4 
7 
4 
8 
9 
9 
2 
2B 
3 
11 
6 
3 
0 
0 
0 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
3/2 
0/0 
5 193.0 193 83 64 52 126 31 
1 186.1 278 212 173 106 105 68 
3B 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
HR AB B/Avg 
3 122 .230 
2 185 .297 
1 151 .258 
1 67 .313 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
25 
17 
6 
22 
31 
51 
49 
.120 
.118 
.000 
.273 
.258 
.294 
.327 
4 9 726 .266 
5 14 792 .351 
WP HBP BK 
1 6 0 
3 3 2 
4 3 2 
0 1 0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
3 
1 
0 
12 20 
13 21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
7 
SFA SHA 
1 2 
1 3 
0 2 
1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
3 
4 13 
21 14 
PB- Team (3), Fobert, R 3, Opp (2). Pickoffs- Team (5), Albrecht, C 2, Wheeler, J 1, Langeliers 1, Fobert, R 1, Opp (1). 
SBA/ATT- Fobert, R (10-15), Albrecht, C (2-5), Bratney, N (3-4), Dalgleish, S (3-3), Wheeler, J (3-3), Langeliers (1-2), 
Shanks, P (2-2), Hedgecock, N (0-1). 
George Fox 2007 Baseball Results (thru Mar. 31) 
Record: 19-3 Home: 9-0 Away: 6-3 Neutral: 4-0 I NWC: 11-3 Home: 6-0 Away: 5-3 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------1-------- ------- --------
----------------------
#02/15/07 vs California Lutheran w 6-3 6 8 0/ 3 12 2 9 1- 0- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 0 
#02/16/07 vs Redlands w 12-2 12 12 0/ 2 10 3 9 2- o- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (W 1-0) 0 
#02/17/07 vs La Verne w 12-3 12 14 0/ 3 5 3 9 3- 0- 0 o- 0- 0 Langeliers (W 1-0) 0 
#02/18/07 vs Whittier w 12-5 12 14 1/ 5 9 4 9 4- 0- 0 0- o- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 0 
+02/22/07 vs Corban w 10-4 10 13 2/ 4 9 0 9 5- o- 0 0- o- 0 Bratney, N (W 2-0) 125 2:44 
+02/23/07 British Columbia w 14-2 14 17 0/ 2 9 2 6 6- 0- 0 0- o- 0 Albrecht, c (W 2-0) 160 2:07 
*03/04/07 at Willamette w 9-1 9 13 0/ 1 10 0 9 7- o- 0 1- 0- 0 Bratney, N (W 3-0) - 2:56 
*03/04/07 at Willamette w 10-4 10 14 0/ 4 6 2 9 8- o- 0 2- o- 0 Albrecht, c (W 3-0) 99 2:45 
*03/05/07 at Willamette w 12-2 12 14 1/ 2 7 1 9 9- o- 0 3- 0- 0 Langeliers (W 2-0) 65 3:01 
*03/11/07 Whitman w 19-0 19 22 1/ 0 5 5 9 10- 0- 0 4- o- 0 Bratney, N (W 4-0) - 2:43 
*03/11/07 Whitman w 20-0 20 17 0/ 0 4 2 9 11- 0- 0 5- 0- 0 Albrecht, c (W 4-0) 150 2:35 
*03/12/07 Whitman w 14-1 14 14 2/ 1 5 0 9 12- 0- 0 6- o- 0 Langeliers (W 3-0) 75 2:37 
03/14/07 Concordia (Ore.) w 10-7 10 9 1/ 7 12 l 9 13- 0- 0 6- o- 0 Dalgleish, s (W 1-0) 75 2:29 
*03/17/07 at Whitworth w 12-4 12 16 2/ 4 7 1 9 14- 0- 0 7- o- 0 Bratney, N (W 5-0) - 2:35 
*03/17/07 at Whitworth 4-9 L 4 11 1/ 9 12 1 9 14- 1- 0 7- 1- 0 Albrecht, c (L 4-1) 205 2:30 
*03/18/07 at Whitworth w 5-4 5 12 l/ 4 13 1 9 15- 1- 0 8- 1- 0 Langeliers (W 4-0) 130 2:50 
*03/24/07 Puget Sound w 8-7 8 16 1/ 7 13 3 (10) 16- 1- 0 9- 1- 0 Burch, J (W 1-0) - 3:39 
*03/24/07 Puget Sound w 6-5 6 11 1/ 5 7 2 9 17- 1- 0 10- 1- 0 Albrecht, C (W 5-1) 150 2:16 
*03/25/07 Puget Sound w 7-0 7 13 0/ 0 8 1 9 18- 1- 0 11- 1- 0 Langeliers (W 5-0) 135 2:23 
03/28/07 at Concordia (Ore.) w 6-3 6 8 1/ 3 9 3 9 19- 1- 0 11- 1- 0 Albrecht, c (W 6-1) 50 2:45 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 1-9 L 1 3 2/ 9 13 0 9 19- 2- 0 11- 2- 0 Bratney, N (L 5-1) - 2:20 
*03/31/07 at Pacific Lutheran 3-8 L 3 7 0/ 8 8 1 9 19- 3- 0 11- 3- 0 Albrecht, c (L 6-2) 200 2:32 
*04/01/07 at Pacific Lutheran, 12 pm 
*04/06/07 LINFIELD (2) , 12 pm 
*04/07/07 LINFIELD, 12 pm 
04/10/07 at Corban, 4 pm 
*04/14/07 at Pacific (2), 12 pm (Hillsboro Stadium) 
*04/15/07 at Pacific, 2 pm (Hillsboro Stadium) 
04/18/07 CONCORDIA-PORTLAND, 3 pm 
*04/21/07 LEWIS & CLARK (2), 12 pm 
*04/22/07 LEWIS & CLARK, 1 pm 
04/29/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 3 pm 
04/30/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY (2), 11 am 
05/04/07 at Chapman, 7 pm 
05/05/07 at Chapman, 7 pm 
05/06/07 at Chapman, 12 pm 
05/16-20/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/25-29/07 NCAA Division III World Series, TBA 
(at Appleton, Wise.) 
lt - Arizona Desert Classic (Anthem, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (at GFU Feb. 22-24, at Linfield Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
Rainouts - 2/24 vs. Concordia-Portland, 2/25 in Yamhill County Spring Classic 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru Mar. 30) 
Record: 19-1 Home: 9-0 Away: 6-1 Neutral: 4-0 I NWC: 11-1 
Batting Statistics 
Player 
5 Donohue, Bryan .. . 
34 Wentzell, Dan ... . 
7 Bailey, Pat ..... . 
24 Downs, Daniel ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
2 Burch, Josh ..... . 
30 wyckoff, Matt ... . 
12 Woo, Michael .... . 
4 Monson, Seth .... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
26 Siler, Todd ..... . 
21 Shanks, Peter ... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
15 Hagen, Evan ..... . 
20 Munoz, Josh ..... . 
8 Brown, Nate ..... . 
33 Chapin, Nic ..... . 
1 Brown, Jason .... . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
AVG 
.508 
.432 
.400 
.395 
.364 
.352 
.349 
.347 
.314 
.500 
.333 
.333 
.333 
.250 
.250 
.211 
.143 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
GP-GS 
18-18 
20-20 
20-20 
20-20 
20-20 
20-19 
20-20 
20-20 
19-18 
5-0 
3-0 
4-0 
3-0 
5-l 
8-0 
13-3 
5-l 
6-0 
2-0 
2-0 
4-0 
2-0 
1-0 
1-0 
AB 
61 
74 
75 
76 
88 
71 
83 
72 
70 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
19 
7 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
0 
R 
20 
27 
22 
16 
24 
14 
28 
25 
18 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
6 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
H 
31 
32 
30 
30 
32 
25 
29 
25 
22 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2B 
6 
10 
10 
9 
4 
6 
9 
3 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3B 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HR RBI 
0 15 
5 35 
0 14 
1 18 
1 22 
1 16 
3 31 
0 9 
2 22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Home: 6-0 Away: 5-l 
TB 
37 
57 
42 
46 
39 
36 
47 
28 
34 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SLG% 
.607 
.770 
.560 
.605 
.443 
.507 
.566 
.389 
.486 
.500 
.333 
.333 
.333 
.250 
.250 
.368 
.286 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
BB HBP 
19 3 
18 1 
8 2 
7 0 
7 2 
6 2 
8 5 
9 0 
7 1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SO GDP OB% 
.624 
.537 
.465 
.435 
.410 
.407 
.424 
.410 
.375 
4 0 
13 0 
16 1 
11 1 
12 0 
4 3 
3 2 
12 2 
10 1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 . 714 
0 .333 
2 .333 
0 .333 
0 .571 
0 .250 
0 .318 
0 .250 
0 .333 
0 .000 
0 .250 
0 .000 
0 .500 
0 .000 
0 1.000 
SF 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SH 
5 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB-ATT 
3-4 
6-6 
3-5 
7-7 
15-17 
1-2 
1-3 
13-13 
3-3 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
PO 
166 
39 
40 
23 
40 
106 
14 
36 
28 
1 
7 
0 
1 
7 
1 
4 
1 
0 
0 
2 
0 
6 
3 
0 
A 
7 
1 
76 
2 
2 
12 
34 
63 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
5 
7 
1 
E FLD% 
0 1.000 
0 1.000 
1 .991 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
6 .889 
6 .943 
0 1.000 
0 1.000 
1 .875 
0 .000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
0 .000 
1 .917 
0 1.000 
0 1.000 
Totals ............... 366 20-20 
Opponents ............ 261 20-20 
732 208 268 65 
659 66 172 26 
5 13 187 382 .522 99 21 100 12 .445 19 13 52-60 
3 7 59 225 .341 43 19 117 20 .323 3 13 10-15 
531 240 15 .981 
505 191 37 .950 
LOB- Team (172), Opp (141). DPs turned- Team (24), Opp (18). CI- Team (1), Monson, s 1, Opp (1). IBB- Team (2), wyckoff, 
M 1, Wentzell, D 1, Opp (3). Picked off- Burch, J 1, Bailey, P 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA 
1.60 
1.66 
3.29 
W-L 
5-0 
5-0 
6-1 
APP GS 
5 5 
8 6 
8 6 
CG SHO/CBO SV IP 
33.2 
43.1 
38.1 
H 
28 
47 
37 
R ER BB 
7 6 9 
16 8 11 
17 14 7 
so 
19 
14 
39 
2B 
3 
8 
6 
14 Langeliers, Prest 
36 Bratney, Nick .... 
18 Albrecht, Chris .. 
11 Johnson, Kyle ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
10 Grierson, Daniel. 
3 Johnson, Drew .... 
29 Hedgecock, Nick .. 
44 Rhodes, Brady .... 
22 Dalgleish, Shane. 
28 Wheeler, Jeff .... 
0.00 
0.00 
0.00 
3.38 
3.55 
3.68 
4.66 
5.40 
0-0 
1-0 
o-o 
0-0 
1-0 
0-0 
1-0 
0-0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . 2. 54 19-1 
Opponents ........... 9.04 1-19 
Fielding Statistics 
Player 
7 
6 
1 
6 
10 
7 
8 
7 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
20 20 
20 20 
5 Donohue, Bryan .. . 
19 Fobert, Ryan .... . 
1 1/0 0 
2 0/1 0 
0 0/1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/1 
0 7.1 3 
3 5.2 2 
0 2.0 0 
2 5.1 6 
0 12.2 16 
0 7.1 8 
0 9.2 10 
0 11.2 15 
0 
1 
0 
2 
6 
4 
5 
8 
0 
0 
0 
2 
5 
3 
5 
7 
2 
1 
0 
1 
i 
2 
5 
4 
4 
7 
4 
8 
5 
9 
6 
2 
0 
0 
0 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
3/2 
0/0 
5 177.0 172 66 50 43 117 26 
1 168.1 268 208 169 99 100 65 
C PO A 
173 166 7 
118 106 12 
E FLD% DPs 
0 1.000 19 
0 1.000 0 
SBA CSB 
0 0 
8 5 
3B 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
HR 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
AB B/Avg 
122 .230 
165 .285 
142 .261 
25 
17 
6 
22 
51 
31 
34 
44 
.120 
.118 
.000 
.273 
.314 
.258 
.294 
.341 
3 7 659 .261 
5 13 732 .366 
SBA% 
.000 
.615 
PB CI 
0 0 
2 0 
WP HBP BK 
1 6 0 
3 2 2 
4 3 2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
3 
1 
0 
12 19 
13 21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
6 
SFA SHA 
1 2 
1 3 
0 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
3 13 
19 13 
George Fox 2007 Baseball Results (thru Mar. 30) 
Record: 19-1 Home: 9-0 Away: 6-1 Neutral: 4-0 I NWC: 11-1 Home: 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns 
--------- ------------- --------1--------
#02/15/07 vs California Lutheran w 6-3 6 8 0/ 3 12 2 9 
#02/16/07 vs Redlands w 12-2 12 12 0/ 2 10 3 9 
#02/17/07 vs La Verne w 12-3 12 14 0/ 3 5 3 9 
#02/18/07 vs Whittier w 12-5 12 14 1/ 5 9 4 9 
+02/22/07 vs Corban w 10-4 10 13 2/ 4 9 0 9 
+02/23/07 British Columbia w 14-2 14 17 0/ 2 9 2 6 
*03/04/07 at Willamette w 9-1 9 13 0/ l 10 0 9 
*03/04/07 at Willamette w 10-4 10 14 0/ 4 6 2 9 
*03/05/07 at Willamette w 12-2 12 14 1/ 2 7 1 9 
*03/ll/07 Whitman w 19-0 19 22 1/ 0 5 5 9 
*03/ll/07 Whitman w 20-0 20 17 0/ 0 4 2 9 
*03/12/07 Whitman w 14-1 14 14 2/ 1 5 0 9 
03/14/07 Concordia (Ore.) w 10-7 10 9 l/ 7 12 1 9 
*03/17/07 at Whitworth w 12-4 12 16 2/ 4 7 1 9 
*03/17/07 at Whitworth 4-9 L 4 11 1/ 9 12 1 9 
*03/18/07 at Whitworth w 5-4 5 12 1/ 4 13 1 9 
*03/24/07 Puget Sound w 8-7 8 16 l/ 7 13 3 (10) 
*03/24/07 Puget Sound w 6-5 6 ll 1/ 5 7 2 9 
*03/25/07 Puget Sound w 7-0 7 13 0/ 0 8 1 9 
03/28/07 at Concordia (Ore.) w 6-3 6 8 1/ 3 9 3 9 
*03/31/07 at Pacific Lutheran (2)' 12 pm 
*04/0l/07 at Pacific Lutheran, 12 pm 
*04/06/07 LINFIELD (2) ' 12 pm 
*04/07/07 LINFIELD, 12 pm 
04/10/07 at Corban, 4 pm 
*04/14/07 at Pacific (2)' 12 pm (Hillsboro Stadium) 
*04/15/07 at Pacific, 2 pm (Hillsboro Stadium) 
04/18/07 CONCORDIA-PORTLAND, 3 pm 
*04/21/07 LEWIS & CLARK (2)' 12 pm 
*04/22/07 LEWIS & CLARK, l pm 
04/29/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 3 pm 
04/30/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY (2)' ll am 
05/04/07 at Chapman, 7 pm 
05/05/07 at Chapman, 7 pm 
05/06/07 at Chapman, 12 pm 
05/16-20/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/25-29/07 NCAA Division III World Series, TBA 
(at Appleton, Wise.) 
# -Arizona Desert Classic (Anthem, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (at GFU Feb. 22-24, at Linfield Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
6-0 Away: 
Overall 
-------
1- 0- 0 
2- 0- 0 
3- 0- 0 
4- 0- 0 
5- 0- 0 
6- 0- 0 
7- o- 0 
8- 0- 0 
9- 0- 0 
10- o- 0 
11- 0- 0 
12- 0- 0 
13- o- 0 
14- 0- 0 
14- 1- 0 
15- 1- 0 
16- l- 0 
17- l- 0 
18- 1- 0 
19- 1- 0 
Rainouts - 2/24 vs. Concordia-Portland, 2/25 in Yamhill County Spring Classic 
5-1 
Pitcher of record Attend Time 
--------
----------------------
0- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 0 
0- 0- 0 Albrecht, c (W 1-0) 0 
0- 0- 0 Langeliers (W 1-0) 0 
0- 0- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 0 
0- 0- 0 Bratney, N (W 2-0) 125 2:44 
0- 0- 0 Albrecht, c (W 2-0) 160 2:07 
1- o- 0 Bratney, N (W 3-0) - 2:56 
2- 0- 0 Albrecht, c (W 3-0) 99 2:45 
3- 0- 0 Langeliers (W 2-0) 65 3:01 
4- 0- 0 Bratney, N (W 4-0) - 2:43 
5- 0- 0 Albrecht, c (W 4-0) 150 2:35 
6- 0- 0 Langeliers (W 3-0) 75 2:37 
6- o- 0 Dalgleish, s (W 1-0) 75 2:29 
7- 0- 0 Bratney, N (W 5-0) - 2:35 
7- 1- 0 Albrecht, c (L 4-l) 205 2:30 
8- l- 0 Langeliers (W 4-0) 130 2:50 
9- 1- 0 Burch, J (W l-0) - 3:39 
10- l- 0 Albrecht, c (W 5-1) 150 2:16 
ll- l- 0 Langeliers (W 5-0) 135 2:23 
11- 1- 0 Albrecht, c (W 6-1) 50 2:45 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru Mar. 27) 
Record: 18-l Home: 9-0 Away: 5-l Neutral: 4-0 I NWC: 11-1 Home: 6-0 Away: 5-l 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
5 Donohue, Bryan .. . 
34 Wentzell, Dan ... . 
24 Downs, Daniel ... . 
7 Bailey, Pat ..... . 
3 Johnson, Drew ... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
2 Burch, Josh ..... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
12 Woo, Michael .... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
26 Siler, Todd ..... . 
4 Monson, Seth .... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
20 MUnoz, Josh ..... . 
33 Chapin, Nic ..... . 
8 Brown, Nate ..... . 
l Brown, Jason .... . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
21 Shanks, Peter ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
ll Johnson, Kyle ... . 
.518 
.464 
.405 
.375 
.369 
.357 
.357 
.350 
.314 
.500 
.333 
.333 
.333 
.286 
.250 
.143 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
17-17 
19-19 
19-19 
19-19 
19-19 
19-19 
19-19 
19-19 
19-18 
s-o 
4-0 
3-0 
3-0 
12-2 
8-0 
5-l 
2-0 
6-0 
2-0 
3-0 
4-0 
l-0 
l-0 
56 
69 
74 
72 
84 
70 
70 
80 
70 
4 
3 
3 
3 
14 
4 
7 
4 
4 
3 
2 
2 
l 
0 
20 
27 
16 
21 
21 
14 
25 
28 
18 
l 
l 
l 
0 
6 
0 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
29 
32 
30 
27 
31 
25 
25 
28 
22 
2 
l 
l 
l 
4 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
10 
9 
10 
4 
6 
3 
9 
6 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
l 
0 
l 
l 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
34 
18 
14 
22 
16 
9 
29 
22 
l 
l 
l 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
57 
46 
39 
38 
36 
28 
46 
34 
2 
l 
l 
l 
7 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.607 
.826 
.622 
.542 
.452 
.514 
.400 
.575 
.486 
.500 
.333 
.333 
.333 
.500 
.250 
.286 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
19 
18 
6 
8 
7 
6 
7 
7 
7 
l 
0 
0 
0 
3 
0 
l 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
l 
3 
l 
0 
2 
2 
2 
0 
4 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
11 
10 
16 
11 
4 
12 
3 
10 
0 
0 
0 
0 
5 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
3 
2 
2 
l 
.638 
.567 
.439 
.446 
.417 
.413 
.405 
.415 
.375 
0 .714 
2 .333 
0 .333 
0 .333 
0 .412 
0 .250 
0 .250 
0 .000 
0 .333 
0 .250 
0 .000 
0 .500 
0 .000 
0 1.000 
2 
2 
2 
l 
3 
2 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
l 
l 
0 
0 
4 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3-4 
6-6 
7-7 
3-4 
14-16 
l-2 
13-13 
l-3 
3-3 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
157 
37 
23 
40 
38 
100 
33 
14 
28 
l 
0 
l 
7 
4 
l 
l 
0 
0 
2 
0 
2 
6 
0 
7 
l 
2 
71 
2 
12 
59 
34 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
l 
0 
3 
0 
0 
l 
5 
l 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
l .991 
0 1.000 
0 1.000 
6 . 939 
5 . 906 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
l .875 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
l .917 
0 1.000 
Totals.............. . 372 19-19 
Opponents ............ 261 19-19 
699 202 260 64 
624 63 163 26 
5 13 182 373 .534 93 20 93 ll .449 19 12 51-58 
3 7 57 216 .346 40 18 106 19 .323 3 12 7-12 
504 229 14 .981 
478 181 34 .951 
LOB- Team (163), Opp (131). DPs turned- Team (23), Opp (17). CI- Team (1), Monson, S l. IBB- Team (2), Wyckoff, M l, 
Wentzell, D l, Opp (3). Picked off- Burch, J l, Bailey, Pl. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
14 Langeliers, Prest 
36 Bratney, Nick .... 
18 Albrecht, Chris .. 
ll Johnson, Kyle ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
10 Grierson, Daniel. 
22 Dalgleish, Shane. 
29 Hedgecock, Nick .. 
3 Johnson, Drew ... . 
44 Rhodes, Brady ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
1.60 
1.70 
3.38 
0.00 
0.00 
0.00 
2.35 
3.86 
4.15 
4.26 
5.91 
s-o 
s-o 
5-l 
o-o 
l-0 
o-o 
l-0 
l-0 
0-0 
0-0 
0-0 
Totals.............. 2.52 18-l 
Opponents ........... 9.49 l-18 
5 
7 
7 
6 
6 
l 
7 
9 
5 
6 
6 
5 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
19 19 
19 19 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
l 
l/0 
0/l 
0/l 
0/l 
0/0 
0/0 
0/0 
0/l 
0/0 
0/0 
0/1 
3/2 
0/0 
0 
0 
0 
33.2 
42.1 
37.1 
28 
46 
37 
0 6.1 3 
3 5.2 2 
0 2.0 0 
0 7.2 5 
0 11.2 16 
l 4.1 5 
0 6.1 6 
0 10.2 15 
7 
16 
17 
0 
l 
0 
2 
6 
2 
4 
8 
6 
8 
14 
0 
0 
0 
2 
5 
2 
3 
7 
9 
ll 
7 
l 
l 
0 
4 
l 
l 
2 
3 
19 
12 
37 
4 
7 
4 
5 
3 
6 
8 
l 
3 
8 
6 
0 
0 
0 
l 
3 
l 
3 
l 
4 168.0 163 63 47 40 106 26 
l 159.1 260 202 168 93 93 64 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
3 
l 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
1 
122 
161 
139 
22 
17 
6 
25 
48 
17 
26 
41 
.230 
.286 
.266 
.136 
.118 
.000 
.200 
.333 
.294 
.231 
.366 
3 7 624 .261 
5 13 699 .372 
l 
3 
4 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
6 
2 
3 
0 
l 
l 
l 
l 
0 
3 
0 
11 18 
13 20 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
6 
PB- Team (1), Fobert, R l, Opp (2). Pickoffs- Team (5), Albrecht, C 2, Wheeler, J l, Langeliers l, Fobert, R l, Opp (l). 
SBA/ATT- Fobert, R (7-12), Albrecht, C (2-4), Wheeler, J (3-3), Bratney, N (l-2), Langeliers (l-2), Hedgecock, N (0-l). 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
3 
2 
0 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
3 
3 12 
19 12 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
5 Donohue, Bryan ... 164 157 7 0 1.000 18 0 0 .000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 112 100 12 0 1.000 0 7 5 .583 1 0 
3 Johnson, Drew .... 40 38 2 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
34 Wentzell, Dan .... 38 37 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
30 Wyckoff, Matt .... 32 28 4 0 1.000 4 0 0 .000 0 0 
24 Downs, Daniel .... 25 23 2 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
36 Bratney, Nick .... 10 3 7 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 
14 Langeliers, Prest 9 2 7 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 7 2 5 0 1.000 1 2 2 .500 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 4 4 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
16 Winsor, Trevor ... 4 1 3 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
22 Dalgleish, Shane. 3 2 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 3 0 3 0 1.000 0 0 1 .000 0 0 
8 Brown, Nate ...... 3 0 3 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
21 Shanks, Peter .... 3 2 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
20 Munoz, Josh ...... 2 1 1 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
1 Brown, Jason ..... 2 2 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
12 Woo, Michael ..... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
26 Siler, Todd ...... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
11 Johnson, Kyle .... 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
7 Bailey, Pat ...... 112 40 71 1 .991 15 0 0 .000 0 0 
2 Burch, Josh ...... 98 33 59 6 .939 16 0 0 .000 0 0 
28 Wheeler, Jeff .... 12 6 5 1 .917 1 3 0 1.000 0 0 
23 Thunell, Bo ...... 53 14 34 5 .906 5 0 0 .000 0 0 
4 Monson, Seth ..... 8 7 0 1 .875 0 0 0 .000 0 1 
10 Grierson, Daniel. 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
33 Chapin, Nic ...... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
13 Kuenzi, Kyle ..... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
44 Rhodes, Brady .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
42 Seymour, Kyle .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 747 504 229 14 .981 23 7 5 .583 1 1 
Opponents ........... 693 478 181 34 .951 17 51 7 .879 2 0 
George Fox 2007 Baseball Results (thru Mar. 27) 
Record: 18-1 Home: 9-0 Away: 5-l Neutral: 4-0 I NWC: 11-1 Home: 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns 
--------- ------------- --------1--------
#02/15/07 vs California Lutheran w 6-3 6 8 0/ 3 12 2 9 
#02/16/07 vs Redlands w 12-2 12 12 0/ 2 10 3 9 
#02/17/07 vs La Verne w 12-3 12 14 0/ 3 5 3 9 
#02/18/07 vs Whittier w 12-5 12 14 1/ 5 9 4 9 
+02/22/07 vs Corban w 10-4 10 13 2/ 4 9 0 9 
+02/23/07 British Columbia w 14-2 14 17 0/ 2 9 2 6 
*03/04/07 at Willamette w 9-1 9 13 0/ 1 10 0 9 
*03/04/07 at Willamette w 10-4 10 14 0/ 4 6 2 9 
*03/05/07 at Willamette w 12-2 12 14 1/ 2 7 1 9 
*03/11/07 Whitman w 19-0 19 22 1/ 0 5 5 9 
*03/11/07 Whitman w 20-0 20 17 0/ 0 4 2 9 
*03/12/07 Whitman w 14-1 14 14 2/ 1 5 0 9 
03/14/07 Concordia (Ore.) w 10-7 10 9 1/ 7 12 1 9 
*03/17/07 at Whitworth w 12-4 12 16 2/ 4 7 1 9 
*03/17/07 at Whitworth 4-9 L 4 11 1/ 9 12 1 9 
*03/18/07 at Whitworth w 5-4 5 12 1/ 4 13 l 9 
*03/24/07 Puget Sound w 8-7 8 16 1/ 7 13 3 (10) 
*03/24/07 Puget sound w 6-5 6 11 l/ 5 7 2 9 
*03/25/07 Puget Sound w 7-0 7 13 0/ 0 8 1 9 
03/28/07 at Concordia-Portland, 2 pm 
*03/31/07 at Pacific Lutheran (2)' 12 pm 
*04/01/07 at Pacific Lutheran, 12 pm 
*04/06/07 LINFIELD (2) 1 12 pm 
*04/07/07 LINFIELD, 12 pm 
04/10/07 at Corban, 4 pm 
*04/14/07 at Pacific (2)' 12 pm (Hillsboro Stadium) 
*04/15/07 at Pacific, 2 pm (Hillsboro Stadium) 
04/18/07 CONCORDIA-PORTLAND, 3 pm 
*04/21/07 LEWIS & CLARK (2) ' 12 pm 
*04/22/07 LEWIS & CLARK I 1 pm 
04/29/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 3 pm 
04/30/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY (2)' 11 am 
05/04/07 at Chapman, 7 pm 
05/05/07 at Chapman, 7 pm 
05/06/07 at Chapman, 12 pm 
05/16-20/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/25-29/07 NCAA Division III World Series, TBA 
(at Appleton, Wise.) 
# -Arizona Desert Classic (Anthem, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (at GFU Feb. 22-24, at Linfield Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
6-0 Away: 
overall 
-------
1- 0- 0 
2- 0- 0 
3- o- 0 
4- 0- 0 
5- 0- 0 
6- 0- 0 
7- o- 0 
8- 0- 0 
9- 0- 0 
10- 0- 0 
11- o- 0 
12- 0- 0 
13- 0- 0 
14- 0- 0 
14- 1- 0 
15- 1- 0 
16- 1- 0 
17- 1- 0 
18- 1- 0 
Rainouts - 2/24 vs. Concordia-Portland, 2/25 in Yamhill County Spring Classic 
5-l 
Pitcher of record Attend Time 
--------
----------------------
0- o- 0 Bratney, N (W 1-0) 0 
0- 0- 0 Albrecht, c (W 1-0) 0 
0- o- 0 Langeliers (W 1-0) 0 
o- 0- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 0 
0- 0- 0 Bratney, N (W 2-0) 125 2:44 
o- 0- 0 Albrecht, c (W 2-0) 160 2:07 
1- o- 0 Bratney, N (W 3-0) - 2:56 
2- 0- 0 Albrecht, c (W 3-0) 99 2:45 
3- 0- 0 Langeliers (W 2-0) 65 3:01 
4- 0- 0 Bratney, N (W 4-0) - 2:43 
5- 0- 0 Albrecht, c (W 4-0) 150 2:35 
6- 0- 0 Langeliers (W 3-0) 75 2:37 
6- 0- 0 Dalgleish, s (W 1-0) 75 2:29 
7- o- 0 Bratney, N (W 5-0) - 2:35 
7- 1- 0 Albrecht, c (L 4-1) 205 2:30 
8- 1- 0 Langeliers (W 4-0) 130 2:50 
9- 1- 0 Burch, J (W 1-0) - 3:39 
10- 1- 0 Albrecht, c (W 5-1) 150 2:16 
11- 1- 0 Langeliers (W 5-0) 135 2:23 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru Mar. 24) 
Record: 17-1 Home: 8-0 Away: 5-l Neutral: 4-0 I NWC: 10-1 Home: 5-0 Away: 5-1 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
5 Donohue, Bryan .. . 
34 Wentzell, Dan ... . 
24 Downs, Daniel ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
7 Bailey, Pat ..... . 
2 Burch, Josh ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
12 Woo, Michael .... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
26 Siler, Todd ..... . 
4 Monson, Seth .... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
20 Munoz, Josh ..... . 
33 Chapin, Nic ..... . 
8 Brown, Nate ..... . 
1 Brown, Jason .... . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
21 Shanks, Peter ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
.519 
.446 
.423 
.392 
.368 
.368 
.364 
.348 
.284 
.500 
.333 
.333 
.333 
.286 
.250 
.143 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
16-16 
18-18 
18-18 
18-18 
18-18 
18-18 
18-18 
18-18 
18-17 
5-0 
4-0 
3-0 
3-0 
12-2 
8-0 
5-1 
2-0 
6-0 
2-0 
3-0 
4-0 
1-0 
1-0 
52 19 27 
65 24 29 
71 16 30 
79 21 31 
76 27 28 
68 21 25 
66 24 24 
66 13 23 
67 18 19 
4 
3 
3 
3 
14 
4 
7 
4 
4 
3 
2 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
6 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
9 
9 
4 
9 
9 
3 
6 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
1 
3 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
34 
17 
22 
29 
12 
9 
16 
18 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
53 
46 
38 
46 
36 
27 
34 
29 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.615 
.815 
.648 
.481 
.605 
.529 
.409 
.515 
.433 
.500 
.333 
.333 
.333 
.500 
.250 
.286 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
18 
18 
5 
7 
7 
8 
7 
6 
7 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
0 
2 
4 
2 
0 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
11 
9 
9 
3 
16 
10 
4 
10 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
3 
1 
.640 
.558 
.449 
.440 
.433 
.443 
.413 
.408 
.355 
0 . 714 
2 .333 
0 .333 
0 .333 
0 .412 
0 .250 
0 .250 
0 .000 
0 .333 
0 .250 
0 .000 
0 .500 
0 .000 
0 1.000 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
1 
0 
0 
1 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3-4 
5-5 
7-7 
14-16 
1-3 
3-4 
13-13 
1-2 
2-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
149 
34 
18 
37 
13 
37 
32 
95 
28 
1 
0 
1 
7 
4 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
2 
6 
0 
7 
1 
2 
2 
33 
69 
55 
11 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
3 
0 
0 
1 
5 
1 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
5 .902 
1 .991 
6 . 935 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
1 .875 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 
0 
0 
0 
1.000 
1.000 
.000 
1.000 
1 .917 
0 1.000 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . 372 18-18 
Opponents ............ 262 18-18 
664 195 247 60 
591 63 155 25 
5 13 175 356 .536 91 20 88 11 .451 18 12 49-56 
3 7 57 207 .350 39 18 101 18 .326 3 12 7-11 
477 220 14 .980 
454 173 33 .950 
LOB- Team (156), Opp (124). DPs turned- Team (22), Opp (16). CI- Team (1), Monson, S 1. IBB- Team (2), Wentzell, D 1, 
Wyckoff, M 1, Opp (3). Picked off- Burch, J 1, Bailey, P 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
36 Bratney, Nick .... 
14 Langeliers, Prest 
18 Albrecht, Chris .. 
11 Johnson, Kyle ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
10 Grierson, Daniel. 
22 Dalgleish, Shane. 
29 Hedgecock, Nick .. 
3 Johnson, Drew ... . 
44 Rhodes, Brady ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
1.70 
2.19 
3.38 
0.00 
0.00 
0.00 
2.35 
3.86 
4.15 
4.26 
5.91 
s-o 
4-0 
5-l 
o-o 
1-0 
o-o 
1-0 
1-0 
0-0 
o-o 
0-0 
Totals.............. 2. 66 17-1 
Opponents ........... 9.57 1-17 
7 
4 
7 
6 
6 
1 
7 
9 
5 
6 
6 
6 
4 
6 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
18 18 
18 18 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0/1 
0/0 
0/1 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/1 
2/2 
0/0 
0 
0 
0 
42.1 
24.2 
37.1 
46 
20 
37 
0 6.1 3 
3 5.2 2 
0 2.0 0 
0 7.2 5 
0 11.2 16 
1 4.1 5 
0 6.1 6 
0 10.2 15 
16 
7 
17 
0 
1 
0 
2 
6 
2 
4 
8 
8 
6 
14 
0 
0 
0 
2 
5 
2 
3 
7 
11 
8 
7 
1 
1 
0 
4 
1 
1 
2 
3 
12 
14 
37 
4 
7 
4 
5 
3 
6 
8 
1 
8 
2 
6 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
3 
1 
4 159.0 155 63 47 39 101 25 
1 151.1 247 195 161 91 88 60 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
161 
89 
139 
22 
17 
6 
25 
48 
17 
26 
41 
.286 
.225 
.266 
.136 
.118 
.000 
.200 
.333 
.294 
.231 
.366 
3 7 591 .262 
5 13 664 .372 
3 
1 
4 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
6 
3 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
3 
0 
11 18 
13 20 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
6 
PB- Team (1), Fobert, R 1, Opp (2). Pickoffs- Team (5), Albrecht, C 2, Wheeler, J 1, Langeliers 1, Fobert, R 1, Opp (1). 
SBA/ATT- Fobert, R (7-11), Albrecht, C (2-4), Wheeler, J (3-3), Bratney, N (1-2), Hedgecock, N (0-1), Langeliers (1-1). 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
2 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
3 12 
18 12 
George Fox 2007 Baseball Results (thru Mar. 24) 
Record: 17-1 Home: 8-0 Away: 5-l Neutral: 4-0 I NWC: 10-1 Home: 5-0 Away: 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns 
--------- ------------- --------1--------
#02/15/07 VS California Lutheran w 6-3 6 8 0/ 3 12 2 9 
#02/16/07 vs Redlands w 12-2 12 12 0/ 2 10 3 9 
#02/17/07 VS La Verne w 12-3 12 14 0/ 3 5 3 9 
#02/18/07 vs Whittier w 12-5 12 14 1/ 5 9 4 9 
+02/22/07 vs Corban w 10-4 10 13 2/ 4 9 0 9 
+02/23/07 British Columbia w 14-2 14 17 0/ 2 9 2 6 
*03/04/07 at Willamette w 9-1 9 13 0/ 1 10 0 9 
*03/04/07 at Willamette w 10-4 10 14 0/ 4 6 2 9 
*03/05/07 at Willamette w 12-2 12 14 1/ 2 7 1 9 
*03/11/07 Whitman w 19-0 19 22 1/ 0 5 5 9 
*03/11/07 Whitman w 20-0 20 17 0/ 0 4 2 9 
*03/12/07 Whitman w 14-1 14 14 2/ 1 5 0 9 
03/14/07 Concordia (Ore.) w 10-7 10 9 1/ 7 12 1 9 
*03/17/07 at Whitworth w 12-4 12 16 2/ 4 7 1 9 
*03/17/07 at Whitworth 4-9 L 4 11 1/ 9 12 1 9 
*03/18/07 at Whitworth w 5-4 5 12 1/ 4 13 1 9 
*03/24/07 Puget Sound w 8-7 8 16 1/ 7 13 3 (10) 
*03/24/07 Puget Sound w 6-5 6 11 1/ 5 7 2 9 
*03/25/07 PUGET SOUND, 12 pm 
03/28/07 at Concordia-Portland, 2 pm 
*03/31/07 at Pacific Lutheran (2) 1 12 pm 
*04/01/07 at Pacific Lutheran, 12 pm 
*04/06/07 LINFIELD (2) 1 12 pm 
*04/07/07 LINFIELD, 12 pm 
04/10/07 at Corban, 4 pm 
*04/14/07 at Pacific (2) 1 12 pm (Hillsboro Stadium) 
*04/15/07 at Pacific, 2 pm (Hillsboro Stadium) 
04/18/07 CONCORDIA-PORTLAND, 3 pm 
*04/21/07 LEWIS & CLARK (2) 1 12 pm 
*04/22/07 LEWIS & CLARK I 1 pm 
04/29/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 3 pm 
04/30/07 CALIFORNIA STATE-EAST BAY (2) 1 11 am 
05/04/07 at Chapman, 7 pm 
05/05/07 at Chapman, 7 pm 
05/06/07 at Chapman, 12 pm 
05/16-20/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/25-29/07 NCAA Division III World Series, TBA 
(at Appleton, Wise.) 
It - Arizona Desert Classic (Anthem, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (at GFU Feb. 22-24, at Linfield Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
Overall 
-------
1- 0- 0 
2- 0- 0 
3- 0- 0 
4- 0- 0 
5- 0- 0 
6- 0- 0 
7- o- 0 
8- 0- 0 
9- o- 0 
10- o- 0 
11- o- 0 
12- o- 0 
13- o- 0 
14- o- 0 
14- 1- 0 
15- 1- 0 
16- 1- 0 
17- 1- 0 
Rainouts - 2/24 vs. Concordia-Portland, 2/25 in Yamhill County Spring Classic 
5-l 
Pitcher of record Attend Time 
--------
----------------------
0- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 0 
0- 0- 0 Albrecht, c (W 1-0) 0 
0- 0- 0 Langeliers (W 1-0) 0 
0- 0- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 0 
0- 0- 0 Bratney, N (W 2-0) 125 2:44 
o- 0- 0 Albrecht, c (W 2-0) 160 2:07 
1- 0- 0 Bratney, N (W 3-0) - 2:56 
2- 0- 0 Albrecht, c (W 3-0) 99 2:45 
3- 0- 0 Langeliers (W 2-0) 65 3:01 
4- 0- 0 Bratney, N (W 4-0) - 2:43 
5- o- 0 Albrecht, c (W 4-0) 150 2:35 
6- 0- 0 Langeliers (W 3-0) 75 2:37 
6- 0- 0 Dalgleish, s (W 1-0) 75 2:29 
7- 0- 0 Bratney, N (W 5-0) - 2:35 
7- 1- 0 Albrecht, c (L 4-1) 205 2:30 
8- 1- 0 Langeliers (W 4-0) 130 2:50 
9- 1- 0 Burch, J (W 1-0) - 3:39 
10- 1- 0 Albrecht, c (W 5-l) 150 2:16 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru Mar. 23) 
Record: 15-1 Home: 6-0 Away: 5-1 Neutral: 4-0 I NWC: 8-1 Home: 3-0 Away: 5-l 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
5 Donohue, Bryan .. . 
24 Downs, Daniel ... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
7 Bailey, Pat ..... . 
3 Johnson, Drew ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
12 Woo, Michael .... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
26 Siler, Todd ..... . 
4 Monson, Seth .... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
20 Munoz, Josh ..... . 
33 Chapin, Nic ..... . 
8 Brown, Nate ..... . 
1 Brown, Jason .... . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
21 Shanks, Peter ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
.478 
.468 
.466 
.400 
.371 
.368 
.338 
.328 
.316 
.500 
.333 
.333 
.333 
.286 
.250 
.143 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
14-14 
16-16 
16-16 
16-16 
16-16 
16-16 
16-16 
16-15 
16-16 
5-0 
4-0 
3-0 
3-0 
12-2 
8-0 
5-1 
2-0 
4-0 
2-0 
3-0 
4-0 
1-0 
1-0 
Totals ............... 373 16-16 
Opponents ............ 260 16-16 
46 
62 
58 
60 
70 
57 
68 
58 
57 
4 
3 
3 
3 
14 
4 
7 
4 
4 
3 
2 
2 
1 
0 
16 
14 
24 
20 
17 
22 
25 
18 
13 
1 
1 
1 
0 
6 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
22 
29 
27 
24 
26 
21 
23 
19 
18 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
9 
8 
9 
4 
3 
7 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
590 181 220 54 
519 51 135 21 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
0 
1 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
17 
33 
12 
20 
9 
21 
18 
14 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
45 
50 
35 
33 
24 
36 
29 
27 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.565 
.726 
.862 
.583 
.471 
.421 
.529 
.500 
.474 
.500 
.333 
.333 
.333 
.500 
.250 
.286 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
16 
5 
17 
8 
7 
7 
7 
7 
6 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
2 
1 
0 
3 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
8 
9 
14 
8 
8 
3 
9 
3 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
3 
.612 
.493 
.584 
.479 
.420 
.424 
.413 
.403 
.388 
0 .714 
2 .333 
0 .333 
0 .333 
0 .412 
0 .250 
0 .250 
0 .000 
0 .333 
0 .250 
0 .000 
0 .500 
0 .000 
0 1.000 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
1 
0 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3-4 
5-5 
5-5 
3-4 
11-13 
11-11 
1-2 
2-2 
1-1 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
5 12 161 320 .542 88 18 78 9 .458 16 10 42-47 
2 7 46 181 .349 34 14 82 17 .321 3 8 7-11 
133 
16 
28 
32 
34 
28 
12 
28 
75 
1 
0 
1 
7 
4 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
2 
6 
0 
7 
1 
1 
63 
2 
52 
28 
4 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
3 
0 
0 
1 
5 
1 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 . 990 
0 1. 000 
4 . 952 
5 .889 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
1 .875 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 .000 
0 1.000 
1 .917 
0 1.000 
420 202 12 .981 
402 156 28 .952 
LOB- Team (139), Opp (108). DPs turned- Team (21), Opp (14). CI- Team (1), Monson, S 1. IBB- Team (1), Wyckoff, M 1, Opp 
(2). Picked off - Bailey, P 1, Burch, J 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
36 Bratney, Nick .... 
14 Langeliers, Prest 
18 ~recht, Chris .. 
29 Hedgecock, Nick .. 
28 Wheeler, Jeff .... 
11 Johnson, Kyle ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
10 Grierson, Daniel. 
22 Dalgleish, Shane. 
3 Johnson, Drew ... . 
44 Rhodes, Brady ... . 
0. 71 
2.19 
3.07 
4.22 
5.91 
0.00 
0.00 
0.00 
3.00 
4.15 
4.15 
5-0 
4-0 
4-1 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
o-o 
0-0 
Totals .............. 2.38 15-1 
Opponents ........... 10.07 1-15 
6 
4 
6 
8 
6 
6 
4 
1 
6 
5 
5 
5 
4 
5 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 16 
16 16 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0/1 
0/0 
0/1 
0/1 
0/1 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
2/2 
0/0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
38.0 
24.2 
29.1 
10.2 
10.2 
6.1 
3.2 
2.0 
6.0 
4.1 
4.1 
38 
20 
30 
14 
15 
3 
2 
0 
4 
5 
4 
11 
7 
12 
6 
8 
0 
1 
0 
2 
2 
2 
3 
6 
10 
5 
7 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
10 
8 
6 
0 
3 
1 
0 
0 
4 
1 
1 
12 
14 
25 
3 
1 
4 
3 
4 
4 
6 
6 
7 
2 
4 
3 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
3 140.0 135 51 37 34 82 21 
1 134.0 220 181 150 88 78 54 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
142 
89 
109 
43 
41 
22 
12 
6 
21 
17 
17 
.268 
.225 
.275 
.326 
.366 
.136 
.167 
.000 
.190 
.294 
.235 
2 7 519 .260 
5 12 590 .373 
2 
1 
4 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
6 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
3 
10 14 
13 18 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
5 
PB - Team (1), Fobert, R 1, Opp (2). Pickoffs - Team (4), Fobert, R 1, Wheeler, J 1, Langeliers 1, Albrecht, C 1, Opp (1). 
SBA/ATT- Fobert, R (7-11), Albrecht, C (2-4), Wheeler, J (3-3), Bratney, N (1-2), Hedgecock, N (0-1), Langeliers (1-1). 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 8 
16 10 
George Fox 2007 Baseball Results (thru Mar. 23) 
Record: 15-1 Home: 6-0 Away: 5-l Neutral: 4-0 I NWC: 8-1 Home: 3-0 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns 
------------- --------!--------
lt02/15/07 
lt02/16/07 
lt02/17/07 
lt02/18/07 
+02/22/07 
+02/23/07 
*03/04/07 
*03/04/07 
*03/05/07 
*03/11/07 
*03/11/07 
*03/12/07 
03/14/07 
*03/17/07 
*03/17/07 
*03/18/07 
*03/24/07 
*03/25/07 
03/28/07 
*03/31/07 
*04/01/07 
*04/06/07 
*04/07/07 
VS California Lutheran w 6-3 
VS Redlands w 12-2 
VS La Verne w 12-3 
vs Whittier w 12-5 
VS Corban w 10-4 
British Columbia w 14-2 
at Willamette w 9-1 
at Willamette w 10-4 
at Willamette w 12-2 
Whitman w 19-0 
Whitman w 20-0 
Whitman w 14-1 
Concordia (Ore.) w 10-7 
at Whitworth w 12-4 
at Whitworth 4-9 
at Whitworth w 5-4 
PUGET SOUND (2)' 12 pm 
PUGET SOUND, 12 pm 
at Concordia-Portland, 2 pm 
at Pacific Lutheran (2) ' 12 pm 
at Pacific Lutheran, 12 pm 
LINFIELD (2) ' 12 pm 
LINFIELD, 12 pm 
at Corban, 4 pm 
6 8 
12 12 
12 14 
12 14 
10 13 
14 17 
9 13 
10 14 
12 14 
19 22 
20 17 
14 14 
10 9 
12 16 
L 4 11 
5 12 
04/10/07 
*04/14/07 
*04/15/07 
04/18/07 
*04/21/07 
*04/22/07 
04/29/07 
at Pacific (2)' 12 pm (Hillsboro Stadium) 
04/30/07 
05/01/07 
05/04/07 
05/05/07 
05/06/07 
05/16-20/07 
05/25-29/07 
at Pacific, 2 pm (Hillsboro Stadium) 
CONCORDIA-PORTLAND, 3 pm 
LEWIS & CLARK (2) ' 12 pm 
LEWIS & CLARK, 1 pm 
CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 3 pm 
CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 3 pm 
CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 1 pm 
at Chapman, 7 pm 
at Chapman, 7 pm 
at Chapman, 12 pm 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III World Series, TBA 
(at Appleton, Wise.) 
lt -Arizona Desert Classic (Anthem, Ariz.) 
0/ 3 12 2 9 
0/ 2 10 3 9 
0/ 3 5 3 9 
1/ 5 9 4 9 
2/ 4 9 0 9 
0/ 2 9 2 6 
0/ 1 10 0 9 
0/ 4 6 2 9 
1/ 2 7 1 9 
1/ 0 5 5 9 
0/ 0 4 2 9 
2/ 1 5 0 9 
1/ 7 12 1 9 
2/ 4 7 1 9 
1/ 9 12 1 9 
1/ 4 13 1 9 
+ - Yamhill County Spring Classic (at GFU Feb. 22-24, at Linfield Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
Away: 
OVerall 
-------
1- 0- 0 
2- 0- 0 
3- 0- 0 
4- o- 0 
5- 0- 0 
6- 0- 0 
7- 0- 0 
8- 0- 0 
9- 0- 0 
10- 0- 0 
11- 0- 0 
12- 0- 0 
13- 0- 0 
14- 0- 0 
14- 1- 0 
15- 1- 0 
Rainouts - 2/24 vs. Concordia-Portland, 2/25 in Yamhill County Spring Classic 
5-l 
Pitcher of record Attend Time 
--------
----------------------
o- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 0 
0- 0- 0 Albrecht, c (W 1-0) 0 
0- 0- 0 Langeliers (W 1-0) 0 
o- 0- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 0 
0- 0- 0 Bratney, N (W 2-0) 125 2:44 
0- 0- 0 Albrecht, c (W 2-0) 160 2:07 
1- 0- 0 Bratney, N (W 3-0) - 2:56 
2- 0- 0 Albrecht, c (W 3-0) 99 2:45 
3- 0- 0 Langeliers (W 2-0) 65 3:01 
4- 0- 0 Bratney, N (W 4-0) - 2:43 
5- 0- 0 Albrecht, c (W 4-0) 150 2:35 
6- 0- 0 Langeliers (W 3-0) 75 2:37 
6- o- 0 Dalgleish, s (W 1-0) 75 2:29 
7- 0- 0 Bratney, N (W 5-0) - 2:35 
7- 1- 0 Albrecht, c (L 4-1) 205 2:30 
8- 1- 0 Langeliers (W 4-0) 130 2:50 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru Mar. 16) 
Record: 13-0 Home: 6-0 Away: 3-0 Neutral: 4-0 I NWC: 6-0 Home: 3-0 Away: 3-0 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
34 Wentzell, Dan ... . 
24 Downs, Daniel ... . 
5 Donohue, Bryan .. . 
7 Bailey, Pat ..... . 
3 Johnson, Drew ... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
2 Burch, Josh ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
12 Woo, Michael .... . 
26 Siler, Todd ..... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
4 Monson, Seth .... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
20 Munoz, Josh ..... . 
33 Chapin, Nic ..... . 
8 Brown, Nate ..... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
1 Brown, Jason .... . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
21 Shanks, Peter ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
.479 
.471 
.471 
.388 
.375 
.367 
.365 
.356 
.341 
. 667 
.333 
.333 
.333 
.308 
.143 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
13-13 
13-13 
11-11 
13-13 
13-13 
13-12 
13-13 
13-13 
13-13 
4-0 
3-0 
4-0 
3-0 
10-2 
5-l 
2-0 
3-0 
6-0 
2-0 
3-0 
3-0 
1-0 
1-0 
Totals ............... 379 13-13 
Opponents ............ 247 13-13 
48 19 23 
51 14 24 
34 13 16 
49 18 19 
56 16 21 
49 16 18 
52 21 19 
45 20 16 
44 11 15 
3 
3 
3 
3 
13 
7 
4 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
6 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
3 
8 
2 
4 
6 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
477 160 181 47 
417 34 103 14 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
3 27 
1 16 
0 8 
0 12 
1 20 
1 16 
1 17 
0 9 
1 12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
39 
19 
29 
26 
25 
28 
19 
23 
2 
1 
1 
1 
7 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.833 
.765 
.559 
.592 
.464 
.510 
.538 
.422 
.523 
.667 
.333 
.333 
.333 
.538 
.286 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
11 
3 
14 
8 
6 
4 
7 
7 
5 
1 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
3 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
8 
6 
3 
12 
6 
8 
2 
7 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
.574 
.482 
.627 
.475 
.424 
.426 
.453 
.426 
.415 
0 .833 
0 .333 
2 .333 
0 .333 
0 .438 
0 .250 
0 .000 
0 .400 
0 .000 
0 .250 
0 .000 
0 .667 
0 .000 
0 1.000 
1 
2 
1 
1 
3 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3-3 
4-4 
3-4 
2-3 
10-12 
2-2 
1-2 
9-9 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
8 142 262 .549 73 16 64 6 .466 14 10 35-40 
4 30 133 .319 29 11 69 15 .311 3 6 5-8 
23 
12 
101 
28 
26 
28 
9 
21 
62 
0 
1 
0 
7 
4 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
2 
6 
0 
1 
0 
4 
54 
2 
4 
21 
44 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
2 
0 
0 
1 
3 
1 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .988 
0 1. 000 
0 1.000 
3 .909 
2 .970 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
0 .000 
1 . 875 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
1 . 900 
0 1.000 
342 163 8 .984 
321 130 25 .947 
LOB- Team (109), Opp (91). DPs turned- Team (17), Opp (9). CI- Team (1), Monson, S 1. IBB- Team (1), Wyckoff, M 1, Opp 
(1). Picked off - Bailey, P 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
36 Bratney, Nick .... 
18 Albrecht, Chris .. 
14 Langeliers, Prest 
28 Wheeler, Jeff .... 
29 Hedgecock, Nick .. 
11 Johnson, Kyle ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
10 Grierson, Daniel. 
22 Dalgleish, Shane. 
44 Rhodes, Brady .... 
0.93 
2.16 
2.50 
3.72 
4.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
4.50 
4.50 
4-0 
4-0 
3-0 
0-0 
1-0 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
1-0 
0-0 
Totals .............. 2.13 13-0 
Opponents ........... 11.10 0-13 
5 
5 
3 
5 
7 
5 
4 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 13 
13 13 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0/1 
0/1 
0/0 
0/1 
0/1 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
2/2 
0/0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
29.0 
25.0 
18.0 
9.2 
10.0 
5.1 
4.0 
3.0 
2.0 
4.0 
4.0 
31 
23 
13 
12 
12 
3 
2 
1 
0 
2 
4 
7 
6 
5 
5 
6 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
3 
6 
5 
4 
5 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
9 
5 
8 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
1 
10 
20 
13 
1 
2 
4 
5 
3 
4 
1 
6 
5 
2 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
2 114.0 103 34 27 29 69 14 
0 107.0 181 160 132 73 64 47 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
109 
91 
61 
37 
40 
19 
13 
11 
6 
14 
16 
.284 
.253 
.213 
.324 
.300 
.158 
.154 
.091 
.000 
.143 
.250 
4 417 .247 
8 477 .379 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
3 
7 11 
13 16 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 6 
14 10 
PB- Team (0), Opp (2). Pickoffs.- Team (1), Langeliers 1, Opp (1). SBA/ATT- Fobert, R (5-8), Wheeler, J (2-2), Albrecht, C 
(1-2), Bratney, N (1-2), Hedgecock, N (0-1), Langeliers (1-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
5 Donohue, Bryan ... 105 101 4 0 1.000 13 0 0 .000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 68 62 6 0 1.000 0 5 3 .625 0 0 
30 Wyckoff, Matt .... 32 28 4 0 1.000 4 0 0 .000 0 0 
3 Johnson, Drew .... 28 26 2 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
34 Wentzell, Dan .... 24 23 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
24 Downs, Daniel .... 12 12 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
36 Bratney, Nick .... 9 3 6 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 
14 Langeliers, Prest 7 2 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 4 4 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
8 Brown, Nate ...... 3 0 3 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
21 Shanks, Peter .... 3 2 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
16 Winsor, Trevor ... 3 1 2 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 3 0 3 0 1.000 0 0 1 .000 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 3 1 2 0 1.000 1 1 1 .500 0 0 
20 Munoz, Josh ...... 2 1 1 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
22 Dalgleish, Shane. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
1 Brown, Jason ..... 2 2 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
26 Siler, Todd ...... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
11 Johnson, Kyle .... 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
7 Bailey, Pat ...... 83 28 54 1 .988 10 0 0 .000 0 0 
2 Burch, Josh ...... 67 21 44 2 .970 11 0 0 .000 0 0 
23 Thunell, Bo ...... 33 9 21 3 .909 4 0 0 .000 0 0 
28 Wheeler, Jeff .... 10 6 3 1 .900 1 2 0 1.000 0 0 
4 Monson, Seth ..... 8 7 0 1 .875 0 0 0 .000 0 1 
44 Rhodes, Brady .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
13 Kuenzi, Kyle ..... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
12 Woo, Michael ..... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
33 Chapin, Nic ...... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
42 Seymour, Kyle .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
10 Grierson, Daniel. 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 513 342 163 8 .984 17 5 3 .625 0 1 
Opponents ........... 476 321 130 25 .947 9 35 5 .875 2 0 
George Fox 2007 Baseball Results (thru Mar. 16) 
Record: 13-0 Home: 6-0 Away: 3-0 Neutral: 4-0 I NWC: 6-0 Home: 3-0 
Game date Opposing team score r h e/ r h e Inns 
--------1--------
#02/15/07 
#02/16/07 
#02/17/07 
#02/18/07 
+02/22/07 
+02/23/07 
*03/04/07 
*03/04/07 
*03/05/07 
*03/11/07 
*03/11/07 
*03/12/07 
03/14/07 
*03/17/07 
*03/18/07 
*03/24/07 
*03/25/07 
03/28/07 
*03/31/07 
*04/01/07 
*04/06/07 
*04/07/07 
04/10/07 
*04/14/07 
*04/15/07 
04/18/07 
*04/21/07 
*04/22/07 
04/29/07 
04/30/07 
05/01/07 
05/04/07 
05/05/07 
05/06/07 
05/16-20/07 
05/25-29/07 
vs California Lutheran W 6-3 
w 12-2 
w 12-3 
w 12-5 
vs Redlands 
vs La Verne 
vs Whittier 
vs Corban 
British Columbia 
at Willamette 
at Willamette 
at Willamette 
Whitman 
Whitman 
w 10-4 
w 14-2 
w 9-1 
w 10-4 
w 12-2 
w 19-0 
w 20-0 
Whitman W 14-1 
Concordia (Ore.) W 10-7 
at Whitworth (2) , 12 pm 
at Whitworth, 12 pm 
PUGET SOUND (2) , 12 pm 
PUGET SOUND, 12 pm 
at Concordia-Portland, 2 pm 
at Pacific Lutheran (2), 12 pm 
at Pacific Lutheran, 12 pm 
LINFIELD (2), 12 pm 
LINFIELD, 12 pm 
at Corban, 4 pm 
6 8 
12 12 
12 14 
12 14 
10 13 
14 17 
9 13 
10 14 
12 14 
19 22 
20 17 
14 14 
10 9 
at Pacific (2), 12 pm (Hillsboro Stadium) 
at Pacific, 2 pm (Hillsboro Stadium) 
CONCORDIA-PORTLAND, 3 pm 
LEWIS & CLARK (2) , 12 pm 
LEWIS & CLARK, 1 pm 
CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 3 pm 
CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 3 pm 
CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 1 pm 
at Chapman, 7 pm 
at Chapman, 7 pm 
at Chapman, 12 pm 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III World Series, TBA 
(at Appleton, Wise.) 
# - Arizona Desert Classic (Anthem, Ariz.) 
0/ 3 12 2 9 
0/ 2 10 3 9 
0/ 3 5 3 9 
1/ 5 9 4 9 
2/ 4 9 0 9 
0/ 2 9 2 6 
0/ 1 10 0 9 
0/ 4 6 2 9 
1/ 2 7 1 9 
1/ 0 5 5 9 
0/ 0 4 2 9 
2/ 1 5 0 9 
1/ 7 12 1 9 
+ - Yamhill County Spring Classic (at GFU Feb. 22-24, at Linfield Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
Away: 3-0 
Overall 
------- --------
1- 0- 0 0- 0- 0 
2- 0- 0 0- 0- 0 
3- 0- 0 0- 0- 0 
4- 0- 0 0- 0- 0 
5- 0- 0 0- 0- 0 
6- 0- 0 0- 0- 0 
7- 0- 0 1- 0- 0 
8- 0- 0 2- 0- 0 
9- 0- 0 3- 0- 0 
10- 0- 0 4- 0- 0 
11- 0- 0 5- 0- 0 
12- 0- 0 6- 0- 0 
13- 0- 0 6- 0- 0 
Rainouts - 2/24 vs. Concordia-Portland, 2/25 in Yamhill County Spring Classic 
Pitcher of record Attend Time 
----------------------
Bratney, N (W 1-0) 0 
Albrecht, c (W 1-0) 0 
Langeliers (W 1-0) 0 
Hedgecock, N (W 1-0) 0 
Bratney, N (W 2-0) 125 2:44 
Albrecht, c (W 2-0) 160 2:07 
Bratney, N (W 3-0) - 2:56 
Albrecht, c (W 3-0) 99 2:45 
Langeliers (W 2-0) 65 3:01 
Bratney, N (W 4-0) - 2:43 
Albrecht, c (W 4-0) 150 2:35 
Langeliers (W 3-0) 75 2:37 
Dalgleish, s (W 1-0) 75 2:29 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru Mar. 13) 
Record: 12-0 Home: 5-0 Away: 3-0 Neutral: 4-0 I NWC: 6-0 Home: 3-0 Away: 3-0 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
5 Donohue, Bryan .. . 
24 Downs, Daniel ... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
7 Bailey, Pat ..... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
2 Burch, Josh ..... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
12 Woo, Michael .... . 
26 Siler, Todd ..... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
4 Monson, Seth .... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
20 Munoz, Josh ..... . 
33 Chapin, Nic ..... . 
8 Brown, Nate ..... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
1 Brown, Jason .... . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
21 Shanks, Peter ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
.484 
.479 
.467 
.385 
.383 
.383 
.381 
.370 
.341 
.667 
.333 
.333 
.333 
.308 
.143 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
10-10 
12-12 
12-12 
12-12 
12-12 
12-12 
12-12 
12-11 
12-12 
4-0 
3-0 
4-0 
3-0 
9-2 
5-l 
2-0 
3-0 
6-0 
2-0 
3-0 
3-0 
1-0 
1-0 
31 
48 
45 
52 
47 
47 
42 
46 
41 
3 
3 
3 
3 
13 
7 
4 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
0 
12 15 
13 23 
16 21 
16 20 
16 18 
20 18 
19 16 
15 17 
11 14 
1 
1 
1 
0 
6 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
7 
7 
2 
8 
6 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 8 
1 16 
2 24 
1 17 
0 12 
1 17 
0 9 
1 15 
1 10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
37 
34 
25 
28 
27 
19 
23 
22 
.581 
. 771 
.756 
.481 
.596 
.574 
.452 
.500 
.537 
2 .667 
1 .333 
1 .333 
1 .333 
7 .538 
2 .286 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
12 
3 
10 
6 
6 
7 
6 
3 
5 
1 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
1 
1 
3 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
5 
7 
6 
11 
2 
7 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
.630 
.491 
.561 
.443 
.455 
.475 
.440 
.420 
.429 
0 .833 
0 .333 
2 .333 
0 .333 
0 .438 
0 .250 
0 .000 
0 .400 
0 .000 
0 .250 
0 .000 
0 .667 
0 .000 
0 1.000 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2-3 
4-4 
2-2 
10-12 
2-3 
1-2 
9-9 
2-2 
1-1 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
89 
12 
20 
26 
26 
9 
18 
28 
55 
0 
1 
0 
7 
4 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
2 
6 
0 
4 
0 
1 
1 
50 
19 
39 
4 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
0 1.000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
1 .987 
3 .903 
1 .983 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
0 .000 
1 .875 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
1 .875 
0 1.000 
Totals ..... · . . . . . . . . . . 384 12-12 
Opponents ............ 239 12-12 
448 150 172 44 
381 27 91 13 
5 
1 
7 133 247 .551 66 16 59 6 .469 12 
4 24 118 .310 28 9 63 13 .304 3 
9 33-38 
5 5-8 
315 148 7 .985 
297 124 24 .946 
LOB- Team (104), Opp (85). DPs turned- Team (15), Opp (9). CI- Team (1), Monson, S 1. IBB- Team (0), Opp (1). 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
36 Bratney, Nick .... 
29 Hedgecock, Nick .. 
18 Albrecht, Chris .. 
28 Wheeler, Jeff .... 
14 Langeliers, Prest 
11 Johnson, Kyle ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
10 Grierson, Daniel. 
22 Dalgleish, Shane. 
44 Rhodes, Brady .... 
0.96 
1.04 
2.25 
2.25 
2.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
6.00 
6.00 
4-0 
1-0 
4-0 
0-0 
3-0 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
Totals .............. 1.80 12-0 
Opponents ........... 11.18 0-12 
4 
6 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
1 
3 
3 
4 
0 
4 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 12 
12 12 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0/1 
0/1 
0/1 
0/1 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
2/2 
0/0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
28.0 
8.2 
24.0 
8.0 
18.0 
4.1 
3.0 
3.0 
2.0 
3.0 
3.0 
31 
3 
22 
10 
13 
3 
2 
1 
0 
2 
4 
7 
1 
6 
3 
5 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
3 
1 
6 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
9 
0 
5 
1 
8 
1 
0 
0 
0 
3 
1 
8 
2 
19 
1 
13 
3 
5 
3 
4 
1 
4 
5 
1 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
1 105.0 91 27 21 28 63 13 
0 99.0 172 150 123 66 59 44 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
106 
27 
87 
33 
61 
16 
10 
11 
6 
11 
13 
.292 
.111 
.253 
.303 
.213 
.188 
.200 
.091 
.000 
.182 
.308 
4 381 .239 
7 448 .384 
2 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
7 9 
12 16 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
PB- Team (0), Opp (2). Pickoffs- Team (1), Langeliers 1. SBA/ATT- Fobert, R (5-8), Wheeler, J (2-2), Albrecht, C (1-2), 
Bratney, N (1-2), Hedgecock, N (0-1), Langeliers (1-1). 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
12 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
9 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
5 Donohue, Bryan ... 93 89 4 0 1.000 11 0 0 .000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 61 55 6 0 1.000 0 5 3 .625 0 0 
30 Wyckoff, Matt .... 32 28 4 0 1.000 4 0 0 .000 0 0 
3 Johnson, Drew .... 27 26 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
34 Wentzell, Dan .... 21 20 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
24 Downs, Daniel .... 12 12 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
36 Bratney, Nick .... 9 3 6 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 
14 Langeliers, Prest 7 2 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 4 4 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 3 1 2 0 1.000 1 1 1 .500 0 0 
8 Brown, Nate ...... 3 0 3 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
21 Shanks, Peter .... 3 2 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
16 Winsor, Trevor ... 3 1 2 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
20 Munoz, Josh ...... 2 1 1 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
22 Dalgleish, Shane. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 2 0 2 0 1.000 0 0 1 .000 0 0 
1 Brown, Jason ..... 2 2 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
26 Siler, Todd ...... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
11 Johnson, Kyle .... 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
7 Bailey, Pat ...... 77 26 50 1 .987 9 0 0 .000 0 0 
2 Burch, Josh ...... 58 18 39 1 .983 9 0 0 .000 0 0 
23 Thunell, Bo ...... 31 9 19 3 .903 4 0 0 .000 0 0 
4 Monson, Seth ..... 8 7 0 1 .875 0 0 0 .000 0 1 
28 Wheeler, Jeff .... 8 6 1 1 .875 0 2 0 1.000 0 0 
44 Rhodes, Brady .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
13 Kuenzi, Kyle ..... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
12 Woo, Michael ..... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
33 Chapin, Nic ...... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
42 Seymour, Kyle .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
10 Grierson, Daniel. 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 470 315 148 7 .985 15 5 3 .625 0 1 
Opponents ........... 445 297 124 24 .946 9 33 5 .868 2 0 
George Fox 2007 Baseball Results (thru Mar. 13) 
Record: 12-0 Home: 5-0 Away: 3-0 Neutral: 4-0 I NWC: 6-0 Home: 3-0 
Game date 
#02/15/07 
#02/16/07 
#02/17/07 
#02/18/07 
+02/22/07 
+02/23/07 
*03/04/07 
*03/04/07 
*03/05/07 
*03/11/07 
*03/11/07 
*03/12/07 
03/14/07 
*03/17/07 
*03/18/07 
*03/24/07 
*03/25/07 
03/28/07 
*03/31/07 
*04/01/07 
*04/06/07 
*04/07/07 
04/10/07 
*04/14/07 
*04/15/07 
04/18/07 
*04/21/07 
*04/22/07 
04/29/07 
04/30/07 
05/01/07 
05/04/07 
05/05/07 
05/06/07 
05/16-20/07 
05/25-29/07 
VS 
VS 
VS 
VS 
vs 
Opposing team 
California Lutheran 
Redlands 
La Verne 
Whittier 
Corban 
Score 
w 6-3 
w 12-2 
w 12-3 
w 12-5 
w 10-4 
British Columbia W 14-2 
at Willamette W 9-1 
at Willamette W 10-4 
at Willamette W 12-2 
Whitman w 19-0 
Whitman w 20-0 
Whitman W 14-1 
CONCORDIA-PORTLAND, 3 pm 
at Whitworth (2), 12 pm 
at Whitworth, 12 pm 
PUGET SOUND (2), 12 pm 
PUGET SOUND, 12 pm 
at Concordia-Portland, 2 pm 
at Pacific Lutheran (2), 12 pm 
at Pacific Lutheran, 12 pm 
LINFIELD (2), 12 pm 
LINFIELD, 12 pm 
at Corban, 4 pm 
r h e/ r h e 
--------1--------
6 8 0/ 3 12 2 
12 12 0/ 2 10 3 
12 14 0/ 3 5 3 
12 14 1/ 5 9 4 
10 13 2/ 4 9 0 
14 17 0/ 2 9 2 
9 13 0/ 1 10 0 
10 14 0/ 4 6 2 
12 14 1/ 2 7 1 
19 22 1/ 0 5 5 
20 17 0/ 0 4 2 
14 14 2/ 1 5 0 
at Pacific (2) , 12 pm (Hillsboro Stadium) 
at Pacific, 2 pm (Hillsboro Stadium) 
CONCORDIA-PORTLAND, 3 pm 
LEWIS & CLARK (2) , 12 pm 
LEWIS & CLARK, 1 pm 
CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 3 pm 
CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 3 pm 
CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 1 pm 
at Chapman, 7 pm 
at Chapman, 7 pm 
at Chapman, 12 pm 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III World Series, TBA 
(at Appleton, Wise.) 
It -Arizona Desert Classic (Anthem, Ariz.) 
Inns 
9 
9 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
+ - Yamhill County Spring Classic (at GFU Feb. 22-24, at Linfield Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
Away: 3-0 
OVerall 
------- --------
1- 0- 0 0- 0- 0 
2- 0- 0 0- 0- 0 
3- 0- 0 0- 0- 0 
4- 0- 0 0- 0- 0 
5- o- 0 0- 0- 0 
6- o- 0 0- 0- 0 
7- 0- 0 1- 0- 0 
8- 0- 0 2- 0- 0 
9- 0- 0 3- 0- 0 
10- 0- 0 4- 0- 0 
11- o- 0 5- 0- 0 
12- o- 0 6- 0- 0 
Rainouts - 2/24 vs. Concordia-Portland, 2/25 in Yamhill County Spring Classic 
Pitcher of record 
----------------------
Bratney, N (W 1-0) 
Albrecht, c (W 1-0) 
Langeliers (W 1-0) 
Hedgecock, N (W 1-0) 
Bratney, N (W 2-0) 
Albrecht, c (W 2-0) 
Bratney, N (W 3-0) 
Albrecht, c (W 3-0) 
Langeliers (W 2-0) 
Bratney, N (W 4-0) 
Albrecht, c (W 4-0) 
Langeliers (W 3-0) 
Attend Time 
0 
0 
0 
0 
125 2:44 
160 2:07 
- 2:56 
99 2:45 
65 3:01 
- 2:43 
150 2:35 
75 2:37 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru Mar. 11) 
Record: 11-0 Home: 4-0 Away: 3-0 Neutral: 4-0 I NWC: 5-0 Home: 2-0 Away: 3-0 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
5 Donohue, Bryan .. . 
34 Wentzell, Dan ... . 
24 Downs, Daniel ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
7 Bailey, Pat ..... . 
2 Burch, Josh ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
12 Woo, Michael .... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
4 Monson, Seth .... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
26 Siler, Todd ..... . 
20 Munoz, Josh ..... . 
33 Chapin, Nic ..... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
8 Brown, Nate ..... . 
1 Brown, Jason .... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
21 Shanks, Peter ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
.483 
.476 
.467 
.426 
.405 
.364 
.357 
.350 
.297 
1.000 
.333 
.333 
.333 
.333 
.143 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
9-9 
11-11 
11-11 
11-11 
11-11 
11-10 
11-11 
11-11 
11-11 
3-0 
8-2 
3-0 
4-0 
2-0 
5-l 
2-0 
6-0 
3-0 
2-0 
1-0 
1-0 
2-0 
1-0 
29 
42 
45 
47 
42 
44 
42 
40 
37 
2 
12 
3 
3 
3 
7 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
11 14 
15 20 
11 21 
16 20 
18 17 
12 16 
14 15 
18 14 
9 11 
1 
6 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
5 
2 
6 
3 
a 
3 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 6 
2 22 
1 16 
1 16 
1 17 
1 15 
0 10 
0 7 
1 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
32 
33 
25 
26 
22 
23 
17 
18 
.552 
.762 
.733 
.532 
.619 
.500 
.548 
.425 
.486 
2 1.000 
7 .583 
1 .333 
1 .333 
1 .333 
2 .286 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
10 
9 
2 
6 
7 
1 
6 
5 
5 
1 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
3 
1 
1 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
3 
7 
5 
6 
2 
6 
10 
7 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
.610 
.566 
.469 
.482 
.500 
.391 
.440 
.413 
.400 
0 1.000 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.467 
.333 
.333 
.333 
.250 
.000 
.000 
.000 
.500 
.333 
.000 
0 .500 
0 1.000 
1 
1 
2 
2 
2 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2-3 
2-2 
3-3 
10-12 
1-2 
2-2 
1-2 
7-7 
1-1 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
79 
20 
12 
24 
9 
28 
22 
15 
50 
0 
3 
7 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
6 
2 
0 
3 
1 
0 
1 
15 
4 
44 
34 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
3 
0 
1 
1 
1 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
2 .923 
0 1.000 
0 1.000 
1 .980 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
1 .875 
0 .000 
0 .000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .875 
0 1.000 
0 1.000 
Totals.............. . 383 11-11 
Opponents ............ 244 11-11 
413 136 158 39 
352 26 86 11 
4 
1 
7 120 226 .547 59 14 57 
4 23 111 .315 23 6 58 
5 .465 11 
9 .299 3 
a 29-34 
4 5-8 
288 131 5 .988 
273 115 24 .942 
LOB- Team (96), Opp (75). DPs turned- Team (11), Opp (8). CI- Team (1), Monson, S 1. IBB- Team (0), Opp (1). 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
36 Bratney, Nick .... 
29 Hedgecock, Nick .. 
18 Albrecht, Chris .. 
28 Wheeler, Jeff .... 
14 Langeliers, Prest 
11 Johnson, Kyle ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
10 Grierson, Daniel. 
44 Rhodes, Brady .... 
22 Dalgleish, Shane. 
0.96 
1.04 
2.25 
2.25 
3.46 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
9.00 
9.00 
4-0 
1-0 
4-0 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
Totals .............. 1.97 11-0 
Opponents ........... 10.78 0-11 
4 
6 
4 
4 
2 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
0 
4 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 11 
11 11 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0/1 
0/1 
0/1 
0/1 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
2/2 
0/0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
28.0 
8.2 
24.0 
8.0 
13.0 
4.1 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
31 
3 
22 
10 
11 
3 
0 
0 
0 
4 
2 
7 
1 
6 
3 
5 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
3 
1 
6 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
9 
0 
5 
1 
4 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
a 
2 
19 
1 
10 
3 
5 
3 
4 
2 
1 
5 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 96.0 86 26 21 23 58 11 
0 91.0 158 136 109 59 57 39 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
106 
27 
87 
33 
47 
16 
6 
6 
6 
10 
a 
.292 
.111 
.253 
.303 
.234 
.188 
.000 
.000 
.000 
.400 
.250 
4 352 .244 
7 413 .383 
2 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
6 6 
9 14 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
PB- Team (0), Opp (2). Pickoffs- Team (1), Langeliers 1. SBA/ATT- Fobert, R (5-8}, Wheeler, J (2-2), Albrecht, C (1-2), 
Bratney, N (1-2), Hedgecock, N (0-1), Langeliers (1-1). 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
11 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
a 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
5 Donohue, Bryan ... 82 79 3 0 1.000 7 0 0 .000 0 0 
7 Bailey, Pat ...... 66 22 44 0 1.000 5 0 0 .000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 56 50 6 0 1.000 0 5 3 .625 0 0 
30 Wyckoff, Matt .... 32 28 4 0 1.000 4 0 0 .000 0 0 
3 Johnson, Drew .... 25 24 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
34 Wentzell, Dan .... 21 20 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
24 Downs, Daniel .... 12 12 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
36 Bratney, Nick .... 9 3 6 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 
14 Langeliers, Prest 6 2 4 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
8 Brown, Nate ...... 3 0 3 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 3 3 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
21 Shanks, Peter .... 3 2 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
16 Winsor, Trevor ... 3 1 2 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 3 1 2 0 1.000 1 1 1 .500 0 0 
20 Munoz, Josh ...... 2 1 1 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 2 0 2 0 1.000 0 0 1 .000 0 0 
1 Brown, Jason ..... 2 2 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
22 Dalgleish, Shane. 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
11 Johnson, Kyle .... 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
2 Burch, Josh ...... 50 15 34 1 .980 5 0 0 .000 0 0 
23 Thunell, Bo ...... 26 9 15 2 .923 4 0 0 .000 0 0 
4 Monson, Seth ..... 8 7 0 1 .875 0 0 0 .000 0 1 
28 Wheeler, Jeff .... 8 6 1 1 .875 0 2 0 1.000 0 0 
42 Seymour, Kyle .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
44 Rhodes, Brady .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
33 Chapin, Nic ...... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
12 Woo, Michael ..... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
13 Kuenzi, Kyle ..... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
26 Siler, Todd ...... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
10 Grierson, Daniel. 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 424 288 131 5 .988 11 5 3 .625 0 1 
Opponents ........... 412 273 115 24 .942 8 29 5 .853 2 0 
George Fox 2007 Baseball Results (thru Mar. ll) 
Record: ll-0 Home: 4-0 Away: 3-0 Neutral: 4-0 I NWC: s-o Home: 2-0 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns 
------------- --------1--------
#02/15/07 
#02/16/07 
#02/17/07 
#02/18/07 
+02/22/07 
+02/23/07 
*03/04/07 
*03/04/07 
*03/05/07 
*03/ll/07 
*03/ll/07 
*03/12/07 
03/14/07 
*03/17/07 
*03/18/07 
*03/24/07 
*03/25/07 
03/28/07 
*03/31/07 
*04/0l/07 
*04/06/07 
*04/07/07 
04/10/07 
*04/14/07 
*04/15/07 
04/18/07 
*04/21/07 
*04/22/07 
04/29/07 
04/30/07 
05/0l/07 
05/04/07 
05/05/07 
05/06/07 
05/16-20/07 
05/25-29/07 
vs California Lutheran w 6-3 
VS Redlands w 12-2 
vs La Verne w 12-3 
vs Whittier w 12-5 
vs Corban w 10-4 
British Columbia w 14-2 
at Willamette w 9-l 
at Willamette w 10-4 
at Willamette w 12-2 
Whitman w 19-0 
Whitman w 20-0 
WHITMAN, 3 pm 
CONCORDIA-PORTLAND, 3 pm 
at Whitworth (2), 12 pm 
at Whitworth, 12 pm 
PUGET SOUND (2) , 12 pm 
PUGET SOUND, 12 pm 
at Concordia-Portland, 2 pm 
at Pacific Lutheran (2) , 12 pm 
at Pacific Lutheran, 12 pm 
LINFIELD (2), 12 pm 
LINFIELD, 12 pm 
at Corban, 4 pm 
6 8 
12 12 
12 14 
12 14 
10 13 
14 17 
9 13 
10 14 
12 14 
19 22 
20 17 
at Pacific (2) , 12 pm (Hillsboro Stadium) 
at Pacific, 2 pm (Hillsboro Stadium) 
CONCORDIA-PORTLAND, 3 pm 
LEWIS & CLARK (2) , 12 pm 
LEWIS & CLARK, l pm 
CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 3 pm 
CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 3 pm 
CALIFORNIA STATE-EAST BAY, l pm 
at Chapman, 7 pm 
at Chapman, 7 pm 
at Chapman, 12 pm 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III World Series, TBA 
(at Appleton, Wise.) 
# -Arizona Desert Classic (Anthem, Ariz.) 
0/ 3 12 2 9 
0/ 2 10 3 9 
0/ 3 5 3 9 
l/ 5 9 4 9 
2/ 4 9 0 9 
0/ 2 9 2 6 
0/ l 10 0 9 
0/ 4 6 2 9 
l/ 2 7 l 9 
l/ 0 5 5 9 
0/ 0 4 2 9 
+ - Yamhill County Spring Classic (at GFU Feb. 22-24, at Linfield Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
Away: 
Overall 
-------
l- 0- 0 
2- 0- 0 
3- 0- 0 
4- 0- 0 
5- o- 0 
6- 0- 0 
7- 0- 0 
a- 0- 0 
9- 0- 0 
10- 0- 0 
ll- 0- 0 
Rainouts - 2/24 vs. Concordia-Portland, 2/25 in Yamhill County Spring Classic) 
3-0 
Pitcher of record Attend Time 
--------
----------------------
0- 0- 0 Bratney, N (W l-0) 0 
0- 0- 0 Albrecht, c (W l-0) 0 
0- 0- 0 Langeliers (W l-0) 0 
0- 0- 0 Hedgecock, N (W l-0) 0 
0- 0- 0 Bratney, N (W 2-0) 125 2:44 
0- 0- 0 Albrecht, c (W 2-0) 160 2:07 
l- o- 0 Bratney, N (W 3-0) - 2:56 
2- 0- 0 Albrecht, c (W 3-0) 99 2:45 
3- o- 0 Langeliers (W 2-0) 65 3:01 
4- 0- 0 Bratney, N (W 4-0) - 2:43 
5- 0- 0 Albrecht, c (W 4-0) 150 2:35 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru Mar. 9) 
Record: 9-0 Home: 2-0 Away: 3-0 Neutral: 4-0 I NWC: 3-0 Home: 0-0 Away: 3-0 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
24 Downs, Daniel ... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
5 Donohue, Bryan .. . 
7 Bailey, Pat ..... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
30 wyckoff, Matt ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
4 Monson, Seth .... . 
20 Munoz, Josh ..... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
33 Chapin, Nic ..... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
21 Shanks, Peter ... . 
12 Woo, Michael .... . 
.513 
.486 
.425 
.417 
.361 
.333 
.303 
.278 
.273 
.333 
.143 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
Totals.............. .354 
Opponents ............ 266 
9-9 
9-9 
9-9 
7-7 
9-9 
9-9 
9-9 
9-8 
9-9 
3-0 
5-1 
6-2 
2-0 
6-0 
3-0 
2-0 
1-0 
1-0 
9-9 
9-9 
39 9 20 
35 14 17 
40 14 17 
24 6 10 
36 10 13 
33 14 11 
33 7 10 
36 7 10 
33 13 9 
3 
7 
8 
4 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
1 
1 
7 
3 
2 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
336 97 119 28 
290 26 77 9 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
1 15 
2 18 
1 11 
0 3 
0 7 
1 10 
1 5 
0 12 
0 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 .821 
28 .800 
21 .525 
11 .458 
20 . 556 
17 .515 
17 .515 
12 .333 
10 .303 
1 .333 
2 .286 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
l 
7 
6 
6 
3 
7 
4 
1 
4 
0 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
l 
l 
1 
1 
3 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
6 
2 
9 
2 
0 
6 
6 
0 
2 
3 
1 
l 
1 
0 
0 
0 
6 83 171 .509 43 10 49 
4 23 100 .345 16 6 50 
LOB- Team (80), Opp (60). DPs turned- Team (10), Opp (3). CI- Team (1), Monson, S l. 
Pitching Statistics 
0 .500 
0 .568 
0 .500 
0 .548 
0 .425 
0 .477 
1 .410 
l .316 
1 .342 
0 .333 
0 .250 
0 .200 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 1.000 
3 .435 
8 .314 
2 
l 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
3 
0 2-2 
0 1-1 
0 10-12 
2 1-l 
1 l-2 
0 l-2 
0 1-l 
l 1-l 
3 5-5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
7 23-27 
4 5-7 
10 0 
18 l 
20 0 
57 2 
18 32 
6 12 
45 4 
28 4 
12 29 
7 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
2 .900 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
l .875 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
0 .000 
0 .000 
0 1.000 
0 .000 
234 102 4 .988 
225 98 17 .950 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
36 Bratney, Nick .... 
29 Hedgecock, Nick .. 
18 Albrecht, Chris .. 
28 Wheeler, Jeff .... 
14 Langeliers, Prest 
11 Johnson, Kyle ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
3 Johnson, Drew ... . 
10 Grierson, Daniel. 
22 Dalgleish, Shane. 
44 Rhodes, Brady .... 
1.29 
1.35 
2.84 
3.00 
3.46 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
9.00 
9.00 
Totals.............. 2. 42 
Opponents ........... 9.48 
3-0 
l-0 
3-0 
0-0 
2-0 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
9-0 
0-9 
3 
5 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
9 
9 
3 
0 
3 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
21.0 
6.2 
19.0 
6.0 
13.0 
2.1 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
26 
3 
21 
9 
ll 
l 
0 
0 
0 
2 
4 
7 
l 
6 
3 
5 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
3 
1 
6 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
6 
0 
2 
l 
4 
0 
0 
0 
0 
2 
l 
6 
2 
14 
1 
10 
2 
3 
5 
4 
l 
2 
3 
1 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
l 78.0 77 26 21 16 50 9 
0 75.0 119 97 79 43 49 28 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
3 
0 
0 
l 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
79 
21 
73 
26 
47 
8 
6 
6 
6 
8 
10 
.329 
.143 
.288 
.346 
.234 
.125 
.000 
.000 
.000 
.250 
.400 
4 290 .266 
6 336 .354 
2 
0 
1 
1 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
6 6 
6 10 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
PB- Team (0), Opp (2). Pickoffs- Team (1), Langeliers l. SBA/ATT- Fobert, R (5-7), Bratney, N (1-2), Wheeler, J (2-2), 
Hedgecock, N (0-1), Albrecht, c (l-1), Langeliers (l-1). 
l 
0 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
6 
l 
0 
1 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
7 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
5 Donohue, Bryan ... 59 57 2 0 1.000 6 0 0 .000 0 0 
7 Bailey, Pat ...... 50 18 32 0 1.000 5 0 0 .000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 49 45 4 0 1.000 0 5 2 .714 0 0 
2 Burch, Josh ...... 41 12 29 0 1.000 4 0 0 .000 0 0 
30 Wyckoff, Matt .... 32 28 4 0 1.000 4 0 0 .000 0 0 
3 Johnson, Drew .... 20 20 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
34 Wentzell, Dan .... 19 18 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
24 Downs, Daniel .... 10 10 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
36 Bratney, Nick .... 6 1 5 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 
14 Langeliers, Prest 6 2 4 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
21 Shanks, Peter .... 3 2 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 3 1 2 0 1.000 1 1 0 1.000 0 0 
16 Winsor, Trevor ... 3 1 2 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
20 Munoz, Josh ...... 2 1 1 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 2 2 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
22 Dalgleish, Shane. 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 1 0 1 0 1.000 0 0 1 .000 0 0 
ll Johnson, Kyle .... 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
23 Thunell, Bo ...... 20 6 12 2 .900 4 0 0 .000 0 0 
4 Monson, Seth ..... 8 7 0 1 .875 0 0 0 .000 0 1 
28 Wheeler, Jeff .... 4 2 1 1 .750 0 2 0 1.000 0 0 
13 Kuenzi, Kyle ..... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
44 Rhodes, Brady .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
33 Chapin, Nic ...... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
12 Woo, Michael ..... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
10 Grierson, Daniel. 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
42 Seymour, Kyle .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 340 234 102 4 .988 10 5 2 .714 0 1 
Opponents ........... 340 225 98 17 .950 3 23 4 .852 2 0 
George Fox 2007 Baseball Results (thru Mar. 9) 
Record: 9-0 Home: 2-0 Away: 3-0 Neutral: 4-0 I NWC: 3-0 Home: 0-0 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns 
--------1--------
#02/15/07 
#02/16/07 
#02/17/07 
#02/18/07 
+02/22/07 
+02/23/07 
*03/04/07 
*03/04/07 
*03/05/07 
*03/10/07 
*03/11/07 
03/13/07 
*03/17/07 
*03/18/07 
*03/24/07 
*03/25/07 
03/28/07 
*03/31/07 
*04/01/07 
*04/06/07 
*04/07/07 
04/10/07 
*04/14/07 
*04/15/07 
04/18/07 
*04/21/07 
*04/22/07 
04/29/07 
04/30/07 
05/01/07 
05/04/07 
05/05/07 
05/06/07 
05/16-20/07 
05/25-29/07 
6-3 vs California Lutheran W 
vs Redlands W 12-2 
w 12-3 
w 12-5 
w 
vs La Verne 
vs Whittier 
vs Corban 
British Columbia 
at Willamette 
at Willamette 
at Willamette 
WHITMAN (2) , 11 am 
WHITMAN, 12 pm 
10-4 
w 14-2 
w 9-1 
w 10-4 
w 12-2 
CONCORDIA-I?ORTLAND, 3 pm 
at Whitworth (2), 12 pm 
at Whitworth, 12 pm 
J?UGET SOUND (2), 12 pm 
J?UGET SOUND, 12 pm 
at Concordia-J?ortland, 2 pm 
at J?acific Lutheran (2), 12 pm 
at J?acific Lutheran, 12 pm 
LINFIELD (2), 12 pm 
LINFIELD, 12 pm 
at Corban, 4 pm 
6 8 
12 12 
12 14 
12 14 
10 13 
14 17 
9 13 
10 14 
12 14 
at J?acific (2), 12 pm (Hillsboro Stadium) 
at J?acific, 1 pm (Hillsboro Stadium) 
CONCORDIA-J?ORTLAND 1 3 pm 
LEWIS & CLARK (2) , 12 pm 
LEWIS & CLARK, 1 pm 
CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 
CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 
CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 
at Chapman, 7 pm 
at Chapman, 7 pm 
at Chapman, 12 pm 
3 pm 
3 pm 
1 pm 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III World Series, TBA 
(at Appleton, Wise.) 
# -Arizona Desert Classic (Anthem, Ariz.) 
0/ 3 12 2 9 
0/ 2 10 3 9 
0/ 3 5 3 9 
1/ 5 9 4 9 
2/ 4 9 0 9 
0/ 2 9 2 6 
0/ 1 10 0 9 
0/ 4 6 2 9 
1/ 2 7 1 9 
+ - Yamhill County Spring Classic (at GFU Feb. 22-24, at Linfield Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
Away: 
Overall 
-------
1- 0- 0 
2- 0- 0 
3- 0- 0 
4- o- 0 
5- 0- 0 
6- 0- 0 
7- 0- 0 
8- 0- 0 
9- 0- 0 
Rainouts - 2/24 vs. Concordia-J?ortland, 2/25 in Yamhill County Spring Classic) 
3-0 
l?itcher of record Attend Time 
--------
----------------------
0- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 0 
0- 0- 0 Albrecht, c (W 1-0) 0 
0- o- 0 Langeliers (W 1-0) 0 
0- o- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 0 
0- 0- 0 Bratney, N (W 2-0) 125 2:44 
0- 0- 0 Albrecht, c (W 2-0) 160 2:07 
1- 0- 0 Bratney, N (W 3-0) - 2:56 
2- 0- 0 Albrecht, c (W 3-0) 99 2:45 
3- o- 0 Langeliers (W 2-0) 65 3:01 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru Mar. 4) 
Record: 8-0 Home: 2-0 Away: 2-0 Neutral: 4-0 I NWC: 2-0 Home: 0-0 Away: 2-0 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
34 Wentzell, Dan ... . 
24 Downs, Daniel ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
5 Donohue, Bryan .. . 
7 Bailey, Pat ..... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
4 Monson, Seth .... . 
20 Munoz, Josh ..... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
33 Chapin, Nic ..... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
12 Woo, Michael .... . 
.516 
.500 
.429 
.368 
.364 
.345 
.310 
.281 
.258 
.333 
.143 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
Totals.............. .355 
Opponents ............ 273 
8-8 
8-8 
8-8 
6-6 
8-8 
8-8 
8-8 
8-7 
8-8 
3-0 
5-1 
5-2 
1-0 
5-0 
2-0 
1-0 
1-0 
8-8 
8-8 
31 13 16 
34 8 17 
35 12 15 
19 5 7 
33 9 12 
29 12 10 
29 6 9 
32 6 9 
31 11 8 
3 
7 
7 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
1 
0 
6 
3 
2 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
296 85 105 25 
256 24 70 9 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
2 17 
1 14 
1 8 
0 0 
0 7 
1 10 
1 4 
0 12 
0 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 .871 
28 .824 
19 .543 
7 .368 
18 .545 
16 .552 
16 .552 
11 . 344 
9 .290 
1 .333 
2 .286 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
6 
1 
6 
5 
2 
6 
4 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
6 73 154 .520 36 
3 22 90 .352 13 
1 
0 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
5 
2 
9 
2 
0 
6 
6 
0 
2 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
9 46 
6 40 
LOB- Team (70), Opp (52). DPs turned- Team (10), Opp (2). CI- Team (1), Monson, S 1. 
0 .590 
0 .486 
0 .512 
0 .520 
0 .417 
0 .487 
1 .412 
1 .303 
0 .303 
0 .333 
0 .250 
0 .222 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 1.000 
2 .434 
8 .320 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
3 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1-1 
2-2 
8-10 
1-1 
1-2 
1-2 
1-1 
1-1 
3-3 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
7 19-23 
4 5-7 
17 0 
8 0 
16 0 
49 1 
17 31 
6 10 
38 3 
28 4 
12 27 
7 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .941 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .875 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
207 91 3 .990 
198 86 16 .947 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
36 Bratney, Nick .... 
29 Hedgecock, Nick .. 
18 Albrecht, Chris .. 
28 Wheeler, Jeff .... 
14 Langeliers, Prest 
11 Johnson, Kyle ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
3 Johnson, Drew ... . 
10 Grierson, Daniel. 
44 Rhodes, Brady .... 
22 Dalgleish, Shane. 
1.29 
1.35 
2.84 
3.00 
4.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
18.00 
18.00 
Totals .............. 2.48 
Opponents ........... 9.27 
3-0 
1-0 
3-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
8-0 
0-8 
3 
5 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
8 
8 
3 
0 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
21.0 
6.2 
19.0 
6.0 
6.0 
2.1 
2.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.0 
26 
3 
21 
9 
5 
1 
0 
0 
0 
3 
2 
7 
1 
6 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
3 
1 
6 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
6 
0 
2 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
6 
2 
14 
1 
3 
2 
3 
5 
4 
0 
0 
3 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 69.0 70 24 19 13 40 9 
0 66.0 105 85 68 36 46 25 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
79 
21 
73 
26 
20 
8 
6 
6 
6 
6 
5 
.329 
.143 
.288 
.346 
.250 
.125 
.000 
.000 
.000 
.500 
.400 
3 256 .273 
6 296 .355 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
5 
5 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
6 
9 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
PB- Team (0), Opp (2). Pickoffs- Team (1), Langeliers 1. SBA/ATT- Fobert, R (5-7), Bratney, N (1-2), Wheeler, J (2-2), 
Hedgecock, N (0-1), Albrecht, C (1-1), Langeliers (1-1). 
Fielding Statistics 
Player 
5 Donohue, Bryan .. . 
7 Bailey, Pat ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
C PO A E FLD% DPs SBA CSB 
50 
48 
41 
49 1 
17 31 
38 3 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
6 
5 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
2 
SBA% 
.000 
.000 
.714 
PB CI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
7 
2 Burch, Josh ...... 39 12 27 0 1.000 4 0 0 .000 0 0 
30 Wyckoff, Matt .... 32 28 4 0 1.000 4 0 0 .000 0 0 
34 Wentzell, Dan .... 17 17 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
3 Johnson, Drew .... 16 16 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
24 Downs, Daniel .... 8 8 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
36 Bratney, Nick .... 6 1 5 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 
14 Langeliers, Prest 5 2 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 3 1 2 0 1.000 1 1 0 1.000 0 0 
20 Munoz, Josh ...... 2 1 1 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
16 Winsor, Trevor ... 1 0 1 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
22 Dalgleish, Shane. 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 1 0 1 0 1.000 0 0 1 .000 0 0 
11 Johnson, Kyle .... 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
23 Thunell, Bo ...... 17 6 10 1 .941 4 0 0 .000 0 0 
4 Monson, Seth ..... 8 7 0 1 .875 0 0 0 .000 0 1 
28 Wheeler, Jeff .... 4 2 1 1 .750 0 2 0 1.000 0 0 
13 Kuenzi, Kyle ..... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
42 Seymour, Kyle .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
33 Chapin, Nic ...... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
12 Woo, Michael ..... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
10 Grierson, Daniel. 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
44 Rhodes, Brady .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 301 207 91 3 .990 10 5 2 .714 0 1 
Opponents ........... 300 198 86 16 .947 2 19 4 .826 2 0 
George Fox 2007 Baseball Results (thru Mar. 4) 
Record: 8-0 Home: 2-0 Away: 2-0 Neutral: 4-0 I NWC: 2-0 Home: 0-0 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns 
-------------
--------1--------
#02/15/07 
#02/16/07 
#02/17/07 
#02/18/07 
+02/22/07 
+02/23/07 
*03/04/07 
*03/04/07 
*03/05/07 
*03/10/07 
*03/ll/07 
03/13/07 
*03/17/07 
*03/18/07 
*03/24/07 
*03/25/07 
03/28/07 
*03/31/07 
*04/01/07 
*04/06/07 
*04/07/07 
04/10/07 
*04/14/07 
*04/15/07 
04/18/07 
*04/21/07 
*04/22/07 
04/29/07 
04/30/07 
05/01/07 
05/04/07 
05/05/07 
05/06/07 
05/16-20/07 
05/25-29/07 
vs California Lutheran w 6-3 
VS Redlands w 12-2 
VS La Verne w 12-3 
VS Whittier w 12-5 
vs Corban w 10-4 
British Columbia w 14-2 
at Willamette w 9-l 
at Willamette w 10-4 
at Willamette, 2:30 pm 
WHITMAN (2) , ll am 
WHITMAN, 12 pm 
CONCORDIA-PORTLAND, 3 pm 
at Whitworth (2) , 12 pm 
at Whitworth, 12 pm 
PUGET SOUND (2), 12 pm 
PUGET SOUND, 12 pm 
at Concordia-Portland, 2 pm 
at Pacific Lutheran (2), 12 pm 
at Pacific Lutheran, 12 pm 
LINFIELD (2), 12 pm 
LINFIELD 1 12 pm 
at Corban, 4 pm 
6 8 
12 12 
12 14 
12 14 
10 13 
14 17 
9 13 
10 14 
at Pacific (2) , 12 pm (Hillsboro Stadium) 
at Pacific, l pm (Hillsboro Stadium) 
CONCORDIA-PORTLAND, 3 pm 
LEWIS & CLARK (2) , 12 pm 
LEWIS & CLARK, l pm 
CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 3 pm 
CALIFORNIA STATE-EAST BAY, 3 pm 
CALIFORNIA STATE-EAST BAY, l pm 
at Chapman, 7 pm 
at Chapman, 7 pm 
at Chapman, 12 pm 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III World Series, TBA 
(at Appleton, Wise.) 
# -Arizona Desert Classic (Anthem, Ariz.) 
0/ 3 12 2 9 
0/ 2 10 3 9 
0/ 3 5 3 9 
1/ 5 9 4 9 
2/ 4 9 0 9 
0/ 2 9 2 6 
0/ l 10 0 9 
0/ 4 6 2 9 
+ - Yamhill County Spring Classic (at GFU Feb. 22-24, at Linfield Feb. 25) 
* - Northwest Conference games 
Away: 
Overall 
-------
1- 0- 0 
2- 0- 0 
3- o- 0 
4- 0- 0 
5- o- 0 
6- 0- 0 
7- o- 0 
8- o- 0 
Rainouts - 2/24 vs. Concordia-Portland, 2/25 in Yamhill County Spring Classic) 
2-0 
Pitcher of record Attend Time 
--------
----------------------
0- 0- 0 Bratney, N (W l-0) 0 
0- 0- 0 Albrecht, c (W l-0) 0 
0- 0- 0 Langeliers (W l-0) 0 
0- o- 0 Hedgecock, N (W l-0) 0 
o- 0- 0 Bratney, N (W 2-0) 125 2:44 
0- o- 0 Albrecht, c (W 2-0) 160 2:07 
1- 0- 0 Bratney, N (W 3-0) - 2:56 
2- 0- 0 Albrecht, c (W 3-0) 99 2:45 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru Feb. 23) 
Record: 6-0 Home: 2-0 Away: 0-0 Neutral: 4-0 / NWC: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
24 Downs, Daniel ... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
7 Bailey, Pat ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
5 Donohue, Bryan .. . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
4 Monson, Seth .... . 
20 Munoz, Josh ..... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
12 Woo, Michael .... . 
.560 
.542 
.360 
.360 
.350 
.333 
.333 
.320 
.273 
.000 
.333 
.143 
.000 
.000 
.000 
.000 
Totals ............... 361 
Opponents ............ 281 
6-6 
6-6 
6-6 
6-6 
6-6 
6-6 
4-4 
6-5 
6-6 
4-2 
3-0 
5-1 
4-0 
1-0 
1-0 
1-0 
6-6 
6-6 
25 6 14 
24 8 13 
25 10 9 
25 8 9 
20 5 7 
21 8 7 
9 4 3 
25 5 8 
22 9 6 
7 2 0 
3 
7 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
4 
1 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
216 66 78 19 
192 19 54 8 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 9 
1 13 
1 8 
0 4 
1 3 
1 8 
0 0 
0 11 
0 1 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 .880 
20 .833 
12 .480 
13 .520 
13 .650 
13 . 619 
3 .333 
10 .400 
6 .273 
0 .000 
1 .333 
2 .286 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
1 
4 
5 
2 
4 
4 
4 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
4 57 115 .532 30 
2 17 70 .365 6 
0 
0 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
4 
7 
0 
1 
2 
5 
6 
2 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
8 40 
6 33 
LOB- Team (54), Opp (39). DPs turned- Team (9), Opp (2). CI- Team (1), Monson, S 1. 
0 .556 
0 .586 
0 .469 
0 .429 
1 .480 
0 .483 
0 .571 
1 .346 
0 .333 
0 .222 
0 .333 
0 .250 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 1.000 
2 .450 
7 .319 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2-2 
0-0 
5-6 
1-2 
0-0 
1-2 
1-1 
1-1 
2-2 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
6 13-16 
3 4-5 
6 0 
13 0 
13 0 
11 20 
28 2 
5 8 
29 0 
28 4 
5 22 
1 0 
7 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .929 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .875 
0 1.000 
0 1. 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
153 67 3 .987 
144 65 14 .937 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
36 Bratney, Nick .... 
18 Albrecht, Chris .. 
29 Hedgecock, Nick .. 
28 Wheeler, Jeff .... 
14 Langeliers, Prest 
11 Johnson, Kyle .... 
10 Grierson, Daniel. 
2 Burch, Josh ..... . 
3 Johnson, Drew ... . 
44 Rhodes, Brady ... . 
22 Dalgleish, Shane. 
Totals ............. . 
Opponents .......... . 
1.20 
1.50 
1.80 
3.60 
4.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
18.00 
18.00 
2.47 
9.38 
2-0 
2-0 
1-0 
0-0 
1-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
6-0 
0-6 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
15.0 
12.0 
5.0 
5.0 
6.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
51.0 
48.0 
18 
15 
2 
8 
5 
1 
0 
0 
0 
3 
2 
54 
78 
6 
2 
1 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
19 
66 
2 
2 
1 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
14 
50 
1 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
6 
30 
6 
11 
1 
1 
3 
2 
4 
2 
3 
0 
0 
33 
40 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
8 
19 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
4 
57 
48 
15 
22 
20 
7 
6 
3 
3 
6 
5 
192 
216 
.316 
.313 
.133 
.364 
.250 
.143 
.000 
.000 
.000 
.500 
.400 
.281 
.361 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
6 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
PB- Team (0), Opp (2). Pickoffs- Team (1), Langeliers 1. SBA/ATT- Fobert, R (4-5), Wheeler, J (2-2), Lange1iers (1-1), 
Hedgecock, N (0-1), Bratney, N (1-1). 
Fielding Statistics 
Player 
30 Wyckoff, Matt ... . 
7 Bailey, Pat ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
5 Donohue, Bryan .. . 
c PO A E FLD% DPs SBA CSB 
32 28 4 
31 11 20 
30 28 2 
29 29 0 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
4 
4 
0 
5 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
1 
0 
SBA% 
.000 
.000 
.800 
.000 
PB CI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
4 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
6 
2 Burch, Josh ...... 27 5 22 0 1.000 3 0 0 .000 0 0 
3 Johnson, Drew .... 13 13 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
34 Wentzell, Dan .... 13 13 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
24 Downs, Daniel .... 6 6 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
36 Bratney, Nick .... 5 1 4 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
14 Langeliers, Prest 5 2 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
20 Munoz, Josh ...... 2 1 1 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
16 Winsor, Trevor ... 1 0 1 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 1 1 0 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
22 Dalgleish, Shane. 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
11 Johnson, Kyle .... 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
23 Thunell, Bo ...... 14 5 8 1 .929 4 0 0 .000 0 0 
4 Monson, Seth ..... 8 7 0 1 .875 0 0 0 .000 0 1 
28 Wheeler, Jeff .... 3 1 1 1 .667 0 2 0 1.000 0 0 
10 Grierson, Daniel. 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 0 0 0 0 .000 0 0 1 .000 0 0 
44 Rhodes, Brady .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
42 Seymour, Kyle .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
12 Woo, Michael ..... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
13 Kuenzi, Kyle ..... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 223 153 67 3 .987 9 4 1 .800 0 1 
Opponents ........... 223 144 65 14 .937 2 13 3 .813 2 0 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru Feb. 22) 
Record: 5-0 Home: 1-0 Away: 0-0 Neutral: 4-0 I NWC: 0-0 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS 
24 Downs, Daniel ... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
3 Johnson, Drew ... . 
7 Bailey, Pat ..... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
2 Burch, Josh ..... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
5 Donohue, Bryan .. . 
4 Monson, Seth .... . 
20 Munoz, Josh ..... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
42 Seymour, Kyle ... . 
12 Woo, Michael .... . 
.545 
.500 
.353 
.318 
.318 
.318 
.294 
.278 
.000 
.000 
.333 
.167 
.000 
.000 
.000 
.000 
Totals ............... 330 
Opponents ............ 273 
5-5 
5-5 
5-5 
5-5 
5-5 
5-4 
5-5 
5-5 
4-2 
3-3 
3-0 
4-1 
4-0 
1-0 
1-0 
1-0 
5-5 
5-5 
AB R H 2B 3B HR RBI 
22 
20 
17 
22 
22 
22 
17 
18 
7 
6 
3 
6 
2 
1 
0 
0 
5 12 
7 10 
4 6 
8 7 
5 7 
4 7 
7 5 
8 5 
2 0 
1 0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
4 
1 
0 
4 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
185 52 61 18 
165 17 45 8 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 7 
1 10 
1 3 
1 6 
0 4 
0 9 
1 4 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 43 
2 15 
Home: 0-0 Away: 0-0 
TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
19 .864 
17 .850 
12 .706 
10 .455 
11 .500 
9 .409 
11 . 647 
5 .278 
0 .000 
0 .000 
1 .333 
2 .333 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
1 
4 
3 
4 
1 
0 
4 
2 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
97 .524 25 
61 .370 6 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
5 
0 
4 
6 
4 
1 
4 
2 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
7 34 
6 24 
0 .565 
0 .560 
1 .476 
0 .444 
0 .375 
1 .348 
0 .458 
0 .350 
0 .222 
0 .333 
0 .333 
0 .286 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 1.000 
2 .425 
7 .317 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2-2 
0-0 
0-0 
4-5 
1-2 
1-1 
1-2 
2-2 
0-0 
1-1 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
6 12-15 
3 4-5 
LOB- Team (44), Opp (32). DPs turned- Team (9), Opp (2). CI- Team (1), Monson, S 1. 
PO A E FLD% 
6 0 
11 0 
19 2 
13 0 
9 19 
28 4 
4 8 
5 18 
1 0 
25 0 
7 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .923 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .875 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
135 61 3 .985 
129 60 12 .940 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
18 Albrecht, Chris .. 
36 Bratney, Nick .... 
29 Hedgecock, Nick .. 
28 Wheeler, Jeff .... 
14 Lange1iers, Prest 
10 Grierson, Daniel. 
3 Johnson, Drew ... . 
11 Johnson, Kyle ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
44 Rhodes, Brady ... . 
22 Dalgleish, Shane. 
Totals ............. . 
Opponents .......... . 
0.00 
1.20 
1.80 
3.60 
4.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
18.00 
18.00 
2.40 
7.53 
1-0 
2-0 
1-0 
0-0 
1-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
5-0 
0-5 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
7.0 
15.0 
5.0 
5.0 
6.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
45.0 
43.0 
6 
18 
2 
8 
5 
0 
0 
1 
0 
3 
2 
45 
61 
0 
6 
1 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
17 
52 
0 
2 
1 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
12 
36 
0 
1 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
6 
25 
3 
6 
1 
1 
3 
4 
3 
1 
2 
0 
0 
24 
34 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
8 
18 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
4 
24 
57 
15 
22 
20 
6 
3 
4 
3 
6 
5 
165 
185 
.250 
.316 
.133 
.364 
.250 
.000 
.000 
.250 
.000 
.500 
.400 
.273 
.330 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
1 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
6 
7 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
PB- Team (0), Opp (2). Pickoffs- Team (1), Langeliers 1. SBA/ATT- Fobert, R (4-5), Wheeler, J (2-2), Langeliers (1-1), 
Hedgecock, N (0-1), Bratney, N (1-1). 
Fielding Statistics 
Player 
30 Wyckoff, Matt ... . 
7 Bailey, Pat ..... . 
5 Donohue, Bryan .. . 
2 Burch, Josh ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
c 
32 
28 
25 
23 
21 
PO A E FLD% DPs SBA CSB 
28 4 
9 19 
25 0 
5 18 
19 2 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
4 
4 
5 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
SBA% 
.000 
.000 
.000 
.000 
.800 
PB CI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
6 
3 Johnson, Drew .... 13 13 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
34 Wentzell, Dan .... 11 11 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
24 Downs, Daniel .... 6 6 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
36 Bratney, Nick .... 5 1 4 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
14 Langeliers, Prest 5 2 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
20 Munoz, Josh ...... 2 1 1 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 1 1 0 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
22 Dalgleish, Shane. 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
16 Winsor, Trevor ... 1 0 1 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
23 Thunell, Bo ...... 13 4 8 1 .923 4 0 0 .000 0 0 
4 Monson, Seth ..... 8 7 0 1 .875 0 0 0 .000 0 1 
28 Wheeler, Jeff .... 3 1 1 1 .667 0 2 0 1.000 0 0 
11 Johnson, Kyle .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
12 Woo, Michael ..... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
42 Seymour, Kyle .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
13 Kuenzi, Kyle ..... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
10 Grierson, Daniel. 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 0 0 0 0 .000 0 0 1 .000 0 0 
44 Rhodes, Brady .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 199 135 61 3 .985 9 4 1 .800 0 1 
Opponents ........... 201 129 60 12 .940 2 12 3 .800 2 0 
George Fox 2007 Baseball Statistics (thru Feb. 21) 
Record: 4-0 Home: 0-0 Away: 0-0 Neutral: 4-0 / NWC: 0-0 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI 
34 Wentzell, Dan ... . 
24 Downs, Daniel ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
7 Bailey, Pat ..... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
2 Burch, Josh ..... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
20 Munoz, Josh ..... . 
5 Donohue, Bryan .. . 
4 Monson, Seth .... . 
16 Winsor, Trevor .. . 
13 Kuenzi, Kyle .... . 
12 Woo, Michael .... . 
.625 
.529 
.333 
.316 
.294 
.286 
.267 
.231 
.000 
.000 
.000 
.500 
.000 
.000 
.000 
Totals.............. .327 
Opponents ............ 271 
4-4 
4-4 
4-4 
4-4 
4-3 
4-4 
4-4 
4-4 
3-2 
3-1 
2-2 
2-0 
3-0 
1-0 
1-0 
4-4 
4-4 
16 
17 
18 
19 
17 
14 
15 
13 
6 
5 
3 
2 
1 
1 
0 
7 10 
3 9 
6 6 
5 6 
3 5 
3 4 
7 4 
5 3 
2 0 
1 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
2 
0 
4 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
147 42 48 13 
133 13 36 8 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
LOB- Team (35), Opp (27). DPs turned- Team (5), Opp (2). 
Pitching Statistics 
Player 
18 Albrecht, Chris .. 
29 Hedgecock, Nick .. 
36 Bratney, Nick ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
14 Langeliers, Prest 
10 Grierson, Daniel. 
11 Johnson, Kyle ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
2 Burch, Josh ..... . 
44 Rhodes, Brady ... . 
22 Dalgleish, Shane. 
Totals ............. . 
Opponents .......... . 
ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV 
0.00 
1.80 
3.00 
3.60 
4.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
18.00 
18.00 
3.00 
6.88 
1-0 
1-0 
1-0 
o-o 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
4-0 
0-4 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
6 
5 
4 
7 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 35 
2 13 
IP 
7.0 
5.0 
6.0 
5.0 
6.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
36.0 
34.0 
Home: 0-0 Away: 0-0 
TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
17 1.063 
15 . 882 
9 .500 
10 .526 
6 .353 
7 .500 
4 .267 
5 .385 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
1 .500 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
3 
1 
3 
0 
0 
2 
2 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
74 .503 18 
50 .376 5 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
4 
3 
4 
4 
0 
4 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
7 28 
5 22 
0 .650 
0 .556 
0 .455 
0 .350 
1 .333 
1 .412 
0 .353 
0 .421 
0 .250 
0 .167 
0 .250 
0 .500 
0 .000 
0 .000 
0 1.000 
2 .420 
4 .317 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
5 
3 
0-0 
1-1 
1-2 
0-1 
1-1 
0-0 
1-1 
1-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
5-8 
3-4 
PO A E FLD% 
10 0 
5 0 
10 0 
8 14 
28 4 
19 2 
4 13 
3 5 
1 0 
0 0 
10 0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1.000 
0 l. 000 
0 1.000 
0 l. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 l. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
108 44 1 .993 
102 47 12 .925 
H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
6 
2 
9 
8 
5 
0 
1 
0 
0 
3 
2 
36 
48 
0 
1 
2 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
13 
42 
0 
1 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
12 
26 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
5 
18 
3 
1 
4 
1 
3 
4 
1 
3 
2 
0 
0 
22 
28 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
8 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
3 
24 
15 
25 
22 
20 
6 
4 
3 
3 
6 
5 
133 
147 
.250 
.133 
.360 
.364 
.250 
.000 
.250 
.000 
.000 
.500 
.400 
.271 
.327 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
5 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
PB- Team (0), Opp (2). Pickoffs- Team (1), Lange1iers 1. SBA/ATT- Fobert, R (3-4), Wheeler, J (2-2), Langeliers (1-1), 
Hedgecock, N {0-1) . 
Fielding Statistics 
Player 
30 Wyckoff, Matt ... . 
7 Bailey, Pat ..... . 
c 
32 
22 
PO A E FLD% DPs SBA CSB 
28 4 
8 14 
0 1.000 
0 1.000 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
SBA% 
.000 
.000 
PB CI 
0 
0 
0 
0 
19 Fobert, Ryan ..... 21 19 2 0 1.000 0 3 1 .750 0 0 
2 Burch, Josh ...... 17 4 13 0 1.000 2 0 0 .000 0 0 
34 Wentzell, Dan .... 10 10 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
3 Johnson, Drew .... 10 10 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
5 Donohue, Bryan ... 10 10 0 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
23 Thunell, Bo ...... 8 3 5 0 1.000 2 0 0 .000 0 0 
4 Monson, Seth ..... 5 5 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
24 Downs, Daniel .... 5 5 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
14 Langeliers, Prest 5 2 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
36 Bratney, Nick .... 2 0 2 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 1 1 0 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
22 Dalgleish, Shane. 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
28 Wheeler, Jeff .... 3 l 1 1 .667 0 2 0 1.000 0 0 
11 Johnson, Kyle .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
12 Woo, Michael ..... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
16 Winsor, Trevor ... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
44 Rhodes, Brady .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
13 Kuenzi, Kyle ..... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
10 Grierson, Daniel. 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 0 0 0 0 .000 0 0 1 .000 0 0 
20 Munoz, Josh ...... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 153 108 44 1 .993 5 3 1 .750 0 0 
Opponents ........... 161 102 47 12 0 925 2 5 3 .625 2 0 
George Fox 2007 Baseball Results (thru Feb. 21) 
Record: 4-0 Home: 0-0 Away: 0-0 Neutral: 
Game date Opposing team Score 
--------- -------------
#02/15/07 vs California Lutheran w 6-3 
#02/16/07 VS Redlands w 12-2 
#02/17/07 VS La Verne w 12-3 
#02/18/07 VS Whittier w 12-5 
# - Arizona Desert Classic (Anthem, Ariz.) 
() extra inning game 
4-0 I NWC: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------1-------- ------- -------- ----------------------
6 B 0/ 3 12 2 9 1- 0- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 0 
12 12 0/ 2 10 3 9 2- 0- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (W 1-0) 0 
12 14 0/ 3 5 3 9 3- 0- 0 0- 0- 0 Langeliers (W 1-0) 0 
12 14 1/ 5 9 4 9 4- o- 0 0- 0- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 0 
George Fox 2006 Baseball Statistics (Final) 
Record: 29-15 Home: 15-5 Away: 10-7 Neutral: 4-3 I NWC: 18-6 Home: 9-3 Away: 9-3 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
5 Donohue, Bryan .. . 
23 Thunell, Bo ..... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
1 Mason, Marc ..... . 
2 Braniff, C.R .... . 
4 Jones, Derrick .. . 
24 Downs, Daniel ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
12 Chapin, Nic ..... . 
8 Tinner, Tye ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
25 Van Oestrum, Ryan 
30 Wyckoff, Matt ... . 
44 Martin, Andrew .. . 
16 Burch, Josh ..... . 
22 Richins, Gehrig .. 
15 Hagen, Evan ..... . 
9 Kepple, Kevin ... . 
13 Atwell-Scrivner,. 
21 Bailey, Patrick .. 
.438 
.417 
.388 
.368 
.367 
.364 
.344 
.328 
.325 
.309 
.308 
1.000 
.500 
.364 
.333 
.276 
.241 
.235 
.235 
.167 
42-31 
43-41 
39-36 
36-33 
44-44 
38-37 
40-36 
40-31 
29-21 
26-18 
41-35 
2-0 
16-3 
18-2 
7-0 
27-ll 
30-13 
21-1 
12-3 
7-0 
128 42 
163 33 
139 44 
114 30 
199 53 
143 43 
151 28 
119 31 
80 16 
55 18 
130 22 
l 
22 
22 
6 
58 
58 
17 
17 
6 
0 
6 
2 
2 
7 
13 
5 
l 
l 
56 
68 
54 
42 
73 
52 
52 
39 
26 
17 
40 
1 
11 
8 
2 
16 
14 
4 
4 
l 
5 
15 
14 
6 
11 
14 
8 
3 
5 
3 
6 
0 
0 
2 
0 
4 
5 
l 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
2 
1 
3 
l 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
5 
1 
0 
6 
5 
2 
3 
0 
4 
0 
2 
l 
0 
l 
3 
0 
0 
0 
28 
48 
38 
16 
31 
42 
38 
26 
24 
8 
27 
0 
3 
9 
l 
9 
12 
0 
0 
0 
61 
106 
87 
51 
88 
86 
81 
50 
42 
20 
58 
.477 24 
.650 8 
. 626 22 
.447 14 
.442 12 
.601 26 
.536 ll 
.420 l 
.525 ll 
.364 9 
.446 13 
l 1.000 
19 .864 
13 .591 
2 .333 
23 .397 
28 .483 
5 .294 
l 
4 
0 
2 
5 
3 
3 
0 
0 
4 .235 
1 .167 
2 
8 
8 
12 
3 
5 
l 
2 
14 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
l 
2 
0 
l 
0 
ll 
3 
21 
6 
4 
17 
22 
13 
9 
14 
12 
0 
2 
2 
0 
8 
9 
2 
l 
0 
l 
3 
0 
2 
2 
3 
4 
0 
0 
l 
6 
.519 
.459 
.494 
.482 
.411 
.472 
.383 
.336 
.472 
.406 
.385 
0 1.000 
0 .577 
0 .348 
0 .500 
2 .338 
2 .297 
l .350 
l .278 
0 .167 
4 
4 
l 
l 
0 
2 
4 
3 
3 
3 
l 
0 
0 
l 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
3 
l 
l 
8 
7 
0 
0 
7 
l 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14-16 
4-4 
6-10 
l-2 
14-16 
2-4 
5-8 
14-17 
2-2 
2-2 
l-l 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-2 
4-6 
0-0 
l-l 
0-0 
272 12 
34 lll 
99 2 
16 58 
90 118 
4 12 
70 3 
72 2 
27 0 
36 26 
214 27 
0 
9 
6 
2 
105 
25 
48 
7 
3 
l 
l 
0 
4 
6 
0 
0 
14 
4 
l .996 
9 .942 
4 .962 
7 .914 
9 .959 
l . 941 
0 l. 000 
l .987 
0 1.000 
3 .954 
2 . 992 
0 1.000 
l .909 
0 1.000 
l .857 
4 .965 
2 .926 
0 1.000 
l .955 
0 1.000 
Totals ............... 356 44-44 1628 397 580 102 12 40 360 826 .507 169 65 156 28 .430 29 34 70-91 1153 472 51 .970 
Opponents ............ 276 44-44 1496 212 413 64 6 30 190 579 .387 133 35 291 20 .345 19 33 30-49 1131 476 90 .947 
LOB- Team (397), Opp (351). DPs turned- Team (25), Opp (38). IBB- Team (4), Wentzell, D 2, Jones, D l, Braniff, C l, Opp 
(5). Picked off - Hagen, E l, Fobert, R l, Donohue, B l, Atwell-Scriv l, Mason, M l, Richins, G l, Jones, D l. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick .. . 
17 Rupp, Brandon ... . 
29 Hedgecock, Nick .. 
18 Albrecht, Chris .. 
7 Grierson, Daniel. 
14 Langeliers, Prest 
39 Johnson, Kyle ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
16 Burch, Josh ..... . 
10 Purdy, Jordan ... . 
3.21 
3.86 
4.04 
4.15 
4.35 
6.34 
0.00 
4.50 
4.50 
5.40 
6.75 
7.94 
6-3 
7-2 
4-2 
5-2 
3-0 
2-3 
o-o 
2-0 
0-0 
0-l 
0-l 
0-l 
Totals. . . . . . . . . . . . . . 4. 26 29-15 
Opponents ........... 7.85 15-29 
12 
13 
19 
21 
20 
16 
3 
5 
2 
12 
3 
7 
ll 
13 
8 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
44 44 
44 44 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
0/l 
0/l 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/2 
2/2 
0/0 
l 
0 
2 
2 
0 
l 
73.0 
79.1 
71.1 
34.2 
39.1 
32.2 
0 4.2 
0 6.0 
l 4.0 
0 26.2 
0 l.l 
0 ll.l 
65 
83 
80 
31 
42 
45 
30 
39 
41 
17 
21 
27 
26 
34 
32 
16 
19 
23 
6 2 0 
4 3 3 
4 2 2 
30 18 16 
5 l l 
18 ll 10 
38 
16 
21 
13 
10 
13 
2 
5 
3 
8 
0 
4 
70 
57 
43 
35 
31 
26 
5 
5 
3 
12 
l 
3 
9 
10 
13 
8 
6 
6 
0 
0 
l 
8 
0 
3 
0 
l 
l 
l 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
8 
3 
2 
2 
2 
0 
l 
0 
4 
0 
2 
271 
311 
277 
130 
151 
137 
21 
22 
15 
100 
9 
52 
.240 
.267 
.289 
.238 
.278 
.328 
.286 
.182 
.267 
.300 
.556 
.346 
7 384.1 413 212 182 133 291 64 6 30 1496 .276 
9 377.0 580 397 329 169 156 102 12 40 1628 .356 
8 
l 
7 
2 
0 
4 
0 
l 
0 
3 
0 
0 
2 
8 
2 
5 
6 
5 
l 
0 
0 
6 
0 
0 
3 
0 
0 
l 
0 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
2 
26 35 8 
32 65 ll 
4 
l 
2 
3 
2 
3 
0 
0 
l 
l 
0 
2 
6 
8 
4 
2 
6 
3 
0 
l 
0 
2 
0 
l 
19 33 
29 34 
PB- Team (8), Fobert, R 5, Kepple, K 2, Tinner, T l, Opp (ll). Pickoffs- Team (7), Fobert, R 3, Wheeler, J 2, Hedgecock, N 
2, Opp (7). SBA/ATT- Fobert, R (25-39), Hedgecock, N (9-14), Rupp, B (3-8), Wheeler, J (4-7), Albrecht, C (5-6), Langeliers 
/~ 
(2-5), Tinner, T (3-4), Jones, D (3-4), Grierson, D (2-3) , 
(1-1). 
Kopple, K (1-1), Bratney, N (1-1), Donohue, B (1-1), Purdy, J 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
24 Downs, Daniel .... 73 70 3 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
9 Kopple, Kevin .... 48 48 0 0 1.000 0 1 0 1.000 2 0 
12 Chapin, Nic ...... 27 27 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
21 Bailey, Patrick .. 7 3 4 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 6 1 5 0 1.000 0 5 1 .833 0 0 
44 Martin, Andrew ... 6 6 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
7 Grierson, Daniel. 6 1 5 0 1.000 0 2 1 .667 0 0 
10 Purdy, Jordan .... 4 0 4 0 1.000 1 1 0 1.000 0 0 
36 Bratney, Nick .... 3 3 0 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
39 Johnson, Kyle .... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
25 Van Oostrum, Ryan 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
5 Donohue, Bryan ... 285 272 12 1 .996 13 1 0 1.000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 243 214 27 2 .992 1 25 14 .641 5 0 
3 Johnson, Drew .... 75 72 2 1 .987 0 0 0 .000 0 0 
22 Richins, Gehrig .. 115 105 6 4 .965 9 0 0 .000 0 0 
17 Rupp, Brandon .... 27 2 24 1 .963 0 3 5 .375 0 0 
34 Wentzell, Dan .... 105 99 2 4 .962 3 0 0 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 25 5 19 1 .960 0 9 5 .643 0 0 
2 Braniff, C.R ..... 217 90 118 9 .959 19 0 0 .000 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 22 7 14 1 .955 1 0 0 .000 0 0 
8 Tinner, Tye ...... 65 36 26 3 .954 2 3 1 .750 1 0 
23 Thunell, Bo ...... 154 34 111 9 .942 10 0 0 .000 0 0 
4 Jones, Derrick ... 17 4 12 1 .941 0 3 1 .750 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 27 25 0 2 .926 0 0 0 .000 0 0 
1 Mason, Marc ...... 81 16 58 7 .914 7 0 0 .000 0 0 
30 Wyckoff, Matt .... 11 9 1 1 .909 0 0 0 .000 0 0 
28 Wheeler, Jeff .... 9 1 7 1 .889 0 4 3 .571 0 0 
16 Burch, Josh ...... 7 2 4 1 .857 1 0 0 .000 0 0 
14 Langeliers, Prest 9 0 7 2 .778 0 2 3 .400 0 0 
Totals .............. 1676 1153 472 51 .970 25 30 19 .612 8 0 
Opponents ........... 1697 1131 476 90 .947 38 70 21 .769 11 0 
George Fox 2006 Baseball Results (Final) 
Record: 29-15 Home: 15-5 Away: 10-7 Neutral: 4-3 I NWC: la-6 Home: 9-3 Away: 9-3 
Game date 
#02/16/06 
#02/17/06 
#02/la/06 
#02/19/06 
+02/23/06 
+02/24/06 
+02/25/06 
+02/26/06 
*03/04/06 
*03/04/06 
*03/05/06 
*03/11/06 
*03/11/06 
*03/12/06 
03/15/06 
*03/la/06 
*03/a/06 
*03/19/06 
*03/26/06 
*03/26/06 
*03/27/06 
03/29/06 
*04/01/06 
*04/01/06 
*04/02/06 
*04/09/06 
*04/09/06 
*04/10/06 
*04/17/06 
*04/17/06 
*04/la/06 
*04/22/06 
*04/22/06 
*04/23/06 
04/30/06 
05/01/06 
05/02/06 
05/05/06 
05/06/06 
05/07/06 
!05/17/06 
!05/la/06 
!05/19/06 
!05/19/06 
Opposing team 
vs Cal State-East Bay 
vs Louisiana College 
vs Wayland Baptist 
vs La Verne 
Corban 
vs British Columbia 
vs Pacific Lutheran 
Concordia-Portland 
Linfield 
Linfield 
Linfield 
at Whitworth 
at Whitworth 
at Whitworth 
Corban 
Whitman 
Whitman 
Whitman 
at Willamette 
at Willamette 
at Willamette 
at Portland 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
at Puget Sound 
at Puget Sound 
at Puget Sound 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
at Pacific (Ore.) 
at Pacific (Ore.) 
at Pacific (Ore.) 
at Cal State-East Bay 
at Cal State-East Bay 
at Cal State-East Bay 
Chapman 
Chapman 
Chapman 
vs Redlands 
vs Cal State-East Bay 
vs Trinity (Texas) 
at Chapman 
Score 
5-7 L 
w 15-2 
w 21-9 
2-4 L 
w 16-6 
w 5-4 
w 14-3 
2-13 L 
6-9 L 
6-11 L 
w 15-10 
w 15-5 
w 9-3 
6-7 L 
w 14-3 
w 13-0 
w 6-1 
w 25-6 
w 20-3 
w a-o 
w 11-2 
w 7-3 
w 15-4 
w 11-a 
w la-2 
1-2 L 
w 13-1 
w 7-3 
w 3-2 
w 5-4 
2-3 L 
w 10-1 
3-11 L 
w 10-9 
5-6 L 
9-10 L 
2-6 L 
1-4 L 
w 11-1 
w 4-3 
w 10-3 
4-6 L 
w 11-5 
1-7 L 
r h e/ r h e 
--------1--------
5 9 1/ 7 9 1 
15 la 1/ 2 5 0 
21 21 0/ 9 13 3 
2 7 1/ 4 a 1 
16 17 2/ 6 10 3 
5 9 3/ 4 7 3 
14 19 2/ 3 9 2 
2 10 2/13 13 0 
6 9 4/ 9 12 2 
6 13 2/11 16 1 
15 21 3/10 14 3 
15 16 0/ 5 12 4 
9 13 2/ 3 4 3 
6 10 0/ 7 11 5 
14 16 0/ 3 5 2 
13 14 1/ 0 4 2 
6 11 0/ 1 4 0 
25 2a 1/ 6 12 5 
20 23 0/ 3 5 3 
a 12 2/ 0 5 2 
11 15 2/ 2 6 4 
7 9 1/ 3 a 1 
15 14 0/ 4 a 2 
11 12 2/ a 14 2 
la la 0/ 2 11 1 
1 9 0/ 2 7 2 
13 11 1/ 1 5 3 
7 10 0/ 3 7 2 
3 a 2/ 2 6 3 
5 a 1/ 4 9 4 
2 12 1/ 3 a 1 
10 16 0/ 1 10 2 
3 7 2/11 17 1 
10 15 2/ 9 15 3 
5 12 1/ 6 7 0 
9 16 1/10 16 1 
2 a 0/ 6 13 1 
1 10 0/ 4 10 0 
11 13 0/ 1 9 1 
4 a 2/ 3 a 5 
10 15 1/ 3 6 3 
4 11 1/ 6 14 0 
11 21 2/ 5 10 2 
1 6 2/ 7 11 1 
# -Arizona Desert Classic (Anthem and Glendale, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (Newberg and MCMinnville, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
! -NCAA Division III West Regional (Orange, Calif.) 
() extra inning game 
Inns 
9 
9 
7 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
(10) 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
(10) 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
Overall 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
4- 2- 0 
5- 2- 0 
5- 3- 0 
5- 4- 0 
5- 5- 0 
6- 5- 0 
7- 5- 0 
a- 5- 0 
a- 6- 0 
9- 6- 0 
10- 6- 0 
11- 6- 0 
12- 6- 0 
13- 6- 0 
14- 6- 0 
15- 6- 0 
16- 6- 0 
17- 6- 0 
la- 6- 0 
19- 6- 0 
19- 7- 0 
20- 7- 0 
21- 7- 0 
22- 7- 0 
23- 7- 0 
23- a- 0 
24- a- o 
24- 9- 0 
25- 9- 0 
25-10- 0 
25-11- 0 
25-12- 0 
25-13- 0 
26-13- 0 
27-13- 0 
2a-13- 0 
2a-14- 0 
29-14- 0 
29-15- 0 
Pitcher of record 
0- 0- 0 Albrecht, C (L 0-1) 
0- 0- 0 Rupp, B (W 1-0) 
0- 0- 0 Grierson, D (W 1-0) 
0- 0- 0 Langeliers (L 0-1) 
0- 0- 0 Rupp, B (W 2-0) 
0- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 
0- 0- 0 Langeliers (W 1-1) 
0- 0- 0 Albrecht, C (L 0-2) 
0- 1- 0 Langeliers (L 1-2) 
0- 2- 0 Rupp, B (L 2-1) 
1- 2- 0 Bratney, N (W 2-0) 
2- 2- 0 Jones, D (W 1-0) 
3- 2- 0 Rupp, B (W 3-1) 
3- 3- 0 Wheeler, J (L 0-1) 
3- 3- 0 Grierson, D (W 2-0) 
4- 3- 0 Jones, D (W 2-0) 
5- 3- 0 Rupp, B (W 4-1) 
6- 3- 0 Albrecht, C (W 1-2) 
7- 3- 0 Jones, D (W 3-0) 
a- 3- 0 Rupp, B (W 5-l) 
9- 3- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 
9- 3- 0 Albrecht, C (W 2-2) 
10- 3- 0 Jones, D (W 4-0) 
11- 3- 0 Grierson, D (W 3-0) 
12- 3- 0 Hedgecock, N (W 2-0) 
12- 4- 0 Jones, D (L 4-1) 
13- 4- 0 Rupp, B (W 6-1) 
14- 4- 0 Hedgecock, N (W 3-0) 
15- 4- 0 Jones, D (W 5-1) 
16- 4- 0 Albrecht, C (W 3-2) 
16- 5- 0 Hedgecock, N (L 3-1) 
17-
17-
la-
la-
la-
la-
la-
la-
la-
la-
la-
la-
la-
5- 0 
6- 0 
6- 0 
6- 0 
6- 0 
6- 0 
6- 0 
6- 0 
6- 0 
6- 0 
6- 0 
6- 0 
6- 0 
Jones, D (W 6-1) 
Rupp, B (L 6-2) 
Langeliers (W 2-2) 
Jones, D (L 6-2) 
Langeliers (L 2-3) 
Hedgecock, N (L 3-2) 
Jones, D (L 6-3) 
Rupp, B (W 7-2) 
Albrecht, c (W 4-2) 
Albrecht, C (W 5-2) 
Burch, J (L 0-1) 
Hedgecock, N (W 4-2) 
Purdy, J (L 0-1) 
Attend Time 
50 2:30 
50 2:30 
50 2:45 
50 2:15 
100 2:54 
115 2:47 
175 3:01 
166 2:35 
- 2:42 
220 2:54 
265 3:16 
- 2:40 
105 2:20 
a5 3:15 
35 2:41 
- 2:31 
125 2:25 
150 3:09 
- 3:24 
175 2:30 
130 2:30 
137 2:37 
- 2:21 
75 2:40 
70 2:15 
- 2:10 
115 2:39 
40 2:5a 
- 2:15 
75 2:25 
125 2:50 
- 3:00 
175 2:53 
250 3:45 
390 2:35 
100 2:55 
105 2:25 
195 2:36 
255 2:41 
135 2:52 
325 2:50 
2ao 3:05 
315 2:45 
410 2:45 
GEORGE FOX UNIVERSITY BASEBALL RECORDS 
George Fox baseball records are incomplete and continuously researched to bring them up-to-date. Few records remain from before George Fox 
joined the NAIA in 1965. Known highlights include Robert Armstrong's 15 strikeouts vs. Lewis & Clark in 1949 and 73 season strikeouts in 
1948. Darwin "Cub" Grimm struck out 21 vs. Reed College in 1957. Anyone with documented evidence of records which should be included in 
this section should contact the Sports Information Director. 
(Bold indicates player still active or records set in 2006) 
Saves 
CAREER RECORDS 8 Nick Hedgecock 2005-
7 Derrick Jones 2003-2006 
Pitching 6 Glenn Boss 2001 
5 RyanMufioz 1995-1999 
Earned Run Average 5 Brody Wilson 1999-2001 
2.05 Jeremy Greene 1993-1994 4 J.R. Cock 1990-1991 
2.72 Scott Hyde 2002-2004 3 Ash Anunsen 2002-2003 
2.99 Derrick Jones 2003-2006 3 Will Clark 1995-1998 
3.13 Ryan Alvis 1997-2000 3 Troy Schrenk 1994-1997 
3.18 Jason Williams 1991-1992 3 Gehrig Richins 2005-2006 
3.21 Scott Hyde 2002-2004 2 Chris Albrecht 2006-
3.28 Nate Barnett 1996-1999 2 Ryan Alvis 1997-2000 
3.29 Kess Romano 1997-2000 2 Paul Andrewjeski 1998-2001 
3.31 Troy Schrenk 1994-1997 2 Thomas Chivers 2002-2004 
3.32 Paul Andrewjeski 1998-2001 
3.54 Jason Schilperoort 1999-2000 Games Pitched 
3.60 Brandon Rupp 2005-2006 64 Cory Dixon 2001-2004 
3.69 Nick Hedgecock 2005- 55 Mike Beck 2000-2004 
50 Derrick Jones 2003-2006 
Win-Loss Percentage 50 Jordan Purdy 2003-2006 
.893 (25-3) Mike Beck 200I-2004 50 Kess Romano 1997-2000 
.875 (7-1) Jeremy Greene I993-I994 49 Eric Beasley I997-2000 
.865 (32-5) Scott Hyde 2002-2004 46 Ryan Alvis 1997-2000 
.846 (22-4) Derrick Jones 2003-2006 47 Scott Hyde 2002-2004 
.833 (5-1) Daniel Grierson 2005- 45 Paul Andrewjeski I998-200I 
.794 (27-7) Kess Romano I997-2000 42 Nate Fast 1995-1998 
.778 (7-2) Jordan Purdy 2003-2006 42 Troy Schrenk 1994-1997 
.765 (13-4) Darrell Dirks 1989-1992 41 Nick Hedgecock 2005-
.758 (25-8) Nate Barnett 1996-1999 41 Nate Barnett 1996-1999 
.750 (6-2) Damon Lorenz 2000-200I 39 Brody Wilson 1999-2001 
.719 (23-9) Ryan Alvis 1997-2000 39 Seann Hammon 2001-2004 
.714 (5-2) Jason Williams 1991-1992 
.714 (5-2) Chris Albrecht 2006- Games Started 
.688 (I 1-5) Mike Shear 1996-1999 43 Scott Hyde 2002-2004 
39+ Nate Barnett 1996-1999 
Wins 39 Cory Dixon 2001-2004 
32 Scott Hyde 2002-2004 38 Mike Beck 2000-2004 
27 Kess Romano 1997-2000 25 Paul Andrewjeski 1998-2001 
25 Nate Barnett I996-I999 25+ Kess Romano I997-2000 
25 Mike Beck 2001-2004 25 Brandon Rupp 2005-2006 
23 Ryan Alvis I997-2000 23 Ryan Alvis 1997-2000 
22 Derrick Jones 2003-2006 20 Derrick Jones 2003-2006 
20 Cory Dixon 200I-2004 16 Brody Wilson 1999-2001 
18 Troy Schrenck 1994-I997 16 Jordan Purdy 2003-2006 
16 Paul Andrewjeski 1998-200I IS Danny Graham I993-1995 
14 Brandon Rupp 2005-2006 12 Darrell Dirks I989-1992 
13 Nate Fast I995-1998 I2+ Troy Schrenk 1994-1997 
12 Ryan Munoz 1995-1999 II+ Kevin Calaba 1995-1996 
Losses Complete Games 
16 Cory Dixon 200I-2004 II+ Ryan Alvis 1997-2000 
II Troy Schrenk I994-1997 II Scott Hyde 2002-2004 
lO Brody Wilson I999-2001 9+ Kess Romano 1999-2000 
9 Ryan Alvin 1997-2000 9 Cory Dixon 200I-2004 
9 Kevin Calaba I995-1996 8+ Paul Andrewjeski I998-2001 
9 Danny Graham 1993-I995 8 Mike Beck 2000-2004 
8 Paul Andrewjeski 1998-2001 6 ??Geherke?? 1992 
8 Nate Barnett I996-1999 6 ??Green?? I994 
8 Ryan Munoz 1995-1999 4 Brandon Rupp 2005-2006 
7 Brandon Rupp 2005-2006 2 Clark Anderson I992 
7 Kess Romano 1997-2000 2 Brody Wilson 2001 
598 C.R. Braniff 2003-2006 29 Ryan Corey 1993-1996 
586 David Peterson 2002-2005 29 David Farrell 1997-2000 
562 Nate Barnett 1996-1999 28 Stephen Donohue 2000-2004 
531 Denick Jones 2003-2006 27 Jason Schilperoort 1997-2000 
517 Mark Tyler 1996-1999 27 Kevin Tucker 2000-2003 
513 Stephen Donohue 2000-2004 24 Jason Seibel 1997-1998 
455 Drew Johnson 2004-
441 Dan Wentzell 2004- Triples 
436 Eric Bell 2001-2003 8 RyanMuiioz 1995-1999 
434 David Farrell 1997-2000 8 Chris Wakeland 1993-1994 
432 Ryan Corey 1993-1996 7 Ryan LeBreton 1998-1999 
429 Chad Hollabaugh 1997-1999 7 Mike Thompson 1994-1996 
426 Lance Gilmore 1996-1999 7 David Peterson 2002-2005 
421 Greg Dombek 2001-2004 6 Dan Wentzell 2004-
420 Kyle Langeliers 1999-2002 5 Mike Nadeau 1992-1995 
418 TyeTinner 2003-2004 5 Mark Tyler 1996-1999 
411 Joshua Sargent 2001-2004 5 Daniel Downs 2004-
392 Kevin Tucker 2000-2003 4 Garrett Bates 2000 
4 Ryan Corey 1993-1996 
Runs 4 Travis Maffey 2001-2002 
173 RyanMuiioz 1995-1999 4 Greg Dombek 2001-2004 
169 Nate Barnett 1996-1999 4 Denick Jones 2003-2006 
157 C.R. Braniff 2003-2006 
153 Mark Tyler 1996-1999 Home Runs 
153 David Peterson 2002-2005 50 Nate Barnett 1996-1999 
152 Stephen Donohue 2000-2004 36 Eric Bell 2001-2003 
140 Denick Jones 2003-2006 34 Mark Tyler 1996-1999 
130 David Farrell 1997-2000 30 Ryan LeBreton 1998-1999 
127 Eric Bell 2001-2003 23 Derek Birley 1999-2000 
126 Jason Schilperoort 1997-2000 22 Denick Jones 2003-2006 
126 Drew Johnson 2004- 20 Fernando Pol 1989-1993 
115 Chad Hollabaugh 1997-1999 19 Dan Wentzell 2004-
108 Joshua Sargent 2001-2004 17 Chad Hollabaugh 1997-1999 
107 Dan Wentzell 2004- 16 Greg Dombek 2001-2004 
102 Ryan LeBreton 1998-1999 15 Daniel Downs 2004-
92 TyeTinner 2003-2006 14 Ryan Corey 1993-1996 
90 Lance Gilmore 1996-1999 14 Joshua Sargent 2001-2004 
13 Jeff Janosky 1995-1996 
Hits 13 Kyle Langeliers 1999-2002 
257 Ryan Muiioz 1995-1999 13 Jason Seibel 1997-1998 
239 Nate Barnett 1996-1999 
211 C.R. Braniff 2003-2006 Runs Batted In 
204 Mark Tyler 1996-1999 222 Nate Barnett 1996-1999 
204 David Peterson 2002-2005 180 Mark Tyler 1996-1999 
181 Denick Jones 2003-2006 151 Eric Bell 2001-2003 
180 Stephen Donohue 2000-2004 139 Denick Jones 2003-2006 
171 Eric Bell 2001-2003 122 Joshua Sargent 2001-2004 
161 David Farrell 1997-2000 121 Chad Hollabaugh 1997-1999 
159 Drew Johnson 2004- 117 David Peterson 2002-2005 
157 Joshua Sargent 2001-2004 111 Dan Wentzell 2004-
156 Dan Wentzell 2004- 110 Fernando Pol 1989-1993 
150 Chad Hollabaugh 1997-1999 110 C.R. Braniff 2003-2006 
133 TyeTinner 2003-2006 107 Ryan LeBreton 1998-1999 
131 Kyle Langeliers 1999-2002 107 Ryan Muiioz 1995-1999 
130 Greg Dombek 2001-2004 100 Greg Dombek 2001-2004 
126 Lance Gilmore 1996-1999 97 Derek Birley 1999-2000 
125 Jason Schilperoort 1997-2000 97 Kyle Langeliers 1999-2002 
122 Ryan Corey 1993-1996 88 Ryan Corey 1993-1996 
88 Lance Gilmore 1996-1999 
Doubles 88 Daniel Downs 2004-
66 Mark Tyler 1996-1999 
46 Denick Jones 2003-2006 Total Bases 
45 Eric Bell 2001-2003 438 Nate Barnett 1996-1999 
44 Chad Hollabaugh 1997-1999 342 Chad Hollabaugh 1997-1999 
43 Nate Barnett 1996-1999 336 RyanMuiioz 1995-1999 
37 C.R. Braniff 2003-2006 324 Eric Bell 2001-2003 
36 RyanMuiioz 1995-1999 301 Denick Jones 2003-2006 
36 Joshua Sargent 2001-2004 278 David Peterson 2002-2005 
36 David Peterson 2002-2005 262 Mark Tyler 1996-1999 
32 Dan Wentzell 2004- 257 C.R. Braniff 2003-2006 
31 Jake Johnson 2000-2003 Hits 
24 Dan Wentzell 2004- 82 David Peterson 2004 
20 Jeff Janosky 1995-1996 75 Ryan Muiioz 1999 
19 Russell Johnston 2000 73 C.R. Braniff 2006 
18 Jason Schi1peroort 1997-2000 72 Nate Barnett 1997 
17 Denick Jones 2003-2006 71 Nate Barnett 1999 
14 Brandon Crosier 1992-1993 71 Mark Tyler 1999 
14 Ryan LeBreton 1998-1999 71 Joshua Sargent 2004 
14 Travis Maffey 2001-2002 70 Aaron Knotts 1994 
14 MarkTy1er 1996-1999 68 Stephen Donohue 2004 
14 Daniel Downs 2004- 68 BoThunell 2006 
14 Bryan Donohue 2006- 67 Mike Nadeau 1994 
66 Joshua Sargent 2003 
Stolen Base Attempts 66 C.R. Braniff 2005 
75 Drew Johnson 2004- 66 Drew Johnson 2005 
74 Stephen Donohue 2000-2004 65 RyanMuiioz 1997 
73+ Mike Nadeau 1992-1994 64 Stephen Donohue 2003 
73 RyanMuiioz 1995-1999 64 C.R. Braniff 2004 
61 David Peterson 2002-2005 
50 Mike Thompson 1994, 1996 Games 
46 C.R. Braniff 2003-2006 50 C.R. Braniff 2004 
33 Dan Wentzell 2004- 50 Stephen Donohue 2004 
27 Jake Johnson 2000-2003 50 Drew Johnson 2004 
26 Denick Jones 2003-2006 50 David Peterson 2004 
23 Jason Schilperoort 1997-2000 49 Greg Dombek 2004 
22 Jeff Janosky 1995-1996 49 Tye Tinner2004 
22 TyeTinner 2003-2006 48 Joshua Sargent 2004 
21 Russell Johnston 2000 47 Tony Spencer 1992 
20 Daniel Downs 2004- 45 MattCapka 1992 
18 Mark Tyler 1996-1999 45 Sean Bahrt 1992 
45 Gary Boyer 1991 
SEASON RECORDS 44 19 players 
Individual Batting Runs 
62 Ryan Muiioz 1999 
Batting Avg. (50 AB min.) 61 Nate Barnett 1999 
.537 MickGwilym 1971 61 Mark Tyler 1999 
.500 Kelly Champ 1976 61 Ryan LeBreton 1999 
.467 Nate Barnett 1999 59 Mike Nadeau 1993 
.459 Nate Barnett 1997 56 Mike Thompson 1994 
.443 David Farrell 1998 56 Stephen Donohue 2003 
.438 Mark Tyler 1999 54 Mike Nadeau 1994 
.438 Bryan Dobnohue 2006 54 Ryan Muiioz 1997 
.436 Derek Birley 1999 53 C.R. Braniff 2006 
.434 Miguel Rivera 1990 52 Stephen Donohue 2004 
.434 David Peterson 2004 49 Derek Birley 1999 
.429 RyanMuiioz 1999 49 David Peterson 2004 
.429 Joshua Sargent 2003 48 Drew Johnson 2004 
.426 Miguel Rivera 1989 48 C.R. Braniff 2005 
.426 Keven Bottenfield 1986 47 Jeff Janosky 1996 
47 Eric Bell 2003 
At Bats 47 C.R. Braniff 2004 
199 C.R. Braniff 2006 47 Drew Johnson 2005 
192 Stephen Donohue 2004 
189 David Peterson 2004 Doubles 
189 Joshua Sargent 2004 21 Mark Tyler 1999 
187 C.R. Braniff 2004 20 Gary Boyer 1991 
184 Mike Nadeau 1994 20 Mark Tyler 1998 
182 C.R. Braniff 2005 20 Eric Bell 2001 
181 Drew Johnson 2005 17 Joshua Sargent 2004 
179 Ryan Muiioz 1997 17 Denick Jones 2005 
177 Dan Wentzell 2005 16 Nate Barnett 1999 
176 Adam Kershaw 1994 16 Chad Hollabaugh 1999 
176 Greg Dombek 2004 16 Keven Bottenfield 1985 
175 RyanMuiioz 1999 16 Chad Hollabaugh 1997 
175 Stephen Donohue 2003 15 Aaron Knotts 1994 
174 David Peterson 2005 15 Mark Tyler 1997 
170 Aaron Knotts 1994 15 Bo Thunell 2006 
170 Ryan Corey 1995 
7 RyanMuiioz 1996 9.23 Paul Andrewjeski 2001 
7 Kess Romano 1997 9.16 Ryan Alvis 2000 
7 Cory Dixon 2002 8.94 Paul Andrewjeski 1999 
7 Scott Hyde 2002 8.94 Ryan Alvis 1999 
7 Mike Beck 2004 8.87 Paul Andrewjeski 2000 
7 Cory Dixon 2004 8.68 Denick Jones 2005 
7 Denick Jones 2004 8.64 Denick Jones 2004 
7 Brandon Rupp 2005 8.63 Denick Jones 2006 
7 Denick Jones 2006 7.98 John Nichols 1989 
7.92 Troy Schrenk 1994 
Strikeouts 7.69 Ryan Alvis 1998 
191 Scott Hyde 2004 (#2 all-time in D-3) 
116 Scott Hyde 2003 Walks /9 innings (min. 30 inn.) 
93 Ryan Alvis 2000 0.56 Gehrig Richins 2005 
88 Scott Hyde 2002 1.14 Kess Romano 2000 
73 Mike Beck 2003 1.31 Nate Barnett 1998 
73 Denick Jones 2005 1.36 Cory Dixon 2004 
71 Troy Schrenk 1997 1.54 Brody Wilson 2001 
70 Brandon Rupp 2005 1.67 Cory Dixon 2002 
70 Denick Jones 2006 1.70 Ryan Muiioz 1996 
69 Paul Andrewjeski 2001 1.71 Damon Lorenz 2001 
67 Paul Andrewjeski 2000 1.72 Paul Andrewjeski 2000 
65 John Nichols 1989 1.80 Ash Anunsen 2002 
65 Nate Bamett 1997 1.82 Brandon Rupp 2006 
65 Kess Romano 1999 1.86 Nick Hedgecock 2005 
64 Ryan Alvis 1999 1.97 Ryan Alvis 2000 
63 Mike Beck 2004 2.02 Kess Romano 1998 
60 Rob Gehrke 1992 
60 Troy Schrenk 1994 Saves 
60 Cory Dixon 2003 6 Glenn Boss 2001 
60 Cory Dixon 2004 6 Nick Hedgecock 2005 
5 Denick Jones 2004 
ERA (Min. 30 IP) 4 Tom Bohlman 1993 
0.89 Dave Scarth 1981 4 Ryan Muiioz 1997 
1.76 Mike Beck 2003 4 Eric Beasley 1998 
1.87 Ryan Alvis 2000 4 Brody Wilson 2000 
1.88 Nathan Barnett 1996 3 Gehrig Richins 2005 
1.89 Denick Jones 2004 2 Vincent DeJoia 1991 
1.99 Scott Hyde 2004 2 Troy Schrenk 1996 
2.05 Jeremy Greene 1994 2 Will Clark 1996 
2.20 Ryan Alvis 1998 2 Eric Beasley 1999 
2.41 Scott Hyde 2003 2 Thomas Chivers 2002 
2.49 Kess Romano 2000 2 AshAnunsen 2003 
2.50 Denick Jones 2005 2 Chris Albrecht 2006 
2.51 Paul Andrewjeski 2000 2 Nick Hedgecock 2006 
2.54 Dave Callaghan 1981 
2.56 Tom Evans 1981 Team Batting 
2.62 RyanMuiioz 1996 
Batting Avg. .387 1999 
Complete Games Hits 580 2006 
9 Ryan Alvis 2000 Runs 492 1999 
7 Scott Hyde 2004 Doubles ll8 1999 
6 Kevin Lucke 1988 Triples 30 1994 
6 John Nichols 1989 Home Runs 102 1999 
6 Rob Gehrke 1992 RBI 455 1999 
6 Clark Anderson 1993 Stolen Bases 89 2005 
6 Rob Gehrke 1993 At Bats 1,769 2004 
6 Jeremy Greene 1994 Consecutive Wins 15 3/20/05-4/17/05 
6 Nate Barnett 1996 
6 Nate Barnett 1998 Team Pitching 
5 Troy Schrenk 1997 
5 Kess Romano 2000 Games 50 2004 
5 Paul Andrewjeski 2001 Innings Pitched 426.0 2004 
5 Cory Dixon 2004 Complete Games 16 2000 
Earned Run Average 2.96 2000 
Strikeouts /9 innings (min. 30 inn.) Strikeouts 406 2004 
14.09 Scott Hyde 2004 Shutouts 8 1992 
10.53 Mark Andersen 1994 Fewest walks/9 inn. 1.96 2000 
10.37 Scott Hyde 2003 
9.70 Scott Hyde 2002 
• Overall Slats 
• Category Leaders 
Overall Statistics 
2007 NWC Baseball 
NWC OVerall Statistics (as of May 06, 2007) 
(All games Sorted by Batting avg) 
2007 NWC Baseball 
Team Statistics 
Team AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
George Fox ......... . 
Linfield ........... . 
Pacific Lutheran ... . 
Puget Sound . ....... . 
Willamette .....•.... 
Pacific (Ore.) ..... . 
Whitworth .......... . 
Lewis &: Clark . ..... . 
Whitman ............ . 
.351 39 1404 345 493 101 
.317 38 1370 255 434 79 
.303 39 1368 326 414 83 
.266 38 1243 212 331 58 
.265 39 1276 202 338 72 
.264 40 1354 203 357 64 
.262 39 1273 193 334 57 
. 254 34 1124 183 285 56 
.253 35 1162 186 294 45 
(All games Sorted by Earned run avg) 
13 19 311 677 
11 15 238 580 
8 30 297 603 
8 28 185 489 
5 22 180 486 
10 10 174 471 
3 18 171 451 
3 14 157 389 
4 5 154 362 
.482 172 
.423 119 
. 441 161 
. 393 144 
.381 181 
.348 143 
. 354 134 
.346 137 
.312 162 
37 177 28 
53 161 17 
82 199 16 
83 238 18 
43 229 12 
59 216 14 
54 207 24 
43 193 
56 212 17 
.427 
.387 
.402 
.375 
.371 
.358 
.355 
.353 
.368 
31 
23 
22 
18 
15 
5 
11 
15 
10 
28 
35 
18 
27 
35 
46 
23 
21 
34 
84-99 
65-82 
59-75 
63-79 
36-53 
61-80 
51-75 
43-54 
10-28 
1026 451 
1021 450 
1035 435 
976 435 
1020 424 
1046 386 
998 427 
858 374 
903 363 
46 
58 
37 
69 
70 
52 
61 
60 
81 
.970 
.962 
.975 
.953 
.954 
.965 
.959 
.954 
.940 
Team ERA W-L G CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Pacific Lutheran . .. . 
George Fox ......... . 
Linfield ........... . 
Pacific (Ore.) ..... . 
Willamette . ........ . 
Whitworth .......... . 
Lewis & Clark ...... . 
Puget Sound ........ . 
Whitman ............ . 
3.23 
3.63 
4. 71 
4.99 
5.29 
5.46 
5.60 
5.81 
8.52 
32-7 
30-9 
22-16 
14-26 
18-21 
14-25 
13-21 
16-21 
6-29 
39 
39 
38 
40 
39 
39 
34 
38 
35 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Team 
Pacific Lutheran ... . 
George Fox ......... . 
Pacific (Ore.) ..... . 
Linfield ........... . 
Whitworth .......... . 
Willamette . ........ . 
Lewis & Clark . ..... . 
Puget sound ........ . 
Whitman ............ . 
Category Leaders 
C PO A E 
1507 
1523 
1484 
1529 
1486 
1514 
1292 
1480 
1347 
1035 435 
1026 451 
1046 386 
1021 450 
998 427 
1020 424 
858 374 
976 435 
903 363 
37 
46 
52 
58 
61 
70 
60 
69 
81 
5 
9 
3 
5 
9 
5 
6 
2 
3/1 
7/4 
4/1 
0/0 
1/1 
2/2 
0/0 
1/1 
0/0 
8 345.0 326 152 124 136 218 
8 342.0 374 176 138 95 206 
340.1 359 209 178 134 221 
6 348.1 398 234 193 149 156 
8 340.0 390 257 200 151 184 
3 332.2 392 249 202 124 199 
3 286.0 306 228 178 151 143 
8 325.1 395 257 210 139 211 
301.0 435 375 285 201 113 
FLO% OPs SBA CSB SBA% PB CI 
.975 
.970 
.965 
.962 
.959 
.954 
.954 
.953 
.940 
37 
36 
22 
37 
46 
27 
21 
26 
38 
39 
25 
44 
27 
45 
75 
54 
64 
82 
17 
14 
25 
26 
17 
15 
12 
22 
13 
.696 
.641 
.638 
.509 
. 726 
.833 
.818 
. 744 
.863 
6 
7 
6 
16 
8 
11 
15 
14 
12 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
67 
68 
48 
70 
68 
72 
62 
84 
92 
4 18 1284 
6 15 1328 
2 24 1301 
5 19 1359 
3 24 1371 
6 25 1314 
10 21 1107 
5 14 1301 
16 22 1260 
.254 
.282 
.276 
.293 
.284 
.298 
.276 
.304 
.345 
17 
25 
18 
25 
22 
38 
30 
25 
38 
46 
52 
44 
60 
34 
61 
58 
58 
83 
9 
4 
7 
5 
12 
10 
8 
19 
9 
13 28 
11 24 
13 31 
22 27 
15 19 
16 30 
17 30 
15 35 
33 33 
8. Whitman ............. 301,0 
9. Lewis & Clark ....... 286.0 
Batters struck out 
1. Linfield............ 221 
2. Pacific Lutheran .... 218 
3. Puget Sound ......... 211 
4. George Fox.. .. .. .. .. 206 
5. Whitworth........... 199 
6. Wi11amette .......... 184 
7. Pacific (Ore.) . . . . . . 156 
8. Lewis & Clark. . . . . . . 143 
9. Whitman............. 113 
Batters SO out looking 
1. Puget Sound......... 86 
2. Pacific Lutheran. . . . 77 
3. George Fox.......... 75 
4. Linfield............ 66 
5. Willarnette. . . . . . . . . . 61 
6. Whitworth........... 58 
7. Lewis & Clark....... 49 
Pacific (Ore.)...... 49 
9. Whitman............. 39 
Wins 
1. Pacific Lutheran. . . . 32 
2. George Fox. . . . . . . . . . 30 
3. Linfield. .. . . .. . .. . . 22 
4. Willamette.......... 18 
5. Puget Sound......... 16 
6. Whitworth. . . . • . . . . . . 14 
Pacific (Ore.) . . . . . . 14 
8. Lewis & Clark.. .. .. . 13 
9. Whitman............. 6 
Losses 
1. Whitman............. 29 
2. Pacific (Ore.)...... 26 
3. Whitworth........... 25 
4. Willamette.......... 21 
Lewis & Clark. . . . . . . 21 
Puget Sound......... 21 
7. Linfield. . . . . . . . . . . . 16 
8. George Fox.......... 9 
9. Pacific Lutheran. . . . 7 
Saves 
1 . George Fox . . . . . . . . . . a 
Puget Sound......... 8 
Pacific Lutheran. . . . 8 
Willamette. . . . . . . . . . 8 
5. Linfield. . . . . . . . . . . . 7 
6. Pacific (Ore.)...... 6 
7. Whitworth........... 3 
Lewis & Clark....... 3 
9. Whitman ............ . 
Runners picked off 
1. Puget Sound......... 14 
2. Pacific (Ore.)...... 10 
3. Willamette. . . . . . . . . . 8 
4 . George Fox. . . . . . . . . . 7 
5. Whitworth.. .. .. .. .. . 6 
6. Pacific Lutheran.... 5 
Whitman............. 5 
8. Lewis & Clark. . . . . • . 4 
Linfield............ 4 
Sac bunts allowed 
1. Puget Sound......... 35 
2. Whitman ............ . 
3. Linfield ........... . 
4. Lewis & Clark . ..... . 
Whitworth .......... . 
33 
31 
30 
30 
6. Pacific Lutheran. . . . 28 
7. Pacific (Ore.)...... 27 
8. George Fox. . . . . . . . . . 24 
9. Willamette.......... 19 
Sac flies allowed 
1. Whitman............. 33 
2. Pacific (Ore.) . . . . . . 22 
3. Lewis & Clark....... 17 
4. Whitworth........... 16 
5. Willamette. . . . . . . . . . 15 
Puget Sound......... 15 
7. Linfield............ 13 
Pacific Lutheran.... 13 
9. George Fox.......... 11 
Hits allowed 
1. Lewis & Clark ....... 306 
2. Pacific Lutheran.... 326 
3. Linfield............ 359 
4. George Fox .......... 374 
5. Willamette. . . . . . . . . . 390 
6. Whitworth........... 392 
7. Puget Sound......... 395 
8. Pacific (Ore.) .. .. .. 398 
9. Whitman............. 435 
Runs allowed 
1. Pacific Lutheran .... 152 
2. George Fox.......... 176 
3. Linfield............ 209 
4. Lewis & Clark.. .. .. . 228 
5. Pacific (Ore.) .. .. .. 234 
6. Whitworth........... 249 
7. Puget Sound ......... 257 
Willamette. . . . . . . . . . 257 
9. Whitman............. 375 
Earned runs allowed 
1. Pacific Lutheran .... 124 
2. George Fox. . . . . . . . . . 138 
3. Lewis & Clark ....... 178 
Linfield. . . . . . . . . . . . 178 
5. Pacific (Ore.)...... 193 
6. Willamette.......... 200 
7. Whitworth.. .. .. .. .. . 202 
8. Puget Sound ..•...... 210 
9. Whitman............. 285 
Walks allowed 
1. George Fox.......... 95 
2 . Whitworth.. .. .. .. .. . 124 
3. Linfield............ 134 
4. Pacific Lutheran .... 136 
5. Puget Sound......... 139 
6. Pacific (Ore.)...... 149 
7. Lewis & Clark....... 151 
Willamette.......... 151 
9. Whitman............. 201 
Doubles allowed 
1. Linfield. . . . . . . . . . . . 48 
2. Lewis & Clark....... 62 
3. Pacific Lutheran.... 67 
4. Willamette. . . . . . . . . . 68 
George Fox. . . . . . . . . . 68 
6. Pacific (Ore.) . . . . . . 70 
7. Whitworth . ......... . 
8. Puget Sound ........ . 
9. Whitman ............ . 
Triples allowed 
72 
84 
92 
1. Linfield............ 2 
2. Willamette.......... 3 
3. Pacific Lutheran .... 
4. Pacific (Ore.)...... 5 
Puget Sound. . . . . . . . . 5 
6. Whitworth.. .. .. .. .. . 6 
George Fox. . . . . . . . . . 6 
8. Lewis & Clark. . . . . . . 10 
9. Whitman............. 16 
Home runs allowed 
1 . Puget Sound. . . . . . . . . 14 
2. George Fox.......... 15 
3. Pacific Lutheran. . . . 19 
4. Pacific (Ore.)...... 19 
5. Lewis & Clark....... 21 
6. Whitman............. 22 
7. Willarnette. . . . . . . . . . 24 
Linfield. . . . . . . . . . . . 24 
9. Whitworth........... 25 
Wild pitches 
1. Whitworth.. .. .. .. .. . 38 
Whitman............. 38 
3. Lewis & Clark. . . . . . . 30 
4 . Pacific (Ore. ) . . . . . . 25 
Puget Sound. . . . . . . . . 25 
George Fox.......... 25 
7. Willamette. . . . . . . . . . 22 
8. Linfield............ 18 
9. Pacific Lutheran. . . . 17 
Balks 
1. Puget Sound......... 19 
2. Willarnette. . . . . . . . . . 12 
3. Whitworth........... 10 
4. Pacific Lutheran . ... 
Whitman............. 9 
6. Lewis & Clark. . .. . . . a 
7. Linfield. . . . . . . . . . . . 7 
8. Pacific (Ore.) .. .. .. 5 
9. George Fox . ....... , . 
Hit batters 
1. Whitman............. 83 
2 . Whitworth.. .. .. .. .. . 61 
3. Pacific (Ore.) . . . . . . 60 
4. Lewis & Clark....... 58 
Puget Sound......... 58 
6. George Fox.......... 52 
7. Pacific Lutheran.... 46 
8. Linfield............ 44 
9. Willamette. . . . . . . . . . 34 
Intentional BB allowed 
1. Puget Sound......... 6 
2 . George Fox . . . . . . . . . . 5 
3. Lewis & Clark....... 4 
4. Linfield............ 2 
5. Pacific Lutheran . .. . 
Pacific (Ore.) ..... . 
Whitm.an ............ . 
2007 NWC Baseball 
NWC Fielding Leaders (as of May 06, 2007) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 
Pitching minimums - 1 Games 
Fielding pet 
1. Pacific Lutheran ..... 975 
2. George Fox.......... .970 
3. Pacific (Ore. ) .. .. .. . 965 
4 . Linfield.. .. .. .. .. .. . 962 
5. Whitworth........... .959 
6. Willamette. . . . . . . . . . . 954 
7. Lewis & Clark. . . . . . . . 954 
8. Puget Sound. . . . . • . . . . 953 
9. Whitman............. .940 
Chances 
1. Linfield ............ 1529 
2. George Fox. . . . . . . . . . 1523 
3. Willamette .......•.. 1514 
4. Pacific Lutheran .... 1507 
5. Whitworth ........... 1486 
6. Pacific (Ore.) ...... 1484 
7. Puget Sound ......... 1480 
a. Whitman ............. 1347 
9. Lewis & Clark ....... 1292 
Putouts 
1. Pacific (Ore.) ...... 1046 
2. Pacific Lutheran .... 1035 
3. George Fox .......... 1026 
4. Linfield ............ 1021 
5. Willamette. . . . . . . . . . 1020 
6. Whitworth. . . . . . . . . . . 998 
7. Puget Sound ......... 976 
8. Whitman.. .. .. .. .. .. . 903 
9. Lewis & Clark ....... 858 
Assists 
1. George Fox.......... 451 
2. Linfield. . . . . . . . . . . . 450 
3. Pacific Lutheran .... 435 
Puget Sound......... 435 
5. Whitworth. . . . . . . . . . . 427 
6. Willamette. . . . . . . . . . 424 
7. Pacific (Ore.) . . . . . . 386 
8, Lewis & Clark ....... 374 
9. Whitman.. .. .. .. .. .. . 363 
Errors 
1. Whitman. . . . . . . . . . . . . 81 
2. Willamette. . . . . . . . . . 70 
3. Puget Sound......... 69 
4. Whitworth........... 61 
5. Lewis & Clark....... 60 
6. Linfield............ 58 
7. Pacific (Ore.) .. .. .. 52 
8. George Fox.......... 46 
9. Pacific Lutheran. . . . 37 
Fielding double plays 
1. Whitworth . . . . . . . . . . . 4 6 
2. Whitman............. 38 
3. Linfield .......... ,. 37 
Pacific Lutheran. . . . 37 
5. George Fox.......... 36 
6. Willamette.......... 27 
7. Puget Sound......... 26 
8. Pacific (Ore.) . . . . . . 22 
9. Lewis & Clark....... 21 
Stolen bases against 
1. Whitman............. 82 
67% of Garnes 
1.0 IP/Game 
Beavers, Cory, PLU . ....... . 
Chargaulaf, Jordan, PLU . .. . 
Honda, Shelton, PAC . ...... . 
Smiley, Jordon, L&C . ...... . 
Monson, Seth, GFU . ........ . 
Thunell, Bo, GFU .......... . 
Bachofner, David, LIN . .... . 
Bailey, Ryan, PAC . ........ . 
Shibata, Jordan, L&C ...... . 
Wyckoff, Matt, GFU ........ . 
Downs, Daniel, GFU •••••••.. 
Marshall, Luke, W'IMN ••••••• 
Bard, Don, LIN ............ , 
Steggall 1 Tim, UPS . ....... . 
Anderson, Sean, WU ........ . 
Beck, Gregorio, UPS . ...... . 
Simon 1 Jared, PLU . ........ . 
Thorne, Ryan, PLU ......... . 
Akridge, Matt, PLU ........ . 
Green 1 Tyler, PLU . ........ . 
Gantenbein, Zach, PAC . .... . 
Newland, Joe, UPS . ........ . 
Kearns, Caleb, LIN ........ . 
Webb, Ryne 1 WHTW . ......... . 
Shackelford, Austin, WTMN .. 
Morgan, Sa.mi, L&C . ........ . 
McNeely, Nick, PAC ........ . 
Yamaguchi, Grant, WU ...... . 
Hagen, Evan 1 GFU . •..••••••• 
Andrews, Logan 1 PLU ....... . 
Morris-Rosenfeld, Ma, WTMN. 
Williams, Greg, L&C ....... . 
Player 
Highberger, Austin 1 LIN . .. . 
Johnston, Jeff, PAC . ...... . 
Lowell, Corey, L&C . ....... . 
Scarpelli, Alex, WHTW ..... . 
Jones, J. J. , WHTW . ........ . 
Tufo, David, WU .••••••••••• 
Newbill, Robbie, PAC ...... . 
Whitehall, Justin, PLU .... . 
Tampien, Joel, WHTW ....... . 
Whiteside 1 Jon, WHTW ...... . 
Rasmussen, Matthew, WU .... . 
Ramsay, Dan, WHTW ......... . 
Kiriu, Shaun, UPS ......... . 
Guros 1 Frankie, PAC . ...... . 
Marthinsen, Sam, L&C . ..... . 
Ramsay, Mltch, WHTW ....... . 
Lierman, Van, WHTW ........ . 
Guzman, Roger, PLU ........ . 
Rathwell, Mike, WTMN .•.•••• 
Nohara, Jarvis, UPS . ...... . 
Eriksen, Ty, WU • .....•••••• 
Richardson 1 Kyle, WHTW . ... . 
Kuehn, Austin, UPS ........ . 
Babbitt, Micah, WTMN ...... . 
Webb, Mitch, LIN .••....•... 
Gilmore, Kelly, wu ........ . 
Depew, Bryce, PLU ......... . 
Ginanni, John 1 LIN . ....... . 
Hendryx, Matt, PAC ........ . 
Beck, Trevor, UPS ......... . 
Stanley, Ty, LIN .......... . 
Shively, Ben, PLU ......... . 
Struble, Kirk, wu ......... . 
Jorg, AJ, UPS ............. . 
Marcek, Pete, UPS . ........ . 
Pulito, Joey, PAC ......... . 
Barksdale, Kyle, PAC . ..... . 
Shapiro, Charles, PAC ..... . 
Peterson, Ryan, WU ........ . 
Chung, Shannon, LIN . ...... . 
Lazcano, Michael, WTMN .... . 
.333 
.333 
.333 
.333 
.333 
.328 
.328 
.326 
.319 
.317 
.316 
.316 
.316 
.315 
.312 
.310 
.309 
.308 
.306 
.305 
.305 
.302 
.301 
.300 
.299 
.298 
.298 
.296 
.295 
.295 
.294 
.294 
2-1 
2-0 
3-0 
1-0 
3-0 
33-33 
37-33 
37-37 
30-30 
37-32 
39-39 
34-34 
22-12 
38-38 
38-37 
38-37 
38-37 
39-38 
17-7 
39-37 
40-38 
38-38 
30-25 
39-39 
35-35 
29-28 
39-38 
37-35 
28-12 
38-37 
34-26 
34-34 
AVG GP-GS 
.293 
.293 
.292 
.292 
.291 
.290 
.288 
.285 
.285 
.281 
.280 
.278 
.276 
.275 
.274 
.273 
.271 
.267 
.267 
.267 
.264 
.263 
.258 
.258 
.257 
.250 
.250 
.250 
.250 
.250 
.250 
.250 
.250 
.246 
.245 
.245 
.243 
.241 
.241 
.239 
.238 
35-28 
40-40 
34-34 
31-31 
32-30 
37-33 
30-23 
39-38 
38-36 
37-37 
35-35 
36-35 
32-28 
34-30 
31-29 
20-20 
38-38 
38-35 
20-15 
7-5 
28-24 
31-19 
32-24 
34-34 
14-7 
37-36 
17-17 
15-0 
1-1 
4-0 
2-0 
S-1 
2-1 
25-18 
34-30 
33-26 
33-31 
21-14 
22-14 
30-22 
25-19 
3 
3 1 
3 0 
3 0 
3 0 1 
137 36 45 
131 21 43 
135 26 44 
119 26 38 
120 27 38 
155 31 49 
133 23 42 
57 5 18 
149 32 47 
138 32 43 
129 20 40 
139 30 43 
156 45 48 
36 8 11 
141 33 43 
151 31 46 
129 28 39 
93 16 28 
150 26 45 
137 26 41 
104 18 31 
141 25 42 
135 16 40 
61 17 18 
129 32 38 
102 13 30 
126 25 37 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
8 
9 
7 
10 
11 
9 
1 
5 
15 
5 
11 
8 
1 
9 
8 
6 
3 
ll 
10 
5 
13 
8 
3 
5 
4 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
3 
2 
0 
1 
2 
0 0 
0 
0 0 
0 1 
0 0 
3 33 
0 25 
0 19 
0 15 
2 33 
3 36 
1 24 
0 8 
5 20 
3 21 
4 26 
5 37 
1 26 
1 11 
7 37 
12 
10 34 
1 9 
3 17 
2 31 
0 11 
5 34 
18 
0 11 
2 21 
15 
23 
AB R H 28 38 HR RBI 
99 
164 
130 
ll3 
103 
124 
80 
151 
130 
139 
118 
133 
105 
102 
106 
66 
118 
150 
60 
15 
87 
76 
89 
120 
35 
128 
60 
8 
4 
4 
65 
106 
98 
115 
54 
54 
88 
63 
17 29 
26 48 
17 38 
22 33 
13 30 
21 36 
15 23 
37 43 
18 37 
29 39 
15 33 
16 37 
24 29 
11 28 
14 29 
8 18 
29 32 
33 40 
8 16 
2 4 
14 23 
11 20 
19 23 
18 31 
6 9 
23 32 
8 15 
7 2 
0 
0 
1 1 
0 1 
1 1 
7 16 
12 26 
12 24 
10 28 
10 13 
6 13 
ll 21 
6 15 
5 
5 
6 
4 
9 
2 
10 
4 
9 
11 
10 
4 
6 
4 
0 
3 
10 
4 
0 
3 
1 
5 
4 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
2 
6 
2 
1 
4 
0 
1 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
5 
1 
1 
0 
4 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
11 
21 
14 
22 
20 
17 
6 
39 
24 
14 
16 
31 
15 
20 
12 
9 
11 
17 
7 
0 
14 
9 
12 
11 
4 
24 
12 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
15 
8 
8 
15 
4 
9 
15 
8 
64 
53 
59 
45 
54 
75 
54 
19 
67 
67 
61 
71 
61 
15 
73 
57 
77 
34 
65 
59 
36 
74 
57 
25 
49 
39 
60 
.333 
.333 0 
.333 0 
.333 0 
.333 0 
. 467 10 
.405 9 
.437 23 
.378 14 
.450 12 
.484 11 
.406 11 
.333 1 
.450 17 
.486 17 
.473 8 
.Sll 12 
.391 14 
.417 6 
.518 17 
.377 16 
.597 22 
.366 7 
. 433 19 
.431 15 
.346 8 
.525 22 
.422 13 
.410 
.380 33 
.382 12 
.476 23 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
7 6 
1 21 
2 15 
8 19 
2 18 
2 20 
22 
0 6 
6 22 
7 23 
20 27 
5 17 
12 13 
3 2 
7 40 
ll 16 
12 25 
0 
1 11 
7 16 
3 13 
6 39 
4 18 
1 16 
6 24 
4 9 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
1 
0 
1 
3 
4 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
.500 
.333 
.333 
.333 
.333 
.395 
.371 
.431 
.423 
.380 
.363 
.385 
.322 
.402 
.406 
.430 
.382 
.404 
.444 
.394 
.408 
.440 
.347 
.382 
.396 
.362 
.412 
.370 
.348 
.453 
.387 
.423 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
3 
3 
0 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
0 
5 
3 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
1 
3 
2 
2 
3 
0 
2 
1 
5 
0 
3 
2 
0 
4 
5 
1 
0 
0 
2 
2 
1 
3 
0 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
1-3 
3-3 
6-8 
6-10 
5-7 
8-10 
1-2 
2-2 
24-26 
9-12 
5-10 
1-3 
36-41 
1-1 
2-3 
14-18 
o-o 
1-1 
S-6 
1-3 
9-11 
2-3 
1-1 
1-1 
6-8 
1-3 
S-6 
T8 SLG% 88 H8P SO GOP 08% SF SH 88-ATT 
44 
61 
45 
56 
37 
48 
25 
65 
59 
53 
47 
so 
38 
34 
33 
18 
38 
so 
20 
4 
35 
23 
33 
35 
13 
56 
21 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
18 
34 
31 
40 
15 
14 
27 
18 
.444 
.372 
.346 
.496 
.359 
.387 
.313 
.430 
.454 
.381 
.398 
.376 
.362 
.333 
.311 
.273 
.322 
.333 
.333 
.267 
.402 
.303 
.371 
.292 
.371 
.438 
.350 
.250 
.250 
.500 
.250 
.250 
.250 
.277 
.321 
.316 
.348 
.278 
.259 
.307 
.286 
7 
16 
6 
10 
3 
10 
14 
15 
8 
16 
16 
9 
17 
7 
9 
7 
37 
10 
5 
0 
5 
3 
17 
16 
4 
36 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
9 
10 
3 
6 
8 
8 
11 
2 
8 
4 
6 
7 
8 
13 
6 
4 
2 
8 
5 
6 
0 
2 
9 
8 
3 
3 
3 
15 
1 
6 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
6 
3 
4 
6 
6 
2 
3 
9 
21 
9 
10 
13 
23 
7 
11 
29 
21 
18 
13 
16 
20 
10 
11 
24 
18 
14 
0 
11 
17 
15 
27 
7 
32 
7 
2 
2 
0 
1 
1 
3 
7 
28 
21 
12 
10 
14 
12 
14 
2 
1 
3 
0 
3 
2 
5 
1 
3 
1 
5 
1 
0 
2 
3 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
3 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
.402 
.361 
.361 
.364 
.345 
.373 
.441 
.392 
.349 
.366 
.370 
.358 
.398 
.357 
.328 
.355 
.476 
.341 
.353 
.313 
.354 
.317 
.394 
.405 
.350 
.433 
.308 
.250 
.250 
.250 
.400 
.250 
.250 
.370 
.339 
.330 
.287 
.379 
.354 
.313 
.342 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
8 
1 
2 
2 
0 
8 
0 
3 
9 
5 
0 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
10 
0 
0 
6 
0-0 
16-20 
2-2 
1-2 
6-8 
2-4 
4-6 
7-11 
1-1 
9-14 
1-2 
3-6 
10-11 
3-3 
7-9 
7-8 
10-15 
1-1 
2-2 
2-3 
3-4 
4-7 
2-4 
1-3 
o-o 
3-5 
1-1 
0-1 
0-0 
o-o 
2-2 
o-o 
o-o 
1-2 
4-4 
1-3 
1-1 
2-2 
1-1 
0-0 
1-2 
Boyd, Jordan, PAC ........... 000 
Johnson, Kyle, GFU .......... 000 
Gibson, Robert, PLU ......... 000 
l-0 
l-0 
l-0 
CI - Maslanik, 0. WU 1, Monson, S GFU 1. 
2007 NWC Baseball 
NWC OVerall Statistics (as of May 06, 2007) 
(All games Sorted by Earned run avg) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV 
Ellison, Jeremy, PLU ...... . 
Grierson, Daniel, GFU ..... . 
McGee, Jack, WU . .......... . 
Young, Colin, WU .......... . 
Pease, Trevor, UPS . ....... . 
Breninger, Nick, PAC . ..... . 
Ingalls, Justin, UPS ...... . 
Barksdale, Kyle, PAC . ..... . 
Johnson, Kyle, GFU ........ . 
DiPietro, Joe, PLU ........ . 
Brunner, Brett, PLU ....... . 
Steggall, Tim, UPS . ....... . 
Whitehall, Justin, PLU .... . 
Stanford, Dylan, PLU ...... . 
Johnson, Drew, GFU ........ . 
Fisher, Kael, PLU . ........ . 
Simpson, Hunter, PLU ...... . 
Langeliers, Preston, GFU .. . 
Clark, Brian, LIN ......... . 
Bra tney, Nick, GFU . ....... . 
Bleecker, Robert, PLU . .... . 
Cooper, Cory, WHTW ........ . 
Smiley, Jordon, L&C . ...... . 
Morgan, Santi, L&C . ........ . 
Rhodes, Brady, GFU ........ . 
Larson, Cameron, LIN ...... . 
Kiriu, Shaun, UPS ......... . 
Smith, Ryan, WU •••••••••••• 
Kaempf, Abe, L&C .......... . 
Wheeler, Jeff, GFU ........ . 
Baranowski, Stephen, WHTW .. 
Kunth, Blaine, PAC ........ . 
Burch, Josh, GFU •••••••...• 
Boyd, Jordan, PAC ......... . 
Hedgecock, Nick, GFU • .•••.• 
Sundlee, Tye, WU • .••••••••• 
Flett, Chad, WHTW ......... . 
Albrecht, Chris, GFU .•..••. 
Prokosch, Garret, UPS . .•••• 
Haner, Derek , PAC . ........ . 
Andrews , Logan , PLU . ...... . 
Meuel, Jimmy, WU • •.•..•.•.. 
Hauck, Jon, WHTW . ......... . 
Nohara I Jarvis, UPS . ...... . 
Curtin, Andrew 1 PAC . ...... . 
Larson, Brandon, PAC . ..... . 
Dalgleish, Shane, GFU • ..•.• 
Lowell, Corey, L&C ........ . 
Martin, Scott, WU •••••.••.. 
Nakata, Kelsey, WU ........ . 
Dickey, Sean, PAC . ........ . 
Zimmerman, Brandon, WHTW .. . 
Brown, Kelson, LIN ........ . 
Summers, Jarrid, WU . ...... . 
Fogarty, Tim, UPS ......... . 
Scandling, Evan, UPS •••...• 
Snell, Ryan, WHTW ......... . 
DiPietro, Paul, PLU ....... . 
Gustafson, Ryan, UPS ...... . 
Maroncelli, Eric, L&C ..... . 
Guterman, Joshua, LIN ..... . 
Farkas, Jordan, WHTW . ..... . 
0.00 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
1.82 
1.89 
1.99 
2.03 
2.25 
2.25 
2.35 
2.45 
2.78 
2.98 
2.98 
2.99 
3.00 
3.00 
3.00 
3.11 
3.27 
3.29 
3.42 
3.42 
3.45 
3.65 
3.79 
3.86 
3.98 
4.29 
4.30 
4.35 
4.42 
4.43 
4.48 
4.50 
4.63 
4.66 
4.68 
4.70 
4. 74 
4. 74 
4.76 
4.76 
4.76 
4.80 
4.96 
5.08 
5.13 
5.19 
5.27 
5.32 
5.36 
5.40 
5.40 
5.43 
5.53 
5.71 
5.84 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
2-l 
o-o 
10-2 
7-2 
o-o 
0-0 
l-0 
o-o 
s-o 
3-l 
6-l 
7-3 
9-2 
1-l 
o-o 
2-6 
l-0 
o-o 
8-3 
2-3 
0-1 
0-1 
o-o 
l-0 
2-3 
4-2 
0-1 
l-0 
5-3 
S-3 
9-4 
0-2 
2-4 
3-0 
l-2 
l-2 
0-1 
2-1 
l-6 
l-0 
l-0 
0-3 
3-2 
l-2 
3-7 
0-1 
6-4 
1-0 
4-5 
4-6 
0-0 
6-2 
4-4 
l-4 
0-l 
3 
l 
19 
11 
13 
12 
3 
4 
ll 
8 
9 
ll 
ll 
14 
14 
6 
4 
13 
7 
13 
15 
8 
15 
ll 
12 
13 
8 
ll 
17 
15 
10 
lS 
8 
ll 
5 
18 
9 
15 
15 
11 
14 
7 
10 
16 
10 
ll 
6 
12 
6 
12 
ll 
3 
13 
13 
14 
ll 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
ll 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
7 
12 
ll 
l 
0 
10 
0 
0 
10 
3 
7 
0 
l 
0 
8 
5 
0 
l 
9 
9 
13 
0 
9 
l 
5 
l 
0 
2 
10 
0 
2 
ll 
0 
e 
4 
12 
10 
0 
12 
9 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
4 
2 
0 
0 
4 
0 
0 
5 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
4 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
4 
0 
2 
1 
0 
3 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
1/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
1/l 
0/0 
l/0 
3/1 
0/2 
0/0 
0/l 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/l 
0/0 
0/0 
0/2 
0/l 
0/0 
1/l 
0/0 
0/l 
0/0 
0/1 
1/l 
0/0 
0/0 
0/0 
0/l 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/l 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/l 
0/l 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
3 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 .000 
0 .ooo 
0 .000 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1.000 0 
0 l. 000 0 
0 .000 0 
0 
0 
0 
0-0 
o-o 
o-o 
IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avq WP HBP BK 
5.0 
2.0 
l.O 
l.O 
l.O 
l.O 
O.l 
29.2 
19.0 
95.0 
75.1 
4.0 
4.0 
15.1 
7.1 
35.2 
42.1 
48.1 
93.1 
75.0 
12.0 
3.0 
75.1 
11.0 
13.2 
84.1 
26.1 
28.2 
12.1 
19.0 
16.1 
43.0 
35.2 
14.2 
31.0 
79.1 
65.0 
68.1 
6.0 
56.1 
9.2 
25.0 
15.1 
19.0 
24.2 
62.1 
22.2 
5.2 
15.0 
32.2 
33.2 
66.2 
8.2 
82.0 
22.0 
82.1 
60.0 
3.1 
71.1 
57.0 
52.0 
24.2 
2 l 
0 0 
0 0 
l 0 
l 0 
0 0 
l 0 
28 10 
11 4 
74 25 
7l 33 
l l 
2 
16 6 
9 2 
22 ll 
36 17 
44 18 
74 35 
82 38 
14 5 
2 1 
69 45 
17 8 
17 6 
88 41 
29 12 
34 18 
7 6 
22 11 
20 12 
49 27 
39 23 
1s 8 
45 18 
82 54 
70 37 
82 40 
4 5 
65 31 
12 5 
25 14 
ll 13 
9 ll 
28 16 
68 38 
23 16 
6 4 
19 14 
33 19 
37 25 
67 42 
8 7 
90 51 
36 23 
100 65 
65 42 
5 2 
88 47 
54 39 
69 40 
36 19 
0 
0 0 
0 l 
0 l 
0 0 
0 l 
0 0 
6 6 
4 4 
21 25 
17 25 
4 
6 
4 3 
2 l 
ll 18 
14 16 
16 19 
31 40 
25 21 
4 7 
1 3 
26 29 
4 4 
5 5 
32 19 
10 6 
11 8 
5 ll 
8 6 
7 8 
19 15 
17 8 
7 13 
15 2 
39 25 
32 10 
34 20 
3 2 
29 19 
5 5 
13 8 
8 5 
10 14 
13 4 
33 19 
12 9 
3 4 
8 8 
18 9 
19 22 
38 21 
5 6 
48 22 
13 5 
49 28 
36 37 
2 l 
43 33 
35 18 
33 19 
16 4 
4 
2 
0 
0 
2 
0 
15 
10 
67 
42 
7 
4 
9 
12 
39 
13 
31 
83 
21 
8 
2 
58 
3 
15 
46 
17 
12 
4 
4 
4 
16 
24 
8 
18 
51 
48 
55 
2 
35 
9 
8 
13 
16 
8 
29 
12 
1 
4 
9 
13 
35 
7 
39 
7 
51 
51 
l 
52 
30 
22 
10 
l 
0 
0 
1 
l 
0 
0 
6 
2 
15 
17 
1 
l 
3 
2 
5 
7 
5 
10 
14 
3 
0 
11 
5 
10 
8 
5 
0 
2 
0 
8 
6 
ll 
12 
16 
15 
3 
15 
3 
5 
2 
l 
6 
9 
7 
l 
3 
7 
4 
18 
2 
18 
6 
21 
12 
2 
17 
ll 
10 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
3 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
l 
l 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
l 
3 
3 
3 
0 
0 
3 
l 
0 
4 
0 
3 
0 
l 
0 
3 
0 
l 
5 
6 
l 
0 
3 
2 
2 
3 
0 
0 
2 
3 
l 
2 
0 
4 
6 
0 
7 
2 
7 
3 
0 
1 
7 
5 
3 
18 
6 
3 
4 
4 
3 
2 
109 
65 
334 
291 
11 
13 
57 
31 
120 
152 
180 
335 
290 
47 
10 
287 
45 
57 
314 
104 
114 
43 
70 
65 
172 
140 
54 
132 
318 
250 
272 
20 
216 
40 
100 
58 
66 
98 
235 
85 
24 
65 
125 
129 
249 
33 
327 
101 
330 
232 
14 
277 
212 
221 
101 
.lll 
.ooo 
.000 
.250 
.250 
.000 
.500 
.257 
.169 
.222 
.244 
.091 
.154 
.281 
.290 
.183 
.237 
.244 
.221 
.283 
.298 
.200 
.240 
.378 
.298 
.280 
.279 
.298 
.163 
.314 
.308 
.285 
.279 
.278 
.341 
.258 
.280 
.301 
.200 
.301 
.300 
.250 
.190 
.136 
.286 
.289 
.271 
.250 
.292 
.264 
.287 
.269 
.242 
.275 
.356 
.303 
.280 
.357 
.318 
.255 
.312 
.356 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
2 
3 
2 
l 
l 
2 
l 
0 
3 
5 
4 
4 
l 
l 
1 
3 
2 
0 
l 
1 
2 
3 
3 
l 
3 
0 
6 
3 
6 
1 
3 
l 
l 
2 
l 
l 
3 
0 
4 
3 
1 
2 
0 
4 
8 
0 
7 
6 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
l 
4 
4 
6 
6 
0 
0 
4 
0 
13 
l 
15 
13 
8 
4 
3 
8 
2 
7 
5 
5 
2 
0 
0 
6 
ll 
6 
4 
6 
10 
8 
2 
7 
0 
2 
0 
9 
3 
14 
2 
3 
3 
3 
ll 
1 
11 
4 
10 
10 
0 
8 
13 
3 
4 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
l 
0 
1 
2 
0 
0 
l 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
l 
2 
0 
0 
1 
8 
3 
0 
2 
l 
0 
0 
Zimmerman, Brandon, WHTW .. . 
Bratney, Nick, GFU ........ . 
Stalker, Kyle, WU •..•.•••.. 
Davis, Stew, LIN . ......... . 
Smiley, Jordon, L&C . ...... . 
Nelson, John, WTMN .•...•... 
sundlee, Tye, WU . ......... . 
Shapiro, Charles, PAC ..... . 
Roberts, Jordan, wu ....... . 
Gabler, Geoff, PLU . ....... . 
Larson, Cameron 1 LIN ...... . 
Rodhouse, Joe, WTMN ....... . 
Stadmeyer, Pete, WTMN, .... . 
Baranowski, Stephen, WHTW •• 
Smith, Ryan, WU ........... . 
Nelson, Mitch, WHTW ....... . 
Shanks, Peter, GFU . ....... . 
Langeliers, Preston, GFU .. . 
Smi t, Tyler, L&C .......... . 
Albrecht, Chris, GFU ...... . 
Rodland, Nate, WHTW .....•.• 
Simpson, Hunter, PLU ...... . 
Struble, Kirk, WU •.•••••..• 
Dalgleish, Shane, GFU ..... . 
McCulley, Reese, LIN ...... . 
Hendryx, Matt, PAC ........ . 
Hernandez, Travis, UPS . ... . 
Hedgecock, Nick, GFU • .••.•. 
Brown, Jason, GFU ......... . 
Green, Zach, UPS ...•....... 
Sease, Jason, WTMN • ...•..•. 
Shively, Ben, PLU ......... . 
Caley, Jeff, PLU .......... . 
Toboni, Joey, L&C . ........ . 
Belet, Dan, WHTW •.•.••••••• 
Weatherman, Jason, WHTW ... . 
Bleecker, Robert, PLU ..... . 
Clovis, Derek, WTMN . ...... . 
Curtin, Andrew, PAC ....... . 
Nakata, Kelsey, WU ••.•••.•. 
Wolford, Matt, PLU ........ . 
Munoz, Josh, GFU .......... . 
Mi tamoto, Ryne, PAC . ...... . 
Voth 1 Jeff, LIN . .......... . 
Watt, Trey, PLU ....•....... 
Mosbrucker 1 Kyle, LIN . .... . 
Meuel 1 Jimmy, WU • •••••.•... 
Anderson, Corey, WHTW . .... . 
Nelson, James, WHTW ....... . 
Honda 1 Shelton, PAC . ...... . 
Fl yberg , Brant, WHTW . ..... . 
Gonzalez, Ricky, LIN . ..... . 
Perez, James, WU .......... . 
Smith, Ryan, LIN .......... . 
Fransen, Tyler, PAC ....... . 
Prokosch, Garret, UPS ..... . 
Brown , Nate , GFU • •••••.••.. 
Player 
Kuenzi, Kyle, GFU •••••••... 
Beavers, Cory, PLU ........ . 
McCollum, Matt, LIN . ...... . 
Prunella, Rory, PAC . ...... . 
Nelson, Mike, LIN ......... . 
Cozad,. Miehael., WHTW ...... . 
Martin, Scott, wu ......... . 
Hauck, Jon, WH'l'W . ......... . 
Johnson, Kyle, GFU ........ . 
~on, Jared, LIN ....... . 
Boyd, Jordan, PAC ......... . 
Woo, Michael, GFU ......... . 
Ellison, Jeremy, PLU ...... . 
Danforth, Jeff, PLU ....... . 
Stanford, Dylan, PLU ...... . 
Lane, Stephen, WU ......... . 
22 
20 
20 
18 
17 
16 
16 
16 
15 
14 
14 
14 
14 
13 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
10 
9 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 19 
6 14 
19 1 
16 2 
3 14 
16 0 
5 11 
16 0 
15 0 
11 3 
3 11 
8 6 
2 12 
0 13 
5 8 
12 0 
11 
3 9 
1 11 
2 10 
10 0 
5 5 
10 0 
2 7 
3 5 
5 3 
4 3 
1 6 
7 0 
2 5 
3 3 
4 2 
2 4 
1 5 
6 0 
0 6 
1 5 
5 0 
1 4 
1 4 
5 0 
2 3 
0 5 
2 3 
2 3 
1 4 
2 2 
0 
0 4 
1 3 
0 
0 3 
3 0 
3 0 
0 3 
0 3 
0 3 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
16 
0 
9 
0 
0 
5 
8 
13 
25 
3 
5 
0 
2 
4 
2 
3 
0 
3 
0 
5 
2 
0 
0 
2 
0 
13 
3 
0 
0 
2 
0 
8 
3 
0 
2 
8 
0 
0 
0 
2 
0 
6 
0 
6 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
.600 
.500 
3 .842 
0 
7 .563 
0 
0 
2 • 714 
6 .571 
2 .867 
3 .893 
0 1.000 
3 .625 
0 
0 1.000 
l .800 
4 .333 
7 .300 
0 
2 .600 
0 
0 1. 000 
1 .667 
0 
0 
.667 
0 
1 .929 
.750 
0 
1 .000 
1 . 667 
0 
1 .889 
0 l. 000 
0 
1 . 667 
1 .889 
0 
0 
0 1.000 
0 
0 1. 000 
1 . 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
.500 
.500 
.500 
C PO A E FLO% DPs SBA CSB SBA% 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 0 
2 0 
2 0 
0 2 
0 2 
0 2 
1 1 
1 l 
1 1 
2 0 
0 2 
2 0 
0 2 
0 2 
0 2 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 l. 000 
0 1.000 
0 l. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
5 
2 
2 
0 
4 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
5 .167 
.500 
0 1.000 
0 
0 1.000 
0 1.000 
1 . 667 
0 
0 1.000 
0 
0 1.000 
0 
2 .600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Eriksen, Ty, WU . .......... . 
Shibata, Jordan, L&C ...... . 
Flett, Chad, WHTW .••.•.•••• 
Andrews, Logan, PLU . ...... . 
Finch, Neal, L&C .......... . 
Pearsall, Drew, WTMN . ..... . 
Ward, Scott, WHTW ......... . 
Webb, Ryne, WHTW .......... . 
Kiriu, Shaun, UPS ......... . 
White, Dan , WTMN . ......... . 
Young, Colin, WU ••••••••••• 
Wheeler, Jeff, GFU ........ . 
Steggall, Tim, UPS ........ . 
Dunbar, Chris, UPS . ....... . 
Morgan, Sami, L&C ......... . 
Burch, Josh, GFU •••..•.••.• 
Bachofner, David, LIN . .... . 
Newbill, Robbie, PAC •...... 
Larson, Brandon, PAC ...... . 
Moran, Clint, WU ......••••• 
Simon, Jared, PLU ......... . 
Bayha, Sean, UPS . ......... . 
Nohara, Jarvis, UPS ....... . 
Gantenbein, Zach, PAC ..... . 
Marcek, Pete, UPS . ........ . 
Peterson, Ryan, WU ........ . 
Muraoka, Eric, L&C ........ . 
Haner, Derek, PAC . ........ . 
Scandling, Evan, UPS ...... . 
Richardson, Kyle, WHTW .... . 
Babbitt, Micah, WTMN ••..... 
Orr, Michael, L&C . ........ . 
Kunth, Blaine, PAC ........ . 
Fisher, Kael, PLU ......... . 
Lau Hee, Kaeo, PAC ........ . 
Hagen, Evan, GFU .......... . 
Ellis, Cory 1 LIN . ......... . 
Player 
Whiteside, Jon, WHTW ...... . 
Knappe, Adam, WTMN ........ . 
Gustafson, Ryan, UPS ...... . 
Summers, Jarrid, WU • •.•..•• 
Moylett, Tanner, UPS ...... . 
Clark 1 Colin, WU . ......... . 
Kaempf, Abe, L&C .......... . 
Thunell, Bo 1 GFU .......... . 
Winsor, Trevor, GFU . ...... . 
Rasmussen, Matthew, WU .... . 
Fenton, Rhett, LIN ........ . 
Boustead, Jordan, LIN ..... . 
Dickey, Sean, PAC ......... . 
Kauflin, Dusty, UPS ....... . 
Bicocca, Matt, WU ......... . 
Shackelford, Austin, WTMN .. 
McBride, Nate, PAC ........ . 
Monson, Seth, GFU •••.•.••.• 
Cox, Doug, UPS . ........... . 
Sugiyama, Allen, PAC ...... . 
Gibbs, Collin, WHTW ....... . 
Tufo, David, wu ........... . 
McGee, Jack, WU ........... . 
Witkowski, TJ, L&C ........ . 
Guterman, Joshua, LIN . .... . 
Coca, Dominic, PAC ........ . 
Farkas, Jordan, WHTW . ..... . 
Kost, Thomas, WTMN ........ . 
ScarpGlli, Alex, WHTW ..... . 
Ross, Andrew, WU .......... . 
Thompson, Sam, WTMN ....... . 
Maroncelli, Eric, L&C ..... . 
Bowen, Chris, PW ......... . 
Hansen, Kris, PLU ......... . 
Seymour, Kyle, GFU ........ . 
Fairmont, Evan, L&C ....... . 
59 
153 
19 
165 
111 
37 
73 
216 
122 
34 
34 
16 
191 
76 
108 
164 
138 
105 
15 
15 
119 
103 
29 
156 
96 
42 
14 
14 
27 
40 
171 
65 
13 
13 
24 
12 
200 
54 2 
97 
14 
72 103 
90 
48 
4 
15 
32 3 
34 35 
64 120 
39 76 
30 2 
32 0 
6 7 
67 112 
71 2 
29 72 
60 112 
37 92 
54 44 
3 11 
3 11 
29 62 
46 46 
23 
61 64 
26 65 
13 26 
1 12 
4 9 
3 22 
29 6 
10 66 
26 34 
1 11 
5 7 
22 0 
11 0 
75 108 
3 
8 
1 
10 
6 
2 
4 
12 
7 
2 
2 
1 
12 
5 
7 
12 
9 
7 
2 
11 
7 
3 
1 
1 
2 
3 
13 
5 
1 
1 
2 
1 
17 
C PO A E 
148 53 62 13 
167 66 64 15 
22 4 16 2 
22 3 17 2 
11 6 2 
11 10 0 
131 63 36 12 
67 20 59 6 
30 11 16 3 
172 52 102 18 
47 9 33 5 
28 22 3 3 
9 1 7 1 
9 1 7 1 
9 2 6 1 
155 45 92 16 
42 12 25 5 
8 7 0 
6 o 
6 6 
6 1 6 1 
65 29 45 11 
36 a 25 5 
30 8 16 4 
14 3 9 2 
7 6 0 
7 0 6 
26 12 10 
76 16 49 13 
24 3 17 4 
6 1 4 
15 0 12 3 
10 7 2 
9 4 3 2 
16 0 12 4 
4 0 3 
. 949 
.946 
. 947 
. 946 
.946 
. 946 
.945 
. 944 
.943 
.941 
.941 
.936 
.937 
.936 
.935 
.935 
.935 
.933 
.933 
.933 
.933 
.932 
.931 
. 929 
.929 
.929 
.929 
.929 
.926 
.925 
.924 
.923 
.923 
.923 
. 917 
.917 
.915 
3 
10 
1 
24 
0 
0 
10 
32 
6 
0 
0 
2 
17 
0 
7 
22 
9 
9 
0 
1 
6 
9 
1 
9 
3 
5 
0 
1 
0 
26 
7 
0 
2 
3 
0 
32 
0 
0 
2 
2 
29 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
9 
18 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
12 
7 
21 
0 
0 
0 
8 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
5 
6 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
.222 
.667 
.653 
1.000 
1.000 
1.000 
.500 
1.000 
.600 
. 947 
.616 
.600 
.563 
.776 
. 727 
1.000 
FLO% DPs SBA CSB SBA% 
.912 19 
.910 16 
.909 1 
.909 0 
.909 
.909 0 
.906 6 
.906 5 
.900 3 
. 695 17 
.694 5 
.693 0 
.669 1 
.689 1 
.669 0 
. 684 16 
.661 
.675 0 
.675 0 
.875 0 
.675 0 
.871 2 
.666 3 
.667 2 
.657 0 
.957 
.657 
.846 
.833 
.633 
.633 
.6oo 
.800 
.776 
.750 
. 750 
0 
0 
1 
7 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 0 
0 0 
11 5 .666 
19 2 . 905 
0 0 
1 0 l. 000 
1 0 1.000 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
7 2 . 776 
1 1 .500 
3 1 .750 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
3 3 .500 
1 0 1.000 
0 0 
0 0 
0 0 
5 3 .625 
0 0 
5 2 • 714 
3 1 .750 
0 0 
0 0 
5 .833 
16 1 .941 
0 0 
0 0 
0 0 
5 0 1.000 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PB CI 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
McNeely, Nick, PAC......... 5 
Steggall, Tim, UPS......... 5 
Stalker, Kyle, wu.......... 5 
Total bases 
1. Wentzell, Dan, GFU......... 98 
2. Bailey, Pat, GFU........... 87 
3. Newland, Joe, UPS.......... 77 
4. Johnson, Drew, GFU......... 76 
5. Downs, Daniel, GFU......... 75 
6. McNeely, Nick, PAC......... 74 
7. Green, Tyler, PLU....... ... 73 
8. Post, Jordan, PLU.......... 72 
9. Mills, Kevin, LIN.......... 71 
Simon, Jared, PLU.......... 71 
Walks 
1. Lierman, Van, WHTW......... 37 
2. Gilmore, Kelly, WU......... 36 
3. Andrews, Logan, PW. . . . . . . . 33 
4. Wentzell, Dan, Gru......... 30 
5 • Donohue , Bryan, Gru . . . . . . . . 2 9 
6. Post, Jordan, PLU.......... 28 
7. Ellis, Cory, LIN. . . . . . . . . . . 25 
a. 4 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Hit by pitch 
1. Beck, Gregorio, UPS. . . . . . . . 20 
2. Dunbar, Chris, UPS......... 16 
3. Babbitt, Micah, WTMN....... 15 
Ellis, Cory, LIN. . . . . . . . . . . 15 
5. Whitehall, Justin, PLU..... 13 
6. Thorne, Ryan, PLU. . . . . . . . . . 12 
Newland, Joe, UPS. . . . . . . . . . 12 
8. Gantenbein, Zach, PAC...... 11 
Highberger, Austin, LIN.... 11 
10.2 tied at.................. 9 
Sac bunts 
1 . Donohue, Bryan , Gru. . . . . . . . 1 o 
Barksdale, Kyle, PAC....... 10 
Knappe, Adam, WTMN......... 10 
4 . Guros, Frankie, PAC. . . . . . . . 9 
5. Tufo, David, WU............ 8 
Burch, Josh, GFU........... 8 
Ellis, Cory, LIN........... a 
Rasmussen, Matthew, WU. • • • • 8 
Dunbar, Chris, UPS. . . . . . . . . 8 
10.2 tied at.................. 7 
Sac flies 
1. Dunbar, Chris, UPS ........ . 
2. Davis, Stew, LIN........... 5 
Wentzell, Dan, Gru......... 5 
Green, Tyler, PLU. . . . . . . . . . 5 
Brown, M, L&C............. 5 
6. Mills, Kevin, LIN.......... 4 
Fobert, Ryan, GFU. . . . . . . . . . 4 
Johnson, Drew, GFU......... 4 
9. 10 tied at................. 3 
Stolen bases 
1. Thorne, Ryan, PLU.......... 36 
2. Johnson, Drew, GFU......... 27 
3. Steggall, Tim, UPS. . . . . . . . . 24 
4. Ellis, Cory, LIN........... 21 
5. Burch, Josh, GFU........... 17 
6. Johnston, Jeff, PAC........ 16 
Mills, Kevin, LIN.......... 16 
8. Boustead, Jordan, LIN...... 14 
Gantenbein, Zach, PAC...... 14 
10.3 tied at.................. 10 
Total plate appearances 
1. Johnson, Drew, GFU ......... 194 
2. Thorne, Ryan, PLU.......... 188 
3. Johnston, Jeff, PAC. . • . . . . . 185 
4. Wentzell, Dan, GFU ......... 184 
5. Whitehall, Justin, PLU..... 183 
6. Post, Jordan, PLU.......... 181 
Gantenbein, Zach, PAC ...... 181 
8. Mills, Kevin, LIN.......... 180 
Ellis, Cory, LIN. . . . . . . . . . . 1a0 
10.Stegga1l, Tim, UPS ......... 177 
At bats 
1. Johnson, Drew, GFU ......... 170 
2. Johnston, Jeff, PAC ........ 164 
3. Thorne, Ryan, PLU .......... 156 
4. Downs, Daniel, GFU ......... 155 
5. Mills, Kevin, LIN.......... 153 
6. Bailay, Pat, GFU........... 152 
7. Whitaha1l, Justin, PLU ..... 151 
Gantenbein, Zach, PAC ...... 151 
9. Webb, Ryne, WHTW........... 150 
Guzman, Roger, PLU ......... 150 
Steal attempts 
1. Thorne, Ryan, PLU.......... 41 
2. Johnson, Drew, GFU......... 31 
3. Steggall, Tim, UPS......... 26 
4. Ellis, Cory, LIN. . . . . . . . . . . 25 
5. Mills, Kevin, LIN.......... 24 
6. Johnston, Jeff, PAC........ 20 
7. Gantenbein, Zach, PAC. . . . . . 18 
8. Burch, Josh, Gru........... 17 
9. Lierman, Van, WHTW......... 15 
10.2 tied at.................. 14 
Strikeouts 
1. Green, Tyler, PLU.......... 40 
2. McNeely, Nick, PAC......... 39 
3. Gilmore, Kelly, WU......... 32 
Bailey, Pat, GFU........... 32 
5. Olsen, Michael, UPS........ 29 
Tampien, Joel, WHT'W. • • • • • • • 29 
7 . Marcek, Pete, UPS. . . . . . . . . • 28 
8. Beck, Gregorio, UPS. . . . . . . . 27 
Babbitt, Micah, WTMN....... 27 
10.Giardina, Mike, L&C........ 26 
Caught stealing 
1. Mills, Kevin, LIN.......... 8 
2. Beck, Gregorio, UPS........ 5 
Thorne, Ryan, PLU.......... 5 
Whiteside, Jon, WHTW....... 5 
Lierman, Van, WHTW......... 5 
6. 7 tied at ................. . 
Grounded into DP 
1. Whitehall, Justin, PLU..... 5 
Fobert, Ryan, GFU.......... 5 
Ramsay, Dan, WHTW.......... 5 
4. Newland, Joe, UPS.......... 4 
Thunell, Bo, GFU. . • . . . . . . • . 4 
Van Cleave, Drew, LIN...... 4 
Bachofner, David, LIN. . . . . . 4 
Bailey, Pat, GFU........... 4 
9. 12 tied at................. 3 
2007 NWC Baseball 
NWC Pitching Leaders (as of May 06, 2007) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 67% of Games 
1.0 AB/Game 1.0 TPA/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Earned run avg 
1. DiPietro, Joe, PLU ......... 1.99 
2. Brunner, Brett, PLU ........ 2.03 
3. Simpson, Hunter, PLU ....... 2.98 
4. Langeliers, Preston, GFU. • • 2. 98 
5. Clark, Brian, LIN .......... 2.99 
6. Bratney, Nick, GFU ......... 3.00 
7. Smiley, Jordon, L&C ........ 3.11 
8. Larson, Cameron, LIN ....... 3.42 
9. Kunth, Blaine, PAC......... 3.98 
10.Sundlee, Tye, WU ........... 4.42 
Opposing bat avg 
1. Clark, Brian, LIN.......... .221 
2. DiPietro, Joe, PLU .......... 222 
3. Simpson, Hunter, PLU ........ 237 
4. Smiley, Jordon, L&C ......... 240 
5. Brunner, Brett, PLU ......... 244 
6. Langeliers, Preston, GFU .... 244 
7. Maroncelli, Eric, L&C ....... 255 8. Sundlee, Tye, WU........... .258 
9. Smit, Tyler, L&C........... .26a 
lO.Zimmerman, Brandon, WHTW •••• 269 
Innings pitched 
1. DiPietro, Joe, J?LU......... 95,0 
2. Clark, Brian, LIN ... ,...... 93.1 
3. Larson, Cameron, LIN ....... 84.1 
4. Scandling, Evan, UPS ....... 82.1 
5. Summers, Jarrid, wu........ 82.0 
6. Sundlee, Tye, WU........... 79.1 
7. Smiley, Jordon, L&C........ 75.1 
Brunner, Brett, PLU ........ 75.1 
9. Bratney, Nick, GFU ......... 75.0 
10.Gustafson, Ryan, UPS ....... 71.1 
Batters struck out 
1. Clark, Brian, LIN.......... 83 
2. DiPietro, Joe, PLU......... 67 
3. Smiley, Jordon, L&C. . . . . . . . 58 
4. Albrecht, Chris, GFU....... 55 5. Moran, Clint, WU........... 53 
6. Gustafson, Ryan, UPS....... 52 
7. Sundlee, Tye, WU........... 51 
Scandling, Evan, UPS....... 51 
Snell, Ryan, WHTW.......... 51 
10.Flett, Chad, WHTW.......... 4a 
Batters 50 out looking 
1. Clark, Brian, LIN.......... 29 
2. Gustafson, Ryan, UPS....... 22 
Scandling, Evan, UPS....... 22 
DiPietro, Joe, PLU. . . . . . . . . 22 
s. Sundlee, Tye, wu........... 21 
6. Smiley, Jordon, L&C........ 20 
7. ~brecht, Chris, GFU....... 17 
8. Snell, Ryan, WHTW.......... 16 
Brunner, Brett, PLU........ 16 
10.2 tied at.................. 14 
Wins 
1. DiPietro, Joe, PLU......... 10 
2. Bratney, Nick, GFU......... 9 
Albrecht, Chris, GFU....... 9 
4 • Larson, Cameron, LIN. . . . . . . 8 
5. Brunner, Brett 1 PLU ....... . 
Clark, Brian, LIN.......... 7 
7. Langeliers, Preston, GFU... 6 
Gustafson, Ryan, UPS. . . . . . . 6 
Summers, Jarrid, WU........ 6 
10.3 tied at.................. 5 
Saves 
1. Barksdale, Kyle, PAC ...... . 
2. Nohara, Jarvis, UPS........ 3 
Burch, Josh, GFU........... 3 
Whitehall, Justin, PLU..... 3 
Stanford, Dylan, PLU. . . . . . . 3 
McCollum, Matt, LIN........ 3 
7. 7 tied at.................. 2 
Appearances 
l. Smit, Tyler, L&C........... 21 
2. Barksdale, Kyle, PAC....... 19 
3. Green, Zach, UPS........... 18 
Meuel, Jimmy, WU........... 18 
5. Hedgecock, Nick, GFU....... 17 
6. Nakata, Kelsey, WU......... 16 
7. a tied at.................. 15 
Games star ted 
1. Albrecht, Chris, GFU....... 13 
2. DiPietro, Joe, PLU......... 12 
Johnston, Pat, WTMN........ 12 
Scandling, Evan, UPS....... 12 
Clark, Brian, LIN.......... 12 
Gustafson, Ryan, UPS....... 12 
7. Zimmerman, Brandon, WHTW... 11 
Brunner, Brett, PLU........ 11 
Bratney, Nick, Gro......... 11 
10.6 tied at.................. 10 
Games finished 
1. Barksdale, Kyle, PAC....... 18 
2. Mosbrucker, Kyle 1 LIN. . . . . . 9 
3. Meuel, Jinuny, WU........... 8 
Stanford, Dylan, PLU....... 8 
5. Nohara, Jarvis, UPS........ 7 
Day, Sean , WTMN • • • • • • • • • • • • 7 
Thompson, Sam, WTMN........ 7 
MCCollum, Matt, LIN ....... . 
9. 4 tied at.................. 6 
Games in relief 
1. Barksdale, Kyle, PAC....... 19 
2. Smit, Tyler, L&C ........ ,.. 18 
3. Hedgecock, Nick, GFU....... 16 
Green, Zach 1 UPS . . . . . . . . . . . 16 
5. Nohara, Jarvis, UPS........ 15 
Kauflin, Dusty, UPS........ 15 
Nakata, Kelsey, WU......... 15 
a. McCollum, Matt, LIN........ 14 
9. 7 tied at.................. 13 
Sac bunts allowed 
1. Larson, Cameron, LIN....... 11 
Zimmerman, Brandon, WHTW... ll 
3. Stadmeyer, Pete, WTMN. • • • • • 10 
Gustafson , Ryan , UPS . . . . . . . 10 
5. DiPietro, Joe, PLU......... 9 
6. Maroncelli, Eric, L&C...... 8 
Scandling, Evan, UPS. . . . . . . 8 
Clark, Brian, LIN. . . . . . . . . . 8 
9. 3 tied at •................. 
Sac flies allowed 
George Fox 0 (30-11) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Chapman 
05/16/07 at Orange, CA (Hart Park) 
Chapman 3 (36-5) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew 2b ........ . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Wyckoff, Matt ph ....... . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Chapin, Nic dh ......••... 
Hagen, Evan cf .......... . 
Seymour, Kyle 3b ........ . 
Winsor, Trevor 3b ...... . 
Bailey, Pat ss .......... . 
Burch, Josh p ........... . 
Johnson, Kyle p ........ . 
4 0 1 0 
4 0 0 0 
4 0 1 0 
3 0 0 0 
1 0 1 0 
2 0 1 0 
4 0 2 0 
4 0 0 0 
3 0 1 0 
0 0 0 0 
3 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Wheeler, Jeff p ......... 0 0 0 0 
Totals ................... 32 0 7 0 
0 0 2 3 
0 0 9 0 
0 0 2 0 
0 0 6 0 
0 0 0 0 
2 0 2 0 
0 0 0 0 
0 2 2 0 
0 2 0 1 
0 0 0 1 
0 1 1 4 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
2 5 24 10 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 000 000 000- 0 7 0 
Chapman ............. 100 200 OOX- 3 5 0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
7 
Ryan Prechtl rf/lf ....... 3 0 0 0 
Ryan cavan ss ........... . 
Tyler Dean cf ........... . 
Stuart Hyman dh .........• 
Chase Twedell pr ....... . 
Patrick Ohail lb ........ . 
Matt Pearson c .......... . 
Kurt Yacko 3b ........... . 
Jake Hurst lf ........... . 
James Godfrey rf ....... . 
Kyle Redding 2b ......... . 
Devin Drag p ............ . 
4 1 1 0 
3 0 0 1 
3 0 0 0 
0 0 0 0 
3 0 0 0 
3 1 0 0 
3 1 2 1 
3 0 1 1 
0 0 0 0 
3 0 1 0 
0 0 0 0 
Totals ................... 28 3 5 3 
DP -George Fox 1; Chapman 2. LOB- George Fox 7; Chapman 5. 2B- Cavan; Yacko 2. SB- Dean. 
1 1 4 0 2 
0 1 2 2 0 
1 1 2 0 1 
1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 9 0 1 
0 0 5 0 0 
0 0 1 2 0 
0 1 1 0 1 
0 0 0 0 0 
0 1 2 3 0 
0 0 1 1 0 
4 6 27 8 5 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Chapman IP H R ER BB SO AB BF 
Burch, Josh ......... 5.0 5 3 3 3 4 20 23 
Johnson, Kyle ....... 2.0 0 0 0 0 2 6 6 
Wheeler, Jeff ....... 1.0 0 0 0 1 0 2 3 
Win - Drag (14-0). Loss - Burch, J (4-3). Save - None. 
WP - Burch, J. 
Devin Drag .......... 9.0 7 0 0 2 5 32 34 
Umpires - HP: Phil Detro lB: Scott Daniel 2B: Dave Gimbi 3B: Ruben Chavira 
Start: 8:15 pm Time: 2:25 Attendance: 310 
Game notes: 
Chapman ranked No. 2 nationally 
Game 4 of NCAA Division III West Regional 
Game: GFB05162 
George Fox 3 (30-10) 
The Automated ScoreBook 
George Fox vs Texas-Dallas 
05/16/07 at Orange, CA (Hart Park) 
Texas-Dallas 5 (33-11) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf ........ . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Wyckoff, Matt dh ........ . 
Bailey, Pat 2b .......... . 
Winsor, Trevor 3b ....... . 
Chapin, Nic ph ......... . 
Kuenzi, Kyle pr ........ . 
Seymour, Kyle 3b ....... . 
5 0 0 0 
4 1 0 0 
4 1 2 0 
5 0 2 1 
3 1 1 0 
5 0 1 0 
3 0 2 1 
3 0 0 0 
1 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Burch, Josh ss ........... 4 0 0 0 
Bratney, Nick p .......... 0 0 0 0 
Albrecht, Chrisp ....... 0 0 0 0 
Johnson, Kyle p ......... 0 0 0 0 
0 1 2 0 
1 0 6 1 
1 0 2 1 
0 1 6 0 
2 0 4 0 
0 0 0 0 
1 0 1 3 
0 2 0 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 
0 
0 
2 
1 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
Rosen 2b ................ . 
Hand lf ................. . 
Elizondo dh ............. . 
Putman c ................ . 
Jackson ss .............. . 
Elliott cf .............. . 
Whitehead rf ............ . 
Cargile lb .............. . 
Kelly 3b ................ . 
Cox p ................... . 
Flasik p .............. .. 
5 0 1 2 
5 1 2 0 
4 0 1 0 
4 0 2 1 
5 2 3 0 
3 1 1 1 
3 1 0 0 
3 0 1 1 
4 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 2 
0 0 3 0 
1 1 0 0 
0 0 7 0 
0 0 0 5 
0 1 0 0 
1 0 1 0 
1 0 14 1 
0 2 1 1 
0 0 0 4 
0 0 1 0 
0 
2 
2 
0 
3 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
Totals ................... 37 3 9 2 
0 3 3 3 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
5 7 24 10 12 Totals ................... 36 5 12 5 3 5 27 13 12 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 000 100 101- 3 9 2 
Texas-Dallas ........ 100 310 OOX- 5 12 2 
E - Seymour, K; Burch, J; Jackson; Flasik. LOB - George Fox 12; Texas-Dallas 12. 2B - Wentzell, D; Downs, D; Hand 2. HBP -
Putman; Elliott. SB - Donohue, B. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Bratney, Nick ....... 3.2 4 4 4 3 2 15 19 
Albrecht, Chris ..... 4.0 8 1 0 0 3 20 20 
Johnson, Kyle ....... 0.1 0 0 0 0 0 1 2 
Win - Cox (7-1). Loss - Bratney, N (9-3). Save - Flasik (4). 
HBP- by Bratney, N (Elliott); by Johnson, K (Putman). BK- Cox. 
Texas-Dallas IP H R ER BB SO AB BF 
Cox ................. 8.0 9 2 2 3 7 34 37 
Flasik .............. 1.0 0 1 0 2 0 3 5 
Umpires - HP: Gary Gilman 1B: Dan Ignosci 2B: Javier Navarro 3B: Johnny Pineda 
Start: 9:30 am Time: 2:55 Attendance: 230 
Game notes: 
Game 1 of NCAA Division III West Region Championships 
Winner plays Thursday at 4:30 pm vs. Winner of Game 4 
Loser plays #1 Chapman at 8:00 pm tonight 
Texsas-Da1las ranked #28 nationally 
Game: GFB05161 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Chapman 
05/06/07 at Orange, CA (Hart Park) 
George Fox 5 (30-9) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf/2b ..... . 
Bailey, Pat ss/2b ....... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Shanks, Peter c ........ . 
Chapin, Nic dh .......... . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Wyckoff, Matt lb ........ . 
Seymour, Kyle 3b ........ . 
Hagen, Evan cf ......... . 
Rhodes, Brady p ........ . 
Langeliers, Preston p .. . 
Woo, Michael ph ........ . 
Winsor, Trevor 2b/3b .... . 
Burch, Josh p/ss ........ . 
3 1 1 0 
3 1 1 0 
4 1 0 0 
2 1 0 0 
0 0 0 0 
2 1 1 2 
4 0 0 0 
4 0 2 2 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 1 0 
3 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 4 
0 0 4 0 
2 0 1 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 9 0 
0 1 0 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 5 5 
0 0 1 3 
Totals ................... 30 5 6 4 5 2 24 14 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 400 000 010- 5 6 2 
Chapman ............. 114 102 lOX- 10 14 0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
Chapman 10 (35-5) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Ryan Prechtl rf ......... . 
Steve Fraser lf ........ . 
Ryan Cavan ss ........... . 
Tyler Dean cf ........... . 
Stuart Hyman dh ......... . 
Ryan Villasenor ph ..... . 
Ronnie Lopez pr ........ . 
Patrick Ohail lb ........ . 
Tristan Phillips ph .... . 
James Godfrey pr/lb .... . 
Kurt Yacko 3b ........... . 
Jake Hurst lf ........... . 
Chase Twedell ph/rf .... . 
Matt Pearson c .......... . 
Joe Lehman ph/c ........ . 
4 1 1 0 
1 0 0 0 
3 1 1 0 
5 2 3 2 
3 1 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
4 1 2 1 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
5 2 3 1 
2 1 1 1 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
3 0 1 2 
Ryan Hall pr ............ 0 1 0 0 
Matt Gomez c ............ 0 0 0 0 
Kyle Redding 2b.......... 2 0 0 0 
Tyler Norman ph/2b...... 1 0 1 1 
Matt Ricatto p ........... 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 10 14 8 
0 0 1 0 
0 0 2 0 
2 0 1 3 
0 0 5 1 
0 1 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 9 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 2 3 
0 0 1 0 
0 1 1 0 
0 0 2 0 
1 0 1 0 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 3 1 
0 0 2 0 0 
0 0 0 1 0 
5 2 27 11 9 
E - Bailey, P; Seymour, K. DP - George Fox 3; Chapman 2. LOB - George Fox 5; Chapman 9. 2B - Bailey, P; Chapin, N; Wyckoff, 
M; Yacko; Hurst. HR - Dean. HBP - Johnson, D; Chapin, N· Hyman. SH - Hurst. SB - Johnson, D; Wentzell, D; Woo, M 2; Yacko. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Chapman IP H R ER BB SO AB BF 
Burch, Josh ......... 6.0 13 10 5 3 1 30 35 Matt Ricatto ........ 9.0 6 5 4 5 2 30 37 
Rhodes, Brady ....... 1.0 1 0 0 1 0 3 4 
Langeliers, Preston. 1.0 0 0 0 1 1 3 4 
Win- Ricatto (2-0). Loss- Burch, J (4-2). Save- None. 
WP- Rhodes, B; Langeliers. HBP- by Ricatto (Johnson, D); by Burch, J (Hyman); by Ricatto (Chapin, N). PB- Gomez 2. 
Umpires -
Start: 12:00 pm Time: 2:33 Attendance: 180 
Burch, J faced 1 batter in the 7th. 
Game: GFB05060 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Chapman 
05/05/07 at Orange, CA (Hart Park) 
George Fox 2 (30-8) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf ........ . 
Woo, Michael ph ........ . 
Bailey, Pat 2b .......... . 
Winsor, Trevor ph ...... . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Wyckoff, Matt lb ....... . 
Wentzell, Dan dh ........ . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Hagen, Evan rf .......... . 
Seymour, Kyle 3b ........ . 
Burch, Josh ss .......... . 
Chapin, Nic ph ......... . 
Kuenzi, Kyle pr ........ . 
Bratney, Nick p ......... . 
Hedgecock, Nick p .....•. 
Dalgleish, Shane p ..... . 
4 0 0 0 
1 0 0 0 
3 0 0 0 
1 0 0 0 
2 0 1 0 
1 1 0 0 
3 0 1 0 
4 0 0 0 
3 0 2 1 
4 0 0 0 
4 1 1 0 
3 0 1 0 
1 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 3 4 0 
0 0 0 0 
0 2 2 5 
0 0 0 0 
0 0 8 1 
0 1 3 0 
1 1 0 0 
0 1 1 0 
1 1 1 1 
0 3 1 0 
0 0 0 2 
0 2 3 3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Totals ................... 34 2 7 1 2 14 24 14 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 001 010 000- 2 7 5 
Chapman ............. 111 122 20X- 10 14 1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
Chapman 10 (34-5) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Ryan Prechtl rf ......... . 
Steve Fraser rf ........ . 
Ryan Cavan ss ........... . 
Tyler Dean cf ........... . 
Chase Twedell cf ....... . 
Stuart Hyman dh ......... . 
Tristan Phillips ph .... . 
Patrick Ohail lb ........ . 
James Godfrey ph/lb .... . 
Matt Pearson c .......... . 
Ronnie Lopez ph ........ . 
Matt Gomez c ........... . 
Kurt Yacko 3b ........... . 
4 1 1 1 
0 0 0 0 
4 1 3 1 
5 1 2 1 
0 0 0 0 
4 2 2 1 
1 0 0 0 
3 1 1 1 
1 0 0 0 
4 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
4 1 2 1 
Jake Hurst lf ............ 3 2 1 1 
Ryan Hall ph/lf ......... 1 0 0 0 
Kyle Redding 2b .......... 3 1 1 1 
Tyler Norman 2b ......... 0 0 0 0 
Wayde Kitchens p ......... 0 0 0 0 
Matt Luzar p ............ 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 10 14 8 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
1 0 1 3 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 6 0 
0 0 3 0 
0 1 14 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 
0 0 1 3 1 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 1 27 10 10 
E - Johnson, D; Wyckoff, M; Fobert, R; Hagen, E; Seymour, K; Yacko. DP -George Fox 1; Chapman 1. LOB- George Fox 9; 
Chapman 10. 2B - Seymour, K; Cavan; Dean. 3B - Hurst. HR - Hyman. HBP - Bailey, P; Donohue, B; Lopez; Redding. SH - Prechtl; 
Ohail; Yacko. SB - Downs, D; Fobert, R; Burch, J. CS - Wentzell, D; Cavan. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Chapman IP H R ER BB SO AB BF 
Bratney, Nick ....... 4.0 9 6 4 2 0 19 24 Wayde Kitchens ...... 7.0 6 2 1 2 12 27 31 
Hedgecock, Nick ..... 2.1 5 4 2 0 1 13 14 Matt Luzar .......... 2.0 1 0 0 0 2 7 7 
Dalgleish, Shane .... 1.2 0 0 0 0 0 5 6 
Win - Kitchens (10-1). Loss - Bratney, N (9-2). Save - None. 
WP- Bratney, N; Kitchens. HBP- by Kitchens (Bailey, P); by Bratney, N (Redding); by Kitchens (Donohue, B); by Dalgleish, S 
(Lopez). PB - Pearson; Gomez. 
Umpires -
Start: 7:00 pm Time: 2:58 Attendance: 225 
Bratney, N faced 3 batters in the 5th. 
Game: GFB05050 
George Fox 3 (30-7) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Chapman 
05/04/07 at Orange, CA (Hart Park) 
Chapman 6 (33-5) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf ........ . 
Bailey, Pat 2b .......... . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Chapin, Nic ph ......... . 
Wyckoff, Matt dh ........ . 
Hagen, Evan ph ......... . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Kuenzi, Kyle pr ........ . 
Seymour, Kyle 3b ........ . 
Burch, Josh ss .......... . 
Woo, Michael ph ........ . 
Albrecht, Chrisp ....... . 
Wheeler, Jeff p ........ . 
5 0 4 2 
4 0 0 0 
3 0 1 0 
3 0 1 0 
3 0 0 0 
1 0 0 0 
3 0 1 0 
0 1 0 0 
4 0 2 0 
0 1 0 0 
4 1 2 0 
3 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 2 0 
1 3 3 2 
1 1 6 1 
0 0 0 0 
0 1 2 1 
0 0 0 0 
0 2 0 0 
0 0 0 0 
0 0 6 1 
0 0 0 0 
0 0 0 2 
0 0 4 2 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 
4 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Johnson, Kyle p ......... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Ryan Prechtl rf/lf ...... . 
Ryan Cavan ss ........... . 
Tyler Dean cf ........... . 
Stuart Hyman dh ......... . 
Tristan Phillips dh .... . 
Chase Twedell pr ....... . 
Matt Ricatto 3b ........ . 
Patrick Ohail lb ........ . 
Matt Pearson c .......... . 
Kurt Yacko 3b/p ......... . 
Jake Hurst lf ........... . 
James Godfrey rf ....... . 
Kyle Redding 2b ......... . 
Devin Drag p ............ . 
4 1 2 1 
5 1 2 3 
4 0 2 1 
3 0 1 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 2 0 
4 0 0 0 
4 0 0 0 
4 2 1 0 
0 0 0 0 
2 2 1 0 
0 0 0 0 
0 0 2 2 
0 0 2 2 
0 1 2 0 
1 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 7 0 
0 1 8 0 
0 0 2 1 
0 1 1 1 
0 0 1 0 
2 0 1 5 
0 0 1 1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3 13 3 2 7 24 11 8 Totals ................... 33 6 11 5 5 4 27 12 10 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 000 010 002- 3 13 2 
Chapman ............. 042 000 OOX- 6 11 2 
E - Seymour, K; Burch, J; Prechtl; Drag. DP - Chapman 2. LOB - George Fox 8; Chapman 10. 2B - Cavan; Dean; Ohail; Hurst. HBP 
- Wentzell, D; Hagen, E; Dean. SH - Prechtl. SB - Johnson, D; Prechtl. CS - Cavan; Twedell. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Chapman IP H R ER BB SO AB BF 
Albrecht, Chris ..... 1.1 6 4 3 3 1 10 13 Devin Drag .......... 8.2 13 3 3 2 6 33 37 
Wheeler, Jeff ....... 1.2 2 2 1 1 0 6 8 Kurt Yacko .......... 0.1 0 0 0 0 1 1 1 
Johnson, Kyle ....... 5.0 3 0 0 1 3 17 19 
Win- Drag (13-0). Loss- Albrecht, C (9-4). Save- Yacko (8). 
WP- Wheeler, J. HBP- by Drag (Wentzell, D); by Johnson, K (Dean); by Drag (Hagen, E). 
Umpires -
Start: 7:30 pm Time: 2:50 Attendance: 190 
Game: GFB05040 
The Automated ScoreBook 
Cal State-East Bay at George Fox 
04/30/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Cal State-East Bay 8 (20-17) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
JESUS MUELA rf ........... 5 1 2 2 0 0 3 0 0 
JACOB HABERMAN 3b ........ 4 1 1 1 0 1 1 1 0 
MICHAEL THOMASSON cf ..... 5 0 1 0 0 2 2 0 2 
LAMONTE TONEY lb ••••••••• 
MARC TUTTLE c ........... . 
KYLE DUNN dh/p .......... . 
PATRICK DESMOND ph/dh .. . 
DIEGO DE ALBA ss ........ . 
JAMES BLAND lf .......... . 
PATRICK WHELLY 2b •••.•••• 
MARCO CARTAGENA ph ..... . 
5 1 3 1 
4 1 l 0 
2 0 0 0 
3 1 1 1 
4 1 2 1 
4 1 2 1 
2 0 1 0 
1 0 0 0 
KIRK EKSTROM 2b ••••••••• 1 1 1 0 
STEVEN ROLL p ............ 0 0 0 0 
MATTHEW VIEIRA p ........ 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 8 15 7 
0 0 11 0 
0 1 3 1 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 1 0 3 
0 1 3 0 
0 0 0 4 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 1 0 
0 8 24 10 
Score by Innings R H E 
Cal State-East Bay .. 010 000 502- 8 15 3 
George Fox .......... 201 114 OOX- 9 15 2 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
George Fox 9 (30-6) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Johnson, Drew 2b ......... 5 1 4 1 
Bailey, Pat ss ........... 5 2 2 1 
Donohue, Bryan lb ........ 1 0 1 0 
Kuenzi, Kyle pr/cf ..... . 
Wentzell, Dan rf/lb ..... . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Wyckoff, Matt dh ........ . 
Hagen, Evan cf/rf ....... . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Seymour, Kyle 3b ........ . 
Burch, Josh p ........... . 
Hedgecock, Nick p ...... . 
Langeliers, Preston p .. . 
1 l 0 0 
4 1 2 2 
4 l l 0 
4 0 0 l 
5 1 2 1 
4 1 1 0 
4 1 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 9 15 6 
0 0 6 1 1 
0 1 3 1 4 
2 0 4 0 0 
0 0 1 0 0 
1 1 3 1 0 
0 0 2 0 2 
1 0 0 0 1 
0 1 0 0 0 
1 0 8 2 3 
0 0 0 5 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 l 0 
5 3 27 11 12 
E- DUNN(4); DE ALBA(4); WHELLY(7); Johnson, D(1); Seymour, K(1). DP- George Fox 1. LOB- CSU-East Bay 7; George Fox 12. 2B 
- MUELA(14); HABERMAN(12); TONEY(10); DESMOND(2); BLAND(3); Bailey, P(21); Seymour, K(l). HBP - HABERMAN; TUTTLE; Seymour, 
K. SH- Donohue, B(10); Downs, D(2). SB- Johnson, D 2(25). CS- Johnson, D(4). 
Cal State-East Bay IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
STEVEN ROLL ......... 5.0 11 7 6 4 1 24 31 Burch, Josh ......... 6.1 10 5 5 0 3 26 26 
KYLE DUNN ........... 1.0 3 2 1 1 1 6 7 Hedgecock, Nick ..... 0.1 2 1 1 0 1 3 3 
MATTHEW VIEIRA ...... 2.0 1 0 0 0 1 7 7 Langeliers, Preston. 2.1 3 2 1 0 4 11 13 
Win- Burch, J (4-1). Loss- ROLL (2-3). Save- Langeliers (2). 
HBP - by ROLL (Seymour, K) ; by Langeliers (TUTTLE) ; by Langeliers (HABERMAN) . 
Umpires - HP: Bob Jamack 1B: Mik Bendickson 
Start: 1:05pm Time: 3:00 Attendance: 95 
ROLL faced 2 batters in the 6th. 
Game: GFB04300 
Cal State-East Bay at George Fox (Game 2) 
04/29/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Cal State-East Bay 0 (20-16) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
MARCO CARTAGENA lf ...... . 
KEVIN SIMMONS p ....••... 
JACOB HABERMAN 3b ....... . 
MICHAEL THOM1I.SSON cf .... . 
MICHAEL REED p ......... . 
JESUS MUELA rf ......... . 
LAMONTE TONEY lb ........ . 
4 0 1 0 
0 0 0 0 
4 0 1 0 
3 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
4 0 2 0 
PATRICK DESMOND dh/c..... 4 0 1 0 
DOMINGO RODRIGUEZ rf/lf.. 3 0 0 0 
DIEGO DE ALBA ss •........ 3 0 0 0 
STEVEN SHINKWIN c ........ 2 0 0 0 
JAMES BLAND cf .......... 1 0 0 0 
PATRICK WHELLY 2b ........ 1 0 0 0 
KIRK EKSTROM ph/2b ...... 2 0 1 0 
0 0 2 0 
0 0 0 0 
0 1 0 1 
0 0 2 1 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 7 0 
0 0 1 0 
0 1 1 0 
0 0 1 3 
0 0 7 0 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
0 0 0 3 
CRAIG EAGLE p ............ 0 0 0 0 0 0 0 1 
TODD WHITEAKER p ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 0 6 0 0 2 24 9 
Score by Innings R H E 
Cal State-East Bay .. 000 000 000- 0 6 4 
George Fox .......... 115 400 23X- 16 19 2 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
George Fox 16 (29-6) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Johnson, Drew cf ........ . 
Kuenzi, Kyle cf ........ . 
Bailey, Pat 2b/ss ....... . 
Thunell, Bo 3b .......... . 
Winsor, Trevor 3b/2b ... . 
Wentzell, Dan lb ........ . 
Downs, Daniel lf ........ . 
3 2 2 3 
1 0 1 0 
6 0 1 1 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
4 2 2 2 
4 2 1 1 
Woo, Michael lf ......... 0 0 0 0 
wyckoff, Matt dh ......... 3 1 2 1 
Chapin, Nic ph/dh ....... 2 0 0 0 
Hagen, Evan rf ........... 3 2 2 1 
Siler, Todd ph/rf ....... 1 1 1 0 
Fobert, Ryan c ........... 4 2 3 4 
Shanks, Peter c ......... 1 1 1 0 
Burch, Josh ss........... 4 2 2 0 
Seymour, Kyle ph/3b ..... 1 1 1 1 
Bratney, Nick p .......... 0 0 0 0 
Wheeler, Jeff p ......... 0 0 0 0 
Totals ................... 43 16 19 14 
1 0 1 0 
0 0 1 0 
0 1 4 6 
0 1 0 1 
0 1 0 1 
1 0 12 1 
0 1 1 0 
0 
0 
3 
2 
0 
2 
2 
0 0 1 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 2 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 2 2 0 
0 0 0 0 0 
0 1 2 4 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
2 7 27 15 9 
E- HABERMAN 2(6); TONEY(4); DE ALBA(3); Bailey, 1?(5); Winsor, T(3). Dl?- George Fox 1. LOB- CSU-East Bay 6; George Fox 9. 
2B- CARTAGENA(?); DESMOND(1); Johnson, D(6); Downs, D(11). HBI?- D.RODRIGUEZ; Downs, D. SH- Hagen, E(2). SF- Johnson, 
D(4); Wentzell, D(5). SB- Johnson, D 2(23); Wentzell, D(9). CS- CARTAGENA(4); TONEY(2). 
Cal State-East Bay II? H R ER BB SO AB BF George Fox II? H R ER BB SO AB BF 
CRAIG EAGLE ......... 2.2 8 7 6 2 4 15 20 Bratney, Nick ....... 7.0 5 0 0 0 2 25 26 
TODD WHITEAKER ...... 2.2 4 4 3 0 2 12 13 Wheeler, Jeff ....... 2.0 1 0 0 0 0 7 7 
MICHAEL REED ........ 1.2 3 2 2 0 1 8 8 
KEVIN SIMMONS ....... 1.0 4 3 1 0 0 8 8 
Win- Bratney, N (9-1). Loss- EAGLE (5-5). Save- None. 
WI? - EAGLE(3). HBI? - by Bratney, N (D.RODRIGUEZ); by EAGLE (Downs, D). 
Umpires - HI?: Mike Barnes 1B: John Johnson 
Start: 4:51 pm Time: 2:45 Attendance: 175 
Game: GFB04292 
The Automated ScoreBook 
Cal State-East Bay at George Fox (Game 1) 
04/29/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Cal State-East Bay 11 (20-15) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
JESUS MUELA rf .......... . 
JACOB HABERMAN 3b ....... . 
MICHAEL THOMASSON cf .... . 
LAMONTE TONEY lb ........ . 
MARC TUTTLE c ........... . 
KYLE DUNN dh ............ . 
JAMES BLAND lf .......... . 
CHILO ESCUTIA ss ........ . 
PATRICK WHELLY 2b ....... . 
SEAN O'DOWD p ........... . 
ADAM HALPER p .......... . 
5 1 2 0 
4 0 1 0 
4 3 1 1 
4 3 3 3 
4 1 1 0 
5 2 3 3 
5 1 3 2 
5 0 2 2 
4 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
1 0 0 2 
1 1 2 0 
1 0 10 0 
0 1 6 1 
0 0 0 0 
0 0 2 0 
0 2 4 5 
0 1 2 3 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
Totals ................... 40 11 16 11 3 5 27 12 8 
Score by Innings R H E 
Cal State-East Bay .. 520 300 001- 11 16 4 
George Fox .......... 030 011 111- 8 14 1 
George Fox 8 (28-6) 
Player 
Johnson, Drew cf ........ . 
Bailey, Pat 2b .......... . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Wyckoff, Matt pr/lb .... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Thunell, Bo 3b .......... . 
Hagen, Evan dh .......... . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Burch, Josh ss .......... . 
Chapin, Nic ph ......... . 
Albrecht, Chrisp ....... . 
Dalgleish, Shane p ..... . 
AB R H RBI BB SO PO A LOB 
5 1 3 1 
3 0 1 0 
2 0 2 0 
1 1 0 1 
5 0 1 1 
5 1 0 0 
4 2 3 0 
5 1 1 1 
5 2 2 2 
3 0 1 1 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 3 0 
1 1 1 0 
1 0 2 0 
0 0 2 0 
0 1 3 0 
0 1 7 1 
0 1 1 0 
0 1 0 0 
0 0 7 3 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
3 
0 
0 
3 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
Johnson, Kyle p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rhodes, Brady p .•....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wheeler, Jeff p ......... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 8 14 7 2 6 27 5 10 
E- MUELA(2); TONEY(3); ESCUTIA(6); WHELLY(6); Bailey, P(4). DP- CSU-East Bay 2. LOB- CSU-East Bay 8; George Fox 10. 2B-
THOMASSON(9); DUNN 3(5); BLAND 2(2); Wentzell, D(l5); Fobert, R(9). HR- TONEY(4). HBP- MUELA; WHELLY; Thunell, B. SH-
TUTTLE(6); Bailey, P(3); Burch, J(B). SF- Wyckoff, M(3). SB- THOMASSON(l3); TONEY(10); ESCUTIA(1). 
Cal State-East Bay IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H RERBBSOABBF 
sEAN o•nown ......... 7.0 12 7 3 2 6 33 38 Albrecht, Chris ..... 1.0 8 5 5 0 0 10 10 
ADAM HALPER ......... 2.0 2 1 1 0 0 6 7 Dalgleish, Shane .... 3.0 4 5 2 3 2 13 16 
Johnson, Kyle ....... 4.2 4 1 1 0 3 17 18 
Rhodes, Brady ....... 0.0 0 0 0 0 0 0 2 
Wheeler, Jeff ....... 0.1 0 0 0 0 0 0 0 
Win - O'DOWD (7-3). Loss - Albrecht, C (9-3). Save - HALPER (1). 
WP- 0'DOWD(9); HALPER(2); Dalgleish, S(3). HBP- by O'DOWD (Thunell, B); by Rhodes, B (WHELLY); by Rhodes, B (MUELA). PB-
TUTTLE 2(8); Fobert, R 2(6). 
Umpires - HP: John Johnson 1B: Mike Barnes 
Start: 1:06pm Time: 3:11 Attendance: 
O'DOWD faced 2 batters in the 8th. 
Rhodes, B faced 2 batters in the 9th. 
Game: GFB04291 
---- --------- ---------
Lewis & Clark at George Fox 
04/23/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Lewis & Clark 0 (12-20,8-15 NWC) George Fox 3 (28-5, 19-5 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Shibata, Jordan ss ....... 3 0 1 0 0 0 1 1 0 Johnson, Drew cf ......... 4 0 1 0 0 0 5 0 0 
Morgan, Sami 3b •••••••••• 4 0 1 0 0 1 1 2 2 Bailey, Pat 2b .•.....•... 4 0 1 0 0 2 0 2 0 
Williams, Greg cf ........ 4 0 0 0 0 0 7 0 2 Thunell, Bo 3b ........... 3 0 1 0 1 0 0 2 0 
Brown, AJ dh ............. 4 0 0 0 0 2 0 0 1 Wentzell, Dan lb ......... 3 0 1 1 0 0 7 1 1 
Giardina, Mike lf ........ 4 0 0 0 0 2 2 0 0 Downs, Daniel lf ......... 4 0 0 0 0 0 2 0 4 
Lowell, Corey rf ......... 4 0 1 0 0 0 3 0 0 Wyckoff, Matt dh ....•.... 4 1 2 0 0 0 0 0 0 
Finch, Neal c ............ 3 0 1 0 1 0 3 2 0 Hagen, Evan rf ........... 3 1 1 0 0 0 2 0 0 
Kaempf, Abe lb ........... 3 0 0 0 0 1 7 0 3 Fobert, Ryan c ........... 2 0 0 1 0 0 8 0 0 
Marthinsen, Sam 2b ....... 3 0 1 0 0 1 0 1 0 Winsor, Trevor ss ........ 3 1 1 0 0 1 2 1 2 
Smiley, Jordon p ......... 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Burch, Josh p ............ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Totals ................... 32 0 5 0 1 7 24 8 8 Totals ................... 30 3 8 2 1 3 27 6 7 
Score by Innings R H E 
Lewis & Clark ....... 000 000 000- 0 5 3 
George Fox .......... 000 012 OOX- 3 8 1 
E- Finch(6); Kaempf(12); Marthinsen(3); Winsor, T(2). LOB- Lewis&C1ark 8; George Fox 7. 2B- Shibata(?). HBP- Shibata. SH 
- Kaempf(1); Hagen, E(l). SF- Wentzell, D(4); Fobert, R(4). cs- Wyckoff, M(2). 
Lewis & Clark IP H RERBBSOABBF 
Smiley, Jordon ...... 8.0 8 3 1 1 3 30 34 
Win- Burch, J (3-1). Loss- Smiley (2-6). Save- None. 
HBP - by Burch, J (Shibata). PB - Finch(lO). 
Umpires - HP: Mike Barnes 1B: Ed Hessler 
Start: 3:58pm Time: 2:08 Attendance: 130 
Game: GFB04230 
George Fox IP H RERBBSOABBF 
Burch, Josh ......... 9.0 5 0 0 1 7 32 35 
---- ------------ -----~----
Lewis & Clark at George Fox (Game 2) 
04/22/07 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Lewis & Clark 0 (12-19,8-14 NWC) George Fox 5 (27-5,18-5 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Shibata, Jordan ss ....•.. 4 0 2 0 0 1 3 3 0 Johnson, Drew cf ......... 4 1 1 1 0 0 4 0 1 
Morgan, Sami 3b .......... 3 0 0 0 1 1 2 2 1 Bailey, Pat 2b ........... 4 1 2 1 0 1 1 6 0 
Williams, Greg cf ........ 4 0 2 0 0 1 3 0 0 Thunell, Bo 3b ........... 4 0 0 0 0 0 0 3 0 
Brown, AJ dh ............. 4 0 0 0 0 1 0 0 2 Wentzell, Dan lb ......... 3 2 2 2 1 0 16 0 0 
Giardina, Mike lf .•...... 3 0 0 0 0 1 2 0 1 Downs, Daniel lf ......... 3 0 0 0 1 0 0 0 0 
Lowell, Corey rf .....••.. 3 0 0 0 1 0 3 0 1 Wl{ckoff, Matt dh ..•...... 2 0 1 1 0 0 0 0 0 
Finch, Neal c ............ 3 0 0 0 0 0 2 0 1 Hagen, Evan rf ........... 3 0 0 0 0 1 1 0 1 
Rios, Joey lb ............ 3 0 0 0 0 1 8 0 0 Fobert, Ryan c ........... 2 1 1 0 1 0 5 2 1 
Marthinsen, Sam 2b ....... 3 0 0 0 0 0 1 0 0 Burch, Josh ss ........... 2 0 0 0 0 0 0 3 0 
Maroncelli, Eric p •...... 0 0 0 0 0 0 0 4 0 Albrecht, Chrisp ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kaempf, Abe p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ................... 30 0 4 0 2 6 24 9 6 Totals ................... 27 5 7 5 3 2 27 14 3 
Score by Innings R H E 
Lewis & Clark ....... 000 000 000- 0 4 1 
George Fox .......... 000 000 14X- 5 7 0 
E- Maroncelli. DP- Lewis&Clark 1. LOB- Lewis&Clark 6; George Fox 3. 2B- Williams(6); Johnson, D(5); Bailey, P(20). HR-
Wentzell, D(B). HBP- Giardina. SH- wyckoff, M(3); Burch, J(7). SB- Wentzell, D 2(8). CS- Shibata(3). 
Lewis & Clark IP H RERBBSOABBF 
Maroncelli, Eric .... 7.2 7 5 5 3 2 26 31 
Kaempf, Abe •••..•••• 0.1 0 0 0 0 0 1 1 
Win- Albrecht, C (9-2). Loss- Maroncelli (4-4). Save- None. 
HBP - by Albrecht, C (Giardina). 
Umpires -
Start: 3:53 pm Time: 1:53 Attendance: 145 
Game: GFB04222 
George Fox IP H RERBBSOABBF 
Albrecht, Chris ..... 9.0 4 0 0 2 6 30 33 
Lewis & Clark 4 (12-18,8-13 NWC) 
The Automated ScoreBook 
Lewis & Clark at George Fox (Game 1) 
04/22/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
George Fox 9 (26-5,17-5 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Shibata, Jordan ss ....... 5 0 0 0 
Morgan, Sami 3b .......... 5 1 l 0 
Williams, Greg cf ........ 3 1 2 0 
Brown, AJ c.............. 4 0 1 l 
Giardina, Mike lf ........ 2 1 1 1 
Lowell, Corey rf ......... 3 1 l 0 
Kaempf, Abe lb ........... 4 0 1 0 
Witkowski, TJ dh ......... 4 0 0 l 
Marthinsen, Sam 2b ....... 4 0 2 1 
Muraoka, Eric p .......... 0 0 0 0 
Smit, Tyler p ........... 0 0 0 0 
Toboni, Joey p .......... 0 0 0 0 
0 0 4 1 
0 1 l 2 
1 1 3 0 
0 0 3 0 
1 0 l 0 
0 0 1 l 
0 l 8 1 
0 0 0 0 
0 0 2 4 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 l 0 
2 
0 
0 
3 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
Fairmont, Evan p ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Johnson, Drew cf ........ . 
Bailey, Pat 2b .......... . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Hagen, Evan rf ......... . 
Wentzell, Dan rf/lb ..... . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Thunell, Bo 3b .......... . 
Wyckoff, Matt dh ........ . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Burch, Josh ss .......... . 
Bratney, Nick p ......... . 
Hedgecock, Nick p ...... . 
4 2 1 1 
5 l 1 1 
3 0 1 1 
2 0 l 3 
3 1 1 1 
2 l 1 0 
4 l l 0 
2 1 1 2 
3 0 0 0 
2 2 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 1 4 4 
0 0 9 0 
0 0 l 0 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
0 0 0 4 
2 0 0 0 
1 0 3 0 
2 1 0 5 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 
0 
1 
1 
1 
l 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4 9 4 2 3 24 11 9 Totals ................... 30 9 9 9 8 2 27 15 6 
Score by Innings R H E 
Lewis & Clark ....... 021 010 000- 4 9 2 
George Fox .......... 020 024 OlX- 9 9 1 
E- Shibata(8); Morgan(?); Burch, J(ll). DP- Lewis&Clark 4. LOB- Lewis&Clark 9; George Fox 6. 2B- Brown(7); Wyckoff, 
M(9). 3B- Hagen, E(2). HBP- Williams; Lowell; Downs, D. SH- Brown(2). SF- Giardina(2). SB- Johnson, D 2(21); Donohue, 
B(5); Fobert, R(2); Burch, J(16). 
Lewis & Clark IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Muraoka, Eric ....... 5.0 5 4 3 3 1 19 23 Bratney, Nick ....... 8.0 7 4 4 2 2 29 35 
Smit, Tyler ......... 0.2 2 4 4 3 1 4 7 Hedgecock, Nick ..... 1.0 2 0 0 0 1 5 5 
Toboni, Joey ........ 1.1 1 0 0 0 0 4 4 
Fairmont, Evan ...... 1.0 1 1 1 2 0 3 5 
Win- Bratney, N (8-1). Loss- Smit (1-2). Save- None. 
HBP - by Bratney, N (Williams); by Muraoka (Downs, D); by Bratney, N (Lowell). BK - Muraoka. 
Umpires -
Start: 12:56 pm Time: 2:28 Attendance: 
Game: GFB04221 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific (Ore.) 
04/15/07 at Hillsboro, Ore. (Hillsboro Stadium) 
George Fox 9 (25-5,16-5 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf ........ . 
Bailey, Pat 2b .......... . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Thunell, Bo 3b .......... . 
Wyckoff, Matt dh ........ . 
Hagen, Evan dh •••..•.•.• 
5 1 1 1 
5 1 2 1 
4 2 2 0 
5 1 2 1 
4 1 2 3 
5 1 2 0 
3 0 0 0 
2 1 1 2 
Fobert, Ryan c ........... 3 0 0 0 
Winsor, Trevor ss ........ 3 1 1 1 
Burch, Josh p ............ 0 0 0 0 
Rhodes, Brady p ......... 0 0 0 0 
Dalgleish, Shane p ...... 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 9 13 9 
0 0 3 0 
0 2 1 1 
1 1 10 1 
0 0 1 0 
1 1 1 0 
0 0 1 3 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
1 0 9 0 
0 0 0 3 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
3 5 27 9 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 100 020 051- 9 13 2 
Pacific (Ore.) ...... 000 000 000- 0 2 1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
7 
Pacific (Ore.) 0 (11-22,4-14 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Gantenbein, Zach ss ..... . 
Johnston, Jeff cf ....... . 
Bailey, Ryan c .......... . 
McNeely, Nick lb ........ . 
Guros, Frankie dh ..•..... 
Yasumoto, Scott rf ...... . 
Hunt, Will ph .......... . 
Newbill, Robbie 2b ...... . 
3 0 0 0 
4 0 0 0 
3 0 2 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
1 0 0 0 
3 0 0 0 
Pulito, Joey lf.......... 4 0 0 0 
McBride, Nate 3b ......... 3 0 0 0 
Lau Hee, Kaeo ph ........ 1 0 0 0 
Larson, Brandon p ........ 0 0 0 0 
Curtin, Andrew p ........ 0 0 0 0 
Barksdale, Kyle p ....... 0 0 0 0 
Totals ................... 31 0 2 0 
0 1 4 3 
0 0 2 0 
1 1 5 1 
1 1 7 1 
0 1 0 0 
0 2 2 0 
0 0 0 0 
1 1 3 2 
1 
0 
0 
1 
4 
1 
0 
0 
0 1 3 0 1 
0 1 0 2 0 
0 0 0 0 1 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
3 9 27 10 9 
E - Bailey, P; Winsor, T; Gantenbein. LOB - George Fox 7; Pacific 9. 2B -Wentzell, D 2; Hagen, E. 3B - Johnson, D. HBP -
Gantenbein; Guros. SF - Winsor, T. SB - Bailey, P. CS - Downs, D. 
George Fox IP H RERBBSOABBF Pacific (Ore.) IP H R ER BB SO AB BF 
Burch, Josh ......... 7.0 1 0 0 3 6 23 28 Larson, Brandon ..... 7.1 6 4 4 3 5 27 30 
Rhodes, Brady ....... 1.0 1 0 0 0 2 4 4 Curtin, Andrew ...... 0.0 4 4 3 0 0 5 5 
Dalgleish, Shane .... 1.0 0 0 0 0 1 4 4 Barksdale, Kyle ..... 1.2 3 1 1 0 0 7 8 
Win - Burch, J (2-1). Loss - Larson (1-5). Save - None. 
WP- Dalgleish, S. HBP- by Burch, J (Gantenbein); by Burch, J (Guros). 
Umpires - HP: Darren Hildebrand lB: Terry Fisher 
Start: 1:00 pm Time: 2:43 Attendance: 125 
Curtin faced 5 batters in the 8th. 
Game: GFB04150 
George Fox 6 (24-5,15-5 NWC) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific (Ore.) (Game 2) 
04/14/07 at Hillsboro, Ore. (Hillsboro Stadium) 
Pacific (Ore.) 4 (10-21,4-13 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf ........ . 
Bailey, Pat 2b .......... . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Thunell, Bo 3b .......... . 
Hagen, Evan dh ..........• 
Wyckoff, Matt dh ......•• 
4 0 1 0 
5 2 3 0 
5 1 4 2 
5 1 2 3 
5 0 0 0 
5 0 1 0 
4 0 1 0 
1 0 1 0 
Fobert, Ryan c ........... 3 1 2 0 
Burch, Josh ss ........... 3 1 0 0 
Albrecht, Chrisp ........ 0 0 0 0 
Bratney, Nick p ......... 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 6 15 5 
0 0 3 0 
0 0 5 2 
0 0 11 0 
0 1 3 1 
0 
2 
0 
2 
0 1 1 0 1 
0 0 1 0 2 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 2 3 0 
1 0 1 4 3 
0 0 0 1 0 
0 0 0 2 0 
2 3 27 13 10 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 100 002 120- 6 15 1 
Pacific (Ore.) ...... 100 210 000- 4 11 2 
Gantenbein, Zach ss ..... . 
Johnston, Jeff cf ....... . 
Bailey, Ryan 3b ......... . 
McNeely, Nick lb ........ . 
Guros, Frankie dh ..••.••• 
Yasumoto, Scott rf ...... . 
Shapiro, Charles rf .... . 
Newbill, Robbie 2b ...... . 
Pulito, Joey lf ......... . 
Yost, Korey c ........... . 
Dickey, Sean p .......... . 
Barksdale, Kyle p ...... . 
4 1 1 1 
5 0 1 1 
5 0 0 0 
3 1 1 0 
4 0 1 0 
3 0 1 0 
0 0 0 0 
3 1 2 1 
4 1 2 0 
4 0 2 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4 11 4 
0 0 1 2 
0 0 2 0 
0 0 0 3 
2 1 6 0 
0 
4 
1 
0 
0 1 0 0 0 
0 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 5 1 1 
0 1 7 0 2 
0 0 3 1 0 
0 0 1 1 0 
0 0 1 0 0 
3 3 27 8 10 
E - Burch, J; Gantenbein; McNeely. DP - Pacific 2. LOB - George Fox 10; Pacific 10. 2B - Bailey, P; Hagen, E; Fobert, R; 
Johnston; McNeely. HR - Wentzell, D(7). HBP - Johnson, D; Newbill. SH - Guros. SF - Gantenbein. SB - Burch, J; Shapiro. CS -
Johnson, D. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Pacific (Ore.) IP H R ER BB SO AB BF 
Albrecht, Chris ..... 5.0 10 4 4 1 3 23 26 Dickey, Sean ........ 7.1 13 5 4 1 2 33 35 
Bratney, Nick ....... 4.0 1 0 0 2 0 12 15 Barksdale, Kyle ..... 1.2 2 1 0 1 1 7 8 
Win - Bratney, N (7-1). Loss - Dickey (1-2). Save - None. 
WP- Albrecht, C; Barksdale. HBP- by Albrecht, C (Newbill); by Dickey (Johnson, D). 
Umpires - HP: John Johnson lB: Jim Schatzel 
Start: 3:45 pm Time: 2:40 Attendance: 30 
Game: GFB04142 
George Fox 8 (23-5,14-5 NWC) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific (Ore.) (Game 1) 
04/14/07 at Hillsboro, Ore. (Hillsboro Stadium) 
Pacific (Ore.) 2 (10-20,4-12 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf ........ . 
Bailey, Pat 2b .......... . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Thunell, Bo 3b .......... . 
Wyckoff, Matt dh ........ . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Burch, Josh ss .......... . 
Langeliers, Preston p ... . 
Hedgecock, Nick p ...... . 
6 1 3 0 
4 0 1 2 
5 0 1 0 
3 1 2 0 
5 0 2 3 
5 1 1 0 
3 1 0 0 
3 3 3 3 
3 1 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
1 0 
1 1 
3 0 
1 0 
0 0 
0 1 
2 0 
2 1 
0 0 
0 0 
3 0 
4 5 
7 1 
4 0 
2 0 
0 2 
0 0 
4 0 
2 3 
0 0 
1 2 
0 
2 
2 
0 
5 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
Totals ................... 37 8 14 8 10 3 27 13 15 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 100 113 101- 8 14 0 
Pacific (Ore.) ...... 010 001 000- 2 10 1 
Gantenbein, Zach ss ..... . 
Johnston, Jeff cf ....... . 
Bailey, Ryan 3b ......... . 
McNeely, Nick lb ........ . 
Guros, Frankie 2b ....... . 
Yasumoto, Scott rf ...... . 
Shapiro, Charles dh ..... . 
Hunt, Will dh .......... . 
Barksdale, Kyle c ....... . 
Pulito, Joey lf ......... . 
Haner, Derek p .......... . 
Boyd, Jordan p ......... . 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
3 
1 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Sugiyama, Allen p ....... 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2 10 2 
1 0 3 2 
0 0 5 0 
0 2 2 0 
2 1 5 0 
1 1 3 2 
0 0 4 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 3 1 
1 0 2 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 
2 
2 
0 
3 
6 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 0 0 0 0 
5 4 27 6 16 
E - Pulito. DP - Pacific 1. LOB - George Fox 15; Pacific 16. 2B - Wentzell, D; Thunell, B; Pulito. 3B - Bailey, P. HR -
Fobert, R(2). HBP- wyckoff, M; Gantenbein; Guros; Shapiro. SH -Wyckoff, M; Barksdale. SF- Bailey, P. SB- Johnson, D; 
wyckoff, M; Gantenbein; Johnston. CS - Downs, D. 
George Fox 
Langeliers, Preston. 
Hedgecock, Nick ..... 
IP H RERBBSOABBF 
5.2 7 2 2 5 4 23 32 
3.1 3 0 0 0 0 13 13 
Pacific (Ore.) 
Haner, Derek ....... . 
Boyd, Jordan ....... . 
Sugiyama, Allen .... . 
Win - Langeliers (6-1). Loss - Haner (1-4). Save - Hedgecock, N (1). 
IP H R ER BB SO AB BF 
5.0 9 6 6 4 1 21 27 
3.2 5 2 2 6 2 15 22 
0.1 0 0 0 0 0 1 1 
WP- Langeliers. HBP- by Langeliers (Shapiro); by Langeliers (Gantenbein); by Haner (Wyckoff, M); by Langeliers (Guros). 
Umpires - HP: Jim Schatzel 1B: John Johnson 
Start: 12:00 pm Time: 3:08 Attendance: 
Haner faced 3 batters in the 6th. 
Game: GFB04141 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Corban 
04/10/07 at Salem, OR (Warrior Field) 
George Fox 17 (22-5) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Johnson, Drew cf/p ...... . 
Johnson, Kyle p ........ . 
Hedgecock, Nick p ...... . 
Bailey, Pat 2b .......... . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Seymour, Kyle ph/3b .... . 
6 2 3 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
5 3 3 2 
3 1 2 1 
l 0 l 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 2 3 
1 0 6 1 
0 0 0 1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
Wentzell, Dan rf ......... 5 l 1 l 0 0 3 0 3 
Hagen, Evan rf ......... . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Wyckoff, Matt dh ........ . 
Kuenzi, Kyle ph/cf ..... . 
Munoz, Josh 3b .......... . 
Winsor, Trevor 3b/lb ... . 
Shanks, Peter c ......... . 
Brown, Jason ph/c ...... . 
Burch, Josh ss .......... . 
Albrecht, Chrisp ....... . 
Dalgleish, Shane p ..... . 
Rhodes, Brady p ........ . 
1 0 0 0 
6 3 3 3 
4 2 3 3 
1 l 0 0 
2 0 0 0 
3 1 1 1 
4 1 1 1 
2 0 l 0 
4 2 3 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 2 0 
0 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 0 
0 0 2 0 
0 0 3 0 
0 0 5 0 
1 0 3 4 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
Totals ................... 47 17 22 16 4 3 27 12 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 320 047 100- 17 22 1 
Corban .............. 200 200 000- 4 12 2 
0 
l 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
Corban 4 (10-22-l) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
MCGRAW, Jamie cf ........ . 
TAYLOR, Rondie cf ...... . 
MEIER, Cameron cf ...... . 
HEIL, Ryan ss ........... . 
JAMES, Zack ss ......... . 
SPICER, Craig 2b ........ . 
3 l 1 0 
l 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 2 0 
2 0 l 0 
3 0 2 l 
0 0 3 0 
0 1 1 0 
0 0 1 0 
0 0 3 2 
0 l 0 2 
0 0 l 3 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
FRASIER, Owen 3b ........ 1 0 0 0 0 1 0 l 2 
TIMMERMAN, Brett lb ..... . 
FRANTZ, Jeremy dh ....... . 
WARNER, Josh rf ......... . 
WOLTERS, Brandon ph/rf .. 
GAUSEPOHL, Doug c ....... . 
KAZMIERSKI, John pr .... . 
TRAMMELL, Justin 3b/2b .. . 
SCHMIDT, Matt lf ........ . 
MYERS, Kyle lf ......... . 
KILCUP, James ph ....... . 
EMERY, Jordan p ......... . 
BRAUN, Jason p ......... . 
CLAYTON, Zeke p ........ . 
3 0 0 1 
4 l 2 0 
2 1 1 0 
l 0 0 0 
3 0 1 0 
0 0 0 0 
4 0 1 1 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
l 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
FLUX, Scott p........... 0 0 0 0 
FRY, Eric p. . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 
CLIFFORD, Eric p ........ 0 0 0 0 
FITCHETT, Scott p ....... 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4 12 3 
0 l 9 0 
0 0 0 0 
0 0 l 0 
1 0 l 0 
0 0 4 l 
0 0 0 0 
0 2 2 2 
0 1 0 1 
0 1 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
l 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 l 0 
1 8 27 14 7 
E -Downs, D; HEIL; SCHMIDT. DP- George Fox 1. LOB- George Fox 9; Corban 7. 2B- Bailey, P 3; Wyckoff, M 2; MEIER; FRANTZ. 
3B - Wentzell, D; Downs, D; Burch, J. HBP - Bailey, P. SH - Donohue, B; GAUSEPOHL. SF - TIMMERMAN. SB - Bailey, P; Donohue, 
B; Wyckoff, M; Burch, J. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Corban IP H R ER BB SO AB BF 
Albrecht, Chris ..... 3.0 5 2 2 0 3 12 13 EMERY, Jordan ....... 1.0 3 3 3 0 1 5 7 
Dalgleish, Shane .... 2.0 2 2 l 0 0 7 8 BRAUN, Jason ........ 2.0 4 2 2 1 0 9 10 
Rhodes, Brady ....... 1.0 1 0 0 l 0 3 4 CLAYTON, Zeke ....... 1.0 0 0 0 0 l 3 3 
Johnson, Drew ....... 1.0 2 0 0 0 3 5 5 FLUX, Scott ......... 1.1 8 9 8 2 0 12 14 
Johnson, Kyle ....... 1.0 0 0 0 0 0 3 3 FRY, Eric. . . . . . . . . . . 0. 2 4 2 2 0 0 6 6 
Hedgecock, Nick ..... 1.0 2 0 0 0 2 5 5 CLIFFORD, Eric ...... 1.0 2 1 l 1 0 5 6 
FITCHETT, Scott ..... 2.0 1 0 0 0 1 7 7 
Win - Albrecht, C (8-2) . Loss - EMERY (3-7) . Save - None. 
WP - Johnson, D; CLIFFORD. HBP - by EMERY (Bailey, P). PB - Shanks, P. 
Umpires - HP: John Wittemore 
Start: 4:00 pm Time: 2:50 
Game: GFB04100 
lB: Jon Jackson 
Attendance: 89 
Linfield at George Fox 
04/07/07 at Newberg, Ore. (MOrse Field) 
Linfield 9 (14-12,9-6 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Ellis, Cory 2b .......... . 
Bachofner, David ss ..... . 
Mills, Kevin of ......... . 
Davis, Stew dh ••.•••••••• 
Kearns, Caleb ph ....... . 
Van Cleave, Drew c ...... . 
Kerr, Brian rf .......... . 
Chung, Shannon ph ...... . 
Fenton, Rhett 3b ••....... 
Highberger, Austin 1b ... . 
Bard, Don ph/lb ........ . 
Boustead, Jordan lf ..... . 
Guterman, Joshua p ...... . 
MCCulley, Reese p ...... . 
MOsbrucker, Kyle p ..... . 
4 3 2 1 
5 1 3 4 
4 1 1 0 
3 0 1 2 
1 0 1 0 
3 0 0 2 
4 0 0 0 
1 0 0 0 
5 1 1 0 
2 1 0 0 
2 0 1 0 
3 2 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 9 2 
0 0 3 6 
1 1 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 3 0 
0 1 2 0 
0 0 0 0 
0 0 1 2 
0 0 4 1 
0 1 0 0 
0 1 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
MCCollum, Matt p ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown, Kelson p •........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gonzalez, Ricky p ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ................... 37 9 10 9 3 4 24 11 8 
Score by Innings R H E 
Linfield ............ 004 022 010- 9 10 0 
George Fox .......... 460 004 30X- 17 19 2 
George Fox 17 (21-5,13-5 NWC) 
Player 
Johnson, Drew of ........ . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Thunell, Bo 3b .......... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Downs, Daniel lf .....•... 
Hagen, Evan dh ••••••••••• 
Fobert, Ryan c .......... . 
Burch, Josh ss .......... . 
Bailey, Pat 2b ••..•.....• 
Bratney, Nick p ......... . 
Langeliers, Preston p .. . 
Rhodes, Brady p ........ . 
AB R HRBIBBSOPO ALOB 
3 2 1 1 
5 2 2 2 
5 2 3 2 
6 0 2 3 
6 3 2 1 
5 3 4 1 
4 1 0 0 
3 1 1 1 
5 3 4 5 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3 0 8 0 
0 0 5 1 
0 0 1 2 
0 1 3 0 
0 1 2 0 
1 0 0 0 
2 0 4 0 
1 1 0 4 
0 0 3 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
2 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
Totals ................... 42 17 19 16 7 3 27 7 12 
E- Wentzell, D(2); Burch, J(9). DP- Linfield 1. LOB- Linfield 8; George Fox 12. 2B- Donohue, B(7); Bailey, P(l5). 3B-
Bailey, P(3). HBP- Ellis; Highberger; Boustead; Donohue, B; Thunell, B; Burch, J. SH- Burch, J(6). SF- Van Cleave(3). SB 
- Boustead(8); Hagen, E(l). 
Linfield IP H RERBBSOABBF George Fox IP H RERBBSOABBF 
Guterman, Joshua .... 0.1 3 4 4 1 0 4 6 Bratney, Nick ....... 5.0 5 6 4 2 1 20 24 
MCCulley, Reese ..... 0.2 3 4 4 0 1 5 6 Langeliers, Preston. 2.0 2 2 2 0 1 8 9 
MOsbrucker, Kyle .... 4.1 9 6 6 3 0 21 25 Rhodes, Brady ....... 2.0 3 1 1 1 2 9 11 
McCollum, Matt ...... 0.2 1 2 2 2 2 4 6 
Brown, Kelson ....... 1.0 2 1 1 1 0 4 6 
Gonzalez, Ricky ..... 1.0 1 0 0 0 0 4 4 
Win- Bratney, N (6-1). Loss- Guterman (1-3). Save- None. 
WP - Guterman(4); MCCulley(2); Rhodes, B(2). HBP -by Guterman (Donohue, B); by McCulley (Thunell, B); by Bratney, N 
(Highberger); by MOsbrucker (Burch, J); by Langeliers (Boustead); by Rhodes, B (Ellis). BK - MOsbrucker(l). PB - Van Cleave(7). 
Umpires - HP: Brent Cunningham lB: Todd Ellis 
Start: 3:05pm Time: 2:58 Attendance: 125 
MCCulley faced 4 batters in the 2nd. 
McCollum faced 2 batters in the 7th. 
Game: GFB04070 
The Automated ScoreBook 
Linfield at George Fox (Game 2) 
04/06/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Linfield 3 (14-11,9-5 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Ellis, Cory 2b .......... . 
Bachofner, David ss ..... . 
Mills, Kevin cf ......... . 
Davis, Stew dh .......... . 
Van Cleave, Drew c ...... . 
Fenton, Rhett 3b ........ . 
Bard, Don lb ............ . 
3 2 2 0 
5 0 2 3 
4 0 1 0 
4 0 1 0 
5 0 2 0 
5 0 0 0 
4 0 2 0 
Kerr, Brian ph .......... 1 0 0 0 
Kearns, Caleb rf ......... 4 1 1 0 
Highberger, Austin ph ... 1 0 0 0 
Boustead, Jordan lf ...... 4 0 0 0 
Larson, Cameron p ........ 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 11 3 
0 0 2 1 0 
0 0 0 5 0 
1 0 4 0 0 
0 0 0 0 6 
0 1 2 0 1 
0 0 2 4 3 
0 0 10 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 2 0 1 
0 0 0 0 1 
0 0 2 0 2 
0 0 0 0 0 
1 1 24 12 14 
Score by Innings R H E 
Linfield ............ 010 101 000- 3 11 2 
George Fox .......... 030 101 OOX- 5 9 5 
George Fox 5 (20-5,12-5 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf ........ . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Thunell, Bo 3b .......... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Wyckoff, Matt dh ........ . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Burch, Josh ss .......... . 
Bailey, Pat 2b .......... . 
Albrecht, Chrisp ....... . 
Langeliers, Preston p .. . 
4 0 2 0 
2 0 0 0 
4 0 0 0 
3 1 1 0 
4 2 2 1 
3 1 0 0 
4 0 2 2 
2 1 1 1 
3 0 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Totals ................... 29 5 9 5 
0 1 5 0 1 
0 0110 0 
0 1 0 4 0 
1 0 3 0 1 
0 0 2 0 2 
1 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 
0 0 4 3 0 
0 0 1 4 1 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
2 2 27 13 5 
E- Bachofner(7); Mills(2); Donohue, B(2); Thunell, B 2(8); Burch, J(8); Bailey, P(2). DP- Linfield 1; George Fox 1. LOB-
Linfield 14; George Fox 5. 2B- Ellis(4); Van Cleave 2(8). 3B- Bailey, P(2). HR- Downs, D(3). HBP- Ellis 2; Davis. SH-
Donohue, B 2(8). SF- Burch, J(3). SB- Bachofner(l); Johnson, D(l8). CS- Ellis(3); Mills(6). 
Linfield IP H R ER BB SO AB BF 
Larson, Cameron ..... 8.0 9 5 5 2 2 29 34 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Albrecht, Chris ..... 8.0 10 3 1 1 1 36 40 
Langeliers, Preston. 1.0 1 0 0 0 0 4 4 
Win - Albrecht, C (7-2). Loss - Larson (5-2). Save - Langeliers (1). 
WP- Albrecht, C(S). HBP- by Albrecht, C (Davis); by Albrecht, C (Ellis); by Albrecht, C (Ellis). BK- Larson(2). 
Umpires - HP: Ed Rei lB: Todd Ellis 
Start: 3:11 pm Time: 2:19 Attendance: 245 
Game: GFB04062 
The Automated ScoreBook 
Linfield at George Fox (Game 1) 
04/06/07 at Newberg, Ore. (Mcrse Field) 
Linfield 12 (14-10,9-4 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Ellis, Cory 2b .......... . 
Bachofner, David ss ..... . 
Mills, Kevin cf ......... . 
Davis, Stew dh .......... . 
Van Cleave, Drew c ...... . 
Kerr, Brian rf .......... . 
Boustead, Jordan lf .... . 
Fenton, Rhett 3b ........ . 
Highberger, Austin lb ... . 
Kearns, Caleb lf/rf ..... . 
Clark, Brian p .......... . 
McCollum, Matt p ....... . 
4 3 1 0 
5 2 3 0 
5 2 3 3 
4 1 2 5 
5 0 1 0 
1 0 1 0 
4 2 2 0 
5 2 3 1 
5 0 2 0 
5 0 2 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 2 5 
0 2 1 5 
0 0 6 0 
0 1 0 0 
0 2 6 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 1 9 0 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
Totals ................... 43 12 20 11 1 6 27 12 
Score by Innings R H E 
Linfield ............ 341 011 101- 12 20 0 
George Fox .......... 100 200 103- 7 12 1 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
7 
George Fox 7 (19-5,11-5 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Johnson, Drew cf ........ . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Thunell, Bo 3b .......... . 
Hagen, Evan pr ......... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Wyckoff, Matt dh ........ . 
Fobert, Ryan c .......... . 
4 1 1 1 
3 0 1 1 
4 1 3 0 
0 1 0 0 
3 1 1 1 
5 1 2 3 
4 0 2 0 
4 1 1 1 
Munoz, Josh ss ........... 4 0 1 0 
Bailey, Pat 2b ........... 3 1 0 0 
Burch, Josh p............ 0 0 0 0 
Hedgecock, Nick p ....... 0 0 0 0 
Dalgleish, Shane p ...... 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 7 12 7 
1 0 4 1 
1 1 6 0 
1 0 1 1 
0 0 0 0 
1 0 5 0 
0 2 1 1 
1 1 0 0 
0 0 9 1 
1 
0 
0 
0 
3 
1 
2 
0 
1 1 1 2 2 
1 1 0 2 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
7 6 27 10 10 
E- Wentzell, D(l). DP- Linfield 1; George Fox 2. LOB- Linfield 7; George Fox 10. 2B- Bachofner(4); Boustead(l); 
Fenton(5); Wentzell, D(ll); Munoz, J(2). 3B- Highberger(l). HR- Mills(2); Davis(l); Fenton(2); Downs, D(2). HBP- Ellis. 
SH- Donohue, B(6). SF- Davis(2); Wentzell, D(3); Fobert, R(3). SB- Mills(lO); Boustead(7). CS- Wyckoff, M(l). 
Linfield 
Clark, Brian ....... . 
McCollum, Matt ..... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
7.0 8 4 4 6 6 25 34 
2.0 4 3 3 1 0 9 10 
Win - Clark (4-3). Loss - Burch, J (1-1). Save - None. 
HBP - by Burch, J (Ellis) . 
Umpires - HP: Todd Ellis lB: Ed Rei 
Start: 11:59 am Time: 2:40 Attendance: 
Game: GFB04061 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Burch, Josh ......... 1.2 8 7 7 0 0 12 13 
Hedgecock, Nick ..... 6.1 10 4 4 1 6 26 28 
Dalgleish, Shane .... 1.0 2 1 1 0 0 5 5 
George Fox 4 (19-4,11-4 NWC) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific Lutheran 
04/01/07 at Tacoma, Wash. (PLU Diamond) 
Pacific Lutheran 10 (21-6,10-2 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Johnson, Drew cf/p ...... . 
Bailey, Pat 2b .......... . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Wyckoff, Matt ph ....... . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Hagen, Evan dh/cf ....... . 
Winsor, Trevor 3b ....... . 
Burch, Josh ss .......... . 
Langeliers, Preston p ... . 
Rhodes, Brady p ........ . 
Wheeler, Jeff p ........ . 
Johnson, Kyle p ........ . 
5 0 2 0 
5 1 2 1 
5 1 1 0 
5 1 2 1 
4 0 2 2 
1 0 0 0 
4 0 1 0 
4 0 1 0 
4 0 1 0 
3 1 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 3 0 
0 0 3 0 
0 0 6 0 
0 0 2 0 
0 0 2 0 
0 0 0 0 
0 0 6 1 
0 0 0 0 
0 1 1 2 
1 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 0 0 0 
0 
5 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
Guzman, Roger 2b ........ . 
Thorne, Ryan cf ......... . 
Post, Jordan lb ......... . 
Green, Tyler lf ......... . 
Whitehall, Justin rf .... . 
Andrews, Logan ss ....... . 
Hansen, Kris dh ......... . 
Sales, Brandon c ........ . 
Simon, Jared 3b ......... . 
Brunner, Brett p ........ . 
Stanford, Dylan p ...... . 
4 1 2 1 
3 1 1 0 
2 1 1 1 
4 1 1 2 
4 1 1 1 
3 1 0 0 
4 0 2 1 
4 1 1 0 
3 3 2 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 0 4 
1 1 2 0 
2 0 11 1 
0 0 1 0 
0 2 7 0 
1 0 3 5 
0 1 0 0 
0 2 1 1 
1 0 1 2 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
3 
1 
1 
1 
1 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4 13 4 1 1 24 5 10 Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 10 11 8 6 7 27 13 11 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 002 020 000- 4 13 1 
Pacific Lutheran .... 006 010 30X- 10 11 1 
E - Donohue, B; Andrews. DP - George Fox 1; Pac Lutheran 1. LOB - George Fox 10; Pac Lutheran 11. 2B - Bailey, P 2; Downs, 
D; Guzman; Hansen. HBP - Thorne; Green; Whitehall; Andrews; Sales; Simon. SF - Post; Hansen. SB - Thorne. 
George Fox 
Langeliers, Preston. 
Rhodes, Brady ...... . 
Wheeler, Jeff ...... . 
Johnson, Kyle ...... . 
Johnson, Drew ...... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
2.2 3 5 5 4 2 
1.1 3 1 1 0 2 
2.0 3 1 0 1 2 
1.0 1 3 3 1 0 
1.0 1 0 0 0 1 
9 17 
7 8 
8 9 
3 7 
4 4 
Win - Brunner (4-2) . Loss - Langeliers (5-1) . Save - None. 
Pacific Lutheran 
Brunner, Brett ..... . 
Stanford, Dylan .... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
7.1 12 
1.2 1 
4 
0 
4 1 
0 0 
1 35 36 
0 5 5 
WP- Johnson, D; Rhodes, B. HBP- by Langeliers (Green); by Langeliers (Andrews); by Langeliers (Sales); by Rhodes, B 
(Whitehall); by Johnson, K (Simon); by Johnson, K (Thorne). BK - Brunner. PB - Fobert, R. 
Umpires - HP: Chris Thomas 1B: Dennis Bowerman 
Start: 12:00 pm Time: 3:06 Attendance: 175 
Game: GFB04010 
George Fox 3 (19-3,11-3 NWC) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific Lutheran (Game 2) 
03/31/07 at Tacoma, Wash. (PLU Diamond) 
Pacific Lutheran 8 (20-6,9-2 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf ........ . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Thunell, Bo 3b .......... . 
Winsor, Trevor 3b ...... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Wyckoff, Matt dh ........ . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Burch, Josh ss .......... . 
Bailey, Pat 2b .......... . 
5 0 1 0 
3 1 0 1 
4 0 1 0 
0 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 1 1 
4 0 1 0 
4 1 1 0 
3 0 0 0 
2 1 2 0 
Albrecht, Chrisp ........ 0 0 0 0 
Hedgecock, Nick p ....... 0 0 0 0 
0 0 3 0 
1 0 11 1 
0 0 0 3 
0 0 0 1 
1 0 2 0 
0 0 2 0 
0 0 0 0 
0 0 3 1 
0 0 2 3 
2 0 1 2 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
Wheeler, Jeff p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Guzman, Roger 2b ........ . 
Thorne, Ryan cf ......... . 
Post, Jordan lb ......... . 
Green, Tyler lf ......... . 
Whitehall, Justin rf .... . 
Andrews, Logan ss ....... . 
Akridge, Matt dh ........ . 
Hansen, Kris dh ........ . 
Sales, Brandon c ........ . 
Simon, Jared 3b .........• 
Simpson, Hunter p ....... . 
Stanford, Dylan p ...... . 
5 1 1 0 
4 1 1 1 
3 1 0 0 
3 0 1 1 
4 1 0 1 
2 1 1 0 
3 1 2 2 
1 0 1 0 
2 0 0 1 
3 2 1 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 1 2 
0 1 5 0 
1 0 9 1 
1 0 4 0 
0 1 2 0 
2 0 4 4 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 0 1 2 
0 0 0 1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3 7 2 4 0 24 12 8 Totals ................... 30 8 8 8 6 4 27 10 5 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 001 011 000- 3 7 0 
Pacific Lutheran .... 005 003 OOX- 8 8 1 
E - Andrews. DP - Pac Lutheran 1. LOB - George Fox 8; Pac Lutheran 5. 2B - Fobert, R; Bailey, P 2. HR - Simon(3). SH -
Burch, J. SF - Donohue, B; Downs, D; Sales. SB - Johnson, D 2. CS - Sales. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Albrecht, Chris ..... 2.2 2 5 5 6 2 9 15 
Hedgecock, Nick ..... 4.0 5 3 3 0 2 16 17 
Wheeler, Jeff ....... 1.1 1 0 0 0 0 5 5 
Win- Simpson (3-1). Loss- Albrecht, C (6-2). Save- None. 
BK - Simpson. PB - Fobert, R. 
Umpires - HP: Jeff Whitehead lB: Troy Lee 
Start: 2:55 pm Time: 2:32 Attendance: 200 
Game: GFB03312 
Pacific Lutheran IP H R ER BB SO AB BF 
Simpson, Hunter ..... 8.0 6 3 3 4 0 26 33 
Stanford, Dylan ..... 1.0 1 0 0 0 0 5 5 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific Lutheran (Game 1) 
03/31/07 at Tacoma, Wash. (PLU Diamond) 
George Fox 1 (19-2,11-2 NWC) Pacific Lutheran 9 (19-6, B-2 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Johnson, Drew cf ......... 3 0 l 0 l 0 3 0 0 Guzman, Roger 2b ......... 5 l 1 0 0 1 0 0 1 
Donohue, Bryan lb ........ 3 0 1 0 l 0 10 l 0 Thorne, Ryan cf .......... 5 3 2 0 0 0 5 0 l 
Thunell, Bo 3b ........... 4 0 0 0 0 0 l 0 l Post, Jordan lb .......... 3 2 2 2 2 0 3 l 0 
Wentzell, Dan rf ......... 3 1 1 1 1 1 l 0 0 Green, Tyler lf .......... 4 l 1 1 1 2 4 0 0 
Downs, Daniel lf ......... 4 0 0 0 0 0 1 0 3 Whitehall, Justin rf ..... 4 0 2 2 0 0 3 0 0 
Wyckoff, Matt dh ......... 3 0 0 0 0 1 0 0 0 Andrews, Logan ss ........ 4 1 2 1 0 1 6 1 4 
Fobert, Ryan c ........... 3 0 0 0 0 1 5 0 0 Hansen, Kris dh .......... 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Burch, Josh ss ........... 3 0 0 0 0 1 0 6 0 Depew, Bryce c ........... 4 1 2 1 0 1 5 0 2 
Bailey, Pat 2b ........... 3 0 0 0 0 1 2 2 0 Simon, Jared 3b .......... 4 0 1 1 0 0 0 2 0 
Bratney, Nick p .......... 0 0 0 0 0 0 1 2 0 DiPietro, Joe p .......... 0 0 0 0 0 0 l 0 0 
Dalgleish, Shane p ...... 0 0 0 0 0 0 0 l 0 
Totals ................... 29 l 3 1 3 5 24 12 4 Totals ................... 37 9 13 B 3 5 27 4 B 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 000 000 100- 1 3 2 
Pacific Lutheran .... 212 102 lOX- 9 13 0 
E - Fobert, R; Burch, J. DP - George Fox 1; Pac Lutheran 1. LOB - George Fox 4; Pac Lutheran 8. 2B - Guzman; Thorne; Post; 
Whitehall; Depew. 3B- Depew. HR- Wentzell, D(6); Post(3). HBP- Whitehall. SB- Thorne 2. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Bratney, Nick ....... 3.2 8 6 5 2 2 20 23 
Dalgleish, Shane .... 4.1 5 3 3 1 3 17 18 
Win - DiPietro,J (7-l). Loss - Bratney, N (5-1). Save - None. 
HBP - by Bratney, N (Whitehall). 
Umpires - HP: Troy Lee 1B: Jeff Whitehead 
Start: 12:05 pm Time: 2:20 Attendance: 
Game: GFB03311 
Pacific Lutheran IP H R ER BB SO AB BF 
DiPietro, Joe ....... 9.0 3 1 1 3 5 29 32 
George Fox 6 (19-1) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Concordia (Ore.) 
03/28/07 at Portland, Ore. (The Yard) 
Concordia (Ore.) 3 (8-14) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf/p ...... . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Thunell, Bo 3b .......... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Downs, Daniel dh .....•.•. 
Albrecht, Chris p ...... . 
Wheeler, Jeff p ........ . 
Hedgecock, Nick p ...... . 
Bratney, Nick p ........ . 
Kuenzi, Kyle lf ........ . 
Hagen, Evan lf/cf ....... . 
Burch, Josh ss .......... . 
Shanks, Peter c ......... . 
Fobert, Ryan c ......... . 
Bailey, Pat 2b .......... . 
Dalgleish, Shane p ...... . 
Rhodes, Brady p ........ . 
Johnson, Kyle p ........ . 
4 3 1 0 
5 0 2 2 
3 0 1 2 
5 0 0 1 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
5 0 0 0 
2 0 0 0 
2 2 1 0 
1 0 0 0 
3 1 3 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 2 0 
0 1 9 0 
1 0 0 0 
0 2 2 0 
1 1 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 2 0 0 
2 0 3 4 
1 0 5 0 
0 0 6 0 
0 0 0 5 
0 0 0 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Totals ................... 33 6 8 5 6 7 27 11 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 001 023 000- 6 8 1 
Concordia (Ore.) .... 120 000 000- 3 9 3 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
9 
WATERLAND, kyle 3b ...... . 
BARRETT, neil 3b ....... . 
MCCORMICK, sam pr ...... . 
HALL, mike cf ........... . 
RUDIG, jimmy lb ......... . 
HIMES, brad lb ......... . 
MANNION, james ph ...... . 
SUSSENGUTH, ryan c/rf ... . 
TURNER, shawn dh ......•.. 
INGRAM, brennan ss ...... . 
MANDIN, josh rf ......... . 
RIVERA, sean c ......... . 
KIRKLAND, derek lf ...... . 
ANDERSON, tyler lf ..... . 
JAQUES, paul 2b ......... . 
PRESTON, ryan p ......... . 
NELSON, brandon p ...... . 
GRISHAM, jason p ....... . 
DERTHICK, chris p ...... . 
3 1 1 1 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
5 0 1 0 
4 0 2 0 
4 1 1 0 
3 1 1 0 
1 0 0 0 
3 0 1 0 
1 0 0 0 
3 0 2 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
LUCAS, chad p ........... 0 0 0 0 
WELL, kyle p ............ 0 0 0 0 
Totals ................... 35 3 9 2 
1 0 0 3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 2 0 
1 0 7 0 
0 1 2 0 
0 1 0 0 
0 2 6 4 
0 1 0 0 
0 1 2 0 
0 1 3 0 
0 1 3 0 
0 1 1 0 
0 1 0 0 
1 0 1 3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
3 11 27 10 10 
E - Thunell, B; WATERLAND; SUSSENGUTH; INGRAM. DP - George Fox 1; Concordia 1. LOB - George Fox 9; Concordia 10. 2B -
Donohue, B. HBP - Thunell, B; HALL. SH - Bailey, P; HALL. SB - Johnson, D; WATERLAND; RUDIG; TURNER. CS - Bailey, P. Reached 
on CI - Johnson, D. 
George Fox 
Dalgleish, Shane ... . 
Rhodes, Brady ...... . 
Johnson, Kyle ...... . 
Albrecht, Chris .... . 
Wheeler, Jeff ...... . 
Hedgecock, Nick .... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
2.0 5 3 3 1 1 9 11 
1.0 2 0 0 0 1 5 5 
1.0 0 0 0 1 0 3 5 
1.0 0 0 0 0 2 3 3 
1.0 0 0 0 1 1 3 4 
1.0 0 0 0 0 2 3 3 
Bratney, Nick ....... 1.0 1 0 0 0 2 4 4 
Johnson, Drew ....... 1.0 1 0 0 0 2 5 5 
Concordia (Ore.) 
PRESTON, ryan ...... . 
NELSON, brandon .... . 
GRISHAM, jason ..... . 
DERTHICK, chris .... . 
LUCAS, chad ........ . 
WELL, kyle ......... . 
Win - Albrecht, C (6-1). Loss - DERTHICK (0-1). Save - Johnson, D (2). 
IP H R ER BB SO AB BF 
2.0 0 0 0 3 1 5 8 
2.0 3 1 1 0 2 8 8 
1.0 1 2 0 1 0 3 7 
1.0 3 3 0 0 1 7 7 
2.0 1 0 0 2 1 7 9 
1.0 0 0 0 0 2 3 3 
WP- Dalgleish, S. HBP- by Johnson, K (HALL); by GRISHAM (Thunell, B). PB- Fobert, R. CI- SUSSENGUTH. 
Umpires -
Start: 3:00 pm Time: 2:45 Attendance: 50 
Game: GFB03280 
Puget Sound at George Fox 
03/25/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Puget Sound 0 (9-10-1,8-4 NWC) George Fox 7 (18-1,11-1 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO l?O A LOB Player AB R H RBI BB SO l?O A LOB 
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Steggall, Tim ss ......... 4 0 0 0 0 0 1 2 0 Johnson, Drew cf .•.•..•.. 5 0 0 0 0 2 1 0 2 
Kiriu, Shaun p/dh ...•.... 4 0 1 0 0 1 0 1 0 Donohue, Bryan lb ..•....• 4 1 2 0 1 0 8 0 0 
Olsen, Michael lf ........ 4 0 4 0 0 0 0 0 0 Thune11, Bo 3b ........... 4 1 0 0 0 0 1 1 1 
Cox, Doug pr/lf ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wentzell, Dan rf ......... 4 3 3 0 0 0 3 0 0 
Newland, Joe lb .......... 4 0 1 0 0 1 6 2 2 Downs, Daniel lf ......... 3 0 0 1 1 1 5 0 0 
Beck, Gregorio cf ........ 4 0 0 0 0 1 4 0 2 Wyckoff, Matt dh ......... 3 0 3 4 0 0 0 0 0 
Kuehn, Austin rf ......... 4 0 1 0 0 0 4 0 2 Fobert, Ryan c ........... 4 1 2 0 0 0 5 1 3 
Jorg, AJ c ............... 4 0 0 0 0 1 6 0 0 Burch, Josh ss ........... 4 1 l 0 0 2 l 4 l 
Marcek, Pete 3b .......... 2 0 0 0 1 0 0 1 0 Bailey, Pat 2b .•......... 4 0 2 2 0 0 3 2 0 
Bayha, Sean 2b ........... 3 0 1 0 0 l 2 2 l Langeliers, Preston p .... 0 0 0 0 0 0 0 l 0 
Owens, Chrisp .......... 0 0 0 0 0 0 l 0 0 
Totals ................... 33 0 8 0 l 5 24 8 7 Totals .•................. 35 7 13 7 2 5 27 9 7 
Score by Innings R H E 
Puget Sound ......... 000 000 000- 0 8 1 
George Fox .......... 200 121 lOX- 7 13 0 
E- Marcek. Dl?- Puget Sound 1; George Fox 1. LOB- Puget Sound 7; George Fox 7. 2B- Olsen; Wentzell, D; Wyckoff, M 2; 
Bailey, l?. SF -Wyckoff, M. SB - Wentzell, D; Wyckoff, M. CS - Bayha. 
Puget Sound Il? H RERBBSOABBF 
-----------------------------------------------
Kiriu, Shaun ........ 4.1 8 5 5 2 2 20 22 
Owens, Chris ........ 3.2 5 2 2 0 3 15 16 
Win - Langeliers (5-0). Loss - Kiriu (2-3). Save - None. 
Umpires - HP: Jeff Taylor-Weber lB: John Whittemore 
Start: 12:06 pm Time: 2:23 Attendance: 135 
Game: GFB03250 
George Fox Il? H RERBBSOABBF 
Langeliers, Preston. 9.0 8 0 0 l 5 33 34 
Puget Sound at George Fox (Game 2) 
03/24/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
l?uget Sound 5 (9-9-1,8-3 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Kiriu, Shaun 3b .......... 4 1 1 1 
Steggall, Tim ss ......... 4 0 2 1 
Olsen, Michael lf ........ 2 1 0 0 
Cox, Doug lf ............ 0 0 0 0 
Kuehn, Austin ph/rf ..... 1 0 0 0 
Newland, Joe dh ....••.•.. 3 1 0 0 
Beck, Gregorio cf ........ 4 1 2 1 
Webber, Tanner lb ........ 3 0 0 0 
Bayha, Sean 2b ........... 4 0 0 1 
Powell, Jason c .......... 3 0 1 0 
Nohara, Jarvis ph ....... 1 0 0 0 
Dunbar, Chris rf/lf ...... 4 1 1 0 
Gustafson, Ryan p .....•.. 0 0 0 0 
Totals ................... 33 5 7 4 
0 2 0 1 
0 1 3 5 
0 2 0 0 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 2 1 0 
1 2 10 0 
0 2 2 2 
0 1 4 2 
0 0 0 0 
0 2 2 0 
0 0 0 0 
1 14 24 10 
Score by Innings R H E 
Puget Sound ......... 000 300 200- 5 7 2 
George Fox .......... 104 001 OOX- 6 11 1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
4 
George Fox 6 (17-1,10-1 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Johnson, Drew cf ......... 3 2 2 1 
Donohue, Bryan lb. . . . . . . . 2 1 2 1 
Thunell, Bo 3b/ss ........ 4 1 2 2 
Wentzell, Dan rf ......... 2 0 0 1 
Downs, Daniel lf ........ . 
wyckoff, Matt dh .•.....•. 
Brown, Nate 3b ......... . 
4 1 0 0 
4 0 0 0 
0 0 0 0 
Fobert, Ryan c ........... 4 0 2 1 
Burch, Josh ss/p ......... 4 1 2 0 
Bailey, Pat 2b ..........• 3 0 1 0 
Albrecht, Chrisp ........ 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 6 11 6 
0 0 2 0 0 
0 0 5 0 0 
0 0 0 1 1 
1 1 3 0 0 
0 1 0 1 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
2 
0 
0 
0 1 15 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 2 1 2 
0 0 0 1 0 
1 4 27 5 5 
E - Bayha; Powell; Burch, J. DP - l?uget Sound 2. LOB - Puget Sound 4; George Fox 5. 2B - Steggall; Beck, G.; Thunell, B. 3B 
- Kiriu. HBP - Olsen; Newland; Johnson, D. SH - Donohue, B 2. SF - Wentzell, D. SB - Johnson, D; Downs, D. CS - Thunell, B. 
l?uget Sound IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H RERHBSOABBF 
Gustafson, RYan ..... 8.0 11 6 5 1 4 30 35 Albrecht, Chris ..•.. 8.0 7 5 4 1 12 30 33 
Burch, Josh ......... 1.0 0 0 0 0 2 3 3 
Win- Albrecht, C (5-l). Loss- Gustafson (3-1). Save- Burch, J (3). 
HBP- by Albrecht, C (Olsen); by Albrecht, C (Newland); by Gustafson (Johnson, D). 
Umpires - HP: Todd Ellis 1B: 
Start: 4;18 pm Time: 2:16 
Game: GFB03242 
John Whittemore 
Attendance: 150 
Puqet Sound at George Fox (Game 1) 
03/24/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Puget Sound 7 (9-8-1,8-2 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO 1?0 A LOB 
Kiriu, Shaun 2b .......... 4 1 0 0 
Kuehn, Austin lb ......... 6 1 1 1 
Olsen, Michael lf ........ 5 2 4 0 
Newland, Joe dh .......... 6 1 2 1 
Beck, Gregorio cf ........ 3 2 2 2 
Dunbar, Chris rf ......... 3 0 0 0 
Jorg, AJ c............... 3 0 2 2 
Webber, Tanner ph ....... 1 0 0 0 
Powell, Jason c ......... 0 0 0 0 
Marcek, Pete 3b .......... 3 0 0 0 
Steqgall, Tim ss ......... 5 0 2 1 
Scandling, Evan p ........ 0 0 0 0 
Nohara, Jarvis p ........ 0 0 0 0 
Green, Zach p •.......... 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 7 13 7 
Score by Innings 
1 0 0 2 3 
0 2 4 1 0 
1 0 5 0 0 
0 1 0 0 3 
0 0 1 0 0 
0 0 6 0 0 
1 0 6 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
1 2 3 1 5 
0 0 2 1 1 
0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
4 5 28 7 12 
R H E 
Puget Sound ......... 020 030 200 0- 7 13 3 
George Fox .......... 003 211 000 1- 8 16 1 
Note: 1 out, 2 runners LOB when the game ended. 
George Fox 8 (16-1,9-1 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO 1?0 A LOB 
Johnson, Drew cf ........ . 
Donohue, Bryan lb ...•.... 
Thunell, Bo 3b/ss ....... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Downs, Daniel lf •..•..•.. 
wyckoff, Matt dh ........ . 
Brown, Nate 3b ......... . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Burch, Josh ss/p ...•..... 
Bailey, Pat 2b .......... . 
Bratney, Nick p ......... . 
Rhodes, Brady p ........ . 
Hedgecock, Nick p ...... . 
Dalgleish, Shane p ..... . 
6 2 3 1 
4 2 3 0 
4 1 3 6 
5 0 2 0 
5 1 1 0 
5 0 0 0 
0 0 0 0 
5 0 3 1 
5 1 1 0 
5 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Totals ................... 44 8 16 8 
0 1 1 0 0 
2 0 11 0 0 
0 0 1 4 0 
0 1 3 0 5 
0 0 2 0 2 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 5 1 0 
0 2 4 2 2 
0 2 3 5 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
2 6 30 13 12 
E - Jorg; Steqgall 2; Burch, J. DP - George Fox 1. LOB - Puqet Sound 12; George Fox 12. 2B - Olsen 2; Donohue, B; Thunell, 
B; Wentzell, D; Fobert, R 2. HR - Thunell, B. HBP - Beck, G. 2; Thunell, B. SH - Kiriu; Dunbar 2; Marcek. SF - Thunell, B. 
SB - Johnson, D 2; Downs, D; Burch, J 2. CS - Fobert, R. 
Puget Sound IP H RERBBSOABBF George Fox IP H RERBBSOABBF 
Scandling, Evan ..... 7.0 13 7 6 1 4 34 35 Bratney, Nick ....... 4.1 8 5 5 1 0 19 23 
Nohara, Jarvis ...... 2.0 1 0 0 1 2 7 9 Rhodes, Brady ....... 2.0 2 2 1 1 2 9 10 
Green, Zach ......... 0.1 2 1 0 0 0 3 4 Hedgecock, Nick ..... 1.0 2 0 0 1 0 5 6 
Dalgleish, Shane .... 1.2 1 0 0 0 1 4 6 
Burch, Josh ......... 1.0 0 0 0 1 2 2 4 
Win- Burch, J (1-0). Loss- Green (1-1). Save- None. 
WP - Bratney, N. HBP - by Bratney, N (Beck, G.); by Nohara (Thunell, B); by Dalgleish, S (Beck, G.). BK - Scandling. 
Umpires - HP: John Whittemore 1B: Todd Ellis 
Start: 12:03 pm Time: 3:39 Attendance: 
Game: GFB03241 
George Fox 5 (15-1,8-1 NWC) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Whitworth 
03/18/07 at Spokane, Wash. (Merkel Field) 
Whitworth 4 (5-12,4-5 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB Player 
Johnson, Drew cf/p ...... . 
Dalgleish, Shane p ..... . 
Winsor, Trevor 3b ...... . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Thunell, Bo 3b/ss ....... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Downs, Daniel lf ........ . 
wyckoff, Matt dh ........ . 
Hagen, Evan cf ......... . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Burch, Josh ss/p ........ . 
Bailey, Pat 2b ......... .. 
Langeliers, Preston p ... . 
Rhodes, Brady p ........ . 
5 1 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
4 1 2 1 
5 1 1 0 
3 1 1 3 
3 0 2 1 
4 0 0 0 
0 0 0 0 
4 0 0 0 
4 1 2 0 
4 0 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
4 0 
0 0 
0 0 
9 0 
1 2 
4 0 
2 0 
0 0 
0 0 
3 2 
2 1 
2 3 
0 1 
0 0 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
Whiteside, Jon 3b ....... . 
Webb, Ryne ss ........... . 
Lierman, Van cf ......... . 
Ramsay, Dan c ........... . 
Tampien, Joel lb ........ . 
Richardson, Kyle pr .... . 
Wagstaff, Scott lb ..... . 
Anderson, Corey pr ..... . 
Ramsay, Mitch rf ........ . 
Rodland, Nate dh ........ . 
Jones, J .J. lf .......... . 
Ward, Scott 2b .......... . 
Weatherman, Jason p ..... . 
Baranowski, Stephen p .. . 
Nelson, James p ........ . 
AB R H RBI BB SO PO A LOB 
4 1 1 0 
5 0 1 0 
5 0 1 0 
5 0 2 0 
1 0 0 0 
0 1 0 0 
1 0 1 0 
0 0 0 0 
5 1 2 0 
4 0 0 0 
4 1 3 2 
4 0 2 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 2 3 
0 0 5 1 
0 1 5 0 
0 0 1 0 
1 0 6 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 1 0 0 
0 0 4 0 
0 0 2 3 
0 0 0 0 
0 0 0 3 
0 0 0 0 
0 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Farkas, Jordan p ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 5 12 5 3 1 27 9 8 Totals ................... 38 4 13 3 2 3 27 10 11 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 310 000 100- 5 12 1 
Whitworth ........... 000 000 220- 4 13 1 
E - Burch, J; Webb. DP - George Fox 1; Whitworth 2. LOB - George Fox 8; Whitworth 11. 2B - Donohue, B; Ramsay, D; Ward. HR -
Wentzell, D(5); Jones(l). HBP- Donohue, B; Tampien 2. SB- Johnson, D; Burch, J; Bailey, P. 
George Fox 
Langeliers, Preston. 
Rhodes, Brady ...... . 
Johnson, Drew ...... . 
Dalgleish, Shane ... . 
Burch, Josh ........ . 
IP H R ER BB SO AB BF 
6.2 7 2 1 0 
0.1 0 0 0 0 
0.1 3 2 2 1 
1.0 2 0 0 1 
0.2 1 0 0 0 
1 28 30 
0 1 1 
1 4 5 
1 4 5 
0 1 1 
Whitworth 
Weatherman, Jason ... 
Baranowski, Stephen. 
Nelson, James ...... . 
Farkas, Jordan ..... . 
Win- Langeliers (4-0). Loss- Weatherman (0-3). Save- Burch, J (2). 
HBP- by Langeliers (Tampien); by Baranowski (Donohue, B); by Lange1iers (Tampien). 
Umpires - HP: Nate Harris lB: Dominic Howard 
Start: 12:00 pm Time: 2:50 Attendance: 130 
Weatherman faced 1 batter in the 3rd. 
Game: GFB03180 
IP H R ER BB SO AB BF 
2.0 
3.0 
2.0 
2.0 
6 
1 
4 
1 
4 
0 
1 
0 
3 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 12 13 
0 9 11 
0 8 9 
1 7 7 
George Fox 4 (14-1,7-1 NWC) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Whitworth (Game 2) 
03/17/07 at Spokane, Wash. (Merkel Field) 
Whitworth 9 (6-11,4-4 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf ........ . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Thunell, Bo 3b .......... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Wyckoff, Matt db ........ . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Burch, Josh ss .......... . 
Bailey, Pat 2b .......... . 
Albrecht, Chrisp ....... . 
Wheeler, Jeff p ........ . 
4 0 2 0 
4 0 2 1 
5 1 1 1 
3 1 0 0 
5 0 2 0 
3 0 0 0 
5 1 2 1 
4 0 1 0 
4 1 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 2 0 
0 0 10 2 
0 1 0 3 
2 1 0 0 
0 1 1 1 
2 0 0 0 
0 2 8 2 
0 1 2 1 
0 2 0 1 
0 0 1 2 
0 0 0 2 
0 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
Hedgecock, Nick p ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dalgleish, Shane p ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Johnson, Kyle p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Whiteside, Jon 2b ....... . 
Webb, Ryne ss ........... . 
Lierman, Van cf ......... . 
Scarpelli, Alex 3b ...... . 
Ramsay, Dan c ........... . 
Tampien, Joel lb ........ . 
Ramsay, Mitch rf ........ . 
Rodland, Nate db ........ . 
Jones, J.J. lf .......... . 
Zimmerman, Brandon p .... . 
Flett, Chad p .......... . 
4 1 2 1 
3 1 2 1 
2 1 2 0 
4 1 0 0 
3 1 1 2 
4 2 2 4 
4 1 2 0 
4 1 1 1 
3 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 1 2 
0 0 1 3 
1 0 4 0 
0 1 2 0 
1 1 8 1 
0 2 5 0 
0 1 2 0 
0 1 0 0 
0 1 3 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ................... 37 4 11 3 5 8 24 14 12 Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 9 12 9 2 8 27 6 3 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 001 002 100- 4 11 1 
Whitworth ........... 210 141 OOX- 9 12 1 
E - Thunell, B; Whiteside. DP - Whitworth 1. LOB - George Fox 12; Whitworth 3. 2B - Johnson, D; Fobert, R; Bailey, P; Webb; 
Ramsay, D; Tampien. HR- Thunell, B(2); Tampien(2). HBP- Lierman. SH- Webb; Jones. SF- Donohue, B. SB- Wentzell, D; 
Downs, D; Lierman; Ramsay, M. CS - Whiteside. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Albrecht, Chris ..... 4.1 7 6 4 1 5 18 21 
Wheeler, Jeff ....... 1.0 3 3 3 1 0 4 6 
Hedgecock, Nick .... . 
Dalgleish, Shane ... . 
Johnson, Kyle ...... . 
0.2 2 0 0 0 1 3 3 
1.0 0 0 0 0 2 3 3 
1.0 0 0 0 0 0 3 3 
Whitworth IP H R ER BB SO AB BF 
Ziimnerman, Brandon.. 6.0 10 4 3 5 4 27 33 
Flett, Chad ......... 3.0 1 0 0 0 4 10 10 
Win- Zimmerman (3-2). Loss- Albrecht, C (4-1). Save- Flett (1). 
WP - Albrecht, C 3. HBP - by Albrecht, C (Lierman). BK - Albrecht, C 2; Zimmerman. PB - Fobert, R. 
Umpires - HP: Keith Best lB: Steve Sillers 
Start: 3:10 pm Time: 2:30 Attendance: 205 
Zimmerman faced 4 batters in the 7th. 
Game: GFB03172 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Whitworth (Game 1) 
03/17/07 at Spokane, Wash. (Merkel Field) 
George Fox 12 (14-0,7-0 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf ........ . 
Woo, Michael lf ........ . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Thunell, Bo 3b/ss ....... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Hagen, Evan ph/cf ...... . 
Wyckoff, Matt dh ........ . 
Shanks, Peter dh ....... . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Burch, Josh ss .......... . 
Winsor, Trevor ph/2b ... . 
Bailey, Pat 2b .......... . 
Brown, Nate ph/3b ...... . 
5 0 1 0 
1 0 0 0 
4 2 2 2 
6 2 2 3 
4 3 3 3 
3 0 1 0 
1 0 0 0 
2 2 1 2 
1 0 0 0 
4 1 1 1 
4 1 2 0 
1 0 1 0 
3 1 2 0 
1 0 0 0 
0 1 2 0 
0 0 1 0 
2 0 13 1 
0 0 2 2 
2 0 1 0 
1 1 1 0 
0 1 0 0 
1 1 0 0 
0 0 0 0 
1 0 2 0 
0 0 3 6 
0 0 0 1 
0 0 2 5 
0 1 0 0 
0 
0 
2 
2 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
Bratney, Nick p .......... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 12 16 11 7 5 27 16 10 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 202 005 210- 12 16 2 
Whitworth ........... 000 000 004- 4 7 1 
Whitworth 4 (5-11,3-4 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Whiteside, Jon 2b ....... . 
Ward, Scott 2b ......... . 
Webb, Ryne ss ........... . 
Richardson, Kyle ss .... . 
Lierman, Van cf ......... . 
Nelson, Mitch cf ....... . 
Scarpelli, Alex 3b ...... . 
Ramsay, Dan c ........... . 
Tampien, Joel lb ........ . 
Ramsay, Mitch rf ........ . 
Wagstaff, Scott dh ...... . 
Jones, J .J. lf .......... . 
Belet, Dan ph/lf ....... . 
Snell, Ryan p ........... . 
3 0 0 0 
1 1 1 0 
3 0 1 0 
1 0 0 0 
2 0 1 0 
1 0 0 0 
4 1 0 0 
4 1 2 1 
4 1 1 3 
4 0 1 0 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
Cozad, Michael p ........ 0 0 0 0 
Gibbs, Collin p ......... 0 0 0 0 
Totals ................... 33 4 7 4 
0 2 1 2 
0 0 0 0 
0 0 2 5 
0 0 0 0 
1 0 3 0 
0 0 1 0 
0 0 0 2 
0 0 5 0 
0 0 9 0 
0 0 3 1 
0 0 0 0 
0 0 2 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 2 27 10 3 
E - Thunell, B; Burch, J; Ramsay, M. DP - George Fox 3; Whitworth 2. LOB - George Fox 10; Whitworth 3. 2B - Johnson, D; 
Thunell, B; Downs, D; Webb; Ramsay, D. HR- Wentzell, D(4); Wyckoff, M(2); Tampien(l). HBP- Bailey, P. SF- Wyckoff, M. SB 
- Wentzell, D; Burch, J. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Bratney, Nick ....... 9.0 7 4 0 1 2 33 34 
Win- Bratney, N (5-0). Loss- Snell (3-2). Save- None. 
HBP - by Cozad (Bailey, P). BK - Bratney, N; Gibbs 2. 
Umpires - HP: Steve Sillers lB: Keith Best 
Start: 12:00 pm Time: 2:35 Attendance: 
Cozad faced 1 batter in the 8th. 
Game: GFB031 71 
Whitworth IP H R ER BB SO AB BF 
Snell, Ryan ......... 5.2 13 9 8 3 2 27 31 
Cozad, Michael ..... . 
Gibbs, Collin ...... . 
1.1 1 3 3 3 1 5 9 
2.0 2 0 0 1 2 8 9 
Concordia (Ore.) 7 (2-11) 
Concordia (Ore.) at George Fox 
03/14/07 at Newberg, Ore. OMQrse Field) 
George Fox 10 (13-0) 
Player AS R H RBI BB SO PO A LOB Player AS R HRBIBBSOPO ALOB 
WATERLAND, kyle 3b. . . . . . . 5 1 1 0 
SUSSENGUTH, ryan lf /c. . . . 5 1 2 2 
HERRICK, cody c .......... 3 1 2 1 
MCCORMICK, sam pr/lf .... 1 0 0 0 
MANNION, james dh ........ 3 1 3 0 
TURNER, shawn ph ........ 1 0 0 0 
RUDIG, jimmy lb .......... 4 0 0 0 
HALL, mike cf ............ 3 1 1 1 
MCLEOD, casey ss ......... 3 1 1 0 
INGRAM, brennan ph/ss... 1 0 0 0 
MANDIN, josh rf .......... 3 1 1 0 
JAQUES, paul 2b .......... 3 0 1 2 
SHIGANO, derek 2b ....... 1 0 0 0 
GOFF, bryan p .•.......... 0 0 0 0 
RUE, ben p.............. 0 0 0 0 
WELL, kyle p............ 0 0 0 0 
PRESTON, ryan p ......... 0 0 0 0 
0 1 0 1 
0 2 0 0 
0 0 5 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 7 0 
1 0 7 0 
0 0 0 2 
0 1 0 0 
0 1 4 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
LUCAS, chad p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Johnson, Drew cf/p ...... . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Thunell, Bo 3b .......... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Downs, Daniel lf ........ . 
wyckoff, Matt dh .......•. 
Hagen, Evan cf ......... . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Burch, Josh ss .........•. 
Bailey, Pat 2b .......... . 
Hedgecock, Nick p ....... . 
Wheeler, Jeff p ........ . 
Albrecht, Chrisp ...... . 
Johnson, Kyle p ........ . 
Rhodes, Brady p ........ . 
Bratney, Nick p ........ . 
Dalgleish, Shane p ..... . 
4 0 1 3 
3 1 1 0 
5 1 1 0 
3 3 2 3 
3 1 1 0 
3 1 1 1 
0 0 0 0 
3 0 1 2 
3 1 0 0 
2 2 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
2 0 12 0 
0 0 0 2 
1 1 3 0 
0 1 0 0 
1 2 0 0 
0 0 0 0 
0 0 7 0 
1 0 3 5 
2 1 2 4 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 7 12 6 1 6 24 6 6 Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 10 9 9 7 5 27 15 5 
Score by Innings R H E 
Concordia (Ore.) .... 232 000 000- 7 12 1 
George Fox .......... 010 130 14X- 10 9 1 
E - PRESTON; Burch, J. DP - George Fox 2. LOB - Concordia 6; George Fox 5. 2B - WATERLAND; Wentzell, D; Downs, D; Wyckoff, 
M. 3B - SUSSENGUTH. HR - Wentzell, D(3). HBP - HERRICK; MANNION. SH - MANDIN; Downs, D. SF - Johnson, D; Fobert, R. SB -
Donohue, B; Wentzell, D. 
Concordia (Ore.) IP H R ER BB SO AS BF 
GOFF, bryan ......... 2.0 2 1 1 0 2 8 8 
RUE, ben............ 2.0 2 1 1 1 2 8 9 
WELL, kyle ......•... 2.0 2 3 3 2 1 7 9 
PRESTON, ryan ....... 1.0 1 1 0 0 0 3 4 
LUCAS, chad ......... 1.0 2 4 4 4 0 3 9 
George Fox IP H RERBBSOASBF 
Hedgecock, Nick ..... 1.1 9 5 4 0 0 13 13 
Wheeler, Jeff ....... 1.2 2 2 2 1 0 4 6 
Albrecht, Chris ..... 1.0 1 0 0 0 1 4 4 
Johnson, Kyle ....... 1.0 0 0 0 0 1 3 3 
Rhodes, Brady ....... 1.0 0 0 0 0 2 3 5 
Bratney, Nick ...... . 
Dalgleish, Shane ... . 
Johnson, Drew ...... . 
1.0 0 0 0 0 2 3 3 
1.0 0 0 0 0 0 3 3 
1.0 0 0 0 0 0 3 3 
Win- Dalgleish, S (1-0). Loss- LUCAS (0-1). Save- Johnson, D (1). 
WP - LUCAS. HBP - by Rhodes, B (HERRICK) ; by Rhodes, B (MANNION) . 
Umpires - HP: Mike Barnes lB: Ed Hessler 
Start: 2:58pm Time: 2:29 Attendance: 75 
Rhodes, B faced 2 batters in the 7th. 
Game: GFB03140 
The Automated ScoreBook 
Whitman at George Fox 
03/12/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Whitman 1 (0-12,0-6 NWC) 
Player 
Babbitt 2b .............. . 
Knappe ss ............... . 
Shackelford 3b .......... . 
Marshall lf/rf .......... . 
Marris-Rosenfeld lb ..... . 
Lazcano c ............... . 
Minckler ph ............ . 
Clovis dh ............... . 
Kost ph ................ . 
Pearsall rf ............. . 
White ph/lf ............ . 
Kitamura cf ............. . 
Rathwell ph ............ . 
Rodhouse p .............. . 
Davis p ................ . 
Hughes-Knowl p ......... . 
AB R H RBI BB SO PO A LOB 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
4 0 1 0 
4 0 1 0 
3 0 1 0 
3 0 0 0 
1 0 0 0 
l 0 0 0 
1 1 0 0 
1 0 1 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
1 0 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 2 0 1 
1 1 1 3 2 
0 1 3 5 2 
0 2 2 0 1 
1 0 10 0 1 
0 1 2 1 0 
0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 3 0 3 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Totals ................... 29 1 5 1 5 5 24 9 10 
Score by Innings R H E 
Whitman ............. 000 000 001- 1 5 0 
George Fox .......... 033 143 OOX- 14 14 2 
George Fox 14 (12-0,6-0 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf/p ....... 5 0 0 1 
Brown, Nate ph/3b ....... 1 0 0 0 
Donohue, Bryan lb ........ 2 1 1 2 
Thunell, Bo 3b/ss ........ 5 2 1 0 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Hagen, Evan ph/cf ...... . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Woo, Michael ph/lf ..... . 
Wyckoff, Matt dh ........ . 
Brown, Jason ph ........ . 
Siler, Todd rf ......... . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Shanks, Peter c ........• 
Burch, Josh ss/p ........ . 
Bailey, Pat 2b .......... . 
3 1 1 2 
1 0 0 0 
3 2 2 0 
1 0 0 0 
2 3 1 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
4 2 3 4 
0 0 0 0 
2 1 2 2 
5 2 3 2 
Langeliers, Preston p .... 0 0 0 0 
Rhodes, Brady p ......... 0 0 0 0 
Dalgleish, Shane p ...... 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 14 14 13 
0 0 2 0 1 
0 0 0 0 1 
2 0 10 1 0 
0 0 0 4 4 
1 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 
1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 5 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 3 5 0 
0 1 4 6 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
7 2 27 17 B 
E - Thunell, B; Bailey, P. DP - Whitman 1; George Fox 4. LOB - Whitman 10; George Fox B. 2B - Shackelford; Morris-Rosen; 
Donohue, B; Wentzell, D; Downs, D 2; Fobert, R. 3B - Bailey, P. HBP - Babbitt 3; Donohue, B; Shanks, P. SH - Knappe; Burch, 
J. SF - Burch, J. SB - Downs, D; Burch, J 2; Bailey, P. 
Whitman IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Rodhouse ............ 3.2 6 7 7 5 1 16 23 Langeliers, Preston. 5.0 2 0 0 4 3 14 21 
Davis............... 2.1 7 7 7 2 0 13 16 Rhodes, Brady ....... 1.0 0 0 0 0 2 3 3 
Hughes-Knowl ........ 2.0 1 0 0 0 1 6 7 Dalgleish, Shane .... 1.0 0 0 0 1 0 3 4 
Johnson, Drew ....... 1.0 2 0 0 0 0 4 4 
Burch, Josh ......... 1.0 1 1 0 0 0 5 6 
Win- Langeliers (3-0). Loss- Rodhouse (0-4). Save- None. 
WP- Rodhouse; Davis 2; Burch, J. HBP- by Langeliers (Babbitt); by Rodhouse (Donohue, B); by Langeliers (Babbitt); by 
Hughes-Knowl (Shanks, P); by Burch, J (Babbitt). 
Umpires - HP: Jeff Taylor-Weber 1B: Jim Schatzel 
Start: 3:00 pm Time: 2:37 Attendance: 75 
Game: GFB03120 
Whitman at George Fox (Game 2) 
03/11/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Whitman 0 (0-11,0-5 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Knappe ss................ 4 0 2 0 
Babbitt 2b ............... 2 0 1 0 
Shackelford 3b ........... 4 0 0 0 
Marshall cf/rf ........... 3 0 0 0 
Nelson ph............... 1 0 0 0 
Day lb................... 2 0 0 0 
Morris-Rosenfeld lb ..... 2 0 0 0 
Rodhouse dh ............. . 
Clovis ph .............. . 
Minckler c ..........•.... 
Pearsall rf ............. . 
Kitamura ph/cf ........•. 
White lf ................ . 
Davis ph/lf ............ . 
Johnston p .............. . 
Thompson p ............. . 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Totals ................... 29 0 4 0 
0 0 0 2 0 
2 1 1 1 0 
0 1 1 3 4 
0 1 5 1 1 
0 1 0 0 0 
0 1 4 1 0 
0 0 2 0 0 
1 1 0 0 
0 0 0 0 
1 0 4 1 
0 0 5 0 
0 0 0 0 
0 0 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
4 6 24 9 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
Score by Innings R H E 
Whitman ............. 000 000 000- 0 4 2 
George Fox .......... 224 801 03X- 20 17 0 
George Fox 20 (11-0,5-0 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Johnson, Drew cf ......... 3 0 0 2 
Hagen, Evan cf .......... 1 2 1 0 
Donohue, Bryan lb ........ 1 3 1 3 
Johnson, Kyle p ......... 0 1 0 0 
Thunell, Bo 3b/ss ........ 6 3 5 5 
Wentzell, Dan rf •........ 3 1 2 3 
Siler, Todd rf .......... 2 0 0 0 
0 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 
3 0 9 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 2 1 0 
1 1 1 0 1 
0 0 0 0 0 
Downs, Daniel lf ........ . 
Woo, Michael lf ........ . 
wyckoff, Matt dh .......•. 
Seymour, Kyle dh ....... . 
4 1 1 1 
1 0 1 0 
4 2 2 1 
1 0 0 0 
0 0 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Fobert, Ryan c ........... 1 1 0 1 1 0 3 2 
Brown, Jason c .......... 2 0 0 0 1 1 2 0 
Burch, Josh ss ........... 3 3 3 3 0 0 2 3 
Brown, Nate ph/3b ....... 1 0 0 0 1 0 0 3 
Bailey, Pat 2b ........... 3 3 1 0 2 1 1 3 
Albrecht, Chrisp .......• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wheeler, Jeff p/1b ...... 1 0 0 0 0 1 4 0 
Totals ................... 37 20 17 19 11 4 27 12 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
8 
E - Babbitt; Shackelford. DP - Whitman 2; George Fox 1. LOB - Whitman 6; George Fox B. 2B - Donohue, B; Thunell, B 3; 
wyckoff, M; Burch, J. 3B - Hagen, E. HBP - Woo, M. SF - Johnson, D; Donohue, B; Fobert, R. SB - Wentzell, D; Downs, D; 
Burch, J. CS - Knappe. 
Whitman IP H R ER BB SO AB BF 
Johnston ............ 3.1 11 14 9 6 1 19 27 
Thompson ............ 4.2 6 6 6 5 3 18 25 
Win- Albrecht, C (4-0). Loss- Johnston (0-4). Save- None. 
WP - Johnston; Thompson 2. HBP - by Thompson (Woo, M). 
Umpires - HP: Jim Schatzel 
Start: 2:37 pm Time: 2:35 
Game: GFB03112 
lB: John Johnson 
Attendance: 150 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Albrecht, Chris ..... 5.0 1 0 0 3 5 14 17 
Wheeler, Jeff ....... 2.0 1 0 0 0 0 7 7 
Johnson, Kyle ....... 2.0 2 0 0 1 1 8 9 
Whitman at George Fox (Game 1) 
03/11/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Whitman 0 (0-10 ,0-4 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Knappe ss ................ 4 0 0 0 0 0 1 1 0 
Babbitt 2b .......•....... 4 0 3 0 0 0 3 2 0 
Shackelford 3b ........... 3 0 1 0 
Marshall of .............. 4 0 0 0 
Marris-Rosenfeld lb ...... 2 0 1 0 
Kost ph/lb.............. 1 0 0 0 
Lazcano lf. . . . . . . . . . . . . . . 4 0 0 0 
Clovis dh................ 2 0 0 0 
Rodhouse ph ............. 1 0 0 0 
Pearsall rf. . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 0 
Frisk ph. . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 0 
Rathwell c ............... 3 0 0 0 
Minckler ph. . . . . . . . . . . . . 1 0 0 0 
Stadmeyer p .............. 0 0 0 0 
Day p................... 0 0 0 0 
Sease p................. 0 0 0 0 
Kitamura p .............. 0 0 0 0 
Madsen p. . . • . • • • . . . . . . . • 0 0 0 0 
1 0 3 3 
0 0 1 0 
1 0 6 0 
0 0 1 0 
0 1 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 4 0 
0 0 0 0 
0 0 5 1 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 0 5 0 3 2 24 8 9 
Score by Innings R H E 
Whitman ............. 000 000 000- 0 5 5 
George Fox .......... 100 062 28X- 19 22 1 
George Fox 19 (10-0,4-0 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Johnson, Drew of ......... 4 2 3 3 
Woo, Michael ph/of .....• 1 1 1 1 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Thunell, Bo 3b .......... . 
Brown, Nate 3b ......... . 
Wentzell, Dan rf .....•.•• 
Siler, Todd pr/rf ...... . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Hagen, Evan ph/lf ...... . 
Wyckoff, Matt dh .•.•••... 
Seymour, Kyle ph/dh .... . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Shanks, Peter ph/c ..... . 
Burch, Josh ss .......... . 
Bailey, Pat 2b .......... . 
Bratney, Nick p ......... . 
Hedgecock, Nick p ...... . 
4 2 3 0 
3 1 1 2 
1 1 0 0 
4 0 1 1 
1 1 1 1 
2 1 0 0 
3 2 3 2 
4 3 4 2 
2 1 1 1 
3 1 1 0 
1 0 0 0 
4 2 2 2 
3 1 1 3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 3 1 0 
0 0 0 0 0 
1 1 13 1 
0 0 1 2 
0 0 0 0 
1 1 1 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 2 0 
0 0 0 0 
1 1 1 2 
1 0 3 9 
0 0 2 1 
0 0 0 1 
3 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ................... 40 19 22 18 5 4 27 17 8 
E - Knappe; Marshall 2; Lazcano; Pearsall; Burch, J. DP - Whitman 3. LOB - Whitman 9; George Fox 8. 2B - Babbitt; 
Morris-Rosen; Johnson, D; Wentzell, D; Hagen, E; Burch, J; Bailey, P. HR - Wyckoff, M. HBP -Woo, M; Brown, N; Shanks, P. SH 
- Donohue, B. SF - Thunell, B; Bailey, P. SB -Donohue, B; Wyckoff, M; Burch, J. CS - Donohue, B. 
Whitman IP H RERBBSOABBF George Fox IP H RERBBSOABBF 
Stadmeyer ........... 4.2 5 5 5 2 1 14 19 Bratney, Nick ....... 7.0 5 0 0 3 2 27 30 
Day................. 1.1 7 4 3 1 0 10 11 Hedgecock, Nick ..... 2.0 0 0 0 0 0 6 6 
Sease ............... 0.2 2 2 2 1 2 4 7 
Kitamura ............ 0.2 6 8 7 1 1 9 10 
Madsen .............. 0.2 2 0 0 0 0 3 4 
Win - Bratney, N (4-0). Loss - Stadmeyer (0-3). Save - None. 
HBP - by Sease (Shanks, P); by Sease (Woo, M); by Madsen (Brown, N). 
Umpires - HP: John Johnson lB: Jim Schatzel 
Start: 11:15 am Time: 2:43 Attendance: 
Game: GFB03111 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Willamette 
03/05/07 at Salem, Ore. (John Lewis Field) 
George Fox 12 (9-0,3-0 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf ........ . 
Kuenzi, Kyle cf ........ . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Thunell, Bo 3b .......... . 
Winsor, Trevor 2b ...... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Hagen, Evan rf ......... . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Wyckoff, Matt dh ........ . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Shanks, Peter c ........ . 
Burch, Josh ss .......... . 
Bailey, Pat 2b .......... . 
Chapin, Nic ph ......... . 
Seymour, Kyle 3b ....... . 
Langeliers, Preston p ... . 
Rhodes, Brady p ........ . 
5 2 2 3 
1 0 0 0 
5 1 3 3 
4 2 1 0 
1 0 0 0 
4 1 1 1 
1 0 0 0 
5 1 3 1 
4 1 1 0 
4 1 1 1 
0 0 0 0 
2 2 1 1 
3 1 1 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Dalgleish, Shane p ...... 0 0 0 0 
Totals ................... 40 12 14 10 
0 1 4 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 8 1 1 
1 0 0 2 1 
0 1 1 1 0 
1 0 1 1 2 
0 1 1 0 1 
0 0 2 0 0 
1 0 0 0 1 
0 0 7 1 1 
0 0 2 1 0 
2 0 0 2 0 
1 0 1 1 1 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
7 3 27 11 10 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 102 160 110- 12 14 1 
Willamette .......... 010 010 000- 2 7 1 
Willamette 2 (3-9,0-5 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Gilmore, Kelly rf ....... . 
Ross, Andrew 3b ......... . 
Tufo, David 3b ......... . 
Stalker, Kyle dh ........ . 
Roberts, Jordan ph ..... . 
Anderson, Sean cf ....... . 
Yamaguchi, Grant lb ..... . 
Rasmussen, Matthew ss ... . 
Eriksen, Ty lf .......... . 
Young, Colin lf ........ . 
Maslanik, Dan c ......... . 
Kimball, Zach ph/c ..... . 
Webster, Ellis 2b ....... . 
Peterson, Ryan ph/2b ... . 
Martin, Scott p ......... . 
Penkala, Joe p ......... . 
Meuel, Jimmy p ......... . 
Bicocca, Matt p ........ . 
Mitchell, Tim p ........ . 
4 0 0 0 
3 0 1 0 
1 0 0 0 
3 0 0 0 
1 0 0 0 
4 1 4 1 
4 0 1 0 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
2 1 1 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Smith, Ryan p ........... 0 0 0 0 
Totals ................... 34 2 7 1 
1 2 2 0 2 
0 0 1 4 0 
0 1 0 0 0 
0 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 
0 1 12 1 1 
1 0 1 3 0 
0 0 1 0 1 
0 2 2 0 0 
0 2 1 0 1 
0 0 2 0 0 
0 1 3 1 0 
1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
3 10 27 12 8 
E- Thunell, B; Ross, A .. DP- Willamette 1. LOB- George Fox 10; Willamette 8. 2B- Donohue, B; Downs, D; Bailey, P. HR-
Anderson, S .. HBP- Fobert, R. SF- Burch, J. SB- Johnson, D 2; Burch, J. 
George Fox 
Langeliers, Preston. 
Rhodes, Brady ...... . 
Dalgleish, Shane ... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
7.0 6 2 2 1 7 27 28 
1.0 1 0 0 0 2 4 4 
1.0 0 0 0 2 1 3 5 
Win - Langeliers (2-0). Loss - Martin, S. (0-2). Save - None. 
Willamette 
Martin, Scott ...... . 
Penkala, Joe ....... . 
Meuel, Jimmy ....... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
4.0 4 4 3 3 0 17 20 
0.1 1 4 4 3 0 2 5 
1.2 3 2 2 1 0 7 9 
Bicocca, Matt ....... 1.0 3 1 1 0 1 6 6 
Mitchell, Tim ....... 1.0 2 1 1 0 0 4 5 
Smith, Ryan ......... 1.0 1 0 0 0 2 4 4 
WP- Langeliers; Bicocca, M .. HBP- by Mitchell, T. (Fobert, R). BK- Martin, S .. 
Umpires -
Start: 2:32 pm Time: 3:01 Attendance: 65 
Game: GFB03050 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Willamette (Game 2) 
03/04/07 at Salem, Ore. (John Lewis Field) 
George Fox 10 (8-0,2-0 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Johnson, Drew cf/p ...... . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Thunell, Bo 3b .......... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Hagen, Evan rf ......... . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Wyckoff, Matt dh ........ . 
Chapin, Nic ph ......... . 
Kuenzi, Kyle cf ........ . 
Fobert, Ryan c .......... . 
5 1 3 0 
6 1 3 0 
4 2 1 0 
3 3 2 2 
0 0 0 0 
4 1 2 5 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
0 0 0 0 
5 0 0 0 
1 1 1 0 
0 0 9 0 
1 1 1 2 
1 0 2 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 6 0 
1 
1 
0 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
2 
Burch, Josh ss ........... 5 2 2 0 0 0 4 1 0 
Bailey, Pat 2b ........... 4 0 1 1 0 2 3 3 0 
Albrecht, Chrisp ........ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Hedgecock, Nick p ....... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Johnson, Kyle p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ................... 41 10 14 8 3 5 27 9 10 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 200 001 250- 10 14 0 
Willamette .......... 001 012 000- 4 6 2 
Willamette 4 (3-8,0-4 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Gilmore, Kelly rf ....... . 
Ross, Andrew 3b ......... . 
Stalker, Kyle dh ........ . 
Anderson, Sean cf ....... . 
Yamaguchi, Grant lb ..... . 
Rasmussen, Matthew ss ... . 
Eriksen, Ty lf .......... . 
Young, Colin ph ........ . 
Kimball, Zach c ......... . 
Webster, Ellis 2b ....... . 
4 0 1 1 
4 0 0 0 
4 1 1 0 
3 1 0 0 
4 0 2 0 
4 0 0 1 
3 0 1 1 
1 0 0 0 
2 2 1 1 
2 0 0 0 
Summers, Jarrid p ........ 0 0 0 0 
Bicocca, Matt p ......... 0 0 0 0 
Moran, Clint p .......... 0 0 0 0 
Meuel, Jimmy p .......... 0 0 0 0 
0 2 4 0 
0 0 1 3 
0 0 0 0 
1 0 2 0 
0 1 11 0 
0 1 1 2 
0 0 2 0 
0 1 0 0 
1 0 3 2 
0 0 3 3 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4 6 4 2 5 27 13 3 
E- Kimball, Z.; Webster, E .. LOB- George Fox 10; Willamette 3. 2B- Johnson, D; Wentzell, D; Burch, J. HR- Downs, 0(2); 
Kimball, Z. (1). HBP- Wentzell, D. SH- Bailey, P; Webster, E .. SF- Downs, D. SB- Johnson, D; Wentzell, D; Burch, J; 
Gilmore, K .. 
George Fox 
Albrecht, Chris .... . 
Hedgecock, Nick .... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
7.0 6 4 4 2 3 25 28 
0.2 0 0 0 0 0 2 2 
Johnson, Kyle ....... 0.1 0 0 0 0 0 1 1 
Johnson, Drew ....... 1.0 0 0 0 0 2 3 3 
Win- Albrecht, C (3-0). Loss- Summers, J. (1-2). Save- None. 
WP- Moran, c .. HBP- by Summers, J. (Wentzell, D). 
Umpires -
Start: 2:32 pm Time: 2:45 Attendance: 99 
Game: GFB03042 
Willamette 
Summers, Jarrid .... . 
Bicocca, Matt ...... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
6.2 9 5 5 2 3 29 32 
0.2 3 3 3 0 0 5 6 
Moran, Clint ........ 0.2 1 2 1 1 1 3 5 
Meuel, Jimmy ........ 1.0 1 0 0 0 1 4 4 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Willamette (Game 1) 
03/04/07 at Salem, Ore. (John Lewis Field) 
George Fox 9 (7-0,1-0 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf ........ . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Thunell, Bo 3b/ss ....... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Wyckoff, Matt dh ........ . 
Winsor, Trevor 3b ...... . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Burch, Josh ss/p ........ . 
Bailey, Pat 2b .......... . 
Bratney, Nick p ......... . 
Hedgecock, Nick p ...... . 
Wheeler, Jeff p ........ . 
5 1 3 0 
4 0 1 0 
4 2 2 2 
4 2 1 2 
5 1 1 0 
5 1 1 1 
0 0 0 0 
4 1 2 1 
4 0 0 0 
4 1 2 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 2 0 
1 0 11 1 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
0 0 1 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 4 1 
0 0 3 4 
0 0 3 8 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
1 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 9 13 8 3 1 27 15 6 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 000 600 012- 9 13 0 
Willamette .......... 001 000 000- 1 10 0 
Willamette 1 (3-7,0-3 NWC) 
Player 
Gilmore, Kelly rf ....... . 
Tufo, David 3b .......... . 
Ross, Andrew ph ........ . 
Stalker, Kyle dh ........ . 
Anderson, Sean cf ....... . 
Yamaguchi, Grant lb ..... . 
Rasmussen, Matthew ss ... . 
Eriksen, Ty lf .......... . 
Maslanik, Dan c ......... . 
Webster, Ellis 2b ....... . 
Young, Colin ph ........ . 
Sundlee, Tye p .......... . 
Nakata, Kelsey p ....... . 
AB R H RBI BB SO PO A LOB 
4 0 1 0 
4 1 2 0 
1 0 0 0 
3 0 0 0 
2 0 1 0 
4 0 3 1 
4 0 0 0 
4 0 1 0 
3 0 0 0 
3 0 2 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 6 0 
0 0 1 0 
0 1 0 0 
1 0 0 0 
2 1 6 0 
0 0 10 0 
0 0 1 2 
0 0 2 0 
1 0 1 1 
0 0 0 4 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
Smith, Ryan p .•......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ................... 33 1 10 1 5 2 27 8 10 
DP- George Fox 1. LOB- George Fox 6; Willamette 10. 2B- Fobert, R; Bailey, P 2; Anderson, S .. HR- Wentzell, D(2). SB-
Johnson, D 2; Fobert, R. CS- Johnson, D; Webster, E .. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Bratney, Nick ....... 6.0 8 1 1 5 0 22 27 
Hedgecock, Nick ..... 1.0 1 0 0 0 1 4 4 
Wheeler, Jeff ..•.... 1.0 1 0 0 0 0 4 4 
Burch, Josh ......... 1.0 0 0 0 0 1 3 3 
Win - Bratney, N (3-0). Loss - Sundlee, T. (2-1). Save -None. 
WP - Bratney, N; Sundlee, T .. 
Umpires -
Start: 10:57 am Time: 2:56 Attendance: 
Game: GFB03041 
Willamette IP H R ER BB SO AB BF 
Sundlee, Tye ........ 3.2 8 6 6 3 1 18 21 
Nakata, Kelsey ...•.. 4.1 3 1 1 0 0 16 16 
Smith, Ryan ......... 1.0 2 2 2 0 0 5 5 
The Automated ScoreBook 
British Columbia at George Fox 
02/23/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
British Columbia 2 (1-5) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Sammie Starr 2b .......... 3 0 2 0 
Brett Murray 3b .......... 3 0 2 0 
Nic Lendvoy lf ........... 3 0 1 0 
Brendan Kornberger c ..... 3 1 1 0 
Fletcher Vynne lb ........ 3 1 1 0 
Jon Syrnyk rf ........... . 
Tyler Willson cf ........ . 
Sean Everest ss ......... . 
Nick Harper dh .......... . 
Scott Webster p ......... . 
3 0 0 0 
3 0 0 1 
3 0 1 0 
3 0 1 1 
0 0 0 0 
Kurtis Schumacher p ..... 0 0 0 0 
Ben Hoekstra p .......... 0 0 0 0 
Totals ................... 27 2 9 2 
Score by Innings R H E 
British Columbia .... 000 200- 2 9 2 
George Fox .......... 208 31X- 14 17 0 
0 1 1 1 
0 1 0 1 
0 0 1 0 
0 1 6 1 
0 2 2 0 
0 1 3 0 
0 1 2 0 
0 1 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 2 
0 0 0 0 
0 9 15 5 
0 
3 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
George Fox 14 (6-0) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Johnson, Drew cf ........ . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Thunell, Bo 3b .......... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Downs, Daniel lf ........ . 
wyckoff, Matt dh ........ . 
Munoz, Josh ph ......... . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Burch, Josh ss .......... . 
Bailey, Pat 2b .......... . 
Albrecht, Chrisp ....... . 
3 2 2 2 
3 3 3 0 
4 1 2 4 
4 1 3 3 
3 1 2 2 
3 1 1 2 
1 0 0 0 
3 1 1 0 
4 1 1 1 
3 3 2 0 
0 0 0 0 
Johnson, Kyle p ......... 0 0 0 0 
Totals ................... 31 14 17 14 
1 0 0 0 0 
2 0 4 0 0 
0 0 1 0 3 
0 0 2 0 0 
0 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 1 0 0 2 
1 0 9 0 2 
0 2 0 4 3 
1 1 2 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
5 6 18 6 10 
E - Syrnyk; Everest. LOB- Br Columbia 7; George Fox 10. 2B- Downs, D. HBP - Thunell, B. SF- Johnson, D; Downs, D. SB-
Johnson, D. 
British Columbia IP H R ER BB SO AB BF 
Scott Webster ....... 2.1 11 10 10 4 3 17 23 
Kurtis Schumacher ... 1.2 3 3 3 1 2 8 10 
Ben Hoekstra ........ 1.0 3 1 1 0 1 6 6 
Win - Albrecht, C (2-0). Loss - Webster (0-2). Save - None. 
WP - Hoekstra; Albrecht, C. HBP - by Schumacher (Thune11, B). 
Umpires - HP: Ed Rei lB: Kendall Snyder 
Start: 3:11pm Time: 2:07 Attendance: 160 
Game notes: 
Yamhill County Spring Classic 
14-minute rain delay in bottom of 3rd 
Game called by darkness 
Game: GFB02230 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Albrecht, Chris ..... 5.0 9 2 2 0 8 24 24 
Johnson, Kyle ....... 1.0 0 0 0 0 1 3 3 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Corban 
02/22/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
George Fox 10 (5-0) 
Player AB R H RBI BE SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf ........ . 
Hagen, Evan ph/cf ...... . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Thunell, Bo 3b .......... . 
Seymour, Kyle 3b ....... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Wyckoff, Matt dh ........ . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Monson, Seth c ......... . 
Burch, Josh ss .......... . 
Munoz, Josh ph/ss ...... . 
Bailey, Pat 2b .......... . 
Winsor, Trevor ph/2b ... . 
Bratney, Nick p ......... . 
4 2 1 1 
1 0 0 0 
3 1 0 0 
4 2 2 2 
0 0 0 0 
4 0 0 1 
5 2 3 1 
5 1 2 2 
3 1 2 1 
1 0 0 0 
3 1 1 0 
1 0 1 0 
3 0 1 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 3 0 
0 0 0 0 
2 1 15 0 
1 0 1 3 
0 0 0 0 
1 2 1 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 2 0 
0 0 1 5 
0 0 1 1 
1 2 1 5 
0 0 0 1 
0 0 1 2 
Totals ................... 38 10 13 8 7 6 27 17 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 012 201 040- 10 13 2 
Corban .............. 000 000 103- 4 9 0 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
9 
Corban 4 (3-5) 
Player AB R H RBI BE SO PO A LOB 
MCGRAW, Jamie cf ........ . 
SPICER, Craig 2b ........ . 
HEIL, Ryan ss ........... . 
TRAMMELL, Justin ph .... . 
FRANTZ, Jeremy dh ....... . 
MEIER, Cameron ph ...... . 
TIMMERMAN, Brett lb ..... . 
KILCUP, James ph ....... . 
JOHNSON, Darren 3b ...... . 
FRASIER, Owen ph ....... . 
4 0 1 0 
4 0 1 0 
3 1 1 0 
1 1 1 0 
3 0 0 0 
0 1 0 0 
1 0 0 1 
1 1 1 0 
3 0 1 0 
1 0 1 1 
WARNER, Josh lf .......... 3 0 1 0 
JAMES, Zack ph .......... 1 0 0 0 
GAUSEPOHL, Doug c ........ 3 0 1 0 
TAYLOR, Rondie rf ........ 2 0 0 0 
SCHMIDT, Matt ph/rf ..... 2 0 0 0 
EMERY, Jordan p .......... 0 0 0 0 
MYERS, Kyle p ........... 0 0 0 0 
WOLTERS, Brandon p ...... 0 0 0 0 
Totals ................... 32 4 9 2 
0 0 1 0 
0 0 3 3 
0 0 0 4 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 9 2 
0 0 0 0 
0 0 0 2 
0 0 0 0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 6 0 2 
0 0 3 1 0 
0 2 2 0 1 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
1 2 27 13 5 
E - Thunell, B; Monson, S. DP- George Fox 4. LOB- George Fox 9; Corban 5. 2B- Thunell, B; Downs, D; Wyckoff, M; Fobert, 
R; Munoz, J. 3B - Fobert, R; MCGRAW. HR - Thunell, B. HBP - GAUSEPOHL. SH - Burch, J. SF - TIMMERMAN. SB - Johnson, D 3; 
Donohue, B; Downs, D; Burch, J; Bailey, P; HEIL. Reached on CI -MEIER. 
George Fox IP H R ER BE SO AB BF Corban IP H R ER BE SO AB BF 
Bratney, Nick ....... 9.0 9 4 0 1 2 32 36 EMERY, Jordan ....... 7.0 10 6 6 4 5 29 34 
MYERS, Kyle ......... 0.1 2 4 4 3 1 3 6 
WOLTERS, Brandon .... 1.2 1 0 0 0 0 6 6 
Win - Bratney, N (2-0). Loss - EMERY (0-2). Save - None. 
WP - Bratney, N; EMERY. HBP - by Bratney, N (GAUSEPOHL) . BK - Bratney, N; MYERS; WOLTERS. CI - Monson, S. 
Umpires - HP: Terry Fischer 1B: Ed Rei 
Start: 2:09pm Time: 2:44 Attendance: 125 
Game notes: 
Yamhill County Spring Classic 
Game: GFB02220 
George Fox 12 (4-0) 
The Automated ScoreBook 
George Fox vs Whittier 
02/18/07 at Anthem, Ariz. (Boulder Creek HS) 
Whittier 5 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf ........ . 
Bailey, Pat 2b .......... . 
Thunell, Bo 3b .......... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Wyckoff, Matt lb ........ . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Monson, Seth c ......... . 
Burch, Josh ss .......... . 
Munoz, Josh dh .......... . 
Hagen, Evan cf ......... . 
Wheeler, Jeff p ......... . 
Hedgecock, Nick p ...... . 
Dalgleish, Shane p ..... . 
4 1 0 
6 1 1 
5 3 2 
4 3 3 
6 1 4 
5 1 2 
4 1 1 
1 0 1 
6 0 0 
4 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 12 14 
Score by Innings 
0 
1 
0 
1 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
1 2 4 0 
0 2 2 4 
1 1 0 1 
2 0 0 0 
0 2 4 0 
0 0 10 2 
1 0 2 0 
0 0 3 0 
0 3 1 5 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
6 10 27 13 
R H E 
George Fox .......... 012 100 602- 12 14 1 
Whittier ............ 101 100 020- 5 9 4 
3 
2 
0 
0 
2 
2 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
Mike Benavente lf ........ 5 1 
Chris Kennison 2b ........ 3 0 
Robert Pachuca ph ....... 1 0 
Blake Coddington 3b ...... 3 1 
Matt Morgado dh.......... 2 0 
Robbie Smith c ........... 4 1 
Ty Crawford lb ........... 4 1 
Luke Moedritzer cf ....... 4 0 
Patrick Martin rf ........ 4 1 
Brian Carmona ss ......... 4 0 
Blake Luitwieler p ....... 0 0 
Kody Seminara p ......... 0 0 
Daniel Reyes p .......... 0 0 
Shonn Kay p ............. 0 0 
Marty Bueno p ........... 0 0 
Totals ................... 34 5 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 1 0 
1 3 3 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 10 0 
0 9 1 
0 1 0 
0 2 0 
1 0 6 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
5 27 11 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
E - Wheeler, J; Kennison 2; Carmona 2. DP - George Fox 1. LOB - George Fox 14; Whittier 6. 2B - Bailey, P; Thunell, B; 
Wentzell, D 2; Downs, D. HR - Crawford. HBP - Johnson, D; Wyckoff, M; Morgado. SH - Kennison. SF - Coddington. SB - Downs, 
D; Wyckoff, M; Coddington; Moedri tzer. 
George Fox 
Wheeler, Jeff ...... . 
Hedgecock, Nick .... . 
Dalgleish, Shane ... . 
Johnson, Drew ...... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
4.0 7 
3.0 0 
1.0 2 
1.0 0 
3 2 1 
0 0 0 
2 2 0 
0 0 0 
1 18 21 
1 8 9 
0 5 5 
3 3 3 
Win - Hedgecock, N (1-0) . Loss - Luitwieler (). Save - None. 
Whittier 
Blake Luitwieler ... . 
Kody Seminara ...... . 
Daniel Reyes ....... . 
Shonn Kay .......... . 
Marty Bueno ........ . 
IP H R ER BB SO AB BF 
5.1 5 4 2 
1.0 1 3 2 
0.1 1 1 1 
0.0 2 2 2 
2.1 5 2 2 
4 
2 
0 
0 
0 
7 24 30 
2 5 7 
1 2 2 
0 2 2 
0 12 12 
WP- Wheeler, J; Luitwieler. HBP- by Luitwieler (Johnson, D); by Luitwieler (Wyckoff, M); by Hedgecock, N (Morgado). 
Umpires -
Start: 2:00 pm Time: Attendance: 
Game notes: 
Arizona Desert Classic 
Game: GFB02180 
La Verne 3 
The Automated ScoreBook 
La Verne vs George Fox 
02/17/07 at Anthem, Ariz. (Boulder Creek HS) 
George Fox 12 (3-0) 
!?layer AB R H RBI BB SO 1?0 A LOB !?layer AB R H RBI BB SO 1?0 A LOB 
Dimitre Mondotte lf ...... 1 0 0 0 
Donovan !?etta ph ........ 1 0 0 0 
Erik Beckman ph ......... 1 0 0 0 
Brad Lieber ph .......... 1 0 0 0 
Brandon Mikkelson rf ..... 2 0 0 1 
Scott Marcus lb .......... 3 0 1 1 
Jack Mehl ss ............. 4 0 0 0 
Javier Landeros dh •....•• 4 0 0 0 
J. Hattabaugh 3b ......... 4 0 1 0 
Jason Munoz 2b ........... 2 1 1 0 
Jimmy Wilfong ph ........ 1 0 0 0 
Daniel Talbot cf ......... 2 1 0 0 
Ryan Rose ph ............ 0 0 0 0 
Dane Delfs pr ........... 0 0 0 0 
Ryan Jordan c ............ 2 1 2 1 
Dean Mraz ph ............ 1 0 0 0 
Sal Diaz p. . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 
Grant Wheatley p ........ 0 0 0 0 
Mike Sechi p ............ 0 0 0 0 
Totals ................... 29 3 5 3 
0 1 1 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
1 0 5 0 
1 0 8 1 
0 0 1 4 
0 0 0 0 
0 1 2 1 
1 0 0 2 
0 1 0 0 
0 1 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 5 0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
3 7 24 9 7 
Score by Innings R H E 
La Verne ............ 002 010 000- 3 5 3 
George Fox .......... 081 000 03X- 12 14 0 
Johnson, Drew cf ........ . 
Bailey, !?at 2b .......... . 
Thunell, Bo 3b .......... . 
Winsor, Trevor 3b ...... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Downs, Daniel lf ........ . 
Kuenzi, Kyle ph ........ . 
Wyckoff, Matt lb ........ . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Burch, Josh ss .......... . 
Munoz, Josh ss ......... . 
Hagen, Evan dh •••.•...... 
Langeliers, !?reston p ... . 
Hedgecock, Nick p ...... . 
Grierson, Daniel p ..... . 
5 2 3 3 
5 2 1 0 
4 0 0 1 
0 0 0 0 
3 2 2 1 
4 1 3 1 
1 0 0 0 
5 1 2 2 
4 1 2 1 
2 2 1 0 
0 0 0 0 
2 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 2 3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 4 0 
0 0 1 0 
0 1 0 0 
0 1 9 1 
0 0 7 1 
1 1 1 2 
0 0 0 0 
2 1 0 0 
0 0 2 3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
Totals ................... 35 12 14 9 4 5 27 10 6 
E - S. Marcus; Hattabaugh 2. LOB- La Verne 7; George Fox 6. 2B- Wentzell, D; Downs, D; Wyckoff, M. 3B -Downs, D. HR- R. 
Jordan; Johnson, D. HBI? - D. Mondotte; D. Talbot; R. Rose. SH - R. Jordan; Burch, J. SF - B. Mikkelson; Thunell, B; 
Wentzell, D. SB - J. Munoz; Burch, J. 
La Verne 
Sal Diaz ........... . 
Grant Wheatley ..... . 
Mike Sechi. ........ . 
II? H R ER BB SO AB BF 
4.0 10 9 5 2 2 20 24 
3.1 4 3 1 2 1 13 16 
0.2 0 0 0 0 2 2 2 
Win - Langeliers (1-0). Loss - S. Diaz () . Save - None. 
George Fox 
Langeliers, !?reston. 
Hedgecock, Nick .... . 
Grierson, Daniel ... . 
II? H R ER BB SO AB BF 
6.0 5 3 3 3 
1.0 0 0 0 0 
2.0 0 0 0 0 
3 20 27 
0 3 3 
4 6 7 
WI?- Grierson, D. HBI?- by Langeliers (D. Talbot); by Langeliers (D. Mondotte); by Grierson, D (R. Rose). I?B- R. Jordan 2. 
Umpires -
Start: 2:00 pm Time: Attendance: 
Game notes: 
Arizona Desert Classic 
Game: GFB02170 
George Fox 12 (2-0) 
The Automated ScoreBook 
George Fox vs Redlands 
02/16/07 at Anthem, Ariz. (Boulder Creek HS) 
Redlands 2 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player 
Johnson, Drew cf ........ . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Wyckoff, Matt lb ....... . 
Thunell, Bo 3b .......... . 
Winsor, Trevor ph ...... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Downs, Daniel dh ........ . 
Munoz, Josh ph ......... . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Monson, Seth c ......... . 
Hagen, Evan lf .......... . 
Woo, Michael ph ........ . 
Burch, Josh ss .......... . 
Bailey, Pat 2b .......... . 
6 1 1 2 
0 0 0 0 
4 1 1 2 
2 1 1 1 
1 0 0 0 
5 1 2 4 
3 0 1 0 
1 0 0 0 
3 1 1 1 
1 0 0 0 
4 1 0 0 
0 0 0 0 
5 4 2 0 
4 2 3 1 
Albrecht, Chrisp ........ 0 0 0 0 
Johnson, Kyle p ......... 0 0 0 0 
Rhodes, Brady p ......... 0 0 0 0 
Lavelle, Billy 2b ....... . 
Beatty, Chase ss ........ . 
Garcia, Ryan c .......... . 
Johnson, Jefre ph ...... . 
Schumaker, Brian lb ..... . 
Gardner, Kyle cf ........ . 
Goldstein, Matt dh ...... . 
Snider, Jordan rf ....... . 
Muller, Neil ph ........ . 
Ducey, Bryan 3b ......... . 
Rizzo, Kyle lf .......... . 
Whalen, Pat p ........... . 
Kinshella, Matt p ...... . 
Moore, Jared p ......... . 
AB R H RBI BB SO PO A LOB 
4 0 1 0 
3 1 0 0 
3 0 1 0 
1 1 1 0 
4 0 1 0 
4 0 2 1 
4 0 1 1 
3 0 1 0 
0 0 0 0 
4 0 0 0 
4 0 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 4 6 
1 0 1 3 
0 0 6 1 
0 0 0 0 
0 0 9 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 2 0 
0 0 0 0 
0 1 3 5 
0 1 1 0 
0 0 1 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 12 12 11 
0 0 3 0 
0 0 0 0 
0 1 9 1 
0 0 1 3 
0 0 0 0 
0 1 3 0 
1 1 0 0 
0 1 0 0 
1 0 3 0 
0 0 2 0 
0 1 1 0 
1 0 0 0 
0 0 2 2 
0 1 2 4 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3 6 27 10 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2 10 2 1 4 27 16 7 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 001 512 201- 12 12 0 
Redlands ............ 000 000 002- 2 10 3 
E -Beatty, C; Ducey, B; Whalen, P. DP- George Fox 2; Redlands 2. LOB- George Fox 7; Redlands 7. 2B- Thunell, B; Bailey, 
P 2; Garcia, R; Johnson, J; Gardner, K; Goldstein, M. HR - Wentzell, D; Fobert, R. HBP - Donohue, B; Thunell, B 2; Bailey, 
P; Muller, N. CS - Thunell, B. 
George Fox 
Albrecht, Chris .... . 
Johnson, Kyle ...... . 
Rhodes, Brady ...... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
7.0 6 0 0 0 
1.0 1 0 0 0 
1.0 3 2 2 1 
3 24 24 
1 4 4 
0 6 8 
Win- Albrecht, C (1-0). Loss- Whalen, P (0-1). Save- None. 
Redlands 
Whalen, Pat ........ . 
Kinshella, Matt .... . 
Moore, Jared ....... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
5.1 
2.2 
1.0 
6 7 
5 4 
1 1 
6 2 
3 0 
1 1 
3 22 28 
3 13 13 
0 4 5 
HBP- by Whalen, P (Donohue, B); by Whalen, P (Thunell, B); by Whalen, P (Bailey, P); by Whalen, P (Thunell, B); by Rhodes, B 
(Muller, N). 
Umpires -
Start: 10:00 am Time: Attendance: 
Game notes: 
Arizona Desert Classic 
Game: GFB02160 
California Lutheran 3 
The Automated ScoreBook 
California Lutheran vs George Fox 
02/15/07 at Anthem, Ariz. (Boulder Creek HS) 
George Fox 6 (1-0) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Davidson, Trevor rf ...... 3 
Hernandez, Herminie rf .. 2 
Iden, David 2b ........... 4 
Page, Steven lf .......... 3 
Lopez, Vinny lf. . . . . . . . . 1 
Urie, Brett c ............ 4 
Bogoyevac, Justin lb ..... 3 
Milonas, D.J. 3b......... 4 
Young, Mike dh ....•...... 4 
Graham, Kevin ss ......... 2 
Smith, Landon ph ........ 2 
Ellis, Lee cf. . . . . . . . . . . . 4 
Gagne, Josh p.. .. .. .. .. .. 0 
Atkinson, Chrisp ....... 0 
Totals ................... 36 
Score by Innings 
0 0 
0 0 
1 3 
0 0 
0 1 
1 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
1 2 
0 0 
0 0 
3 12 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
R H E 
California Lutheran. 000 002 100 - 3 12 2 
George Fox .......... 200 200 20X- 6 8 0 
1 1 0 
1 2 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 8 1 
0 8 0 
0 1 3 
1 0 0 
1 3 2 
1 0 2 
1 1 0 
0 0 1 
0 0 0 
6 24 11 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
7 
Johnson, Drew cf ......... 3 
Donohue, Bryan lb ........ 3 
Thunell, Bo 3b ........... 2 
Wentzell, Dan rf ......... 4 
Downs, Daniel lf ......... 4 
Wyckoff, Matt dh ......... 3 
Winsor, Trevor 3b ....... 0 
Fobert, Ryan c. . . . . . . . . . . 3 
Burch, Josh ss ........... 2 
Bailey, Pat 2b ........... 4 
Bratney, Nick p .......... 0 
Hedgecock, Nick p....... 0 
Wheeler, Jeff p ......... 0 
Totals ................... 28 
2 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
2 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
6 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
5 
1 2 0 
1 10 0 
0 2 2 
1 3 0 
1 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
0 7 1 
0 0 4 
1 2 3 
0 0 1 
0 0 0 
0 1 0 
7 27 11 
0 
2 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
8 
E-Iden, D.; Milonas, D .. DP- George Fox 1. LOB- Cal Lutheran 7; George Fox 8. 2B- Urie, B.; Bogoyevac; Ellis, L. 2; 
Wentzell, D; Bailey, P. 3B- Downs, D. HBP- Fobert, R. SH- Bogoyevac; Donohue, B 2; Wyckoff, M; Burch, J. SB - Johnson, D; 
Thunell, B. CS- Lopez, V.; Bailey, P. 
California Lutheran 
Gagne, Josh ........ . 
Atkinson, Chris .... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
6 .. 2 7 
1.1 1 
6 4 
0 0 
4 
1 
7 24 31 
0 4 7 
George Fox 
Bratney, Nick ...... . 
Hedgecock, Nick .... . 
Wheeler, Jeff ...... . 
Burch, Josh ........ . 
Win - Bratney, N (1-0). Loss - Gagne, J. (0-1). Save - Burch, J (1). 
HBP - by Atkinson, C. (Fobert, R). 
Umpires -
Start: 2:00 pm Time: Attendance: 
Game notes: 
Arizona Desert Classic 
Game: GFB02150 
IP H R ER BB SO AB BF 
6.0 
1.0 
1.0 
1.0 
9 2 2 
2 1 1 
1 0 0 
0 0 0 
0 4 25 26 
0 0 4 4 
0 0 4 4 
0 2 3 3 
